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u iarro de agua fría ha caído so-
J, rorazonea ardorosos de los 
^ El jarro intempestivo ha 
I f^f'odo desde Roma. E l respon-
í £ hecho es el mismo Papa, Be-
I ^ XV 
l5eÍ ,%! 'pues, que un escritor de 
fechas, M. Luis Latapie. enten-
, T interesante la celebración de 
& prevista con el̂ Papa sobrê  mo-
1,4J derecn^e^nte ^ celebración de 
evlsta con el Papa sobre mo-
m e7 ia guerra. El señor Latapie 
"«n Roma sus trabajos correspon-
alcanzó el permiso, conversó 
.i Pontífice, y el resultado de la 
10 I ta ha apareclddo en La Li-
' X Z r i o y o U n o de Parf, 
r„ Qfiwida de conocerse el articulo 
, Cimente célebre e histórico. La 
. Sodale comentaba las pala-
f^el Papa 7 les (lecía a los cat6' Afranceses: l Os damos nuestro 
lime queridos compatriotas .1 
f íente, los católicos de Francia 
. "stán muy contentos. Varios perló-
ILde los que aquí llaman religiosos 
abstienen de comentar el suceso y 
l í m como que no se han enterado, 
os más sinceros, entre ellos L'Ac-
L Frnncaise, excusan al Papa y se 
î elven contra los radicales, excla-
do: /.Habéis suprimido el embala-
je Francia en el Vaticano, habéis 
hnsentldo oue Austria, Baviera y 
Ipmsia se afirmen en Roma, y ahora 
los aiombráis de que el Santo Padre 
iplee expresiones respecto a lague-
Irrapoco gustosas para los franceses? 
I Alpiien ha dicho oue el Papa, en 
Ifsta ocasión, ha hablado romo un obis-
L alemán. No hay duda, en efecto, 
llpiela voz del Vaticano ha aldo cla-
K firme, terminante, decisiva. Si en 
, tradición diplomática del papado 
Kbo siempre un sentido de tacto. 
I íe equilibrio v de veladura, esta vez 
1 i costumbre ha fallado. E l Vaticano 
k emiüdo su opinión con una fran-
1 m» desconcertante. De tal manera, 
1 míe el Vaticano parece haber consen-
Ho y anrovecbado esta ocasión nara 
Knsmitir a Francia, por conducto 
I i« n periodista adicto. lo que el Vatl-
I tuo siente a pronósito de Francia... 
mil ver a propósito de Italia. 
I En esa entrevista, todas las res-
1 prestas del Papa se rlrigen a ellmi-
1 mr. a contrariar las Ilusiones del pe-
Iroíista oue interroga. Suele ser usual 
wlas entidades de cierta respon^a-
IhiWíd núbllea. cuando son aborda^"^ 
llKiMiRticamente. hallen uno manera 
iHedr y no decir, dolando siempre 
loa puerta evasiva. Suelen ser así-
I ales entrevistas una forma de 
püsuelo, en que el Interrogado deia 
p_poco de dulzor y de alabanza. E l 
por Latapie contaba previamente 
•'"iese consuelo. Un francés, un alia-
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A LIBRE PLATICA 
Después de entrar en puerto ayer 
a las once y treinta de ia mañana, 
según anunciamos, la fragata argen-
tina "Presidente Sarmiento", fué 
fondeada en la boya del "Maine," 
frente al muelle de Luz, y poco des-
pués quedaba a libre plática, pudien-
do nosotros entonces pasar a bordo 
para visitarla. 
v MUY BIEN ATENDIDOS 
La oficialidad del buque nos aten-
dió muy bien y con suma cortesía, 
facilitándonos cuantos datos hubimos 




La "Prefsidente Sarmiento" es un 
magriifico buque-escuela, perfecta-
mente acondicionado para el objeto 
a que está destinado, notándose en 
él gran limpieza, orden, rectitud y 
lujo, especialmente en las cámaras 
de la oficialidad, montadas con gus-
to y elegancia y teniendo, además, 
una cámara especial para el Almi-
rante Jefe de la escuadra, para cuan-
do éste desee viajar en él. 
La enseña argentina flota orgullo-
sa en el mástil de la "Presidente Sar-
miento", por cuanto dignifica y enal-
tece a su Patria esta embarcación, 
por su mérito, historia y servicios 
prestados, así como por la esmerada 
conservación en que se le tiene. 
' . ^ 1 M t í 
E L DECIMO QUINTO VIAJE DE 
INSTRUCCION. 
Con el actual que viene realizando, 
I I son ya quince los largos viajes de 
| ' instrucción para estudios de guardias 
| j marinas y prácticas de aprendices de 
| marineros que ha realizado este bu-
I i que argentino, en uno de los cuales, 
| hace ya varios años, visitó por pri-
1 mera vez la bahía de la Habana, sien-
I do el de ahora el segundo. 
| • Con excepción de éste, que se II-
1 j mita a los mares de América por cau-
I I sa de la guerra europea, los catorce 
| viajes anteriores haji comprendido 
I también recorridos alrededor de to-
| dos los países de importancia del 
; mundo. 
E l primer viaje que rindió de cir-
cunvalación al Globo duró dos años 
y fué al mando del Vicealmirante 
señor Onofre Betdeber, que falleció 
recientemente en la Argentina y que 
desempeñó el cargo de presidente de 
la Comisión Naval de aquella repú-
blica, encargado de Inspeccionar los 
grandes buques de guerra construí-
dos para su país en los Estados Uni-
dos y que fué también Ministro de 
Marina por dos ocasiones. 
Después de éste ha realizado otros, 
también de grandes recorridos. 
E L PRIMERO DESDE QUE EMPE-
ZO LA GUERRA. 
Este buque de guerra extranjero 
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EL GRAN CONTRASTE 
Unwe8, 22. 
I ĉidiendo con los despachos ru-
Kle Jje descrié el espíritu inflexi-
•«titia di 0 moscovita, llega la 
Kenrim Jl16 8e va arraigando el 
K de m í e.ntre los subditos del 
k'oaJi! a está faciendo más 
Nieto *! ^f^Ponde en el actual 
n de la °7ortando casi toda la car-
Los l ^ a empresa, 
h'ias no c ?s*le8 dicen «I116 estas 
Nto 1 * llmUan a ^s filas del 
l ' ^ i ndo .que, hasta la Piensa es-
H 2 a Tltar eI contraste en-
ruados batal,a en están 
Vr, - /usos y ^ relativa 
P* feina ¿f81 absoluta tranquilidad 
I fierra. eatro occidental de 
fe 0pICUL DE PARIS 
^ ^ e v ? r r . , Í b r a n reci08 
Jt ^PturaLo taque francés en 
1 > «I oes?! trinchera y la» 
i,,,eni<lo nul6/6 tMuenster. Hemos 
X las v S 5 0 terreno y c«"«er. 
âdâ  atajas anteriormente al-
DE N E W Y O R K 
J U L I 0 22 % 
i DlC.ION DEL EVENING SUM 
¿ 0 n e s 656,700 
Onoc* 1,539.000 
C f A R l N G HOUSE 
V ^ C Í t ^ ^ a y e r en 
^aron 61 ^ening Sun", 
"Los aeroplanos han bombardeado 
las líneas de comunicaciones alema-
nas en Argonne. Doce bombas han 
caido sobre la estación de Antry. 
"En los Dardanelos no ha habido 
novedad desde los éxitos alcanzados 
1 por los aliados el 12 y el 13 de Julio." 
I BOTHA EN f A CIUDAD 
DEL CABO 
Ciudad del Cabo, 22. 
El general Botha ha llegado a es-
; ta ciudad y se le ha tributado una ca. 
lurosa ovación, como conquistador 
¡ del* Africa alemana. Los negocios se 
i han suspendido y ondean banderas 
i por todas partes. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 22. 
Los ingleses han ocupado a Sukesh 
y Sheyunk, a orillas del río Eufrates, 
y están atacando a los turcos, que 
ocuparon posiciones más abajo de 
Nansiyeh. Son inciertas las noticias 
de derrotas que se dicen sufridas por 
los ingleses." 
LA NOTA AMERICANA 
Washington, 22. 
La nota de los Estados Unidos a 
Alemania será entregada el sábado 
a la prensa para su publicación. 
UN "RAID"" AEREO 
París, 22. 
Oficialmente sé anuncia que los 
aviadores franceses han llevado a ca-
bo un "raid" contra la estación de 
Autry. 
LOS RUSOS QUEMAN A WINDAU 
Berlín, 22. 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia que los rusos quemaron una gran 
parte de la plaza de Windau, antes 
de evacuar la ciudad. 
Agrégase que en su retirada de 
Curland arrasaron con todas las al-





Según aviso de Berlín, va acen-
tuándose otra vez un fuerte senti-
miento antiamericano como resultado 
de las predicciones que se han hecho 
sobre la nueva nota de Wilson. En 
general créese que la Isituación ca 
grave porque Alemania no está pre-
parada para modificar su actitud. 
LOS TURCOS RECHAZAN 
AL ENEMIGO 
Constantinopla, 22. 
Los turcos han hecho estallar una 
mina cerca de Aviburnu. Los ataques 
del enemigo contra el ala izquierda 
de los turcos fueron rechazados. 
LA OFENSIVA TEUTONICA 
Cuartel General Austro-húngaro, 22. 
La ofensiva de los aliados teutóni-
cos en la Polonia continúa con la re-
| gularidad de una máquina y ya ha 
j entrado en el período decisivo para 
| la posesión del ferrocarril que pone 
en comunicación a Cholm, Lublin e 
Ivangorod. 
Los rusos han sido arrollados de 
posición en posición. Otro avance teu-
tónico se ha ejecutado bajo desfavo-
rables condiciones, contra fuerzas ru-
sas de primer orden, aunque faltas 
de municiones, artillería y oficíalos. 
El avance continúa en tres columnas 
frente a Ivangorod, peleando los ru-
sos desesperadamente, a diez millas 
al sudoeste de la fortaleza, intentan-
do, al parecer, cubrir su retirada so-
bre Ivangorod. Se ha abierto brecha 
en un punto de su posición y el aban-
dono es inminente. 
E l Archiduque Fernando está ope-
rando contra Lublin y ha pasado 
más allá de la línea extrema a que 
llegaron los austríacos en Agosto, 
arrollando constantemente a los ru-
sos. 
Hay tranquilidad relativa a lo lar-
go del Bug y se libran furiosos com-
bates en más pequeña escala en la 
frontera de Bukowina. 
Los rusos procuran vigorosamente 
romper el frente nordeste. 
E l ataque nocturno efectuado el 
día Ib al Este de Czemowitz duró 
cinco horas, siendo rechazados los 
rusos con bajas considerables. 
LA EVACUACION DE VARSOVIA 
Washington, 22. 
En el Departamento de Estado se 
ha recibido un despacho prediciendo 
la evacuación de Varsovía. 
MUNICIONES PARA ESPAÑA 
St. Louis, Mo., 22. 
El Gobierno de España ha contra-
tado con la Western Cartridge Com-
pany, de Eastalton, Illinois, la fabri-
cación de una crecida cantidad de 
municiones. La orden empezará a 
servirse dentro de un mek y no se ter-
minará hasta Febrero. 
LOS TURCOS RECHAZADOS 
Petrogrado, 22. 
Oficialmente infórmase que .fuer-
tes ataques turcos en la región de 
Mush fueron rechazados. Los rusos 
han obligado a los turcos a evacuar 
sus posiciones en Kunmundy, siendo 
perseguidos por los moscovitas. 
LOS RUSOS HAN PERDIDO 15,000 
AMETRALLADORAS 
Berlín, 22. 
Infórmase que los rusos han perdi-
do 15,000 ametralladoras desde que 
empezó la guerra, destruyendo el 
mecanismo de muchas de ellas por 
no saber usarlas. 
BUQUES INGLESES 
REPARANDOSE 
New York, 22. 
Un oficial del vapor inglés "Har-
pacus", que acaba de llegar de Gi-
braltar, informa que ha visto en los 
astilleros de dicho peñón al dread-
nought "Queen Elizabeth" y a los 
acorazados "Inflexible" e "Invenci-
ble", que están sufriendo reparacio-
nes. 
MUNICIONES AL TRAVES DE 
BULGARIA. 
Roma, 22. 
Dícese que Bulgaria ha permitido 
a Alemania enviar al través de terri-
torio búlgaro 160 carretadas de mu-
niciones para Turquía, so pretexto de 
que eran provisiones para la Cruz 
Roja. 
Corre el rumor de que después qrca 
Rumania se negó a dar paso a los 
trenes de municiones, Bulgaria se-
cretamente dió a Alemania el desea-
do permiso. 
LA RESISTENCIA RUSA 
Londres, 22, 
Los austro-alemanes continúan es-
trechando a los defensores de Var-
sovía. 
Aunque progresan en algunos pun-
tos, no han logrado romper las lí-
neas interiores que guardan la ciu-
dad.» 
Los rusos han sido arrollados a 
posiciones al oeste y hasta dentro d® 
la fortaleza de Ivangorod, donde pre-
sentaron la más tenaz de las resisten-
cias. 
Los ataques de Hindenburg y Mac-
kensen se han demorado. Berlín no 
anuncia que estos jefes hayan avan-
zado. 
Las bajas del ejército que defiende 
a Varsovia son más serias que las 
sufridas en la retirada. 
Los alemanes pretenden haber 
triunfado en la región de Shavll. 
No se han recibido noticias de log 
combates cerca de Riga, hacia don-
de so está dirigiendo rtro ejército. 
En el Oeste, Argonne y los Vos-
gos son el teatro de los más seve-
ros combates. 
Los partes son contradictorios. Pa-
rece que los franceses son los agre-
sores en los Vosgos, y que los ale-
manes han mantenido parcialmente 
une ofensiva victoriosa en Argón-
n<?. 
ACORRALADOS EN IVANGOROD. 
Berlín, 22. 
1 os austro-germanos han obligado 
a los rusos a retirarse hasta dentro 
de la fortaleza de Ivangorod, a la cual 
se ha puesto un estrecho cerco. / 
ALEMANES TRAIDORES 
Berlín, 22. 
Hoy se ha publicado una orden 
oficial en la cual se declara que los 
alemanes que trabajan en las fábri-
cas de municiones extranjeras, partí-
cularmente en las fábricas america-
PASA A LA ULTIMA PLANA 
Recientemente dispuso la Jefatura 
Local de Sanidad que se girase visita 
ue Inspección a todas las casas de sa-
lud existentes en te Habana: la cual 
sa está realizando, habiéndole empe-
zado por "La Covadocga". 
Según el informe emitido por el 
irspector, resulta que dado el númer» 
de enfermos existentes en la actualL 
dad, necesita el sanatorio cinco fa-
cultativos más; cuatro de .islta y 
uno interno; por exigirlo así—dice 
dicho inspector—el artículo 144 do 
las vigentes ordenanzas sanitarias. 
Vivíamos en la creencia de que Ja 
Casa de salud del Centro Asturiano, 
era una de las mejores de América, 
por su cuerpo numeroso y competente 
de médicos, por la instalación higiéni-
ca de sus pabellones, por lo completo 
y moderno de su instrumental; por 
la atención y servicio de los enfer-
mos; porque así lo reconocen y ]o re-
conocieron cuantas O'i'tbridades mé-
dicas, extranjeras y .̂scionalcs, visi-
tan este hospital modelo. 
Cuando el último Congreso sanita-
rio de Cuba, los delegados de varias 
nac.ones quedaron admirados de ia 
organización de "La Covadonga" y 
tuvieron para su cuerpo médico los 
más calurosos y sinceros elogios. 
Pero ¿a qué vamos ahora a cantar 
las maravillas de lo que tanto renom-
bre ha ganado en el país y en el ex-
tranjero por el esfuerzo y desvelo de 
varias generaciones de entusiastas 
asturianos ? 
Ojalá pudiéramos decir lo mismo 
de otros establecimientos benéficos 
oficiales. 
Según las ordenanzas sanitarias, sr 
exige ün médico de visita por cada 
cuarenta enfermos, y de prevalecer 
la opinión del referido inspector, pa-
bellón habría con dos médicos y en-
fermos con dos visitas y dos recetas., 
E l exceso de celo, en muchas oca-
siones, da lugar a medidas puerilea 
que más perjudican que favorecen 1» 
opinión sobre la capacidad de quie-
nes los publican. 
Téngase por seguro que por mucha 
que en beneficio de los enfermos d« 
los centros regionales quiera hacer-
se, nunca se llegará a lo que realizan 
las directivas de dichas instituciones. 
OTRA INSPECCION 
Nos hemos enterado también d3 
que el inspector de Ingeniería Sani-
taria, señor Aróstegui, que fué comi-
sionado para girar una visita de ins-
pección .a la casa de salud "La Purí-
sima Concepción", del Centro de CK'-
pendientes, ha elevado su infornu al 
Jefe de Negociado, dándole cuenta do 
que el pabellón nombrado "Segunda 
Alvarez", se halla en perfectas condi-
ciones sanitarias. No asi en lo que f& 
refiere a los otros construidos, p-;r 
notarse en ellos grandes deficiencia^ 
e infraccionas, en ü u s servicio 5. Re-
comienda se pongan o se les exijan 
los requisitos proscriptos en las vi-
gentes Ordenanzas sanitarias. 
Esperemos a que se detallan esas 
| Irregularidades. 
, Mientras tanto, por tratarse de 
una Inspecc'ói sanii^ia, la ponemos 
j en cuarentenit, para que luego el co-
I nentario resalte a piueba de erra* 
, tas. 
E L 
Nos escriben diversos suscriptores 
de los pueblos de Limonar, Coliseo y 
San Miguel de los Baños, haciéndonos 
saber la profunda alarma que reina 
entre los moradores de esa jurisdic-
ción ton motivo del incalificable cri-
men de que han sido víctimas José 
Marrero y su sobrino, hombres honra-
dos y trabajadores que gozaban de 
las simpatías de sus convecinos y que 
después de ser despojados de cuanto 
ÍV>seían fueon bárbara y ĉ uelm ate 
asesinados seguramente por cuatro o 
cince personas a lo menos ya que tra-
tándose como se trataba de hombres 
fuertes y valerosos como lo eran las 
vívtimas s¿lc en cuadrilla podía reali-
zarse un crimen come el que tiene ho-
rrorizada a la comarca. 
Nuestros comunicantes, y especial-
mente los que se hallan disfrutando 
de la temporada en los manantiales de 
San Miguel de los Bañoh, nos ruegan 
que excitemos el celo siempre des-
pierto de la Secretaría de Goberna-
ción a fin de que tome cuantas medi-
das sean precisas para que no quede 
impune ese horroroso delito enviando 
policía especial que coadyuve con la 
Jel término y con la Guardia Rural a 
de detención de los autores, expresan-
do a la vez la conveniencia de que se 
establezca lo antes posib1e un puesta 
de la Guardia Rural en el poblado de 
San Miguel de los Baños, lugar que 
se halla en el centro de una extensa 
jurisdicción hoy sin vigilancia inme-
diata y lugar al que concurren haoi-
tualmente numerosos enfermos que 
necesitan alguna garantía para sus 
personas e intereses. 
También nos ruegan los alarmados 
vecinos que pidamos desde nuestras 
columnas al señor Presidente de la 
i Audiencia de Matanzas la denigración 
de un juez especial para que a« ov. i-
pe de la investigación de este crimen 
ya que, dado el inmenso cómulo de ne-
gocios que atarean al recto Juez de 
esa capital no le es posible ni aban, 
donar la ciudad todas las veces qua 
sería preciso para realizar una inves-
tigación tan cumplida como se requie-
re ni emplear en la misma todo el 
tiempo necesario. 
Esperamos que tanto la Secretaría 
de Gobernación como la Audiencia da 
Matanzas actuarán en este caso, que 
tanta y tan justificada alarma públi-
ca ha producido, en la forma solicita-
da por nuestros comunicantes para, 
que no quede impune el horrible cri-
men y para que puedan los vecinos y 
temporadistas de San Miguel de. loa 
Baños y los de toda esa jurisdicción 
contar con las precisas garantías pa-
ra sus personas e intereses. 
L A S I T U A C I O N 
D E MEJICO 
LA SITUACION ES INCIERTA 
Washington, 22. 
Los círculos oficiales consideran la 
situación demasiado incierta para 
que justifique un nuevo paso por par-
te de los Estados Unidos. 
La ciudad de Méjico se halla ais-
lada. 
CARRANZA Y LOS GOBIERNOS 
EXTRANJEROS 
Washington, 22. 
Las noticias de origen diplomático 
que se reciben de Méjico dicen que 
Carranza ha anunciado que no reci-
birá comunicaciones ni tendrá tratos 
de ninguna especie con gobiernos ex-
tranjeros que no estén representados 
por agentes acreditados cerca de su 
Gobierno. 
NO QUERE ATACAR 
. Nogales, 22. 
Dícese que Calles, jefe carrancis-
ta que opera en Sonora, se contenta-
rá con tener "embotellado" a Mayto-
rena con 4,000 villistas, antes qu» 
poner en peligro las relaciones exis-
tentes con los Estados Unidos, ata-
cando una ciudad fronteriza. 
E l v a p o r " B e n a l l f 
Durban, Sur Africa, 22. 
Mañana se espera el vapor "Bena-
11a" cuya tripulación no ha podido 
dominar el incendio que se le decla-
ró a bordo. El vapor "OtaquI" le da 
escolta por sí necesita de sus auxi-
lios. 
SE DOMINO E L INCENDIO 
Londres, 22, 
En los últimos despachos de Dur-
ban dícese que la tripulación del "Be-
nalla" que lleva a bordo ochocientos 
emigrantes, ha logrado dominar e] 
fuego declarado en las bodegas. 
EL P R E M I O G O R -
D O f A L S I E I C A D O 
En la tarde de ayer se recibió en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera una comunicación de la Di-
rección de la Renta de la Lotería Na-
cional acompañando una fracción del 
folio 94 del número 3,229, del sorteo 
número 208, celebrado el día 20 del 
actual, que está premiada en el ma-
yor. 
La mencionada fracción está rota 
por una de sus esquinas y la cifra 9 
suplantada y el nombre del guarismo 
está hecho con letras de tipo más pe-
queño que el corriente. 
Esa fracción fué remitida a la 
mencionada Dirección de la Renta por 
la casa de Digón y Hermano, en con-
sulta sobre su autenticidad, habiéndo-
le sido entregada a dicha entidad so. 
cial por Pedro Gutiérrez, vecino de 
Escobar número 150. 
Además dicha fracción está contra-
señada con el número 4 y lleva en el 
reverso el sello de la colecturía nú-
mero 18, situada en Oficios y Obis--
po. 
Con motivo de este hecho, se ha 
iniciado causa por falsificación en el 
aludido Juzgado. 
A ULTIMA HORA 
En la madrugada de hoy, fué de< 
tenido Pedro Gutiérrez, por la poli-
cía Judicial, que fué el que presentó 
la fracción del 3229 del sorteo fiúrne-» 
ro 280, folio 94, en la casa de Digón 
Hermano, quien devolvió a la casa 
el importe inmediatamente que stf 
enteró era falsa. 
E n f e r m e d a d e x t r a ñ a 
Panamá, 22. 
El Cónsul americano en Santa 
Marta anuncia la aparición de una 
enfermedad desconocida, que está 
haciendo estragos en la costa del Ca-
ribe, y en el Estado de Columbla, cau-
sando gran mortalidad. 
Se ha establecido la cuarentena ei 
la Zona del Canal, contra las regio* 
hok azotadas por la extraña enfermé 
dad. 
3 T A R I O D « "f W í N í l 
r F 3 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S O m C O D E L í i T A R D E ) 
Centenes, plat» español». 
ján cantidades 






E l p«so americano en plata española 1.00'/4 
Plata española contra oro oficial 99 
Oro español contra oro oficial.. . . 99 
Oro americano contra oro español...' 100'/2 





C A B L E S C O M E R C I A L E S 
New York, Julio 22. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés 06.114. , _ , -
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1|2. • , j o Descuento papel comercial, de á a 
3.112 por 30C. 
Camoioai sobre Londres, 60 dlaa 
vista, $4,71.50, , 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.76.5. 
Cambios sobre París, banqueroa, 5 
francos 64. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 81.7|8. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za a $4.83 centavos. 
Azúcar tcentrífuga, polarización 
86, a $3.13¡16 centavos costo y fle-
te, r. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a $4.06 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
Manteca de Oeste en tercerolas, a 
$8.35. 
Londres, Julio 22. 
Consolidados, ex-lnteréa, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 22. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
ros 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio 3.60 
Septiembre . . . . . 3.67 
Diciembre 3.40 
Enero . . . . . . . 3.08 
Se vendieron 15,950 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
E l marcado de azúcar crudo exis-
tente abrió encalmado y sin cambio, 
encontrándose afectado por la apá-
rente indiferencia rie los refinadores, 
pero es creencia general que de un 
momento a otro reaccione favorable-
mente. 
El refino, rige sin variación, coti-
zándose a 6.10 centavos menos el 2 
por ciento. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 41,152 en comparación con 93.316 
toneladas el año pasado y 6,734 to-
neladas en 1913, como sigue: 
TONELADAS 








A. Menores 1,914 
30,189 70,706 29,672 
5,477 5,943 
7,677 10,131 11,030 
3,000 5,000 
189 
97 87 8:) 
De Hawaii 
De Filipinas. . 
De otras proce-
dencias . . . 
Domésticos . . 
De Europa 
A New «Orleans llegaron durante 
la semana solamente 32,200 sacos de 
Cuba y 500 sacos de Méjico. 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden a 387,616 to-
neladas, contra 385,537 el año pasa-
do en igual fecha, cuyas cifras se 




a i i i m m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente, se ruega a todos los señores 
asociados que se sirvan corenrrir a la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente a l segundo trimestre de ê te año, 
que se celebrará en el edificio soc ial el domingo próximo, día 25 
del corriente mes, comenzando a la una de la tarde. 
E n esta Junta se dará cuenta de una moción presentada para 
la revisión de un acuerdo. 
S E H A C E S A B E R QUE P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A JUNTA, S E R A R E -
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I -
BO D E L M E S D E L A F E C H A A L A COMISION CORRESPON-
D I E N T E . 
Habana, 21 de julio de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
S 3294 4d.-22. 5t.-22. 
I O N DE D E P E H E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B I A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d M a P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 3 
A la una y media de la tarde del próximo domingo, día 25 del 
mes actual, se celebrará en el sa lón de fiestas 
la junta general ordinaria correspondiente al 
1915. 
del Centro Social 
primer semestre de 
Se advierte que con arreglo al inciso 4o. del articulo 10 Je los 
t • ;utos Generales, sólo tienen derecho a concurrir a dicho acto, 
voz y voto, los asociados cuya inscripción pase de teniendo 
meses. seis 
lio acüiaí ^ÍÍb0 exigirá la 00 misión de Puertas, será el de Ju-
Desde la noche del viernes 23,' podrán los señores asociarlos 
0/eSee:n r e í 0 g e / 6n esta Secretaría un ejemplar de la Me-
noría de que se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Habana, 19 de Julio de 1915. 
ISIDRO BONAVIA, 
w ^ ^ i * . j . Secretario. 
ift n I S * r drí.nero en la CaJa de ^lorros de la Asociación 
Je Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 
C . . . . 6-19 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n í r o 
G a l l e g o d e l a H a b a n a 
= S E C R E T A R I A . = = 
<(n n Z j ™ 1 ^ G„eneral celebrada el 18 del mes en curso se acor 
I f v f d S V e t l l s ^ ^ y ^ ^ / V * ™ I - er t i raCu„ 
liHíL* orí «i S por clent0' Por cuenta de las utilidades obte 
¿ o ^ a T u S r s ^ ? ^ ^ ^ y - ™ E 
mes 1 p u ^ d f n ^ 0 3 ' ^ * ^ í f del 
teniendo eTcuente que su i ™ ^ ! 0 0 8 ^ ^ ^ ^pital, 
se ha hecho otraTveew lmi>ortte 110 Podrá ^Pitalizarse, 
Habana, 20 de julio de 1915 
como 
a 3288 
E l Secretario. 




N. Y., Refinadores. 
Boston, idem. . . . 
Filadelfia, idejn . . 







El mercado local quieto y sin va-
riación en los precios cotizados, no 
habiéndose dado a conocer operación 
alguna. 
F L E T E S 
Continúan cotizándose a 16 centa-
vos para New York, 14 centavos pa-
ra New Orleans y 18 centavos para 
Boston. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Munwood", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas 20,000 
sacos de azúcar, por los señores So-
brinos de Bea y Ca., y 12,000 idem 
por el señor Andrés Gómez Mena; y 
para New York, en el vapor noruego 
"Bertha", 13,800 sacos de dicho fru-
to, por el señor Andrés Gómez Me-
na. 
Para Galveston, en el vapor espa 
ñol "Balmés", fueron embarcados 
16,267 sacos de azúcar, por el señor 
Sixto E . Lecuona. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en casi todas las pro-
vincias de Pinar del Río, Habana, Ca-
magüey y Santiago de Cuba. Las llu-
vias fueron generales en las provin-
cias de Matanzas y Santa Clara. E l 
pronóstico del tiempo es variable con 
probables lluvias. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotlzfi i 
los siguientes precios: 
Aziioar rontrlfuga Do'^riraHón 96, 
a 3.55 centavos oro nacional o amerl-
ricano la Ubra, en almacén público 
i!e esta ciudad para la exportación. 
Azúcaf rt« miel. nnl'"'i'T-',1^n R9- ' 
2.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público de 
«"sta ciudad para la exportación-
E L AZÜCAR~EÑ LA BOLSA 
La cotización de azflcar <5e gnar» 
po, baso 96, en almacén público ea 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre. 
Compradores, a 3.60 centavos mo. 
nerli oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
aeHi oficial la libra. / 
Cierre. 
Compradores, a 3.57 centavo smo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según lag cotizaciones oficiales 
del Qolegio de Corredoliés, el azúcar 
centrífuga do guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu* 
vo los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda cruíncena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 




Primera quincena, 2-80 centavos Vr 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2,89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
- Primera quincena 3.70 
Segunda quincena ^ 3.65 
Del mes 8.67 
Julio: • 
Primera quincena, 3.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes , 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
CAMBIOS 
El mercado rige flojo y con muy 
escasa demanda, permaneciendo re-
tirados los compradores de grandes 
cantidades. 
Los tipos cotizados oficialmente no 
acusan variación. 
La plata española se cotiza de 99 
a 100 y el oro español también de 99 
a 100. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Coin 
pañía oupenor: Pánuco-Mahuave» S-
A. Con sumo rusto le facilitaré el Fo-
llexo »ratia, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conoeer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
unto», do comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada H» cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Na 
godos Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 64. Habana. Teléfono A-461Í. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 






Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
Estados Unidos . 
España, 3 v|s. p. 









MERCADO DE VALORES 
El mercado abrió sostenido, aun-
que inactivo, sin que durante la ma-
ñana se diera a conocer operación al-
guna. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos se cotizan a 69. 
En este mercado abrieron de 76.1|4 
a 76.1 ¡2, permaneciendo en la misma 
actitud hasta las 11 ̂  a. m. 
Las Preferidas del Eléctrico con-
tinúan firmes y de alza. Se pagaban 
a 98.1|2 y. se ofrecían a 99. Ayer se 
vendieron distintos lotes a 98.114, 
98.3|4 y 98.112 al contado. 
Las Comunes de esta empresa se 
mantienen dentro del tipo del día an-
terior, o sea de 81.3|8 a 81.5]8, sin 
operaciones. 
Las del Banco Español continúan 
inactivas. 
E l dinero se cotiza de 7 a 7.112 por 
100. 
Cerró el mercado firme, y muy es-
pecialmente las Preferidas del Ha-
vana Electric, que pagan a 99.1|4, o 
sea punto y medio más alto que el ti-
po que prevalecía hace dos días. 
También están solicitadas las Co-
munes de esta empresa, por las que 
se pagan a 81.1 ¡2, cerrando muy fir-




P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA: 
En latas de 23 Ibs. 12% cts. libra. 
En latas de 4̂ 8 Ibs., a 14% cts. Ib. 
ACEITUNAS: 
Aceitunas de 30 a 50 cts. lata. 
Alcaparras a 40 cts. lata. 
ARROZ: 
Canilla viejo, a 4.80 cts. libra. 
Canilla nuevo, a 4% cts. libra. 
Semillaba cts. libra. 
Valencia, a 6 cts. libra. 
AJOS: 
Mejicanos, a $1.50 mancuerna. 
De primera, a 90 cts. mancuerna. 
De segunda, a 60 cts 
Do tercera, a 0̂ cts. 
ALMIDON: 
País, u 51/2 cts. libra. 
Chino, a 6 cts. libra. 
AZAFRAN: 
Puro, a $Í6 libra. 
BACALAO: 
Noruega, a $12 caja. 
Escocia, a 9yg caja. 
Halifax, tabales, a 7% cts 
Robalo, a GVz cts. libra. 
Pescada, a $5% caja. 
CAMARONES: 
Secos, americanos a 26 cts. libra. 
CAFE: 
De Puerto Rico, de 21 a 22 cts. Ib. 
Del País de 18 a 22 cts. libra. 
CEBOLLAS: 
Isleña a 3̂ 4 cts. Ubra. 
CHICHAROS: 
Escoceses, a 6 cts. libra. 
CHORIZOS: 
Pe Asturias, de $1.40 lata. 
Estados Unidos, de $1.37 a 1.68 It. 
Bilbao, a $4.00 lata. 
País, de 90 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS: 
Del país, a $3.114 las 4 cajas. 
Españoles, a $8.00 las 4 cajas. 
FRIJOLES: 
Negros de orilla, a 7% cts. Ubra. 
Corrientes, a 5 cts. libra. 
Colorados del país, a 7% cts. Ubra. 
GARBANZOS: 
Mónstruos, a 12 cts. Ubra. 
Gordos, a 11 cts. Ubra. 
Corrientes, a 9 cts. libra. 
JAMONES: 
Paleta, de 12% a 14% cts. Ubra. 
Pierna, de 22 a 23 Vi cts. libra. 
Gallego, a 38 cts. libra. 
Cuhday a 16 cts. libra. 
HARINA: OA. 
Harina de trigo en sacos de ¿04 
libras de $6.65 a S8m 
Harina de maíz, Norte, a $4% a 
co 196 libras. 
MANTECA: 
En tercerolas, a $10.80 cts. libra, 
según clase. 
Compuesta, a $8.% cts. Ubra. 
MANTEQUILLA: 
Asturias, a $33.00 quintal. 
Holanda, de 46 a 47 cts. libra. 
Danesa, de 44 a 48 cts. Ubra. 
Estados Unidos, de $15.75 a $19.p5. 
País, a 22 cts. libra. 
MAIZ: „„ .„ ,,. 
Estados Unidos, a $2.05 cts. libra. 
Del Pasí, $2.40 cts. libra. 
Argentino, a 2% cts. Ubra. 
MORCILLAS. 
Asturiana a $1.20 las 212. 
PATATAS: 
Estados Unidos. 
En barriles, de $3.00 a $3.25. 
Del país, a 1.75 cts. libra. 
OUESO: 
Patagrás; a 36 cts. libra. 
BANCO E S P A Ñ O L OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALi $ a . o o r s o o o 
P K C A W O P B L O S B A N C O S P E L E A I S 
DEPOSITARIO DK U?» FONDO» DEL B A W C O T E R R I T O U T A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
iucomles en ti misma HABANA: { 
Qallano 138—Monte 202>OrMo»4a. Be» 
laaooain 20.-Egld(M?'~Psseo d« Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N R L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl 6pfrltua. 
Calbarién. 
Sigua la Gran da. 
Mansantlto. ^ 
Quantánamo. 






Unión do ffbyea. 
Danea. 












San Antonio de Ibi 
Baños. 
Victoria de laaTunai 
Morón y 
Santp ttomtVrgo» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
F R E O O, SEGUN TAMAÑO 
o 
XITi 
tomate a 21 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i anza 
B A N C O N A C I O N A l . D E C U B A — P I S O S ^ . - T A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor 1 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ D E VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Florea, 
W. A Merchant, Tomás B. Medero s, . Corsino Bustillo, Enrique Mil*-
Sros, 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de todaj clases y por módicas primea para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dlr'glrBe al Administrador. 
Rapidez en el descacho de las solicitadea. 
SARDINAS. 
Corrientes en aceite y 
centavos los 414. 
TASAJO: 
A 28 cts. libra. 
TOCINO: } 
A 15 cts. libra. 
TOMATES: 
Natural 1|4 lata a 4 «4 cts. lata. 
Id. 1|2 i», a 8 cts. lata. 
En pasta 1|4 lata a 4 cts. lata. 
Id. 1|2 Id. a 7.30 cts. lata. 
UNTO: 
Americano a 16 cts. libra. 
Gallego a 26 cts. libra. 
VINOS: 
Tinto, pipa, a $64.00. 
Navarro, los 4!4 de $64.00 a $68.00. 
M e r c a u o P e c u a r i o 
Julio 22 
Enradas del dia 21: 
A Miguel A. García, de varios lu-
gares, 8 yeguas 3 potrancas y 1 potro 
A Felipe Prez, de Paso Real, 191 
machos. 
A Máximo Fadraga, de Independen 
cia, 5 hembras. 
Salidas del dia 21: 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 2 hembras. 
Para Marianao, a José Maza, 12 ma 
chos. 
Para la Primera Sucursal, a Gan-
qedo Foca y Ca., 2 machos. 
Para Madruga, a Gabino Estevez, 
9 machos. 
Para Jaruco, a 
macros. 
Para Guiñes a 
machos. 
Para Madruga, a Manuel Rodríguez 
90 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 153 
Idem de cerda 60 
Idem lanar 33 
246 
Se detalló la carne a los eiguienc^s 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novllloe j va-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a» b8 a 4̂  centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 85 
Idem de cerda 48 
Idem lanar ü 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A J R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d i ó . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u ñ e c o . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anoaL 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
1608 
Juan Martínez, 23 
Pablo MIrabal, 14 
133 
Se detalló la carne a los eiguiemes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novllloe 7 *S 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Vavuno 0 
Se detalló la carne a los eiguiences 
precios en plata: 
Vacuno, de 5.314 a 6 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de gsnado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corralea durante el día de hoy, 
fueron a los sioruientes precios: 
Vacuno, a 6.314, 6.7|8 y 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $16.50 
a $16.50. 
En los Estados Unidos so paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
• o 
(PASA A LA NUEVE) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL « . . $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA. . «. $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de 
100 de interés anual 
po sitad as cada mes.— 
Ahorros abena el 1 
so bre las cantidades 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15». 1 a. 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIÉ 
R ESTABLECIDA EN L A HAUAN A^ E L . AÑO DE 1835. 
OfTrWr-rj» ffm a t r ptrrapfcr EfrtflfürHin. K I V L P X D R l S X r O . 
falor nwponsable..... . . . . ..... — - I — - f ^ ' ^ O 
Bimestres pagados..... ..... ..... ..... ..... $ í i TfvU9 
Sobrante de 1909 que so-devuelve..... ..... ...... — . ... . $ geisfa8* 
* ,. 1910 1* m *•••»• •—•» •-— —— ••*•* I Rg.̂ '1? 
„ 1912 . „ - * J — * ffi-o.; 
„ „ 1913 que paso al Fondo de Rfeserva J oüSl^' 
„. „ 1914 qne 8e devolverá en 1910... $ i» 
E l Fondo Especial db Reserva representa en ,fpf*a ,unpaba, ^ 
$405.924.22 m propiedades, hipotecas, Bonos de la República de ^« 
minaa del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 1 
EOS. Habana SO de Junio de 1915. 
flíl" CQiMejétw Director, 
•fi&MUEL. GIBERGA Y GAL* 
S I N O P E R A C I O N CURA DEL. CANCER 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R B ^ 
HABANA wúm. 49-Consurtas do 11 a 1 y ^ 
, ^ 1 0 2 3 J E 915 
L A A R I N A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Antdo de Correos: lOlO.-Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
l2 m!f !c 7-00 
6 me365 « •»» 
PRECIOS DE SUSCRIPCION! 
Provincus Plata 






Unión Postnl Oro 
12 meses 21-20 
6 meseg 11-00 
3 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
C o o p e r a c i ó n n e c e s a r i a 
0 : 0 : 0 
gi hemos de atenernos a la» 
.manifestaciones hechas por los 
ocales de Comisión nombraxia 
\ r a el estudio de los convenios 
comerciales y de bultos postaos 
eD proyecto, se trata de dar im-
pulso a los trabajos de dicha co-
fisión de modo que se terminea 
lo más rápidamente posible; e im-
presión análoga se deduce leyen-
do las declaraciones hechas por 
€j seúor Secretario de Estado a 
los comisionados de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos que fue-
ron a visitarle para encarecerlo 
la necesidad de rematar con pre-
mura aquella tarea. Por otra par-
te La Discusión aseguraba ayer, 
tratando de este asunto que ^ h o -
ra parece que va de veras." De 
modo 'que todas las indicaciones 
coinciden en la afirmación de que 
se aspira sinceramente a rescatar 
ell lo posible el tiempo perdido. 
Con tan buenos propósitos por 
norma, la Comisión no ha de per-
der tiempo, antes al contrario, lo 
empleará útilmente, si solicita 
para llevar a buen término sn 
obra el concurso de las Corpora-
ciones económicas, tanto en lo 
que se refiere a los tratados de 
comercio como en lo concernien-
te a los de bultos postales. Res-
pecto al modus vivendi con Es-
paña ya dichas corporaciones 
han emitido informe; pero así y 
todo conviene que lo ratifiquen, 
ampliándolo con las observacio-
nes que les sugiera y ios datos 
que le ofrezca la prolongada cri-
sis que viene experimentando la 
producción del tabaco en su do-
ble aspecto agrícola e industria1. 
Los trabajos de la Comisión se-
rán más meditados y más comple-
tos abriendo la información que 
indicamos; y no se retardarán 
por ello, pues si se va a hacer, 
« se tiene que hacer un estudio 
previo, ¿podrá decirse que ese 
estudio es completo si no se es-
cucha la opinión de los principal-
mente interesados? Estos por su 
Parte están en el caso, aun en 
el supuesto inverosímil de que 
^ se les pida su parecer, de dar-
| P̂ r, espontáneo impulso cuan-
d(; es. posible que se tenga en 
penta; es decir, antes que k Co-
lsi0n dé por terminada su ta-
rea. 
No es solo el interés fiscal el 
que debe servir de guía y norma 
para la iniciación y resolución de 
las negociaciones en materias do 
tratados de comercio o de arre-
glos comerciales, pues hay otros 
más importantes que se relacio-
nan con la vida económica na-
cional, y que es preciso atender 
con preferencia: el desarrollo o 
mejoramiento de nuestras Indus-
trias, ya urbanas o agrícolas, fa-
cilitándoles mercados o consi-
guiéndoles ventajas en los que ya 
tienen, mediante concesiones jus-
tas y recíprocas; con lo cual se 
alcanza, además, el aumento de 
las importaciones, que compen-
san, por lo regular con creces, 
las rebajas de derechos que pu-
dieran hacerse a 'las produccio-
nes extranjeras. E s esta cuestión 
que no debe perderse de vista; 
es la principal en materia de re-
laciones mercantiles internaciona-
les basadas en convenios. 
Recuérdese que cuando se es-
taba negociando el vigente Tra-
tado de Reciprocidad con los Ks-
tados Unidos, se creyó que el Te-
soro cubano sufriría en las entra-
das una baja considerable, y so 
acordó, para evitarlas, el estable-
cimiento de recargos sobre todas 
las importaciones. Pues bien, los 
hechos han demostrado ciián 
equivocados estaban los que así 
pensaban; en vez de baja en los 
rendimientos aduaneros, hubo au-
mento, y muy considerable. 
Por eso es útil, mejor dicho, e* 
necesario que las clases comercia-
les e industriales se presten a 
ayudar a la Comisión que entien-
de en esos trabajos, asesorándola 
a fin de que pueda realizarlos 
harmonizando todos los intereses 
y procurando que no se incurra 
en errores que pudieran ocasio-
nar perjuicios para los produc-
tores y para el Estado. 
E s a aquellos y a éste, es decir 
al país entero, a los que afecta 
el estudio que la Comisión va a 
emprender, o mejor dicho que ha 
emprendido ya; por consiguien-
te, debe aprovecharse, solicitán-
dolo si es preciso, el concurso de 
cuantos puedan contribuir con 
alguna eficacia a una labor de 
U¡ que depende en bu^na parle 
el porvenir de grandes intereses 
cubanos y el desarrollo de la ri-
queza pública. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA en todas partes 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS, etc. 
/ P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
0 




N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
!^J>ESORDENES NERVIOSOS CEDEN 
PRONTO AL TRA-
TAMIENTO, CUAN-
DO SE USA 
LA NERVINA 
R E S T A U R A D O R A 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científico 
para todas las enferme-
dades del estómago. 
De venta en todas las Boticas. 
UNA VICTIMA 
- DE LOS NERVIOS. 
tía f ! algún ^empo 
po sTPteram t̂e mal, 
de cSP1"6 florido, 
los p I s fc.mare?s' v6mitos' y 
barbero í SVmi oficio W es ^ ¿ o s ^ ^ V ^ r r í a y por mo-
torio V n Vld-a era un Purga-
recomen-
chos rem J h*ber usado mu-^no, ^r11?8 8ln Provecho al-
^ í n a t aTdl a t01™1- 1» 
cho de ell.. n y muy satisfo-
.die2 botfii DesPués de tomar 
bueno/an¿!aS nVe encuentro 
y ahora PeSaba 132 libras tanto ¿P680 155 libras. Per 
Emendar iavUCh? en ^ Miles * • íervina del doc-
sínta mal aquel ^ e se 
Palmero. 
la Grande 
¿ p l d ^ ! ^ gentes 
Por la DR. MILES MEDICAL Co., Elkharí, Ind. E. ü. A. 
Julio 17. 
"¿Quién piensa en los campos?"— 
decía el DIARIO DE LA MARINA 
hace algunas semanas comentando 
y celebrando un discurso leído por el 
doctor don Santos Fernández en la 
Academia de Ciencia, de la Habana. 
Pues ya hay uno, que piensa: el se-
ñor Fernández, quien, en ese discur-
so, ha llamado la atención de la opi-
nión cubana hacia el movimiento de 
'volver a la tierra," iniciado en los 
Estados Unidos, en estos últimos mo-
mentos, por una Liga; movimiento 
muy interesante y bien dirigido, del 
cual he hablado, antes de hoy, en es-
tas cartas. 
Y piensa, también, el senador Pé-
rez, que presentó una proposición de 
ley por la cual se establecía el ho-
mestead y que contenía otras dispo-
siciones, favorables al fomento de la 
pequeña propiedad rústica y al fo-
mento de la producción agrícola. No 
sé qué ha sido de esa proposición; 
no tengo noticia de que se haya con-
vertido en ley; es posible que'su au-
to,, la haya dejado dormitar, en vis-
ta de que sus compañeros, los demás 
"padres conscriptos," como decían los 
romanos, no estaban dispuestos a 
aprobarla; o que la Alta Cámara no 
haya tenido tiempo para discutirla 
y votarla, por haber necesitado todas 
las horas hábiles para otorgar, pen-
siones a viudas inconsolables y a 
veteranos en la flor de la juventud. 
Y piensan, además, varios ̂ e los 
miembros del Congreso Mclonal 
Obrero, que se reunió en la Habana 
en Agosto del año pasado. En la 
Reforma Social, que suele publicar 
documentos de utilidad han salido 
extractos de los discursos pronun-
ciados, las Memorias leídas y las pro-
posiciones hechas en ese Congreso. 
El señor Aragón pidió que se diese a 
los campesinos las tierras del Esta-
do, hoy improductivas, con la obli-
gación de dedicar la cuarta parte 
de ellas a cultivos menores. E l se-
ñor Fábregas Pérez abogó, entre 
otras cosas, por una ley declarando 
inembargable el prédio único de un 
propietario agricultor; y el doctor 
Cristóbal de la Guardia por la con-
dgnación, todos los años, en presu-
puestos de una cantidad para com-
prar fincas que serían subdivididas 
en lotes de no más que una caballe-
ría para venderlos a individuos que 
se dedicasen personalmente a su ex-
plotación; por una ley que prohiba la 
existencia de fincas de más de qui-
nientas caballerías y que pertenezcan 
a una sola persona o entidad y por 
el establecimiento del homestead. 
Los señores Alfonso y Rodríguez Ló-
pez propusieron que se prohibiese la 
enajenación jde la finca o sitio de la-
bor que para su sostenimiento y el 
dê  su familia posea un campesino, 
así como de la casa de vivienda, los 
depósitos de frutos y los instrumen-
tos de trabajo. El señor Suárez in-
dicó la conveniencia de crear colo-
nias agrícolas. 
Y. asimismo, piensa el actual Se-
cretario de Agricultura, señor Nú-
ñez, que parece ser más laborioso y 
emprendedor que sus antecesores, a 
juzgar por las iniciativas que le ha 
| atribuido la prensa. Lo que se ne-
' cesita es que así el señor Secretario 
como los que no están ad sccretis no 
se contenten con pensar,, opinar e in-
dicar, si no que hagan; sobre todo 
los particulares, pues a los gobiernos 
se les debe pedir lo 'menos posible, 
porque todo lo hacen mal, cara y tar-
de. 
Hay que imitar a los americanos, 
pero no a los que se están echando 
a perder con la majadería socialísti-
ca y de virtud que no sólo predican, 
si no que practican lo de la. "vuelta 
a la tierra," hack to the land.. 
— " E l cincuenta por 100 del es-
fuerzo que se emplea para vivir fue-
ra del campo ha dicho Miss María 
Thompson Davies en el Club de 
Artess Nacionales de Nueva York— 
bastaría para vivir en paz y con fe-
licidad en el campo. 
Esta dama escribe novelas, y ade-
más explota una finca de diez y ocho 
acres, cerca de Nashville, en el Es-
tado de Tennessee; la compré cuan-
do era tierra virgen y la ha dedica-
do a árboles frutales, a hortalizas y 
a la cría de puercos y de gallinas. 
Mlss Davies ha ideado un plan, que se 
comenzará a ejecutar el lo. de Oc-
tubre de este año, por el cual todas 
las* esposas de los propietarios rura-
les de aquel distrito se obligan a no 
servir en su mesa más víveres oue 
los producidos allí, .con la excepción 
de los que no son propios de aquel 
clima templado, como el café, el ca-
cao, el té, el arroz, etc. Para esto 
habrá que estudiar las necesidades 
y los recursos locales; se tendrá que 
ampliar ciertos cultivos y se tendrá 
oue introducir los de artículos que 
hasta ahora se había traído de los 
distritos vecinos o de otros Esta-
dos. 
Es este un proteccionismo vo-
luntario, sano y obra de los consu-
midores; muy distinto del proteccio-
nismo depredatorio que imponen los 
productores por medio de los altos 
derechos aduaneros. En aquel dis-
trito algunas substancias, animales 
o vegetales, saldrán más baratas que 
las que se compra en otras partes; 
saldrán más caras, al principio, pe-
ro, con el tiempo, se abaratarán, gra-
cias al ensanche y la seguridad del 
mercado local y al progreso en los 
métodos de producción. 
El ejemplo es bueno para Cuba 
y debe servir de estímulo a los que 
ahí creen en el Evangelio de los Fru-
tos Menores, predicado, sin éxito, 
por largos años, por un hombre tan 
competente como don Alvaro Reinó-
se. Ahí se come y se bebe muchas 
cosas importadas, en grandes canti-
dades, por serlo y por rutina y que 
podrían ser muy ventajosamente 
substituidas por la pi-oducción del 
país; con lo que no solo ganarían los 
cosecheros, si que, también, la salud 
de los consumidores; porque no po-
cas de esas mercancías extranjeras 
están conservadas por medio de 
agentes químicos nocivos. Si ahí se 
conociera los resultados de los ensa-
yos concienzudos hechos en estos úl-
timos años por Mr. Wiley, el notable 
químico del Departamento de Agri-
cultura de esta República, se miraría 
una lata de conservas con tanto ho-
rror como si fuese una bomba explo-
siva. 
Está muy bien el plan de Miss Da-
vies, autora de una novela, titulada 
Rose of Oíd Harpeth, que me abs-
tendré de leer, porque, como dijo don 
Antonio Cánovas "después de los 
cuarenta años, para el hombre de jui-
cio, no hay más novelas posibles, 
que las de Balzac;" y no está menos 
bien un discurso pronunciado el día 
14 por Mr. Herrick, en Hot Springs, 
Estado de Virginia. 
Este Mr. Herrick es un republica-
no, de talento y de dinero, que ha 
sido Gobernador de Ohio y el ante-
rior Embajador de los Estados Uni-
dos en Paris, donde se hizo querer 
no menos por las fiestas que daba 
que por su amable trato. Es lo que 
llaman en Italia un simpaticone. En 
ese discurso, pronunciado ante la 
Convención de la Asociación Nacio-
nal de Abonos, ha expuesto Mr. He-
rrick, de una manera luminosa, la 
«ina doctrina económica individua-
lista, y ha sostenido que lo prime-
ro, lo más importante, lo meior pa-
ar el progreso y la prosperidad de 
la agricultura, es la organización 
cooperativa de los productores; la 
cual, como es sabido, existe en al-
gunos países europeos, y especial-
mente en Dinamarca, en alto grado 
de perfección. 
Aouí está, ahora, planteado el te-
ma del crédito rural, que será lleva-
do al Congreso en la próxima legis-
latura. Unos labradores farmers 
piden que se obligue a los Bancos a 
prestarles dinero barato; otros, los 
más concupiscentes, quieren que el 
gobierno federal les preste sin inte-
rés. A Mr. Herrick le parece mal 
este "paternalismo," y rechaza to-
da acción del Estado en el asunto; y 
hasta declara que los a&rkultores n0 
necesitan del capital ajeno para su 
negocio. Lo que les aconseja es que 
creen Bancos rurales cooperativos, 
con su propio dinero, no sólo para 
hacer préstamos, si que, también, 
para que se encarguen de las ventas 
y de las compras de los asociados, 
quienes así, comprarían más barato 
y venderán en las mejores condicio-
nes de mercado. Esta» excelentes 
instituciones, que -«Tirionan desde 
hace medio siglo en Alemania, en 
las naciones escandinavas y en otros 
países europeos adelantados, no han 
sido copiadas aquí, por una curiosa 
tendencia del puebro americano a 
desconfiar de las innovaciones que 
no han sido originadas por él, en lo 
político y en lo económico. 
X. Y. Z. 
D O N M A N U E L N O V A L 
En el pie de la fotografía de la en-
cantadora niñita Angelita Noval, que 
publicamos en nuestra última edición, 
aparece equivocado el apellido del dig-
nísimo caballero con que encabeza es-
tas líneas, padre de la preciosísima 
y diminuta "guajirita de la Víbora", 
y propietario del acreditado restau-
rant "Salón H". 
Con gusto rectificamos el error. 
LA 
D E L PAPA 
C O M P R E sus Joyas 
EN LA 
C A S A D E H I E R R O 
ObJspo, 6 8 y Aguacate. 
C 3308 alt In 23 jl 
A V I S O 
A l C o m e r c i o 
Advertimos por este medio a los 
señores comerciantes de la Habana 
y del resto de la República que nadie 
absolutamente está autorizado para 
pedir dinero ni verificar compras por 
cuenta nuestra. 
Todos nuestros negocios los lleva-
mos a cabo nosotros nuestros apo-
derados los señores Tellechea y Ma-
nuel Valle. Todo negocio que no sea 
realizado por estos mencionados se-
ñores, o por nosotros, lo rechazamos 
por ilegal. 
Rogamos a los señores comercian-
tes tomen buena nota de este aviso. 
Caibarién, 20 de Julio de 1915. 
Urrutia y Compañía. 
(S. en C.) 
c. 3287 5d-2l 
« S I N O ! ! 
TIENE DE LA PRIMERA 
dista, en términos generales, no con-
cibe que alguno se niegue a una 
ofrenda de simpatía. E l señor Lataple 
por otra parte, llevaba sobre seguro 
las grandes reservas: Bélgica, Lo-
vaina, Reims, Lusitania, los gases as-
fixiantes Pero el Papa, con in-
creíble nitidez, ha negado cualquier 
consuelo. Ni una compensación; ni la 
concesión más pequeña. Los franceses 
se hallan contrariados hasta lo pro-
fundo. Más que contrariados: atóni-
tos. 
El periodista había empezado di-
ciendo: Santo Padre, en Francia están 
los fieles conturbados porque la San-
ta Sede no ha dicho su palabra de-
cisiva frente a los crímenes de esta 
guerra. 
El Papa contesta: Se equivocan mis 
hijos de Francia, puesío que en distin-
tas ocasiones he lamentado el horror 
de la guerra, he dirigido cartas a los 
obisnos en Bélgica y Francia, he da-
do limosnas, he iniciado el cambio de 
heridos. Pero nosotros—termina el 
Papa—no podemos poner la autoridad 
pontificia! entre los litigios de los be-
ligerantes. 
Aquí el periodista se sorprende. 
Recurre a su tesoro de arsrumentos, 
v exclama: Muy Santo Padre, no se 
trata de litigios, sino de crímenes. 
Entonces el Papa replica netamen-
te: Cada una de vuestras acusaciones 
halla una réplica por parte de los ale-
manes. Y yo no puedo establecer aquí 
un debate permanente ni realizar en 
estos momentos pesquisas e indaga-
ciones apropiadas.) 
E l periodista siéntese aturdido. Es-
neraba las frases a medias, las pala-
bras ambiguas, ciertas concesiones a 
la causo de los aliados entienden ser 
irrebatible: el reconocimienao de que 
la razón, la justicia, el progreso y 
la libertad están de parte de los alia-
dos. Viendo que no llegan las espe-
rarlas frases consoladoras, el perio-
dista vuelca todo el caudal de sus ar-
rumentns. Las violaciones, el Incen-
dio de Loyaina. el bombardeo de las 
iglesias, la prisión de los nrelados, el 
hiindimien]to del Lusitania. Pero el 
periodista tenía, demasiada fé en sus 
ar^umrmtos. Una fe ingenua, enga-
ñosa. No se le ocurrió pensar que sus 
nrg'nmentos habían sido Inventados, 
forjados y traba lados en el campa-
mento aliadista. Es claro, contra esos 
argumentos hay otros: los del campo 
adversario. Cuando la persona es par 
cial y favorable, esos argumentos al-
canzan un efecto próximo fulminante, 
inrhatible. Ahora bien; el Papa ad-
quiría la nosición neutral. Por consi-
guiente, él conocía los argumentos 
opuestos. Y así efectivamente, uno 
tras otro, el Papa puso la opinión 
a1omana frente a cada alegato del pe-
riodista. 
Y sin dejarle un céntimo de gracia, 
el Papa despidió al neriodista, hacién-
dole conocer esta última y sintética 
razón: La guerra, enelob^ a dos masas 
de pueblos. La Isrlesia tiene hilos en 
los dos bandos. Cada uno de los dos 
bandos piensa oue posee la justicia 
v ri dpvncho. No es el momento d 
juzcar. Esperemos. 
La decepción ríe este distinguido 
nerlodistda francés tiene un valor pi-
tamente instructivo. Si un público a 
quien la llama guerrera hace natural-
mente enceguecor nudiera discernir 
con mediana claridad, encontraría que 
allí más allá do las trincheras, exis-1 
te un trozo de mundo, y por cierto un 
trozo de universo bien respetable y 
cuantioso. En ese trozo de mundo hay 
personas y rprebroa. y hay una opinión 
densa, nutrida.. .Pero la truerra en-
ceguece a los espíritus más serenos. 
Los ciega hasta el punto extraordina-
rio que se está viendo. 
Porque ese distinguido señor Lata-
pie, cuando se dirigía al Vaticano, to-
do lo había nrevlsto. menos una rea-
lidad; la realidad y la existencia ac-
tual, palpable, del mundo germánico. 
Todo se lo figuraba, menos la exis-
tencia actual y tangible de Alemania. 
Para él. Alemania había pasado al 
orden de las sombras, de los fantas-
mas, y de los monstruos. Y al com-
prender, por conducto del Papa, que 
Alemania existía, no ya como un po-
zo temeroso lleno de bayonetas y sol-
dados bestiales, sino como uno organi-
zación densa, como una sociedad com-
pleta que tiene, ella también, sus ra-
zones y sus argumentos, entonces el 
periodista francés ha debido soportar 
la catástrofe mental más doíorosa de 
su vida. 
La falla, pues, eminentemente ex-
traña de los aliados y sus adeptos es-
triba en esa especie de fenomenal 
deslumbramiento. Acariciándole el 
oído con palabras substanciales, civi-
1 lización, razón, libertad, justicia, he 
] ahí que poco a poco se ha llegado al 
| fenómeno: solo existimos^ nosotros, 
¡puesto que tenemos la razón de exlsr 
Itir, en tanto que los alemanes no 
¡existen. Cuando menos no existen co-
mo personas, sino a manera de mons-
truos. Nada más lógico que su des-
trucción . . . Destruyámoslos. Todos los 
pueblos neutrales les deben afiliarse 
a la cruzada. Más aún: la neutralidad 
es un delito. 
E l año cumpirá pronto, y los ale-
manes no han sido arrasados. Los alo 
manes empujan a los rusos y se loa 
llevan por delante corriendo Por 
haber convertido al adversario en un 
fantasma y un monstruo, tal como el 
periodista ése ha recibido una horri-
ble decepción, mañana (ahora mismo) 
la gente se maravillará ante las reso-
luciones de la guerra. 
José Ma. SALAVERRIA 
París, Junio 1915. 
Suplicamos a este distinguido ami-
go nuestro pase por la corrección de 
pruebas de este periódico de nueve a 
once de la mañana, para un asunto que 
le interesa. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L "MASCOTTE" 
De Key West y después de sufrir 
algunas reparaciones de pintura y 
limpieza, llegó ayer tarde para vol-
ver a su itinerario, el vapor ameri-
cano "Mascotte", de la "P. and O. 
S. Co." 
Trajo ayer este vapor la corres-
pondencia y 35 pasajeros. 
De ellos eran de cámara los seño-
res Antonio Martínez, R. San Mar-
tín, Roberto Perdigo, Seeunda Ba-
tet, P. J . Carroño, L, R. Santos. Ge-
rardo Bartel y familia, Ignacio Ca-
bo, Tomás Piñeda y familia, J . J . Wa-
nen, el contratista A. G. Rider, Ig-
nacio Soriano y otros. 
ALFREDO CABRERA 
También llegó en el "Mascotte" el 
conocido jugador de pelota señor Al-
fredo Cabrera (Pájaro), "manager" 
del club Almendares, que regresa so-
lo de su excursión por Norte Amé-
rica. 
E L "PASTORES" 
Para Cristóbal y Colón (Panamá), 
siguió ayer tarde viaje, el vapor blan 
) co "Pastores", con la carga y pasaje 
' que trajo de New York. 
E L "QUEBEC" 
Para Saint Nazaire y escalas en 
el Norte de España, salió ayer tarde 
el vapor francés "Quebec", condu-
ciendo escasa carsra y pasajeros. 
E L "JOSEY" 
Con carga general llegó ayer tar-
de de los Estados Unidos, el vapor 
danés "Josey", sin novedad. * 
" E L MALINCH" 
Procedente de Filadelfla y condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral, llegó ayer mañana el vapor in-
glés "Maíinch." sin novedad. 
EL"TENADORES" 
De Colón (Panamá) y Puerto Li -
món (Costa Rica,) entró en puerto 
ayer a las diez de la mañana el vapor 
de la flota blanca "Tenadores," con-
duciendo 19 pasajeros para la Haba-
na y otroc en tránsito para. New 
York. 
Este vapor seguirá hoy viaje pa-
para el puerto neoyorquino, llevando 
numerosos pasajeros de la Habana. 
¡ v i s o 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba i » ^ 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casaŝ  < 
individuos que en esta República vi*, 
nen importando máquinas usada» da 
dicha marca, que nos proponemoí 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicto 
y exigirles dañoc y periuícios como 
jsurpadores de una marca regi8tr»« 
da. 
J. PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, núm. 101. 
Unicos importadores en Cuba de U 
máquina de escribir "ünderwood/* 
n 2837 80d-27 
OE INTERES PARA TODOS 
Revistas, periódicos, obras, folletos 
y toda clase de trabajos puede usted 
encargarlos a la imprenta LA PRUE-
BA, establecida en Obrapía 99, telé-
fono A-3578, que podemos asegurarle 
saldrá complacido, tanto del esmero 
con que esta casa presenta sus traba-
jos, como de la modicidad de sus pre-
cios, 
c. 3317 alt 8d-23 
D E L A " G A C E T A " 
PUEDE CASAR 
El Presbítero Pedro Pérez Eliza* 
garay, perteneciente a la Iglesia Ca-
tólica, Apostólica, Romana, está de* 
bidamente autorizado para solemnl< 
z'ar matrimonios conforme a los ri< 
tos de dicha religión. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a los herederos de Joa-
quín Pedroso y Sotolongo y a Víctor 
Suguch y Cusí . 
De Santiago de Cuba, a Antonia 
Ulloa Aguilar y otros. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Oscar Menéndez y 
José M. Bolaños. 
Del Este, a Camilo Lombardo. 
De Regla, a Mamerto Val le jo y 
Romero y Pedro de la Cruz Reyes. 
De Morón, a Avelino Echemendia. 
EXCESOS DE COMER Y BEBER 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada d̂  
Elíxir Estomacal de Sáiz de Garlo» 
que evita por ser un poderoso tónico 
digeítivo, las enfermedades del es-
tómago. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como areénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un T?n-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre tana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
v González, y en todas las buenas 
boticas. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a El E s p i n o , S. A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E l O , 2 5 , S O , 
^OO Y l . O O O A C C I O N E S : : } a 4 5 
Ce ntavos 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A 
SAN IGNACIO. 56.—HABANA. 
A U N R O M 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HA PANA 
LLEGADA DE 
NUEVA YORK los marles 
NUEVA ORLEANS los viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS los marte» 
PUERTO LIMON los j noves 
SALIDAS PARA 
NUEVA YORK los viernes 
0RLEANS loe, m i ™ 
LULUiN los jueves y sábados 
PUERTO LIMON martw 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York, Julio 21 y Agosto 4. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES 
STTJART BELLOWS, AGENTE rr? v-nu K » 
LONJA DEL COMERCIO. T E L F . S - ^ S p ^ 
P A R A 
I N S E C T O S Ü S E E L 
C3289 
De renta en boíl 
cas o sus agentes 
Quevedo y Cabarga 
Muralla» 41. 
alt lt-21 5d-28 
F A G I N A C Ü A T K O D i A a x U U A L A V 1 A R Í N A 
S B 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
R E M I N G T O N V I S I B I ^ B 
L A M A S F U E R T E Y D U R A D E R A . 
Acaba de llegar a la 0abana, la primera remesa del moda 
lo 10 Heformado. PASE A,VERLO 
REMINGTON 10. til*, Y REMINGTON JUNIOR, f M 
Máquinas reconstruida», • mitad de precio. 
ACEPTAN MAQUINAS DE USO EN CAMBIO COMO PAGO PARCIAL. 
FRANK G» ROBINS Co. Obispo y Habana—HABANA. 
^ , . | 
i^isó a la historia aquella edad 
de oro de la política en que s.vlo 
se hablaba de ideales, de priuci-
ü^ps, de fórmulas y progranvas 
para gobernar del modo más jus-
to y equitativo. Habría entonces 
ló 'mismo que actualmente en 
aquellas luchas del pensamien-
to un bajo fondo de ambición 
personal, un deseo de lucro con 
las ventajas del poder y las in-
fltiencias del compadrazgo; pero 
so ocultaban estas miras interesa-
das por miedo al escándalo, habla 
un algo de pudor que disimulaba 
(Ufos apetitos para no quitar al 
pueblo la fe en m d ideales. Pe-
ro en la actualidad, ese pudor «e 
ha desvanecido. Hoy se grita^ a 
voz en cuello, que la política sólo 
eS el arte de compartir el poder 
¡mra repartir los empleos y laa 
sinocuras entre los afiliados. 
Nuestro colega E l Mundo, lo 
Ira dicho cien veces en broma y 
etí serio, y ahora dice: 
•rVamos a presenciar cosas singula-
res, "pintorescas," que diría un insl^s 
hítblando de estos países. Verenion 
nuevas coaliciones por el estilo de la 
de Menocal-Asbert. Los conservado-
res tendrán, también, que coligarse, 
y fegto quienquiera que sea su can-
didato, aunque fuese, como todo in-
dica que lo será, el actual Presiden-
te. Aunque acepten su reelección—co-
mo suponemos que 1 acabarán por 
aceptarla—los partidarios de Hevia, 
de-"Náñez, de Varona, de Lanuza, del 
Gobernador de las Villas y del Gober-
nááor de Oriente, se verán obligados 
loa conservadores a fortalecerse pac-
tando una coalición. ¿Con qué ele-
mento liberal? E l tiempo lo dirá. Va* 
mó.s a tener igualmente sorpresas en 
la ni ostión de la alcaldía do la Haba-
na—puesto más Importante que el de 
Secretario de Despacho.—¡Cómo ru-
K^'e\ mar de la política en torno de 
la alcaldía! A ella aspiran Azpia^o, 
y Nodarse, por los zaylstas. A ella 
aspira Varona Suárez, por los "unio-
nistas." A ella aspira Alonso Casta-
fieSja por los mipuelistas. Y si nos fi-
jáMnos en el partido conservador lo 
. V|Knos dividido entre partidarios de 
iPlSnlo Suárez, partidarios de Maza y 
Altóla, partidarios de Enrique Nú-
ftjfe, Tácitamente todos han conveni-
ddTen eliminar definitivamente al ac-
ttMl gobierno municipal habanero, 
aífrumaflo bajo el peso de una inmen-
eaft impopularidad. 
5Y acaba el editorial diciendo 
qúe de todas estas coaliciones 
irfunfará el que disponga más di-
i" . 
ñero que será "la artillería grue-
sa de la próxima batalla electo-
ra l ." , * 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I á 5 días ta 
Blenorragia. Gonoíraa, "Bspenna-
(OíTBa, Flores Blanoas y toda 
ilase' de flujos, por -aotiguoff 
kque sean. Se garantiza no 
causa Estrecheces.! 
E l Día, cófnenta la actitud del 
doctor Ferrara definida en uno 
de sus últimos artículos del He-
raldo, y dice: 
La censura fündamehtal que Ja 
pluma intencionada del doctor Ferra-
ra dirige al Gobierno, y especialmen-
te al general Menocal ya su Secreta-
rio de Gobernación, coronel Aurelio. 
Hevia, es que no han sido verdaderos 
hombres de Estado, atendiendo pre-
ferentemente a lo pequeño y sin jar-
rar a lo alto. Es posible que haya si-
do necesario átend«r cuHadoKamonr» 
al momento actual, y hb\A las am-
plias perspectivas de lo porvenir; pe-
ro la culpa de que así haya ocurrido 
no está en laa condiciones ni en la 
capacidad de los hombres que nos go-
biernan, sino en la situación en que 
dejaron el país los liberales, slluaciín 
de caos, de peligro, de avlvattilehto 
de toda clase de apetitos y de concu-
piscencias. 
1 Qué más quisieran los hom 
bres de elevado criterio que mirar 
a lo alto y señalar el camino rec-
to a las muchedumbres 1 Pero es 
que ya en las alturas se está so-
lo y se pierde el tiempo predican-
do. Hay que ponerse a ras de tie-
rra y transigir con todo para lo-
grar algo o para ir viviendo, ya 
que más no puede hacerse . en 
nuestros días. 
nidad, como un astro que vue&vo 
al estado de nebulosa. 
Necesita un j^fe nuevo que 
promueve en sí el arrastre total 
absorbiendo todos los grupos. 
Yucayo, diserta sobre la com-
pra de los centrales "Conchita" 
y "Asunc ión" por el opulento li-
cenciado José López, y dice: 
Cuando uft extranjero adquiere un 
Ingenio central o grandes bienes rel-
ees, bien puede afirmarse que solo 
una parte reducida del productp lí-
quido del capital Invertido, queda 
destinado a la circulación en el pala, 
pues la mayor va a poder de los ac-
cionistas, toda vez que las adquisi-
ciones se hacen por medio de un 
Trust, que tiene la forma de una so-
ciedad anónima. 
No ocurre lo expuesto, cuando se 
trata de un comprador cubano o es-
pañol, como en el caso actual, pues-
to que este últhno se arraiga en el 
país con vínculos morales y de inte-
reses, yen él dejan el producto de sus 
bienes que aumentan la riqueza y 
contribuyen al bien general. 
El d é c i m o q u i n t o v i a j e 
c i ó n d e l a " P r e s i d e n t e 
d e i n s t r u o 
S a r l l l i e n t e , , 
PREBEBVATITO 
NFALIBLB 
Sobre el tema de la unificación 
liberal dice L a Lucha: 
En las últimas pasadas elecciones, 
la división liberal definióse claramen-
te. Surgieron Partidos, con organiza-
ción propia, y dentro de cada uno do 
ellos se marcaron las tendencias per-
sonales. Pues si se quiere realizar 
una labor serla, sensata, empiécese 
por conseguir que esos Partidos, que 
son los que tienen "personalidad" y 
pueden darla, nombren sus comislo-
nádos para lá unificación; con pode-
res definido» y limitados; y que en 
cada provincia, comisionados tambiéa 
de sus distintas asambleas estudien y 
resuelvan los asuntos dignos de su 
competencia relacionados con la re-
gión. Lo que con este procedimiento 
se lograría siempre estaría sanciona-
do por el voto y la conformidad de 
los liberales. 
Lejos de esto, esas bases en que 
algunos ven ahora la resolución del 
problema liberal, tienden a pertur-
bar los Partidos emanados del libe'*' 
ralismo, y favorecen los pequeños 
grupos, los núcleos insignificantes, 
obras de aspiraciones extemporáneas 
o disidencias sin arraigo en la opi-
nión pública. 
No puede sentarse el precedente de 
que Fulano por muy distinguido y 
prestigioso que sea, pero que no 
arrastra ni al cocinero de su casa, 
proclama la necesidad de contar con' 
él para llegr a la unificación; que 
Mengano, con un grupito de diea o 
doce, con un Estado Mayor sin sol-
dados, dé un mitin aquí y otro allá, 
forme comités con nombres imagina-, 
ríos, y pretenda posiciones en los Po-
deres Legislador y Ejecutivo con una 
pasmosa tranquilidad, creyéndose im-
prescindible para la unlfróacíón. 
E l partido o los elementos que 
debieran ser el partido, son una 
masa enferma, sin cohesión ni afi-
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
N o t a s 
Este es el busilis, que los ca-
pitales producidos en el suelo de 
Ouba permanezcan en Cuba para 
nuevas empresas de fomento be-
neficioso al país. 
E l partido conservador, parece 
que t í o - e s t á ^muy unido allá en 
Oriente, v con el afán de conso-
luhirlo díco E l Cubano Libre, de 
Santiago "úe paba i 
Nosotros continuamos abogando 
por esa unión, la encarecemos como 
irtdispenSabre-Tára'la vida y el triun-# 
fo despartido Conservador, y croe-1 
mos que sólo falta un poco de buena 
voluntad y a^gujias mutuas explica-
ciones familiares para que la con-
cordia quede restablecida de modo 
inconmovible W\ nuestro hogar polí-
tico. 
Por fortuna, nfngún abismo inson-
dable no*' separa, ni odios facciosos, 
ni ambicionas intransigentes, ni en-
carizada lucha de candidatos, como 
ocurre .entre. Jos liberales cubanos, 
atomizados ya hasta lo infinito. Y si 
los liberales .a pesar de todo eso, se 
empeñar en ligar el agua y el aceite 
de sus hondas diferencias y en sol-
dar el vaso roto de su amistad colec-
tiva ¿por. qué no hemos de cooperar 
todos !os' conservadores a nuestra 
más perfecta armonía, dando al ol-
vido • simples resquemores persona-
les o alguna decepción burocrática, 
fácil de curar y que nada tiene que 
ver con lo fundamental de nuestra 
política? 
E l colega confía en que la se-
milla de unión fructificará en el 
campo conservador de Oriente. 
Así lo deseamos. 
E l Debate do Manzanillo, true-
na contra el libertinaje callejero 
que ofende la moral en aquella 
hermosa ciudad, y entre otras re-
flexiones para buscar el remedio, 
hace.la. siguiente: 
- Hace falta edücación. De lo con-
trario adquiriremos fama de pueblo 
corrompido, detestado por los que no 
han querido degenerarse. 
Los padres deben mostrarse seve-
ros con esos Jóvenes que se inician en 
tan .peligrosa senda. Que hi severi-
dad, en este caso, significa cariño y 
provecho para el porvenir. 
Laá Dfrecfivíife dé ñuestnoa éentros 
soriales, pueden propender, de ma-
nera eficaz, a la cultura de nuestra 
juventud, ya estableciendo bibliote-
cas, ya celebrando fiestas culturales. 
Muy oportuno es el consejo. 
Sobre todo ahora que por .aquí se 
trabaja .contra la enseqanza re? 
ligiasa, que ha formado en Cuba 
muchos hombres -ilustres, casi los 
más ilustres de esta generación y 
las pasadas. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es- más eficaz en todos los 
casos én 'que se necesite tomar Qui-
nina, no, causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlpp», 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de- E . W. GROVE viene con 
A la venta hasta Septiembre 80. Con privilejrio 
hasta Diciembre 15, 1915. 
de regresar 
C 7 ( 1 ( ] ( | d é l a H a b a n a , N e w -
iD / U i U Ü Y o r k , i d a y v u e l t a 1 / 0 1 
Directo sm cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a l a vuelta en WASHINGTON, la gran interesante 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
_ £ ' J 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece espedalea ventajas para las personas "a" quie-
í fe i^o Vla5e3 larg0S P0r xna1'» 0011 P611^ constante de 
Para más Informes, reservación^ y billetes dirigirse a la ' 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
HABANA TELEFONO A-6578 
rruno. 
$ 1 1 6 
p e r s o n a l e s 
M A N A C O L 
ra 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á » 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronca «o la. última Exposición de Parí* 
£tt¿a I m toan rebeldes, tisia 7 demás enfermedad»» del pecha. 
D. MANUEL VERDE. 
El señor Manuel Verde, estlnlado 
comerciante de Pinar del Río, ha 
ingresado en la Casa do Salud de la 
Agoeiacldn Canaria para someterse a 
una operación quirúrgica. 
F u é operado ayer mañana con buen 
éxito, por los doctores Gustavo Du-
plesis, director del Sanatorio y el mé-
dico Interno doctor Lucas Rojas. 
Deseamos ,un restablecimiento rá-
pido y.̂ total al señor Verde, 
C o c h e s d e m i m b r e s 
Dos americanos visitaron ayer por 
la mañana al Alcalde para anunciarle 
su propósito de explotar en esta ca-
ultal unos coches de mimbre, para dos 
personas, movidos por acumuladores 
eléctricos de un cuarto de caballo, qu'3 
desarrollarán una velocidad de ocho 
millas por hora. 
Desean dichos americanos que el 
Alcalde autorice la circulación do 
esos vehículos que pued©n ser mane-
jados por cualquier persona y que no 
ofrecen peligro, y además que se les 
fije una contribución mínima. 
E l Alcalde prometió presenciar 
una prueba en el Malecón, para des-
pués conceder o no la autorización 
pedida. 
Dichos coches, según manifestaron 
los interesados al Alcalde, vienen fun-
cionando en la Exposición da San 
Francisco y otros lugares. 
D E N U N C I A 
E l Inspector Municipal señor Ri-
vas, ha denunciado a la Alcaldía qua 
en Cuba 24 venía funcionando sin li-
cencia un, taller de armas propiedad 
de Rafael Menéndez. 
UNA VERDADERA GANGA 
A los dueños de establecimientos 
que us©n papel en rollo para envolver, 
les recomendamos no se dejen sor-
prender por ofrecimientos más o me-
nos que les hagan otras casas. Nos-
otros vendemos «1 citado papel a 6% 
centavos la ligra en blanco y el impre. 
so desde 7Vi en adelante. Avise a la 
imprenta LA PRUEBA, Obrapía 99, 
1 teléfono A-3578. 
VIENE DE LA PRIMERA 
ha sido el primero que ha visitado 
la Habana y hecho los saludos de 
cañón a la plaza desde que comenzó 
la actual guerra europea, pues si 
bien es cierto que hace poco estuvo 
aquí el barco escuela americano 
"Ranger", éste no está considerado 
oficialmente como buque de la ar-
mada americana, ni tiene artillería. 
Por ello es que había expectación 
por presenciar la entrada de la fra-
gata argentina y oir sus 21 cañona-
zos y los otros tantos con que contes-
tó la fortaleza de la Cabana, la cual 
expectación quedó desairada para el 
público por el arribo inesperado que 
hizo la "Sarmiento" adelantándose 
un día a la fecha señalada. 
No obstante, toda la tarde de ayer 
acudió numeroso público al litoral de 
bahía para admirar la bonita silue-
ta de la fragata, fondeada en el his-
tórico lugar donde voló el "Malne." 
LA OFICIALIDAD 
La oficialidad la forman: 
E l comandante, capitán de fraga-
ta, señor Carlos Miranda; segundo 
comandante, teniente de navio señor 
Aureliano Rey. 
Primer oficial, teniente de navio 
señor Aquilino Velarché; oficiales te-
nientes de fragata señor Octavio de 
la Vega, Alberto Sarmiento Lasplur, 
Guillermo Cappi, Rafael Ladolx, 
Mario Pincatl y Domingo Casama-
yor. 
Alférez de navio señor Alberto 
Couledo. 
Ingeniero maquinista de primera, 
señor José F. Chiessa, 
Ingenieros maquinistas de segun-
da, señor Santiago StomI; de ter-
cera, señores Ramón Maris y Eduar-
do Otaño. 
Cirujano de primera, doctor Julio 
Navarro Balbrán. 
Cirujano de tercera, señor Héctor 
T. Lista. 
Contador de primera, señor Anto-
nio Buyé. 
Capellán, P. Esteban Robleda. 
LA TRIPULACION 
La tripulación total del buque la 
forman 328 Individuos, de ellos IT 
oficiales, 21 guardias-marinas y 3 
agregados. 
LOS GUARDIAS-MARINAS 
Los alumnos de náutica que vienen 
a bordo en viaje de estudios se de-
nominan aspirantes o guardias-ma-
rinas, los que terminarán sus es-
tudios cuando el buque rinda el viaje 
a Buenos Aires, pues han cursado ya 
todos las asignaturas de náutica en 
la Escuela Naval de su país.. 
Dichos aspirantes son 21, de ellos 
19 argentinos y dos de la marlna del 
Perú, embarcados en la "Sarmien-
to" a solicitud del Gobierno peruano. 
Los argentinos se nombran seño-
res Mario Sarmiento, Manuel Mari-
ño, Rodolfo A. González. Luis A. Ma-
lerba, Julio Lera, Luis F . Merlo, Ha-
rald Cappus, Juan P. Agresti, Mo-
desto Lecumbarry, Guillermo Turner, 
Sady E . Bonet. Ismael Pérez del Fe-
rro, Miguel Villegas, Pedro Spezlni, 
M A G N E S I A 
B i S U R A D A 
Casi todos los desarreglos del estó-
mago comienzan con exceso de acidez 
y pueden . ALIVIARSE INSTANTA-
NEAMENTE tomando una cuchara-
dita de magnesia bisurada después dé 
las comlnas. Neutraliza el exceso de 
ácido y alivia la dispepsia, flatulen-
cia,' ventosidad e Indigestión. Barata 
y agradable al paladar. En lás boti-
cas, en polvo y en forma de comprl-
dos o tabletas. 
P R I S I O N E R O 
Así está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda qne lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano j sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadclfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cara en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
Fidel N. Andou, Carlos Guidlci, Luis 
A. de Barruel, Baltasar Ponce de 
León, Esteban Perigllano y los pe-
ruanos señores Renato Morales y 
Guillermo Tombery, embarcados es-
tos dos últimos en el Callao. 
LOS AGREGADOS 
Como agregados vienen en la fra-
gata el delegado del Museo Geneoló-
gico de Buenos Aires, doctor Fiels-
tro, que ha venido haciendo prácticas 
y estudios. , 
E l profesor de inglés Mr. Stanley 
Hart y el profesor de esgrima señoi 
Tiberio Rouré; 
E l oficial señor Ladolx ostenta 
también la representación del pe-
riódico "La Noche" de la Argentina, 
al que envía correspondencias del 
viaje. 
LAS MASCOTAS 
Las mascotas de a bordo son un 
perro del comandante que respondí 
por "Baby" y un ejemplar de mono 
de Columbia. 
LAS CARACTERISTICAS 
La "Presidente Sarmiento" es un 
buque de casco de hierro y apare-
jo de fragata. 
Está pintado de blanco con dos 
chimeneas amarillas, pues está tam-
bién provista de una máquina auxi-
liar de vapor de triple expansión, 
que desarrolla 2,000 caballos de fuer-
za. 
Desplaza 2,750 toneladas, tiene 
265 pies de eslora, 43 de manga y 24 
de puntal, con un calado en la proa 
de 17'6 pies y en la popa de 19'6 
pies. 
Puede andar con el velamento y 
viento favorable a razón de .17 mi-
llas por hora y con la máquina auxi-
liar 13 millas. 
Fué construido el buque en los as-
tilleros de Saint Bros, en Birkenkeád, 
Inglaterra, y botado al agua él 31 de 
Agosto do 1897. 
Costó ciento cinco mil libras es-
terlinas. 
LA ARTILLERIA 
Monta dos cañones de 12 centí-
metros, dos de 4 pulgadas, cuatro de 
47 milímetros, dos de 57 milímetros 
y tres tubos lanza-torpedos, 
E L ITINERARIO 
La "Presidente Sarmiento" salió 
de Buenos Aires el 9 de Febrero del 
año actual, haciendo primero un re-
corrido por los puertos de la Costa 
sur argentina, de la cual visitó las 
radas en Puerto Militar, San José 
Madrto, Ushuala y Puerto Engaña 
para nacer un período de .Instrucción 
práctica de los cadetes, y desnués si-
guió viaje al extranjero, visitando 
Punta Arenas, Talcaguano, Valpar 
raíso. Callao, Buenaventura. Acapul-
co, San Diego, San Francisco de Ca-
lifornia, Acajutla (Salvador), y pa-
sando al través del Canal ,de Panamá 
estuvo en Colón, de donde ha venido 
a la Habana. 
.'De la Habana seguirá viaje el lu-
nes por la mañana tocando en Char-
leston, Norfolk, San Miguel (Azo-
res). Madelra, Río de Janeiro y San-
ta Catalina, -de donde regresará a 
Buenos Aires, puerto al cual deberán 
llegar sobre el 10 do Octubre, rin-
/liendo su presente viaje dé Instruc-
ción. 
UNA BANDA DE-MUSICAr 
A bordo viene una banda de mú-
sica compuesta de 18 individuos al 
mando de un oficial. 
Al entrar la fragata en puerto, es-
ta banda tocó el Himno cubano. 
En la cámara del comandante hay 
un magnífico plano. 
MAL TIEMPO 
Al pasar en este viaje la "Presi» 
dente Sarmiento" por el Golfo de Tri-
nidad, encontró una regular tormen-
ta, sin llegar a sufrir novedad. 
Cerca de San Francisco de Califor-
nia, también encontró un poco de 
mal tiempo 
"LAS VISITAS 
Poco después de estar a libre plá-
tica, pasó a bordo de la fragata el 
teniente del ! crucero "Cuba" señor 
Urquiaga que cumplimentó en nom-
bre de su comandante al comandan-
te señor Miranda. J . 
Con igual motivo visitó el buque 
escuela el ayudante del jefe de la 
Marina, teniente F. Calzadllla. 
El comandante Miranda bajó más 
tarde a tierra para visitar la Lega-
ción argentina y las principales au-
toridades de la Habana. 
Algunos otros oficiales, guardias 
marinas y tripulantes, también vi-
nieron a tierra ayer tarde. 
Hoy continuarán las visitas oficia-
VACUNADOS 
Al emprender este viaje de instruc-
ción, la dotación toda fué vacunada 
por los médicos de a bordo, con lá 
vacuna antitífica. 
TRES MIL ALUMNOS 
Según nos informaron, actualmen-
te cuenta la Argentina con tres mil 
alumnos de náutica 
LOS FESTEJOS 
En todos los lugares que ha visi-
tado la "Sarmiento", han sido muy 
agasajados y festejados sus marinos, 
habiendo visitado las exposiciones de 
San Francisco y San Diego de Cali-
fornia. 
,En la Habana, como ya hemos pu-
blicado, también se le tributarán bri-
llantes festejos. 
En el crucero "Cuba" se les dará 
un banquete y otro en el Castillo de 
la Punta. 
Este último está ya señalado para 
el sábado. 
En la fragata argentina también 
se ofrecerán varias fiestas, teniéndo-
se entendido que una de ellas consis-
tirá en un gran'banquete a los ma-
rinos y autoridades cubanas. 
También so piensa en la celebración 
a bordo de una brillante fiesta a la 
sociedad habanera. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
P L A C A S D E F I B R O - C E M E f í T Q 
T E R N O U T - P L A N I O L 
P A R A T E J A D O S . 
F A B R I C A Y O F I C I N A S 
C A B L E " P L A N I O l / * 
C L A V E E N U S O : A B 
T E L E F O N O N.o 
A P A R T A D O N.o 256 
C, 5a E D . S O U T H a » t x 
La placa T E R N O L I T - P L A N I O L es la tefa Weal, en fimg 
de la cual la construcción moderna ba ido por mnetm tiempa. 
TERNOUT-PLANIOL a la Intemperie endurece n DURACION ETER5| 
D F r f l U P R i n A n n N . Entére8e v ' de catálogo. Evite V. el 
n C b U l U L l l U i l u l U I l i riesgo de un peso exagerado con \% cubierta 
— — — — — — T E R N O L I T - P L A N I O L . Asegure V. su teja" 
do contra incendios sin pagar primas, con el TERNOLIT-PLANIOL 
Consúltenos V. antes de construir sn tejado. Pídanse muestra* y 
presupuestos. 
Grandes existencias en nuestros almacenes de maderas. 
S U C E S O R D E R . P L A N I O L . M O N T E , 361. 
R E P O S I C I O N 
La Comisfóri del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del Inspector 
de sillas de Parques y Paseos, don En 
rique Azay García, que fué declarado 
cesante por el Alcalde. 
L A F R A G A T A 
P R E S I D E N T T S A R M i f N T e 
Loa marinos argentinos que' han 
plegado a bordo êf la fragata "Pr©-
¿idento Sarmiento" serán objeto de 
muchos agasajos. E l programa está 
confeccionado, y de cuantos actos se 
lleven a cabo «n obsequio de los ar-
gentinos éstos conservarán un re-
cuerdo grato y duradero, tan durade-
ro y grato como d perfume de "mo-
da, que no es otro que el agv>a. d© co-, 
Jlonia." Mercedes. . -
Los marinos argentinos merecen 
cuanto se haga en su obsequio: son 
hijos de una nación^ hidalga, hermana 
y amiga que supo agasajar a nuestros 
marinos cuando la visita del "Patria" 
a la Argentina. 
Joyería, Reltpa y Optica. 
E l 2 d e M a y o 
SITUADA E N ANGELES NUM. 9, 
CASI ESQUINA A ESTRELLA 
Los nuevos dueños de este antiguo 
y acreditado establecimiento partici-
pan al público haber recibido de Pa-
rís un gran surtido de joyas y relo-
jes de la más, alta novedád, lo. que 
unido al'.-espléndido que poseía esta 
casadla hacon una de las mejores sur-
tidas de la República; no compre nin-
guna joya sin ver ante's' nuestro gran 
surtido y bajo¿ precios.. 
Nuestro Departamento de Optica 
está; atendido ciéntíficamente; se ha-
cen y componen todas clases de pren-
das. Háganos, su visita HOY. 
ANGELES, núm. 9 
C 3207 alt. 12 
Los Coches Cuna pie* 
gadizos, que vende el 
BOSQUE DE BOLONIA, 
Obispo, 74. 
C o m o s e v e p o r el gra-
b a d o , e s t o s c o c h e s pue' 
d e n s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n gran 
c o m o d i d a d . 
" E l B o s q u e d e B o i o o l a " 
Obispo, 74. Juguetería 
H a y g r a n s u r t i d o d e es* 
tos c o c h e s . 
D r . G á l v e z G u i l l é n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* 
¿ a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 5 £ A i 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O . D E F 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo "^y^* 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en_ 
pitas laa palabras 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca - de fábrica 
E L E F A N T E 
3ae es nuestro ex-usivo ,uso . y . se 
Íiersegulrá. con to-o el rigor de la 
Ley a loa falsifica'-
iores. 
E L A C E I T E 
I LUZ BRILLANIE 
¡ que ofrecemos al 
{ público y. que. no 
; tiene rival, e3 el 
producto de una fa-
1 bricación especial y 
I que presenta el ar ^ ^ M ^ j — ^ g a M ^ — i w r 
I pecto de agua clara, produciendo una L . U / . TAN HERMOSA, sj" 1 geeit* 
| mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. um 
posee la gran ventaja de no inflamarse en eí caso de romPf1ySeTjsO P'* 
paras, cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L 
I LAS FAMILIAS. ^ rlJJ-
Advertenda a loe consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca j j j y 
PANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, »1 -idos-
clase importado del extranjero, y se vende a precios muy ^ v ^ o L l ^ 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y ĝos, • 
de ciase superior para alumbrado, para fuerza motriz y dem¿3 
precios reduéidoá. Haba11* 
j Tb/5 West India Olí Refining Co.—Of icina: SAN PEDRO, Núm. o.—*1 
H A B A N E R A S 
P L E N A E S T A C i O N 
VERANO DE 1915 
un ca 
pítulo olvidado, 
eme las grandes resi-
M , t vo /-l -l a Afl veraniegas 'taauguradM 
" a h í -
en su genero, 
una de e"*»-la de los distinguidos es-
c^i-AVerhoff, casi a las 
t̂ 05 la Habana, encerrando 
pue^ ae . mur0S verdaderos pn-
fe0 de arte. 
i"01-6. ina mármoles que hay en 
auínta de Mantilla represen-
T i n caudal, 
t"". Utá estrenada. 
U S mucho que sus dueños or-
N0 nn en obsequio de sus encan-
P ^ J n s una festa infantil en 
^"'^solo hubo que sentir que que-
la<lUesm descripción. 
^ 1 ha sido desde este ano, 
Abl?furÍo delicioso de los vera-
^ o t r a mansión espléndida. 
¿ Hay omisión alguna ? 
No lo sé. 
Pero mi propósito, en la nota que 
antecede, solo ha sido referirme a 
osas cuatro construcciones que deja-
rán un recuerdo, por su grandiosi-
dad, del verano de 1915. 
No se me oculta que también ha 
sido inaugurado en la actual esta-
ción más de un chalet y más de una 
quinta. 
Los ejemplos, en lugares cercanos 
a la capital, abundan. 
Pero es asunto éste que abordaré 
en alguna d^ r'as Habaneras próxi-
mas. 
Hay que servir la actualidad. 
Y la actualidad es hoy todo cuan-
to ee relaciona, en cualquier aspecto, 
con la estación reinante. 
^ la quinta María Luisa 
E- n Ae Cayajabos, en Artem: 
su propietario, el ilustre 
í1 v iurisconsulto doctor Ricar-
" nnw con su esposa, que es la da-
d0^n interesante y tan distingm-
f Leopoklina Luis, ha ido a inau-
ca i! recientemente, disfrutando 
ron los encantos del lugar de 
ífgandes ventajas que en su arre-
15 su confort y en su sauacion 
enta la más moderna quinta de re-
Ül del término. 
i un paso de la capital, apenas 
* a el puente de L a Lisa, aso-
54 muros de Villa-Rosa por 
Sima de la arboleda que la circun-
\ ú a orillas de la carretera, en 
£nos de Torrecillas, la antigua 
hoy dividida en repartos que 
án aiige poderoso al largo tramo 
L A * se asientan las quintas de Se-
ta del Marqués de la Real Cam-
piña'y del doctor Varona Suárez con 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
La Anita por limite 
Es Villa-Rosa de construcción ele-
gante, airosa, novísima. 
Posesión veraniega del doctor 
Claudio G. Mendoza, que ocupándola 
se encuentra con toda su nuemerosa 
v distinguida familia, desde los co-
mienzos del verano. 
Próxima está a inaugurarse, en 
fin, una soberbia mansión veraniega. 
Los vecinos de la Loma del Mazo 
creo que podrán divisarla desde aque-
llas alturas incomparables. 
¿Qué puede quedar oculto a ellos 
en una vasta extensión de sus alre-
dedores ? 
Allí cerca, donde eleva .sus torres 
la nueva Iglesia de Paula, surjo un 
hermoso chateau sobre el fondo de 
un panorama encantador. 
Construcción soberbia en la que 
ha hecho el señor Manuel Luciano 
Díaz verdadero derroche de gusto. 
El distinguido caballero. Secreta-
rio de Obras Públicas en tiempos de 
don Tomás Estrada Palma, parece 
tter impreso ésa obra un sello 
¿e magnificencia que alcanza a los 
detalles más pequeños. 
Es una gran residencia. 
Se refleja en ella, como testimo-
nio de quien la ha dirigido, al hom-
bre de gusto y al ingeniero hábil e 
inteligente. 
Solo espera el señor Manuel Lu-
tiano Díaz para trasladarse a su po-
sesión veraniega a dejarla instala-
^ completamente con todo el regio 
^biliario que bastaría a la Casa 
«rbolla como consagración definiti-
del alto crédito adquirido on* és-
tos últimos tiempos por sus talleres 
a la europea. 
Mobiliario blanco, el que decorará 
ŝuntuosa vivienda, en número con-
êrablc. 
Temporadlstas. 
Se impone ahora el tema. 
) E l veraneo presidencial en Dura-
en el. ñoña parece llamado a interrupcio-
en Artemisa. 1 nes repetidas. 
Llega mañana el General Meno-
cal con todos los que le han acom-
pañado en su excursión a bordo del 
Hatuey, y es probable que no renun-
cie a los encantos de una tempora-
da, como la del año anterior, en el 
Lazareto del Mariel. 
Dt; Martín Mesa, y su temporada 
actual, tengo buenas nuevas. 
Allí está la bella e interesante se-
ñora María Usabiaga de Barrueco 
hssta que, en los comienzos del mes 
próximo, se traslade al cercano In-
genio Asunción, que administra su 
señor padre, el amigo tan amable y 
bondadoso don Eduardo Usabiaga. 
Para el central Puerto, en Canasí, 
se despiden por una temporada los 
distinguidos esposos Josefina Fer-
nández Blanco y José Avendaño. 
Sale hoy para Madruga, instalán-
dose en el hotel Delicias del Copey, 
la señora Elena Pumarada 
quierdo. 
Va con la interesante dama, para 
una temporada que será corta, su 
lindo baby. 
En una quinta de Columbia se ha-
lla veraneando el señor Juan A. L l i -
teras con su simpática familia. 
Pronto saldrán de temporada el 
doctor Carlos Mendieta y su bella 
esposa, Carmela Ledón, con la hija'tenípi0 
que es su encanto y su idolatría. Carlota 
Van a su preciosa finca de Hoyo i graciosa 
Colorado. 
Y deja mañana su mansión del 
Prado, para trasladarse al ingenio 
Pilar, en Artemisa, la distingriida 
familia del señor Fermín Goicoe-
chea. 
L a encantadora Lily, hija del se-
nador pinareño, va a disfrutar así 
de las vacaciones del Colegio del Sa-
grado Corazón. 
Y para despedida reunirá hoy en 
un almuerzo a dieciseis amiguitas. 
A todas las obsequiará. 
Sé de un bonito souvenir que re-
serva Lily Goicoechea para sus in-
vitadas. 
Pero no lo diré hoy. . . 
fragata argentina Presidente Sar-
miento. 
Velada a la que coopera el señor 
Manuel López, dueño de Miramar, 
facilitando todo lo qu. contribuya a 
su mayor lucimiento. 
Habrá grandes atractivos. 
Números de varietés en un progra-
ma donde figuran los artistas más 
aplaudidos de los teatros de la Ha-
bana. 
Un escogido concierto. 
Y la exhibición de una película que 
ha traído el comandante de la Sar-
miento desde San Francisco de Cali-
fornia con el recibimiento allí hecho 
al barco argentino, que fué ruido-
so, animadísimo. 
Aparece la fiesta dada en el Pa-
bellón Japonés a los marinos del 
Plata. 
Película muy interesante. 
Se verá Miramar en la fiesta de 
hoy como en las más grandes noches 
del alegre garden el 1 Malecón. 
Siguen los festejos mañana. 
E n el Castillo de la Punta darán 
los marinos cubanos un gran ban-
^opey.: quete, servido por Miramar, a los ma-
5 Az" rinos argentinos. 
El . domingo será la fiesta a bordo 
de la Sarmiento como corresponden-
cia. 
Y el lunes, despedida. . < 
L a boda de anoche. 
Fué en Monserrato, ante su altar 
mayor, resplandeciente de claridad el 
distinguido doctor Enrique Llanio, es-
tudioso e inteligente médico de Ar-
temisa, donde presta, en la delega-
ción del Centro Gallego, sus servi-
cios facultativos. 
Apadrinada la b)da por la dis-
tinguida señora Enriqueta Rojas y el 
ilustrado ingeniero José C. del Cas-
tillo, en ella actuaren como testigos 
de la novia los doctores José R. Pé-
rez Bohorques y Manuel Costales L a -
tán, siéndolo por el novio don E l i -
gió Bonachea y el catedrático de la 
Universidad Nacional que es un espe-
cialista tan reputado como el doctor 
Alberto Sánchez de Bustamante. 
Hacia Cojímar, para pasar en el 
poético Campoamor los primeros <".ías 
de su luna de miel, se trasladaron 
después los nuevos esposos. 
¡Sean muy felices! 
Mot de la fin. 
E l último compromiso. 
Una nueva gratísima que me apre-
suro a recoger muy gustosamente. 
Se refiere a Adolfina Solís, la 
blonda y linda Adolfina, flor y gloria 
en esa trilogía de la belleza y de la 
gracia que forman con ella sus dos 
hermanas tan encantadoras, Loló y 
Leopoldina. 
Para su hijo Juan, joven correc-
to, muy conocido, pidió ayer el opu-
lento banquero don Narciso Gelats 
la mano de la bellísima señori a a su 
señor padre, el distinguido caballe-
ro y amigo tan cortés y amable don 
José S. Solís. 
. L a noticia, por lo grata y lo hala-
Navarro, la señorita tan (güeña, se difundió rápidamente des-
y tan interesante, unió los de las últimas horas de la tarde por 
destinos de su vida a los del joven y 1 nuestra sociedad. 
Todos, como el cronista al publi-
carla, la recibirán complacidos. 
Sea enhorabuena! 
E . F . 
A B A N I C O S 
L a colección más hermosa y 





" E L E N C A N T O " 
Más de 1.000 figuras y es-
tilos diferentes, todos espe-
ciales de esta casa. 
Solís, Hermano, y Cía 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
p a r a R á r v u I o s y [ N J i n o s 
t^-Ca«toria es nn substituto inofensivo del ^ f g J S mS-
dia ler? Jarabes Calmantes. K » * 0 * F ™ ? a b ^ y 
fina, ni ninífuna otra substíuicia narcótica, « f f 1 "J6 ' " ^ ^ lo9 polores 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoao. f b \ t ó m a c o y los 
de la Dentición y cura la Constipación. Keffulanza el ^ " ^ K 0 ^ 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable 
Niños y el Amigo de las Madres, j y j ^ r 
Ks la Panacea de los 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
N E C R O L O G I A 
Un hogar donde todo es somb'ra, 
todo dolor, todo tristeza. 
Hogar en que unos padres desola-
dos, Catalina Beltrán y Julio Sousa, 
lloran a la hija que el destino ha 
querido arrebatarles cruelmente. 
Un ángel que desplegó las alas 
para volar a la región de los suyos. 
E l cielo. 
EL " P A T R I A " E N 
CIENEUEGOS 
E l Secretario de Gobernación, de 
acuerdo con lo solicitado por el Pre-
sidente del "Liceo" de Cienfuegos y 
el Alcalde Municipal de aquel térmi-
no, ha resuelto que el buque escuela 
"Patria" permanezca en el puerto de 
Cienfuegos hasta el día 24 del ac-
tual, en que se verificarán los fes-
tejos en su honor. 
D e G o b e r n a c i ó n 
D E T E N C I O N D E J U G A D O R E S 
En Cienfuegos fueron detenidos 
nueve de los individuos que jugaban 
al prohibido en los salones del Círcu-
lo político del teatro Terry. 
SUICIDIO 
En la mañana del día 20 se suicidó 
en Sancti Spíritus Manuel Pringas y 
Pringas, portero del hospital civil, 
disparándose un tiro de revólver. 
COLGADO D E UNA GUASIMA 
E n el camino de las Flores, barrio 
de Puena Vista, término de Reme-
dios, se encontró colgado de una guá-
sima a un individuo de la raza negra, 
que no ha sido identificado. 
HOMICIDIO E N C O R R A L I L L O 
E n el paso del arroyo del Ingenio 
"Luisa y Antonia", barrio de Sabana 
Grande, término de Corralillo, fué 
encontrado ayer muerto por disparo 
de arma de fuego, el mestizo Graci-
liano Amaro Ferrán, 
Han sido detenidos los presuntos 
autores del hecho. 
H E R I D O E N C A T A L I N A 
Ayer fué herido con un cuchillo, en 
la Grande ha declarado procesados 
a los concejales del Ayuntanuento 
de dicha villa, señores José Mana 
Martínez, Marcos Alfonso, Diegtf 
Llacuna Patte, Emilio Díaz Morei-
ra, Alejandro Nodarse, Alfredo Val", 
dés, Pedro Ruiz Garrido, Arturo Ma< 
chado Ruiz, José Ganuza, Ennquí 
González Castro, Conrado Guardio< 
la Yaniz, Francesco Marrero, Chavia. 
no y Pablo Castillo, en la causa quí 
se les sigue por prevaricación. 
Libres del asma 
Cuando el asmático se pone er̂  
tratamiento con medicina tan excelen-
te como ol Sanahogo, preparado se-
gún fórmula de un médico alemán d i 
la facultad de Perlín, cesan como poí 
encanto sus sufrimientos y doloresj 
porque el Sanahogo, acaba de una. 
vez para siempre con el asma, con 
todas las manifestaciones de la cruel 
enfermedad, y sana al más grave di 
los asmáticos. 
Sanahogo se vende en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno y Manrique y, 
en todas las boticas. Cuantos as-í 
máticos en cualquier época, han to' 
mado unas pocas cucharadas del pro-; 
digioso remedio, han sentido la me< 
joría inmediatamente y al persistií 
en el tratamiento, la completa saiii< 
dad. ha sido un hecho incuestionable 
m \ m m í e 
L A CASA D E MODAS MAS A C R E -
DITADA. S E V E N D E , SIN R E G A -
L I A , POR R E T I R A R S E SUS D I J E . 
ÑOS, CON O SIN E X I S T E N C I A S i 
Catalina de Güines, el blanco Abelardo i S I R V E P A R A OTRO NEGOCIO 
Esponda por el de igual raza Félix 
López, 
C O N C E J A L E S PROCESADOS 
E l juez de Instrucción de Sagua 
E L E G A N T E . 
C 2840 alt 15d-2; 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P 0 S Í - H A 8 I N Í R A 8 
FESTEJOS A LOS MARINOS 
Estará de gala Miramar hoy. 
Dos representantes a la Cámara de 
tanta popularidad y simpatía como 
el coronel Strampec y el doctor Ce-
cilio Acosta, interpretando los senti-
mientos de la juventud cubana, han 
organizado una gran velada en honor 
¡ del comandante y oficialidad de la 
" " " " ^ ' " " ¿ r ' J r M M j r j r M M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f * * * * * * * * * * 
Y en estilos variadísimos. 
lados de haber nacido, porgae toniaiMs.. 
L o s ú / f / m o s d / a s d e " L / I S W m t k S 
E l d í a Í 5 d e A g o s t o t e r m i n a r á ¡ a L I Q U I D A C I O N d e l o s $ 9 0 , 0 0 0 r e s f o d e l f u e g o . 
H a s t a e s e d í a s e l i q u i d a r á t o d o , a c o m o q u i e r a n ; d e s p u é s g r a n d e s r e f o r m a s . 
LOS SIETE G R A N D E S LOTES Q U E O F R E C E M O S T A M B I E N D U R A R A N H A S T A ESE D I A ; V E A L O S Q U E L E C O N V I E N E , S O N V E R D A D E R O S 
A J U A R E S D E F A M I L I A S Y P R O P I O S P A R A N O V I A . LOS S O M B R E R O S D E ESTA C A S A S O N LA A D M I R A C I O N D E T O D O S ; LOS H A Y D E S D E 
9 9 C E N T A V O S , A D O R N A D O S Y U L T I M O S M O D E L O S . F O R M A S P A R A S O M B R E R O S A 3 9 C E N T A V O S ; Y EL T A N C O N O C I D O ESTILO 
" Y A C H T C L U B " A 78 C E N T A V O S , P R O P I O P A R A P L A Y A S . ' 
4 * 
L A S N I N F A S " , G A L I A N O , 7 7 , E S Q U I N A A S A N M I G U E L T E L E F O N O A - 5 8 8 8 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ M „ C 3304 2d-23. 
J u n t a n a c i o n a l 
d e p e s c a 
E n el despacho del Secretario de 
Agricultura y bajo la presidencia da 
éste se reunió ayer tarde ha Junta 
Nacional de Pesca. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se leyó la petición re. 
L A B E N E F I C E N C I A G A L L E G A 
SU B E N E F I C I O . E N HONOR D E L APOSTOL. A R T E Y C A R I D A D 
POR LOS G A L L E G O S CAIDOS E N D E S G R A C I A . F U N C I O N SO-
L E M N E . PROGRAMA B R I L L A N T E 
Los gallegos de esta sociedad no. 
ble y caritativa en alto grado celebran 
su función anual en honor de San-
tiago, patrón de la Madre Patria y a 
beneficio de sus fondos, que son con-
suelo de pobres, de fracasados, de ga-
ferente a que se declare prohibida la I negos hermanos caídos en la tristeza 
pesca en la zona de Punta del Este, ! del dolor. 
Caguama, Pretón y Cayo de las Doce j Dos grandes problemas envuelve 'a 
Leguas, acordándose tenerla en cuen- j función del domingo en el Gran Tea-
ta al resolverse sobre la veda de to- | tro Nacional; hacer arte para hacer 
das 'las especies. 
Se aprobaron las modificaciones 
introducidas en el reglamento inte-
rior de la Junta y se terminó la se-
sión. 
caridad; ejercer la caridad el6vand> 
el arte a la más sublime de las virtu-
des. 
Lo demuestra el siguiente progra-
| ma, que es elocuente y halagador: 
I porque en él vibra el amor y el des. 
| intrés, la grandeza de alma de todos 
i los artistas que en él figuran muy 
I honorablemente. Poeias, músicos, 
cantantes, actores y actrices; orado 
Zuecos de Maripepa". 
6 Divertimento Musical, hlspano-
cubano, escrito expresamente por el 
notabilísimo compositor señor An-
dreu para el maestro Chañé, el cual 
lo ejecutará a la bandurria, acompa-
ñado al piano por el señir Miguel 
González. 
Tercera Parte 
Representación por la Compañía del 
teatro Martí, de la opereta en un acto 
dividido en dos cuadros, en verso y 
prosa música del maestro Luna libro 
de don Julián Moyrón: 
"Los Cadetes de la Reina". 
Reparto: Herminia, señora Marco; 
Luisa, señorita Tomás; Rosa Señora 
Blanch; Aldeana, señorita Jiménez; 
Cadete primero, señorita Cires; idem 
2o, señorita López; ídem 3o, señorita 
Torradas; odem 4o, señorita Vivero; 
E X P O S I C I O N P E S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Preciosos modelos en tul de seda a $ 3-50 y a UN * MIS. 
E|egantísimos estila franceses de encaje chantilly a $ 4-50. 
última creación de ia moda en chiflón, a centén. 
Modernísimos canctlers de linón para playa a $ 3 y 4. 75 mo-
d G | G s distintos en tagal de seda con adornos finos a $3 33-50 y $4. 
^ombreritos y pamelas para niñas a $ 1-50. En seda y este-
fci finas y muy bonitas a $2-60 y $ 3. 
Ranios de flores a 6,10,15 y 20 centavos. 
ronnas de paja de arroz fino a 45 centavos. 
Pormas dd tanza superior a 70 centavos, 
oi-mas de tagai de seda a $ 1, $ 1-25 y $ 1-50. 
res y bailadores pondrán al servicio ¡ ídem 5o, señorita Macías; idem 6o, 
REINA. 
u L 0 S P R E C I O S F I J 0 S , , 
5 Y 7. AGUILA, 203 A L 209. 
de la caridad las flores más puras de 
su sentimiento de artistas; todo por 
ellos y para ellos; todo para los her-
manos caídos en la hórrida desgracia. 
He aquí el programa: 
Primera Parte 
1 Railable de Philemon et Paucis, 
por la orquesta. 
2 E l saínete en dos cuadros y on 
prosa, original de Vital Aza titulado: 
"Por cambiar de sexo". 
Reparto: Patro, señora Pérez; Na-
ti, señora Lora; Lorenzo, señor Gon-
zález; Cayetano, señor Soriano Vios;a 
Sopanda Parte 
1» "Un'a festa nos muiños de Pel-
rallo", rapsodio gallega, por la or-
questa. 
2 (a) "Como chove miudiño" me. 
lodía gallega. Piñeiro. 
(b) "Os teus olios', balada galle-
ga. J . C. Chañé cantadas, con acom-
pañamiento de orquesta, por la nota-
ble soprano, señora Carmen Ramire/. 
de Esperante. 
3 (a) Capricho español, Gómez, 
(b) "Chase Royal" Ch. Jardín. 
ejecutadas por la estudiantina "Fo-
mina" compuesta por 18 señoritas, di-
rigidas por la señorita Adelina Mon-
tano. 
4 (a) " E lucevan le stelle" (Tos. 
ca) (b) "Meus Aromes, melodía galle-
ga. Valdomir. cantadas, con acompa-
ñamiento de orquesta, por el tener 
reñor E^hegaray. 
5 Diálogo gallego, por la señorita 
Carmen Tomás y el señor Nan de 
1 Allariz, en cuyo diálogo^ cantará la 
señorita Tomás la canción de "Los 
señorita Gloria; Carlos, señora Il la; 
Heiíodora, señor Moriega; Presidente, 
señor Palacios; Ministro de la Gue-
rra, señor Villarreal; Ministro de Ha. 
cienda, señor Peristaín; Ministro d3 
Instrucción, señor Maella; Ministro 
de Cultos, señor Homero; Ministro de 
Comercio, señor Uribe; Capitán, se-
ñor Pereda; Aldeano lo. señor Rojo; 
Aldeano 2o., señor Perdigón; Aldea-
no 3o., Sr. Pereda. 
Notas.— Los números de orquesta 
serán dirigidos por el maestro Chañé. 
E l número "Un'a festa nos muiños 
de Peirallo" ha sido instrumentado 
por el maestro Zon, y los números 
"Como ehove mipdiño" y "Os teus 
olios", por el Maestro Mayoqui. 
Notas.—la La Sociedad beneficiad-i 
hace constar su verdadero agradeci-
miento hacia la señora Carmen Ramí-
reb, señorita Carmen Tomás, señori-
tas que componen la estudiantina 
"Femlna", Castro Chañé, Echegaray, 
Nan de Allariz y a todas las personas 
que desinteresadamente le prestan su 
valioso concurso. 
2a.—Una comisión de la Junta Di-
rectiva de esta Sociedad ha tenido la 
honra de invitar al señor Presidente 
de la República, Ministro de España, 
al señor Cónsul de la misma Nación 
y a las principales autoridades. 
Venta de localidades 
En la Secretaría de esta Sociedad, 
Zulueta y Corrales, de 7 a 9 de la 
mañana e iguales horas de la noche, 
desde el día 21 hasta el dia 24, y en 
la noche, hasta las 3 de la tarde del 
dia 25. 
L a función empezará a las ocho en 
punto. 
Precios para esta función: 
Grillés platea y principales, con seis 
entradas, $14.00 
GrilHés de tercer piso con seis en-
tradas, $10.00 
Palcos 1 (platea) y 2 (principales) 
con seis entradas, $14.00 
Palcos terceros con 6 entradas $10. 
Luneta con entrada, $1.60 
Delantero de tertulia con entra-
da, $1.00. 
Delantero de Paraíso con entra-
da, $0.80 
Entrada general, $1.00 
Entrada a tertulia, $0.60 
Entrada a Paraíso, $0.40 
Sabemos del amor a la caridad do 
los gallegos y desde luego damos por 
descontado eí triunfo de sus nobilísi-
mos organizadores y de los artistas 
que en la función toman parte. Los ga-
llegos son de los que hacen la cari-
dad con la diestra sin que lo sepa la 
siniestra. Que así lo manda Dios. \ 
este año, como los que se fueron, zo. 
mo los que vendrán, los gallegos ejer-
cer^ la caridad con la majestad de 
los acontecimientos solemnes. 
P o r l o s j u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
F A L L E C I O L A J O V E N QUEMADA 
A las 3 y 30 minutos de la madru-
gada de ayer falleció en el Hospital 
número 1 la joven María Antonia 
González Viadad, de 20 años y vecina 
de Infanta número 44, que hace dos 
días sufrió quemaduras graves al ex-
plotarlo un reverbero que quiso apa-
gar soplándolo. 
P R O C E S A M E N T O S 
E l juez de instrucción de la Sec-
ción primera dictó ayer tarde auto de-
clarando procesado a Pedro Martí-
nez Oliva, en causa por homicidio 
frustrado. 
Se le excluye de toda fianza. 
E l mismo juez dictó auto de pro-
cesamiento contra Leandro Salomón 
y Sierra, por el delito de disparo y 
lesiones. 
Se le señalan $3.000 de fianza para 
gozar de libertad. 
También dictó auto de procesamien 
los bajos del Centro Gallego, Martí y Uo el juez accidental de la Sección 
San José, desde el dia 24, a las 7 do | tercera contra Generoso Campos Yá-
ñez y José González Amiot, por ten 
tativa de robo flagrante. 
A cada uno se le señalan $200 d<. 
fianza para disfrutar de libertad. 
R E C L A M A D O A L V I V A C • 
Matías Spínola y Escudero, de 3Í 
años de edad y vecino de CastilK 
33-A, fué detenido ayer por el agent4 
de la Policía Secreta Guardado, po< 
estar reclamado en causa por hurto ê  
grado de tentativa. 
Fué remitido al Vivac. 
M A L A P E S C A 
Ayer tarde fué recogido en la Cí» 
leta de San Lázaro en' la conjunción 
que hace con la esquina de Pela» 
coaín, por dos pescadores, un feto. 
Conducido por el vigilante número 
13 de la Policía del Puerto al noven*-
Centro de Socorro, el doctor Izquier-
do certificó tenía 6 a 7 semanas di 
vida intrauterina. 
Fué hallado en los arrecifes en*; 
vuelto en papeles de periódicos. 
.I'! . 
O O L O R E S o E i í S T Ó i C D 
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La película policial nrás emocionante del mundo entero* (Estupenda y maravillosa sucesión de avttituras-y hazañas de lo^ bandidos de la alta sociedad.Presentando en su pri-
mer capítulo el famoso vapor "Lusitañía." Soberbios dramas en las minas de diamantes del sur de Africa y en las llanuras nevadas del Canadá. Interpretada por mas 
de tres mil artistas con up lújo'nuhca vjsto. Presentada por la renombrada marca THANHOUSpR, con los mismos artistas que " E l misterio del millón de pesos" James Cru-
ce Norton y Margarita Snow, Oljfa.en sus papeles de detectives de los que han hecho una obra maestra. Recientemente estrenada en Europa con éxito extraordinario.-
Esta película se exhibe durante cuatro días toda completa. 11 capítulos. 25.000 pies de larpo. 4 días de jiuración. E s la cinta más moderna y mejor interpretada. - ( 
. Propiedad . y exclusividad: Aneel Gálvez, Neptuno 341,..Teléfono A-78.M. Habana. ' ta 
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ven completamente llenas de espec-
22 y 23 j l 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
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MARIA MARCO. Tiple que debu-
/aiá esta noche en el teatro Martí. 
T E A T R O NACIONAL.—Muy atra-
yento resultta -clrprrigrria.ma de hoy en 
este teatro. Fregrolini que acada pre-
sentación obtiene v.n nuevo triunfo, 
nes dará a conocer nuevos actos de 
transformismo ,y ^sorprendentes Imi-
taciones de varias de\iaa estrellas del 
"OlvIMPIA" de Paría, notabilidades 
del Vaudeville. La» películas que se 
estrenarán son por demí& entreteni-
das y altamente interesantes. 
E l clown PITO sigrue haciendo pre-
parativos para presentarse el domin-
go en la raatinée, y saludar a su«.-*t>-
ti^bs ám-%uitos. A este, lo seeur\dará 
su insépaVaBlo attache CHOCOLATE^ 
\ si a. todo: lp anteriormente expuesto 
agregamos que se distribuirán •entr'e 
los jDeguei^s un .mUlar juguetes, 
no sera aventiirad'0..a«egurar que en 
la 'V&íéi^áa Tuifc1(5h se "agotarán las 
metrtKlades, prueba tte—etio es tiue 
constantemente se están separando 
palcos en la contaduría del teatro, 
por nuestras principales famillaa; 
MARTI 
Hoy debutan en el alegre coliseo 
de las cien puertas Afaría Marco y 
"Manuel Villa, tiple y'barítono de jné-
rrto» extraordinarios y de brillá.ntf-
,slmo cartel. 
María Marco', que 5upo salir airosa 
cantando óperas españolan en el Real 
de Madrid, triunfará al pisar la esce-
na del teatro de dragones, porque 
iella posee las, cualidades artísticas 
necesarias para óhtener una franca 
victoria sin esfuerzo alguno. 
Tiene voz extensa y de bello timbre 
y sabe cantar con delicadeza. Su fi-
gura atray^u»te y graciosa comple-
menta sus raedios vocales, y hacen de 
la nueva árttetA de Martí'- lina ^ ver-
dadera . mascota para los empresa-
rios. 'v ' 
Se presentará' la señora Marco al 
público, habanero interpretando el ro-
le de*Elena en la zarzuela cómica E l 
Rarbero do Sevilla, donde podrá lu-
cirse demostrando sus grandes facul-
tades. . . . . . . i 
E l baií.tonó Villa, qjie es un artisía 
que hoilpa a' Asturla*, hará su pire-» 
sentacióri en Ja 'segunda tanda encar-
gándóse del papel' de Carlos en ¿os 
Oadotes de la Reina, opereta que se-
rá hyosaSmente presentada y en la 
cual desempeñará la Marco el role dé 
Herminia. 
Tanto en E l Barbero de Sevilla 
como en Ix)s Cadetes de la Reina, se 
efectuará, hoy una ĵabor de conjunto 
oscpgida porque las i obras han sido 
cui-ÜÍadosamente ensayadas para dar 
al debut de la Marco y Villá, el mayor 
reHeVeT- <• , ' 
Con el acontecimiento de esta no-
che—que ha de dejar grata memoria 
a los habitúes de Martí, se inaugura-
rá una nueva era de prosperidades 
para el coliseo de verano ,donide el 
incansable áantacruz y el diligente 
Rogelio Vara luchan denodadamente, 
sin temores ni desmayos. 
E n tercera tanda se pondrá hoy 
"La Balsa de Aceite," zarzuela de 
Américo Delgado, donde se hace 
aplaudir siempre Clementiria Marín. 
Para el do^uihgo *e anuncia en la 
matinée lít "iTitéréíKíii»» obra Ix» 
Cadetes 1Íe-4a-Reina (cantándola«Mar-
co.) . ' -
Tenorio AÍusIcal "(actuando Pala-
cios.) ¡Buena .perspectiva! 
COLON.—Indudablemente esto am 
plio teatro de verano es el más favo-
recido por el público en la actual 
temporada de verano. Sus tandas se 
tadores que ván atraídos por la agrá 
dable temperatura que allí se dis-
fruta. Esto, unido al módico precio 
de las localidades y a que presencia 
la representación de zarzuelas pre-
sentadas' con verdadero lujo escénico 
y buena interpretación, hacen de és-
te teatro el centro de reunión do 
nu.éatras familias. 
Anoche debutó con "La Reina Mo-
ra" el señor. Veiga, que es un barí-
tono de yQ^ágradable. Escuchó mu-
'chos apja'üs.os. 
E l programa Me hoy es excelente. 
E n prhne'ra tahda s*ra estrenada la 
preciosa:: qperefS' japonesa "Ki-ki-ri -
ki". Sefá, presentada esta obra con 
verdaaeíq deccoche de lujo en el 
atrezzo y^un nonito flecorado deb'.do 
al pincel .3el >potable escenógrafo ac-
fior M, Roig. V̂ fcn segundo "La Roipa 
Mora*', en tercera "La Corte de F a -
raón", con uaievos couplets. 
Mañana estiáppo en (Jicho teatro de 
,1a zarzuela deifracia fina y picares-
ca '̂ Un cuenUvtie Bocaccio." 
Muy p^rtéo publicaremos varios 
juicios d» óonpcidos críticos españo-
ie,s sobre líi sefiorita Clemencia Lle-
randr, tipié cómica a la que augu-
ramos un grandioso éxito, así como 
también .a la correcta empresa dtel 
"Colón", por la 'buenlsima adquisi-
ción que hizo al contratarla. 
PÓLITEAMA.—El debut de mls-
ter Dicman atrajo alpuna concurren-
cia; más merecía el espectáculo, v 
seguramente que las personas qus 
ayer asistieron al teatro . Politeama 
Volverán esta noche y harán, contan-
do lo que vieron a sus amistadesi que 
éstas no pierdan la ocasión de ver a 
Mr. Dicman en sus notables trabajos 
de hipnotismo y sugestitón y trans-
misión del pensamiento. 
Ayer los ejecutó primero con dos 
espectadores: les produjo la r igüe^ 
cataléptica obligándoles a ejercicios 
inverosímiles: les hizo reir, llorar, 
pegar, comer papa cruda, .Jan' fptó-
to, sugiriéndolas que comían una sa-
brosa pera. . . J.uego una señorita se 
prestóla servir ^difr/sarjeto, y con' eü.t 
practicó ejfercicíós' de adivinación del 
pensamiento que fueron muy aplau-
didos. Los mismos llevó a cabo con 
un espectador que no quería tomar 
parte como actor en Ta velada, pero 
que en un momento quedó sujeto a,1a 
voluntad de mister Dicman. 
En suma, este profeso^ propo.-rin-
nó un buen f-ato, a la concurrénct*, 
que hoy será mayor y qué, de reba-
jar los precios fijados a las locali-
dades, seguramente llenaría el teatro 
unas cuantas noches. 
Hoy, como hemos dicho, segunda 
presentación de Mr. Dicman. 
A CTrr ALIDADAS. — E n primera 
tanda, después de la interesante pe-
lícula " E l amor de María West", tra-
bajarán las tres lindas cupletistas 
Consuelo Gisbert, Julieta Raga y Pa-
quita Sicilia. ' ' 
I-as mismas artistas áe presentarAn 
en segunda tanda en la cual.^re .exhi-
birá la preciosa cinta "Fruta'y flo-
res". 
L a tercera tanda se cubrirá con 
la potable proyección "Sú; cór.izón, 
su brazo y su espada".- . 
Plora de Viana. la archisiinpática 
y elegante canzorietistá y" báilárina, 
hará el gasto con su- espléndido re-
pertorio, que es inagotable 
Mañana debut de un cüádro l í-
rico con personal escogido."' 
H O Y , D E B U T , H O Y 
D E L O S N O T A B L E S A R T I S T A S 
M A R I A M A R G O V I L L A 
D E S E A M O S A G E N T E S 
En todas partes, para explotar negocio fácil y lucrativo. Hágate Vd!. 
vendedor de Retratos Amplificados! No se necesita experiencia, ni 
que deje Vd. su actual negocio ú ocupación! Pídanos informes y 
catálogo español de 120 paginas el cual enviamos gratis. Excelente 
oportunidad para cualquier 
C O M E R C I A N T E Ó A G E N T E ! 
Nuestra excelente mercan-
cia y trabajos finisimos, per-
miten cargar buenos precios. 
Dedique su tiempo i un nego-
cio que le deje máximo pro-
vecho. Nosotros nos encarga-
mos de todos los detalles del 
negocio. Damos las mayores 
facilidades. Proporcionamos 
elegantes muestrarios y mate-
rial de propaganda. ^ Una 
agencia de esta clase dá digni-
dad y acredita al que la posee. 
Pídanos detalles.̂  Nuestra casa 
es una de las más importantes 
en este ramo. 20 años en .el 
negocio de amplificationes de-
Retratos de todos estilos, 
cuadros, molduras, espejos, 
pinturas y toda clase de artí-
culos de Arte. Damos _ refe-
rencias Ranearías. Capital y 
surplus más de medio millón 
de francos. No deje escapar 
esta ocasión. ESCRIBANOS 
HOY! 
C o n s o l i d a t e d P o r f r a i l & F r a m e C o . 
Dept. 19-H 1029 W. Adams St., Chicago, ni., L U. deA 
I 
E l día 30 embarcará el Cuqui pa-
ra España en busca de nuevas artis-
tas. 
Ka casi segura la contrata de Emi-
lia Benito, una de las más célebres 
artistas que trabajan hoy en Madrid. 
1 Buena adquisición. 
ALHAMBRA.— Tres divertidas tan-
das, como de costumbre, nos anuncia 
el programa de hoy. 
En primera tendrá efecto el rees-
treno de "Aliados y Alemanes.' 
NAX D E A L L A R I Z . — Una ha ja 
sensible hay que anotar en el teatro 
Martí. 
' tEf distinguido áttor y aplaudido 
autor, de tantas obras <le resonánto 
éxito, señor Nan de Allariz, que ve-
nia ocupando desde tiempo atrás el 
cargo de director de escena del tea-
tro de las cien puertas, se ha sepa-
rado de la compañía de Argudln y 
SantaOruz. 
La notifia nos ha., sorprendido, 
nuvs-sabíamos que Nan de AÍlariz le-
pía preparadas vaHás üljras suya». 
No dudamos que- las aptitudes va-
lias is del amigo Nan han de en-
contrar muy pronto cafnpo donde de-
sarrollarse con su reconocida activi-
dad y talento. 
POR IA>S blNES 
G A L A T H E A . — Dará la velada de 
hoy se anuncia l&r el elegante teatro 
de verano Galatffba^ un esplendido 
programa cinematográfico. E n prime-; 
ra y segund'ái'íandja "La, voluntad del 
rey" y "íjk última aventurr.," episo-
dios 12 y 13 de la' gran novela cine-
matográfica LAS AVENTURAS D E 
CATALHS'A, de "extraordinario éxito 
y en ^erofra táinda, reprise del sen-
sacional clruna.-épico " E l tributo dé-
la sMngr».'A " 
Maña na»nueva 
monumental film 
C E S A R . " 
corrida se estrenarán los tres prime-
ros capítulos titulados "Los explo-
tadores de herencias", "La ceñal del 
corazón" y " E l saco de Diamantes". 
Será un éxito. 
E L D E S P E R T A R D E L A CON-
C I E N C I A . — Un notabilísimo estreno 
han seleccionado Santos y Artigas 
para la función de Moda del próxi-
mo miércoles. E L D E S P E R T A R ¡ti: 
L A CONCIENCIA, se titula, gran 
drama social de interesantísimo ar-
gumento, que está llamado a conse-
guir un franco éxito. E s un drama 
que ya desde las primeras escenas 
cautiva la atención del público, que 
sigue con ereciente interés el des-
arrollo de la trama, pródiga en^ bue-
nos efectos y en escenas dramáticas 
y pasionales, hasta llegar al desen-
lace, de gran efecto. L a presentación 
escénica es excelente y muy adecua-
da al asunto, cuidadísima en todña 
momentos. También la interpretajCión 
merece ser objeto de justas alaban-
zas. Los artistas que encarnan los 
principales personajes están muy en 
carácter: viven los n^rsonaje^ de ma-
nera inimitable. " E L D E S P E R T A R 
DE L A C O N C I E N C I A " es «na pro-
ducción bella en conjunto, cpie encie-
rra muy Recomendables méritos ar-
tísticos y que por tal motivo *» me-
recedora de la mejor ácoglida . 
Pronto L A F L O R D E L MAL, por 
Lyda Borelli. 
"¡ABAJO LA G U E R R A ! " . — Tnnn: 
merablea conauitaa reciben a diario 
Santos y Artiga*, acerca de la fecha 
de estreno de la película de la "Nor-
disk" "Abajo la guerra!" enya «nnn-
clo ha despertado una. extraord^ra-
ria expectación. Su título da ya una 
Idea del asunto de la obraJ "Abafo .la 
guerra!" es una Información gráfi-
ca, la más completa, y detallada de 
la ' guerra, de los horroree qae eirüi 
trae aparejados .consigo, como s»r 
el hambre que hace sucumbir milla-
res de mujeres y niños y las enfer-
medades que se ceban en los ejérci-
tos. L a vista de horrores de .tal mag-
nitud han de Impresionar honda-
mente a todos los púbircíwv Y contri-
buirá a engrosar el-ejercito de Jos 
pacifistas, que aspiran a una paz 
universal firme y duradera. 
CIRCTUT/O CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio do 
Arguelles. Proyecciones cínematd-
gráfteas am«na8, tnstrnctivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los «ocios y «ns fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueves y domingo», & 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y loneta, d.'ez centavas. 
Los domingos matinée para los ni- , 
ños con proyecciones adecuadas. 
IJdíco legitimo pnro de aira 
N o m b r a m i e n f o s 
D e O t r a E n f * ^ j 
^ " ^ m e d a d i u , 
S e n a q u e se A c e r d * 
C a s o d e l a S r a . C a ^ 
E l dolor de espaldas e* 
debilidad orgánica o desiíJ1 ?fnt<»Ha A 
Vd. dolor de espaldas S egl0- Si?dí 
V tome las medidas n ? C p ^ ^ ¿ 5 
obtener alivo p e r m a m ^ a a . ^ 
tetar de raiz e r m ^ r í T , « * ^ 
imentó la Sra. case a lo 
S t James, Mo.—"Ro^ 
e s t á b a l o sufriendo de n i * * 0 ^ 
irregmar n8t̂  
un dolordeLm«sy 
ación 
constante, r ' r 
^puesto v ? » ! 
ativayeni'011^ 
i d a d e s t ^ i ^ H «aaa estoy curV^" 
emendaré 7 
L a señorita Rosa Ma. Copping^r 
ha sido nombrada Escribiente de las 
obras del Hospital Municipal. 
l a a legr ía del niño 
Brindar a un niño un bombón es 
ofrécenle urt motivo de alegría. Apro-
véchase la madre del g^sto del núao, 
y bríndele en la Ocasión' oportuna un 
bombón purgante del doctor Martí y 
se evitará mortificaciones forzándo-
lo á tomar la purga. Se venden en 
bu depósito " E l Crisol" Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Pnria 
Especialista en la curadOn radica! 
de las hemorroides, d n dolor, s i em-
pico de anestésico, podiendo el pa. 
cíente continuar sos quehacere*. 
Consultas de 1 a 2 p. m* diarias 
GENIOS 15. 
tii test. mrtnirtnQ« v>."__ j na?& PuhU.. *ii testimonio para bien de otra , 
que sufren. " - S r t a . Anna S-n^"6' 
James, Missouri. Hender, st 
Otro Caso. 
Dixon, lowa. - *rHe estnrin • 
•1 Compuesto Vegetal de Lvdia P d ^ 
fiam por algún tiempo v ha ¡v lnk, 
mentado magníficos resultado!, 
fUer^vi0l0rf, , ^ j a l d a s y , ¿ 
muy débil. Además, sufría áollc 
mi periodo no era tan rpm,i.:res 7 
d e b e r l o . ElComnuestom^hacuS 
da todas estas enfermedades v v S 
recomiendo a todas mis amieas. B e h i t h a D i e r k s e n . B o x lO^Dixon loí*-
Sí abriga Ud. la menor duda dea,,/; 
Compuesto Vegetal de LydiaE Pinlh 1 
la puede aliviar, escriba confidenciaZ!?1 
a Lydia E . Pinkham Medicine 
Lynn, Mass,, pidiendo un conseio t 
carta será abierta, leída y constada S, 
un* señora y considerada estrictameE 
\Wm C r e a * ! 
OtRIUSDEU TIEIIWI 
Jabón especial para «I cotis, qní. 
ta por completo í a grasa y todas lai 
Impurezas de la piel. 
D E L I C I O S O PERFUME 
Preparado eu la acreditada fábrlc» 
T a Bosario", de Pereda y Co. S. eo 
C . de Santander, 
Pídalo en las principales sederíu 
jr en elv depósito Obispo 40 y Galiv 
Do 70, T a Operad A-4548. 
^2885 ait 81 J 
exhibición de la 
histórica "JULIO 
" B M B E B f l DE S E V I L I A " Y "LOS CADETES DE LA R E I N A " 
C. 3318 .. . . ld-23 
LA-RA.—Espléndido programa re-
bosante de interés tiene anunciado pa 
r a j a volada de hoy el .decaup Lara., 
Rn primara tanda sencilla, "Entre 
tiiETes y .leíipardos" episodio 9 de la 
noveja cinpniatográfira I^AS A V E N -
TURAS DK i 'ATAl . lXA'y en sépun-
da tanda doble, estreno del sensaoio-
nalísimo drama pasional que lleva el 
sugestivo título de " E L M U E R T O 
T E R R I B L E , " <ybra de extraordinario 
éxito. 
Mañana los episodios 10 y 11 de 
LAS AVENTURAS D E CATALINA. 
EJ domingo O H E R I B I B I . 
PRADO.—Interosantísimo se pre-
senta el cartel de Prado para la fun-
ción de hoy. Las obras que Integran 
el programa, son: En primera y ter-
cera tanda, "Loa náufragos del po-
der," bellísimo drama de la Milano 
Film, y en segunda, reprise de "TRA-
GICA CITA," notable creación artís-
tica de la famosa manufactura Ce-
lio Fi lm de Roma. 
Maña.na, los episodios S y 9 de "LAS 
AVENTURAS D E CATALINA." 
NUKVA IXGLATF.RRA. — Hoy, 
viernes, en este elegante cine con tal 
motivo estrena por primera vez en 
Cuba la sensacional película en 13 
partes titutlada "Los bandidos del 
gran mundo o el robo de los veinte 
millones de pesos". E n esta función 
E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
i i i i a i r 
todas 
Bornes «celastramente óptfcre j Desamos 82 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra case con aquellas donde loa espejneioa 
juelos de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de 
clases. 
Reconocemos la vista G R A T I S . En nuestra fábrica de espejuelos ea 
Compostela 61, a 10 metros de " E l Alm.endarea,'* fabricamos espejados 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Coba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores r lo mismo nuestros traba-
loa de óptica, los precios resoltan más económicas ene en donde adap-
tan los ojos a los cristales en Tez de adaptar éstos a loa ojos. 
" E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 
R I C A R D O L E O N 
Alcalá de l o s Z e g r í e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do LeOii, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras.españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
" 1 M Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodií-
ffuez. 
(Continúa.) 
fcien se le podía perdonar que se bur-
Jaso un poco de los filósofos y que 1© 
tapara la boca a su marido, con un 
Peso' cada vez que le hablaba de co-
sas un punto sutiles. , , , 
* T Í " T f1?' no me Í̂Q de tí» A l -
fonsito—decíale, poniéndose un tan-
to seria— La verdad es que antea de 
pasarte fuieste muy malo.. . y cüan-
4o la cabra tira al monte... 
A pesar de estas Bospechás, ivaya 
Bi se fiaba Beatriz de su marido! In-
capaz de sentir celos de puro Ingenua 
y confiada, añadía, poniendo un ceño 
Infantil: . : . 
—No me f í o . . , , , no Y a sa-
bes n»e soy celosa., , 
—¿Celosa tú?—dijo Alfonso rien-
do. 
—¡Ahí ¿no lo sabea? Pues, sí, jva-
ya si lo soyl. * . Y tú fuiste muy ena-
morado y . . . . ^ " * 
tal-• —Pe?o, chiquilla, j s i he sido 
mente Un San Luis Gonzaga! 
• — l Fíjate de loss satítos!—exclamó 
Beatriz, dándole un tirón de las nari-
ces—Con esa facha que tienes de sa-
bio y de...maestro de escuela 
buen pillo estás! 
Y le miraba embelesada, con sus 
ojos de color violeta, retozándole los 
besos en la boca. 
—lOh, el señor don Alfonso Pérez 
de Guzmán—decía esto Beatriz ahue-
cando mucho la voz— un señor de 
muchas campanillas; abogado del Ilus-
tre Colegio de Alcalá de los Zegríes; 
un señor muy serio, muy grave, muy 
formal; que sabe una barbaridad de 
cosas; que es capaz de hablar en la-
tín, si le apuran un poco; un orador 
terrible que deja chiquito al de Mós-
toles y a todos los grandes parlan-
chines oue hubo en el mundo... E s -
to por fuera ;.eh?. que por dentro... 
¡un pillo redomado, un hlpocrltllla 
de tomo y lomo, capaz de pegárselo a 
su mujer "a las primeras de cambio"! 
Y como, arrepintiéndose de esta fi-
lípica, .rompió a reír en seguida y 
empezó a echarle piropos: 
—No. es mentira: ni es pillo, ni es 
hipócrita, ni ?8 todo esto que d i je . . . 
E s el hombre más bueno del mundo, y 
el más guapo, y el más listo, y el más 
Rrracioso, y el más valiente, y el -más 
slmnático, y el más 
E l viejo reloj de pesas, .que había 
*n el jflaspacho, dió un gemido y la 
campana grave comenzó a sonar pau-
sadamente. 
- - ¡La^ once ya!— exclamó Rea-
trlsK- fY'tiehes que madrugar ma-
ñana! 
Levantáronse del sillón. 
lOh. qué luna más hermosa!— di-
Jo Alfonso, asomándose a la ventana 
y mirarido el espectáculo magnífico 
de" la luna en loe lejanos: montes. 
Apagó Beatriz la luz eléctrica y 
entró .en la estancia el suave fulgor 
del astro. 
—¡Qué idilio nos hemos perdido!— 
murmuró Beatriz—¡Hubiéramos esta 
do tan a gusto, soñando; a la luz de 
la luna! 
Y queriendo coger un pedacito del 
sueño, se acercó mimosa a su marido. 
Alfonso la tomó en sus fuertes bra-
zos, y teniéndola así, cómo a un niño, 
llevósela a dormir, meciéndola dulce-
mente al 'través de las grandes estan-
cias inundadas de luna 
I I I 
LA E S C U E L A D E LOS D I S C R E T O S 
Singular modelo del hombre de pro, 
juicioso, grave y zazonado, parecía 
Alfonso Pérez de Guzmán uno de 
esos seres felicísimos, llegados al 
mundo en buena hora; para hacer 
esclava de su vida la estrella de los 
altos destinos. Dueño de un tempera-
viento equilibrado, circuspecto en sus 
Ideas, razonable en sus, sentimientos, 
prudente en sus acciones, toda su 
persona trascendía a una templada 
y viril generosidad. Las nobles pren-
das de tan discreto caballero, junta-
mente coñ la gracia y simpatía de su 
semblante, granjeáronle tal estima-
ción de sus deudos y amigos, que 
entré todos'pasaba por 'imagen del 
hombre cabal y muy en s'u punto. 
Poséis, como pocos, ese que llaman 
don de geillea, singular'hechizo que 
nace con la bersona, como dote y re-
galo de las buenas hadas'pafá triun-
far en todos los negocids del mondo. 
| Quienes conocieron a Alfonso en su 
primera mocedad aseguraban que pa-
j recia demasiado guapo y gentil para 
ser hombre. Tenía la tez delicada y 
fina, el color blanco y sonrosado, el 
pelo rubio y lleno de sortijas, la fren-
te bella y espaciosa, los ojos gran-
des y azules, la nariz recta y fina, la 
boca pequeña, el cuerpo esbelto y ele-
gante. 
Cuando yo le conocí, y fué poco 
j antes de los sucesos que en esta fi-
! delísima historia se relatan, era el 
buen Alfonso un caballero de treinta 
años, si bien representaba algunos 
más; de gallarda presencia, buen mo-
zo, respirando fuerza y salud. L a in-
fantil belleza de su primera mocedad 
habíase tornado más enérgica y viril; 
una temprana calvicie comenzaba a 
segar los rizados cabellos que en otro 
tiempo se le ensortijaban en las sie-
nes, lo que ahora daba a su frente es-
paciosa y a su mirada grave un matiz 
de pensamiento y sazón. Los ojos 
azules nublábanse un poco detrás de 
los gruesos cristales de sus lentes, y 
el bigote, recio y rizado a la borgoña, 
atenuaba la pequeñez femenina de sus 
labios. Conservaba todos los antigos 
rasgos y perfiles, hijos legítimos de 
la hermosura de su madre, pero acen-
tuados y endurecidos por el vigor y 
la madurez de la edad; más lo que re-
cordaba siempre, en aquel rostro de 
pehsador y de letrado, el dulce sem-
blante del niño, era la sonrisa, una 
sonrisa enteramente suya y original, 
lufrilnoso centelleo de bondad y ale-
gría que, juntamente con su palabra 
fácil y persuasiva, ganaba por do-
quiera las más encumbradas volunta-
des, trayendo a simoatía y razón los 
ánimos mas esquivos. 
Desde que vino al mundo, en ópti-
mos pañales, todo le salió a pedir de 
boca. Unico hijo viviente en casa 
grande y bien servida, tuvo crianza 
y regalo de príncipe, y cuando su ma-
dre le faltó, en edad que no alcanza-
ba a comprender tamaña desventura, 
halló en su padre y en el cariño de 
una santa »iujer, su madrina, consue-
lo, ya que no entera compensación, 
del bien perdido. Criábale su padre 
con mimo y ternura, no reñidos con 
cierta severidad cuando lo había de 
menester; mirábale como a las-niñas 
de sus ojos temiendo malograr la se-
milla de la estirpe, y educábale tam-
bién para soldado, creyendo que un 
mozo que se llamaba Alfonso Pérez 
de Guzmán no podía ser otra cosa; 
pero el hijo bien difernte de su pa-
dre, daba muestras de tan blando V 
y pacífico natural, que fué menester 
encaminarle por senderos más fáci-
les y holgados oue el de las armas. 
Era el infante de condición dulce y 
graciosa, muy pegado a sus deudos y 
nada amigo de trotar ñor calles y 
ejidos como los muchachos de su 
edad. Aprendió a leer cunado apenas 
le habían soltado los andadores y ad-
miraba a todos con su precocidad y 
gracejo. 
Sin ser muy expansivo ni alegre, la 
docilidad del carácter y aquella sim-
patía personal que siempre tuvo, li-
brábanle de parecer triste y huraño. 
Curioso de cuanto veía, preguntaba 
la razón de todas las cosas y se es-
forzaba por adquirir noción precisa 
y clara de tales razones. Con ser SO 
padre un hombre docto y leído, veía-
se muchas veces en grande aprieto 
para satisfacer la curiosidad de Al -
fonso y explicar concretamente las 
ideas más inefables y obscuras. No 
se convencía el muchacho con esas 
respuestas definitivas y concluyentes 
con que los padres y maestros suelen 
tapar la boca de los niños curiosos de-
jándoles en ayunas; tenía siempre a 
mano un largo pertrecho de porqués 
insinuantes y atrevidos, capaces de 
poper en brete al mismísimo Aristó-
teles. Sin darse él cuenta, repetía con 
sus ingenuas y voraces preguntas el 
eterno interrogatorio de la razón ante 
el misterio 
— ¿ Y qué es el mundo? ¿ Y que 
pasa después de la muerte? ; . Y por 
qué se muere y se nace? ¿ Y por 
qué unos ríen y otros lloran? Y 
qué hay detrás del sol y.de la luna 
y de las estrellas ? 
Asomado el niño a la ventana de 
su aposento, en las noches claras de 
Andalucía, .bajo el cielo cuajado de 
estrellas, quedábase absorto y medi-
tando las razones que en los libros 
aprendía; con un vago deseo de aque-' 
lio infinito que tenía delante de feas" 
ojos, tan áncho, tan profundo, thn 
lleno de majestad y" de s i l e n í l o . . / Y 
medroso y conmovido por aclueT tnaí:-' 
nífico espectáculo, sorpféndióle ^ el 
sueño muchas veces, acurrucado' en* 
un sillón, junto a la ventana, mientras 
temblaba en sus cabellos de oro la 
caricia de plata de la Juna. • \ 
Fué Alfonso en las-aulas uno dé-
oslos muchachos pensativos y reposa-
dos, que. escuchan con religiosa aten-
ción cuanto el maestro dice, mirándo-
le a Ips ojos sin pestañear, y pegando 
la nariz a loa libros, sorbiendo laq. 
ideas con delectación ' profunda." Ga- i 
nábanle otros en desenfado 7 ^ 
rría, en Ingenio y agilidad ae ^ 
gencia: las preguntas breves. ^ 
plicas impetuosas. los ate^aT:..a(. l& 
perados, los sofismas y % 
dejaban un poco desconcertado -
piejo. Guardaba silencio, TeCUrá?i f 
grave; más apenas poseía sn w 
se juzgaba fuerte y seguro, r ^ 
ba el aplomo, abría la boca ) ^ 
de admirar entonces el caIor ya-0nt?-
hemencla de su-palabra; VeT0 n es-
cía, las más de las veces, quf 
tos frivolos torneos ^ ^ " . ¿ o p a d » 3 
daban su-s razones Meditas, ., 
bajo el chaparrón de chistes • ^ 
dojas de aquellos Inge.niosje* ^ 
nes. Estas derrotas fáciles ^ 
tal modo su blanda epidermis ^ 
ño mimado, que en más de ^ 
aión volvió a su casa con 105 ^día»; 
nos de lágrimas, las ™*le*; ' n u ^ 
su orgullo y estimulaban co ^ 
ardor en su alma el afán y 
cia de saber, ^ sfl* 
A l convertirse en hombre. ^ ^ 
frió las naturales mudanza*- • ^o. 
veinte años era todavía un P ̂ cretú.-
p^ro un' niño formal y muj ^ r a * 
apartado cuanto podía ^ Ia ^ 
ra estudiantil y más ^ 1 1 * 1 " ° lts. 
libros que a las aventuras J ^ 
de la mocedad. P i ^ a l e ^ r ^ , 
secreta ambición: VJ^ozm^oTa^J 
clonado a las cuestiones n ^ j j - , . 
políticas, que 5 ™ & } > * ™ * T 
Í S y un se*o admirable ^ 
venite años, leía con ardor i ^ 
dicos. hojeaba con avlde* heioeilf1'! 
de Sesiones, discutía con vr"npinf¿:* 
los asuntos de Estado, e 1 rSonaJ^ 
ser, corriendo loa añ0^(^t inu#í¿) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a s 
P A G I N A D E L H O G A R 
L O M A S E L E G A N T 
Tja elegancia, en los trajes 
' ^ ¡ñog va siguiendo paso a 
de la evolución de las modas 
f í a s personas mayores T a n 
de n o como el talle alto ha si-
C optado y la falta de vue-
f entra a formar un detalle 
!lortaiite de la elegancia fe-
2 i u a , se inician estas en los 
vestiditos de n iños . 
Ko por eso han quedado en 
Volvido los trajes, de una so-
t nrenda con talle bajo, per-
los vestiditos de estilo clie-
£ t t e en taffeta blanca, con 
I r n o de seda o raso azul y 
inturón ancho mas abajo del 
falle normal, sigue gozando, del 
favor de las damas. Los traje-
titos chemisette de sisas pro-
fundas y escote grande se con-
feccionan en telas contrastan-
tes, sobresaliendo la de cuadres 
blanca y negra y las telas a 
rayas blancas y negras. 
con escote y p u ñ o s de organdí 
blanco, y adorno de bolones de 
nácar . 
' Otro modelo muy chic, 'de es-
tilo moyen se confecciona en 
crepé de a l g o d ó n , con ' borda 
dos a mano en preciosos di-
bujos en los p u ñ o s , y el cuello. 
L a faldita tableada pu-nle con-
feccionarse con o sin efecto t ú -
nica. L a s mangas son largas y 
P E G U E N O S 
los ú l t imos decretos de la mo-
da. 
U n modelo muy elegante re-
tela rayada estilo ruso en azul 
lo f rancés y otro i n g l é s . Se 
confecciona en tela blanca con 
adorno de encaje de I r landa y 
terciG^elo negro. L a blusita ta-
bleada i l ? v a cuello Quaker do 
tela, con b&rde de volantes de 
encaje de Ir landa. L a falda en 
cambio es muy acnplia, u n i é n -
dose a la blusa p o i un cinfcu-
rón de terciopelo ne>jro, que 
forma ca ídas en la parte ^osle-
Respecto de abriguitos hay 
en soda negra con cuello y pu-
ños blancos, es e l e g a n t í s i m o . 
U n modelo muy chic se. con-
fecciona en estilo Norfolk de 
raso suave. E l talle alto permi-
te que l a parte inferior de 
cierta anchura forme un suave 
drapeado sobre las caderas. L a 
parte superior es poco amplia, 
confecc ionándose el cuello, los 
p u ñ o s y el c in turón en s e d » 
acordonada blanca. 
Otro modelo muy elegante es 
de tela a rayas con tirantes 
bordados en soutache que pue-
den usarse cruzados en el de-
lantero. L a blusa de o r g a n d í 
blanco se confecciona con man-
gas largas y ceñidas , l leva los D e la "Pictor ia l R c v i e w " 
ü i l i 
queño escote cuadrado de enea 
je Valenciennes y mangas ami-
llonadas con volantes del mi?; or L u i s c 
May 
S u s s m a n 
•Un modelo encantador es de 
[«la rayado estilo ruso en azul 
«curo y verde. Confecc iónase 
c e ñ i d a s terminando por puños" • 
de estilo ruso. 
Otro precioso vestido para 
n iña se confecciona con canesú 
plegado, y faldita muy amplin. 
L a blusita se adorna con un pe-
L a s faldas d e s e m p e ñ a n un 
papel importante y por lo tan-
to se le dedica a t e n c i ó n proie-
ronte. Se confeccionan con el 
tableado en todas sus formas, 
y la mayor parte de ellos lu-
ciendo el efecto de tira.?, hom-
breras, y bolsillos enormes. Los 
talles son altos, de acuerdo con 
gran n ú m e r o de modelos, con-
f e c c i o n á n d o s e en sarga, gabar-
dina y raso de color. 
U n abrigo de corte kimono 
hombros frucidos en los delan-
teros y puede usarse con es-
cote profundo o abotonado ha-v 
ta arr iba . 
C a r t a s a l a s 
d a m a s 
(Para el "Diario de la Marina") 
J^id. 19 de Marzo 1915. 
J^a.es la tercer crónica que os es-
«S T 10 que va cle mes; est0 es 
decir que este es el tercer buen 
!arn,qÛ ha t^Wo a bien proporcio-
n e Mayo florido. 
de que se conviertan en 
fiambres las noticias que 
R i e r o n Ir en las Cartas del 9 y 
io'j, me apresuro a servíroslas 
i i a T " Pr0nt0' y a ¡ellas! a las 
¿S1^ '0 -138 ^ dí en una de mis 
ês L lCas' agr^aré estos de-
%0 v v acerca de ^ Man'a Guo-
!;Wan i Díaz de Mendoza 
Wcuia V - 0 a ^Presionar una 
55 SMiia ,inero en Madrid y luego 
^ actilaj lustres comediantes 
CPrW fon?0 artistas pelicule-
%ro" a ^ mvasión del "Teatro 
ôso''' ^^P^ando contra el "lu-
mm7v>0tpretcnden satisfacer un 
^ í a ^ o atUral: No Pa£ar sin de-' 
V u arto J118 gestos, su movimien-
f>aCc.!i,C0m^iantes-
r a Boldh ^ X(?' Matílde üiez. 
^^s no"' ^0flora Lamadrid, y 
tl0̂ 6 para las eenera-
• •nada. i Tristeza : :SaSSÍenteS 
S ías deiaif1* ^scén,«>í Tcdos los 
> • unTl311 alKo que les sobre-
nue mostraba cómo 
como fué su técnica 
V ^ ^ a obra 
^ • ^ M p ? 6 ^^udieron a amar 
11 'o queU° ^ a b a n tras sí más 
¡ >stco E i pintor el eBCultor) 
¿ O j o 8 'curio* 8 deiaban abierto. 
\ S * . S ó í ^ 0 ' ' el 1,bro de sus 
* l ^ m l A * que tenían la pro-
r ^ a s ^ fcP¿1Vados de con' 
; « ^ t ^ n H 1 r t a ei ^ 
¿ Q u é e s p o e s í a ? 
¡ L a P o e s í a —pugna sagrada 
radioso a r c á n g e l de a r d i e m ; espada, 
tres hero í smos en c o n j u n c i ó n : 
el h e r o í s m o del penaaniiento, 
el h e r o í s m o del sentimiento 
y el hero í smo de la exjr - sifln! 
¡ F l o r que en l a cumbre br i l la y perfuma, 
Copo de nieve; gasa fle espuma 
Zarza encendida do el cielo e s t á ; 
nube de oro vistosa y r a u a a ; 
fugaz cometa de inmensa cauda, 
onda de gloria qu¿ viene y v a 
N é b u l a vaga, de que gotea 
como una perla de luz la idea 
espiga herida por la segur; 
brisa de incienso, vapor de plata, 
fulgor de aurora que se di lata 
de Oriente a Ocaso: de Norte a Sur. 
Verdad , ternura, virtud, belleza 
sueño , entusiasmo, placer, tristeza, 
lengua de fuego, vivaz crisol, 
abismo de éter, que el genio salva 
Alondra humilde que canta a l A l b a 
Agui la altiva que vueia al So l . 
!Humo que brota de l a m o n t a ñ a , 
nostalgia obscura, pas ión e x t r a ñ a , 
sed insaciable, tedio inmortal ; 
ansia infinita de lo imposible, 
Amor sublime de lo i leal. 
J . D í a z M I R O N . 
material. . . . Y ha 
a ofrecerles una in 
^ o S ^ 0 , fuera taq sólo 7a 
„ vaiencia' t k 
a,10s. Nn i.' i.' ya Para.' Kepresento con j 
babia cumpluutjaéloflffama Su l l i \ «L 
j coiiA a pseena en el I Realizó también. u l ¿ exce'iente cam-
los dier ruando sa^0caá4Sce"a r ^ r e - paña coin Calvo y con Victorino Ta-
teatro P r i n c i p a ^ E n eI teatro Español estrenó, 
^ m a S r ^ ^ ^ ^ ^ alcanzó, que entre otras obras, O locura o .ahtl. 
'dad. Los que asistieron a este triun-
fo, no han olvidado la admirable lábor 
de la Boldún. 
Poco después de aquella, época 
cuando dif-.ÍVutaba del entusiasmo dél 
público y estaba en la plenitud de su 
talento artístico, contrajo matrimonio 
con un caballero valenciano; abando-
nó la tscena y, según tengo entendido, 
rara vez venía a Madrid. 
¡Descanse en paz la Insigne actriz, 
la distinguida dama! 
^T^afo : , "aoian lleeadn «i y madres, raí ifiuu-lu ^ 
' a ^ ^lasUc dfd v a ^ d « J ^to decidió al padre a traerla a Ma-
í 'que S8 antitudes N0y * L 0 d ^ drid. Entonces se la presento a Ju-
^ « ^ f e ^ - - i e r r S I ^ m e a , que era Director del Con-
servatorio. 
Oír éste declamar a la B ldún y ex-
clamar emocionado y satisfechísimo 
"Desde hoy cuento con una actriz , 
fué todo uno. 
Hizo después una brillante carrera; 
fué de triunfo en triunfo. 
Represéntó con Julián Romea c 
E l culto periodista Víctor Espinos 
autor del libro de cuentos titulado 
Pues señor (de que os hablé no 
ha mucho), rédactor de E l Unlverto, 
dió én el¡teatro del Pfíncipe Alfonso 
la conferencia que tenía anunciada, 
córrespóndlehte a las que organiza la 
Unión de Damas, y que versó sobre 
" E l divorcio y el alma española". 
Trató la cuestión ' bajo todos sus 
asjjectbs,. y' en su deseñvólvimiento 
hizo gála de insuperable competencia 
eñ lo que toca al fondo dél problema, 
y en él eictédorizó su pensamiento con 
una pr&lnnura de foríqa! que tuvo cau-
tiva'düraute-una hora larga la aten-
ción de' la coiicurréncia, qué era nu-
merosa ly -selecta.. 
E l éxito no debe sorprendernos, tpor 
que Espmós reúne a un sentido pro-
fundamente cristiano ele la institución 
del matrimonio, un mentido certerá-
ménte jurídico de su indiíiolubllldad, 
y para daHes expresión: tiene verbo 
fácil, abuhdante y preciso. 
Aún no os he dicho nada de los tra 
jes de la Imperio eii " E l athor bmjo"; 
y voy a hacerlo ahora mismo. 
La crítica tefttral. ha sancionado lá 
"gitarieiía" 'dé 'Martínez Sierra- y del 
fnáestfo ¡Falla, estrenada poco ha en 
el teatro Larft, con el. títujo dé.i"El 
amór brüjf)",, ' _ .. , 
También fueron celébradás las de-
coraciones de. los dos cuadros en que 
Sé divide lá. obra. Aquélla' sombría 
cueva de gitanos, con sus guitarras y 
pandems dé&tacándo sob^e los muros 
terrizos \ con sus figuras inquietan-
tes y turbadoráe, que dij^ranse flrran-
cAdas de, un lienzo; de Zuloaga,' pro-
ducen una intensa emoción. Otro tan-
to acontecí con la decoración del cua-
áfo segundo, bosque sombrío, bostlue 
de misterio1 Iluminado por la luna. 
Pero vámps a, los trajes.-.Son una 
preciosidad. E l elogio que han míre-
cido há sido unánime. E n el primer 
cuadro luc'e'Pastofa uno dé amplísimo 
vuelo, inflipIrado en los cuadros He las 
dámas de la Corte de Isabel I I , que 
t)erpetuó el pincel de Madrazo, o más 
bien en aquéllas otras que rodearon a 
la emperatriz Eugenia en los días glo 
riosoft del fSéR-uhdo Infer ió , retrata-
do por Wintérhálter; él color de la 
fálda es de ui? azul Intenfed, y sobré 
ese azul, grandes rosas de fuego; del 
mismo color rójo son todaí? las faldás 
interiores y lafe modias y los zapatos 
Un foco de luz roja ilumina lá extra-
ña fiirura, y al moferse ésta, acom-
pasada y rítmica, a. log acordes de la 
música, las faldas desceñidas produ-
cen el efecto de un incéndlo'. 
Si lai dec.or-ACioncfc eon un acierto 
del notable nintor Néstor, lá indumen 
L e o p o l d o d e l a R o s a 
Se encuentra entre nosotros desde hace días el de-
licado poeta colombio no, señor Leopoldo de la Rosa. 
L l e g a de la v o e í n a repúbl ica mejicana y pasará 
unos meses en Cuba. 
P a r a dar una l igera impres ión de su e sp ír i tu esen 
cialraente ar t í s t i co , publicamos l a siguiente poes ía que 
encierra como todas las suyas, una delicadeza suti l y 
fragante, como un capullo que se forma f lor: 
N o c t u r n o X V I . 
V o y amante queanhela mi vida, 
voy serena de amor y de. fe 
y apacible r a z ó n nunca o í d a : 
por mi senda perdida, 
¡ n u n c a te e s c u c h a r é ! 
Mano pura que portas la flama • 
que enciende la mina del sueño que f u é : 
si el pasado insepulto te l lama 
y el alma te ama, 
Immca te b e s a r é ! 
Tú, mujer, l a dispersa entre todas 
las fugaces amadas q^e Í mé, 
la.imposible l lorada en mis odas, 
integrada en id í l i ca s bodas, 
¡ nunca te p o s e e r é ! 
Verso siempre en anhelo encendido, 
limpio verso que en sueños s o ñ é : 
el que llore mi impeno abolido, 
el que expanda mi gloria o mi olvido: 
el eterno del lauro florido, 
¡ nunca te e scr ib iré ! 
Leopoldo de l a R O S A . 
taria de la gentil Imperio es otro éx"-
to también de Néstor, que la ha diri-
gido, demostrando de una manera ple-
na hasta donde liega la elegancia de 
su arte. 
Hacía ya unos cuani03 años que 
yo no veía a la I'ornarina. Y , fran-
camente, creí que la hallaría mei-os 
sügeativa ahora, fundándome en que 
él tiempo ^o Pasa en balde. Me apre-
íúró a confesar que me equivoqué 
plenamente. Continúa tan gentil, tan 
atractiva, tan monísima como antes. 
Su hermosura sigue brillando con 
iguál espléndor que sus ioyas. Su 
paso siempre menudo, invariable su-
prema su elegancia; frasea con la 
misma diafanidad. Algunos "couplés" 
son dignos de su distinción, están ex-
quisitamente seleccionados. Los can-
ta de un modo especial, con una gra-
cia y una inteligencia sin rival, in-
definible. 
Más vale así. 
^ l 2 5 í - Í H 2 £ L Z ^ 2 5 * í * i _ 
—¿Qué circunstancias deben con. 
currir en un soldado que está para 
morirse para concederle honores mi-
litaes ? 
—Que se haiga muerto del todo. 
F á b u l a R o -
m á n t i c a 
Cierto clavel que amando a ciertí 
(rosa 
por los muchos amantes no podía 
declarar su pasión a la orgullosa 
que reparte desdenes noche y día, 
encontróse de pronto cercenado 
y en un ramo de flores colocado, 
porque mata sus bellas ilusiones, 
Y sintiendo su muerte prematura 
estas frases decía con ternura 
a dos bellos sangrientos clavelonea^ 
que llorando también su pronta muer-
(te 
maldecían sin tregua de su suerte: 
"No lloréis vuestra muerte, compa-
(ñeros, 
que la tida está llena de aflicciones;; 
muy cubiertos de espinas sus sende-
(ros; 
muv llenos de dolor los corazones. 
¡No merece el amor que se la tiene 
y la muerte que llega, muy bien vie-
(nel 
Con el alma y la vida amé a ui^a ro-
(sa 
que, sin duda, inmortal supuso ser 
porque a muchos amantes, desdeñosa 
trataba, cual si fuera una mujer. 
l Y yo que todo esto lo observaba 
mis amores a ella le ocultaba!! 
E n espinas conviértense las flores 
cunado amor no las riega y embe-
(llece; 
y es la vida un sendero de dulzores 
cuando amor nos anima y fortalece. 
¡La muerte es un alivio que del cielo 
les llega a los que sufren sin con-
. . . , (suelo! 
Asi acabo de hablar aquel amante 
que vivió descontento de su suerte 
en tanto que la rosa agonizante 
se hallaba en los umbrales de la 
, . , ímuerte». 
¡Que la vida se acaba en este mun-
al feliz o infeliz rn un segundo? ^ 
Carlos M. Hueté. 
—Explíquenos usted, prácticamen-
te, como fué la riña. 
—¿Prácticamente? No pue ser, si-
ñor Ju^z. 
Pa hacer lo que usté quiere m 
muy pequeña esta sala. 
—Milagro será que m« toque a otJ 
la lotería! 
—Qué número llevas? 
— ¿ Y o ? , nenguno. Pues por eso 
digo que será milagro. 
p a g i n a o c h o D I A K I O THH t , A M A K I N A 
S u f u n c i ó n t e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s ' t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ^ y v c o m o , d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r - ^ 
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 5 
d e l T O N I O O d e l C e r e b r o y 
N e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina Dlr ic i 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s \ e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
T r i b u n a l e s 
Í L R E C U R S O D E LA COMPAÑIA D E L D R A G A D O . — C A U S A S CON-
T R A UN R E P R E S E N T A N T E Q U E S E S O B R E S E E N . — E L S U C E S O 
S A N G R I E N T O D E SAN J O S E N U M. 1 3 2 . — S E N T E N C I A S D I C T A D A S 
D E P O R T I V A S 
P O R m L . D E L I N A R E S i 
G a s i n o E s p a ñ o l d e C á r d e n a s 
FIESTAS EN HONOR DEL APOSTOL SANTIAGO 
C A R R E R A D E B I C I C L E T A S , 
E n e l S u p r e m o 
E l recurso de la Compañía del Dra-
gado 
Fué suspendida ayer en la Sala de 
lo Civil y Contencioso del Tribunal 
Supremo la vista, que estaba señala-
da, del recurso establecido por el doc-
tor Claudio González de Mendoza a 
nombre de la Compañía de los Fuer- I 
tos de* Cuba contra sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil de la Audien- i 
cia de la Habana, quj declaró no ha-
ber lugar a recurrir contra Decreto i 
Presidencial de fecha 4 de Agosto do 
1913 que anuló las concesiones otor- j 
gadas oportunamente a la expresada j 
Compañía del Dragado. 
E l suc esn sangriento de San José 132 . 
L a Sala de lo Criminal del Supre-
IllO ha declarado no haber lugar al re. 
curso de casación por infracción d© 
ley establecido por Agustín de Ar- i 
mas Guerrero contra sentencia dio- j 
tada por la Sala Segunda de lo Cri - j 
minal de esta Audiencia que lo con- | 
denó, como autor de un delito de ho- ; 
micidio, a la pena de 17 años, 4 m--
tes y un día de reclusión temporal. 
Según consta de los hechos de au- j 
tos, el procesado Armas Guerrero i 
había sostenido relaciones con María ¡ 
Teresa Vázquez, durante algún tie.n- | 
de Octubre de ! 
en la mañana del 7 del mismo mes, el 
procesado se presentó en dicha casa y 
después de llamar desde abajo a Ma-
ría Teresa, reclamándole el recibo da 
una máquina de coser, subió a su ha-
bitación, donde le reprochó su con-
ducta para con él, y sin que conste 
qué palabras mediaron entre ellos, el 
procesado con una navaja barbera qu» 
portaba la infirió una herida de unca 
veinte centímetros de longitud en el 
lado izquierdo del cuello, s^eccionan-
do las arterias y venas yugulares d© 
ese lado que le produjo la muerte a 
los pocos minutos. 
Causas contra el Representante Ceci. 
lio Aoosta 
Como todos los años, éste celebra-
rá el "Casino Español de Cárdenas", 
centro de la colonia de la progresis-
ta ciudad, solemnes e Importantes 
fiestas en honor de Santiago Apóstol, 
las que tendrán efecto el 24 y 25 
del actual, esto es: mañana y pasa-
do. 
E l programa del último de esos 
días es más nutrido que el primero, 
comenzando a desarrollarse con la 
carrera de bicicletas en la que se dis-
putarán lo» "sprinters" que concu-
rran una valiosa copa artística de 
plata donación de la entidad social 
que encabeza estas líneas. 
He aquí reproducido el programa 
completo de las fiestas a que hace-
mos referencia y que tiene la ama-
bilidad de remitirnos el señor Anto-
nio de Mler, distinguido secretario 
del "Casino Español de Cárdenas", 
atención que mucho agradecemos: 
Día 21 do Julio do 1916. 
A las 12 m.—Repique de campa-
nas anunciando el comienzo de las 
A las 7 y 30 p. m.—Gran Salve 
en la Iglesia Parroquial. Voladores 
y palenques. 
Día 25. 
A las 5 y 30 a. m.—Salida de los 
ciclistas que van a disputarse la CO-
PA de la "Colonia Española. (1). 
A las 6 a. m.—Misa solemne 
toda orquesta en el Sanatorio, can-
tada por el Orfeón Vasco-Navarro, 
oficiando el capellán de la "Colonia 
Española", R. P. Emiliano Massuet 
acompañado de un P. Trinitario y un 
Escolapio; estando el sermón a car 
go del elocuente orador sagrado R 
P. Emilio, Trinitario. 
Durante la Misa amenizará el ac 
ta la Banda Infantil. 
A las 10 a. m.—Recepción y ob-
sequios a las autoridades, invitados E n las causas incoadas por el deli 
to de injurias al Juez de Instrucción I y señores socios, 
de Guantánamo contra el Represen-I A las 5 p. ™ . - P a s e o de,cn0^eS 
tante .Ceciüo Acosta, el Supremo ha 'por la Avenida de ^ Independencia 
dictado auto declarando firmes los 
dictados por el Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda de esta cudad en 
dichas causas por las que se sobresee 
provisionalmente. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencia 
Se ha dictado ayer por la Sección 
Segunda de la Sala de Vacaciones 
condenando a Aurelio Lalbarcao Fer-
po, hasta qüs »l día 3 ! n4nciez, por robo, a un mes y un día 
1914, eiia rompió sus ) elaciones con | ¿e arresto niay0r> 
el procesado, entablándolas con otra 
persona, yéndose a vivir a una habi- Notificaciones 
tación alta de la calle de San José Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
Hl-
y tres día-s después, o sea ; 
cioso, a notificarse, las personas 
guientes: 
Letrados: Rodolfo Fernández Cria, 
do, Rosado, Aurelio F . de Castro, J . 
R. Cáceres, Félix Muñiz, Roberto F . 
Ti'iat, Joaquín Coello, Miguel Váz-
quez, Horacio Martínez, Joaquín Ló-
pez Zayas.Pericles Serís de la Torre, dores, ni más de 8els' a ¡.o8 ?116 ¡P™' 
Gustavo Pino, Ortelio Foyo, Indalecio 
l e m e d i o C a s e r o 
P a r a A f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
61 sufre de enfermedades de la piel de 
teualquier ela«e, podrá, alcanzar alivio 
Inmediato y curarse con éste maravilloso 
especifico para uso extemo que puedo 
preparar Ud. mismo en su propio hogar. 
Compro hoy mismo en su droguería <j 
nótlca una botella sellada de Lavol y 
un poco de alcohol. Mézcle los ingre-
dientes siguiendo las Instrucciones im-
presas sobre cada botella do Lavol. Es 
un trabajo de un minuto. 
Prepare esta prescripción antes do 
acostarse. Aliviara inmediatamente las 
picazones las más terribles. Luego, al Ñ-.c Tne^o»^ tr»-*.?^ " ~'T V 
mñana, Ud. notar* t**> los*a,no. Pernra, Daumy, LdlS 
A las 8 p. m.—Gran retreta por 
la Banda Infantil, quemándose en 1̂ « 
intermedios los fuegos artificiales si-
guientes: 
1 L a Coudadela. 2 Juego de Tije-
ras. 3 Rigoletto. 4 Jardinera. 5 Glo-
ria. 6 E l Paraguas Andaluz. 
A las 10 p. m.—Gran baile en los 
salones del "Casino Español ." Du-
rante la noebe el edificio del "Casi-
no" estará espléndidamente Ilumina 
do. 
B A S E S D E L A C A R R E R A D E B I 
C I C L E T A S Q U E S E C E L E B R A -
RA E L 25 D E J U L I O D E 1915 
E N OPCION A L A COPA " E S -
PAÑA " 
l _ T o d o s los Clubs que deseen 
inscribirse han de estar legalmente 
constituidos y amparados por la Ley 
de Asociaciones. 
2.—Las inscripciones que se solici-
ten serán dirigidas al señor presiden-
te de la Comisión de Festejos del 
"Casino Español", no pudiendo cada 
Club inscribir menos de tres corre-
Bara, Alfredo Casullera. 
Procuradores: T-»más J . Granados, 
José A . Rodrigue?, Reguera, Sí?rra, 
Llanusa, Sterlln?, Luis Hernández, 
Julián Montie', Mauricio L . Aldazá-
Lal, Gonzalo del C'-'fto, Franclsc3 L . 
Rincón, Barreal, Zalba, J . R . Aran-
ro, V . Montlel, Francisco Díaz, Za 
despertarse por la m_.. , 
la mejoría casi increíble en la condición Castro, Eduardo Arroyo. Tomás 
de fu piel. 
¿Que es Lavol? E l gran y nuevo 
descubrimiento para uso extemo, el 
poderoso flúirlo que ahora se vende di-
rectamente al público por la primera 
vez. Los especialistas en sus practicas 
privadas han conseguido hasta la fecha 
grandes curas con el uso de Lavol 
¿Que hace Lavol? Cura, pronto y per" 
Ra-
dillo, W. Mazón, José Montero, José 
María Suárez, Juan I . Piedra. 
Mandatar.rs y partes: Luis Mór. 
ouez, P. Peña, Pablo Piedra, José Na 
valles, Jesús M. López, Félix Rodrí-
uez. H . Taybo, Miguel C . Palmar, 
de 7antpeieiente' ÍoáBL3 Ia3 • " w n t ó i í í U Manuel Abascal, José Suárez, Leo-
Tonue uña espinilla, escama, costra 6 ^ardo ?ÍaS0' FíR,KÍsC0 M. Duarte, 
fr3r«6n„picantev.C0Ii éste fíüiáo Pene- ' 0sear de Zayas, Pabio Piedra, Anto-
Gumer^dc Sienz Antonio 
Pérez Leo, Faasco Lorda, Alejandro 
Tíoed, A . Marclner Pintado, Braulio 
Martínez, Jesús F . Longoria, Fernán 
do Cobreiro, R . Illas, Femando T a -
riebe, Isaac Juan, José Illa, Paulino 
Naranjo, José L . Villalonga, Fran 
echando agna 
eczema. Producirá efectos Inmediatos. 
Fasará, por los poros, bañar& los tejidos 
con su aceites calmantes y echarft los 
gérmenes do la enfermedad, dejando la 
piel sana. 
No olvide de ensayar hoy mismo'este 
maravilloso remedio casero. 
Se vende en todas las droguerías y boti-
cas principales. Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Barra, Havana. 
cisco Martínez López, Salvador Baró, 
Antonio Menéndez, Narciso Ruiz y 
Riesco, Domingo Suriol, José Nava-. 
lle. 
D e t a l l e s 
S o b r e 
E l S e g u r o 
E l detalle m á s importante en 
u n r e v ó l v e r es el seguro, 
A l comprar un r e v ó l v e r , e l 
p r o p ó s i t o es obtener un a r m a 
para defensa y p r o t e c c i ó n y de 
n inguna manera un arma, que sea 
pel igrosa para el que la por ta 
E l r e v ó l v e r debe poderse l lev^f en l a bolsa 
ó bolsi l lo, s in que h a y a el menor temor de u n a 
descarga accidental . U n r e v ó l v e r que s i 
l legara a caer no d i s p a r a r í a , en una palabra , 
n n revolver que solo d é fuego a l desearlo el 
d u e ñ o . 
E s t e es eí punto m á s importante que debe 
Cenerse en cuenta a l comprar un r e v ó l v e r . 
L o s r e v ó l v e r e s de Co l t son los ú n i c o s que 
esván provistos del Seguro Pos i t ivo de C o l t , 
que sometido á las pruebas m á s severas ha 
d a d ^ ^or resultado ser u n a g a r a n t í a pos i t iva 
contra las descargas accidentales. 
E l seguro posit ivo de C o l t consiste de u n a 
barra m a c i z a de acero que e s t á ^enfrente del 
marti l lo y l a c u a l impide que e'ste tenga el 
menor contac*© con l a c á p s u l a , mientras no se 
hale del gatillo. 
Someta á pruebas u n revolver do C o l t y 
quedara convencido. A p e t i c i ó n mandamos 
gratis nuestro c a t á l o g o i lustrado y un bello 
cromo. 
Colt's Patent Pire A r a » Mfg. Company 
H A R T F O R D , C O N N . , E . U . de A . 
veera de las correspondientes 'cre-
denciales, que lo acrediten como tal, 
3. — L a matrícula de Inscripción va-
le D I E Z P E S O S P L A T A ESPAÑO-
L A cada Club que se inscriba, la 
cual se bará efectiva antes de las 
12 m. del día 24 del actual. 
4. —Las boras de salida se tomaran 
por relojes debidamente comproba-
dos por los Jurados nombrados al 
efecto. 
5 —Las marcas de las bicicletas es 
libre; pero éstas deben ser de las 
llamadas de carrera, especificando 
cada corredor al solicitar su Inscrip-
ción, la marca de su máquina y con-
diciones de la misma. 
6, —Todo corredor será provisto de 
un ticket especial oue presentará a 
los jurados a la salida y llegada de 
la carrera. 
7. Ningún corredor podrá cam-
biar su máquina durante la carrera, 
para lo cual ésta será precintada 
y sellada por el Jurado expedidor, 
g.—Queda prohibido en lo absolu-
to utilizar a otra persona para el 
arreglo o composición de una bici-
cleta si experimentase algún acci-
dente durante la carrera, pues este 
trabajo debe hacerlo el corredor per-
sonalmente. Si el accidente ocurriese 
al salir o al llegar a Limonar, los 
jurados determinarán si puede faci-
litársele auxilio al corredor o no, 
9. —Quedan prohibidos los entre-
nadores o auxiliares durante la ca-
rrera. E l corredor que los utilizase 
perderá el derecho a los premios. 
10. —Cada corredor firmará a la 
salida v llegada de las respectivas 
M E T A S . 
11. —Habrá varios inespectores en 
el trayecto a recorrer, cuya autori-
dad tendrán que reconocer los corre-
dores, ( 
12. — L a distancia que habrá de re-
correrse es de S E T E N T A K I L O M E -
TROS en carrera abierta. 
E l punto de partida se señala en 
Mijala. entrada de la carretera de 
Laeuníllap. 
En Limonar, punto de llegada en 
la primera etapa, se establece un 
Jurado ante el cual harán su com-
probación de llegada y salida los 
corredores inscriptos. E l corredor que 
olvidare estos requisitos pierde to-
! dos sus derechos. 
¡ La carrera abarca desde Cárdenas 
a Matanzas por la carretera. 
13. —Ningún corredor podrá quitar 
la derecha a otro en un trecho menor 
de diez metros. 
14. — E n caso de lluvia 24 horas 
antes de la carrera, la comisión se 
reserva el derecho de suspenderlas; 
y sólo se llevarán a efecto si lo 
acuerdan todos los Clubs que en ella 
compitan. 
15,—La Comisión no a»'hará res-
ponsable de lo que ocurra a algún 
corredor durante ia carrera, firman-
do antes éstos su conformidad. 
Condiciones para obtener el premio 
1.—Para obtener la Copa E S P A -
ÑA el Club a que haya de adjudicár-
sela, habrá de ser el primero en lle-
gar al punto marcado como M E T A 
a la entrada de la carretera de Ma-
tanzas, debiendo tenerse en cuenta 
que el máximum de tiempo invertido 
ha de ser D E DOS HORAS Y ME-
D I A . 
2 — L a Copa ESPAÑA estará en 
au poder hasta el 25 de Julio del año 
de 1916 en cuyo día, o en el que se 
señale, queda obligado a discutirla 
nuevamen*3 en las carreras que pa-
ra esa fecha se inicien con las mis-
mas condiciones. Bien entendido que 
de no cumplir esta condición, perde-
rá su título de Campeón, viéndose 
obligado a reintegrar la Copa al "Ca-
sino Español de Cárdenas". Si resul-
tare vencedor en la segunda carrera, 
la Copa pasará, a ser de su propie-
dad. Si en la segunda carrera otro 
Club fuese vencedor, éste se adju-
dicará la Copa en las mismas bases 
y condiciones, pues para poseerla 
en lo absoluto hay que vencer en dos 
carreras y éstas han de efectuarse 
precisamente en Cárdenas. 
Condiciones finales 
Todos los corredores estarán a la 
hora señalada: 5 y media a. m. 
frente al edificio del "Calino E s -
pañol," a las 6 en el punto de partida 
para la carrera. Cuarquier reclama-
ción o protesta relacionada con estas, 
carreras se hará a los jurados res-
pectivos, los cuales resolverán en el 
acto, siendo inapelable su fallo. 
Cárdenas, Julio 10 de 1915. 
E l presidente de la Comisión de 
Festejos, 
Laureano Gutiérrez. 
E l secretario, 
Antonio de Mier. 
HABANA YACHT CLUB 
NO D E C A E L A ANIMACION. 
Verificadas el domingo pasado con 
notable éxito las regatas de "yachts" 
a vela sólo falta efectuar las seña-
ladas para el primero de Agosto, en 
las que se discutirá la Copa Habana 
solamente para barcos del "Habana 
Yacht Club" y sin pasar al gana-
dor, las marcadas para el 29 del mis-
mo mes de canoas de seis remos y 
timonel y las que tendrán lugar en 
Septiembre cinco para "yachts" de 
vela por la Copa de la Directiva que 
se disputará una sola vez, quedando 
en poder del victorioso, con una me-
dalla de oro para el balandro que 
llegare on segundo lugar. 
Con estas pruebas náuticas se ame-
nizará la temporada, la "season" de 
la playa de Marianao donde hay ca-
da día que pasa mayor animación y 
acude mayor concurrencia, desta-
cándose en primer lugar las distingui-
das famllian que visitan el magní-
fico espigón del "Habana Yacht 
Club". 
E l sábado se verá éste muy concu-
(1).—Los ciclistag saldrfln del "Ca-
sino" por la Avenida de la Indepen-
dencia hasta Coronel Verdugo, do-
blando Laborde a la derecha hasta 
Merced y entrando por .Ténez Irfin a 
situarse a la entrada de la carretera 
en Mijala. De allí darft. salida el Ju-
rado nombrado, haciendo el recorri-
do de ida hasta Matanzas por la ca-
1 rretera. E l vencedor con el señor 
¡' presidente del Club. reelblrAn de nia-
' nos de la Comisión la COPA, en el 
edificio del "Casino." 
NOTA:—Para poder concurrir a 
I los distintos actos que se realicen en 
los edificios de la Sociedad, se preci-
sa, para las personas que no spftn í . o -
I cios dPl "Casino", j*. ^'tv^U'/'-V -T-
^>-rpsinnnfilp.nte. 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
Hozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a j u s padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cara 
C O N E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
macias. A n u n c i o 
San Lazako 
Ir-
F u e r a d e l m u n d o 
V 
ASI está «1 impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se abarre; don-
de todos disfrutan de la vWa, él ha-
lla el motive de su desesperación. 
/ 
E N d baile» se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres qfle 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de sn vida. 
L A I M P O T E N C I A , P O R E D A D , P O R D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta: en todas las boticas. Depósito: ei "CRISOL". Neptnno, 91. 
rrido con motivo de la retreta pori ción y fácil despacho del mismo, así 
la Banda de la Marina Nacional que 
tocará lo mejor de su repertorio de 
4 a 6 de la tarde, mientras lindas mu-
chachas y apuestos jóvenes se en-
tregan al discreteo en aquel delicio-
so y fresco lugar. 
Como do costumbre, al anochecer 
se servirá la comida en mesas siem-
pre adornadas, bajo excelente "me-
nú" y por amables criados que diri-
ge Jaime, con diligencia siempre ce-
lebrada, ayudado por otro buen servi-
dor del "Habana Yacht Club" el ex-
celente Félix. 
L a jornada terminará con anima-
do baile, al que dan interés ese gru-
po de lindas muchachas que son su 
mayor encanto. 
E n resumen; de cuatro a doce en 
la playa de Marianao y muy parti-
cularmente en el "Habana Yacht 
Club", el tiempo habrá de pasarse 
agradablemente. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
L a Compañía Mercantil de Crédito 
para un kiosco de tabacos y cigarrDu 
en Galiano 98. 
Guillermo Gómez para un garag© 
en Belascoaín 26.1|2 
Manuel Castro para una perfume-
ría en Revlllagigedo 46. 
F . Fornos y Milián para un garage 
en Espada 36, 
E l C e n t r o d e C o f é s 
Ayer, conforme estaba anunciado, 
celebró sesión reglamentaria en su 
domicilio social de la calle de Amar 
gura número 12, la Directiva del 
Centro de Cafés de la Habana, pre 
sidiendo el acto el señor José A 
Fernández y asistiendo al mismo 
gran número de vocales. 
Leída el acta de la sesión fué 
aprobada, como igualmente el balan-
ce de tesorería en 30 de junio y el 
movimiento de asociados al Centro 
durante el referido mes. 
Tratada la cuestión relacionada 
con el expendio de Leche en los es-
tablecimientos de cafés, el señor Pre-
sidente dió cuenta de las gestiones 
realizadas hasta la fecha cerca de las 
autoridades sanitarias a fin de evi-
tar los perjuicios que se vienen ori-
ginando a los industriales por causa 
de los procedimientos que sobre es-
te asunto viene poniendo en práctica 
el Departaímento del ramo. L a junta, 
después de sancionar las diligencias 
de que se dió cuenta, acordó conti-
nuar las gestiones emprendidas al 
objeto de conseguir para el industrial 
la garantía del producto y la modifi-
cación de las prácticas que se vie-j 
nen empleando para los análisis de 
la Leche, en la vía pública, deslg- ( 
nándose una comisión que de nuevo 
sé entrevistará con el señor Secreta- j 
rio de Sanidad pana recabar del mis-
mo loa propósitos ya expuestos. 
Se dió suenta de un escrito dirigi-
do al Presidente de la Corporación 
por el dueño de la fábrica " L a Espu-
ma" y la marca "Gay-Ola' 'relativo 
a la competencia establecida en pla-
za con el refresco de Coca y Koca de 
esa marca y estimándose merecedo-
ras de atención las consideraciones 
que se hacen al objeto de que no 
puedan prestarse a erróneas inter-
pretaciones los recursos que se em-
plean para sostener o resistir la ex-
presada competencia cuyo funda-
mento y cuyas conveniencias se ex-
ponían, y luego de confirmado que 
fué por manifestación de varios do 
los señores vocales presentes cuanto 
hace a las condiciones de calidad, 
servicio y precio del producto "Ofcy-
Ola" de XPfereiida. eeneral acepta-
corno también de haberse intentado 
respecto a ellos o en los estableci-
miento de su propiedad, la imposi-
ción o exigencia exclusiva contra la 
marca "Gay-Ola" según lo que se 
denunciaba ;se acordó llamar la 
atención sobre dichas conveniencias 
de los asociados, que éstos habrán de ¡ 
considerar y atender siempre libre-
mente, reiterándoles la recomenda-
ción que de la adquisición del expre-
sado refresco "Gay-Ola" se les hizo 
por acuerdo de la junta general de 
27 de julio del año anterior. 
Se acordó señalar la fecha del 29 
del comente a las 12 del día para la 
celebración de la Junta General tri-
mestral ordinaria que previenen los 
estatutos sociales. 
• Tratados otros particulares rela-
cionados con la marcha interior de 
la sociedad, se dió por terminado el 
acto, siendo las once de la mañana. 
BELLEZA 
FUERZA 
C O N E L E M P L E O D E 
" V i d a C a t a l a n a " 
ÍC 
Tinit' 




L A B E L L O T I N A 
Aceita de Belloia de 
P . G A U T I E R y C 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVBNTOKM OBU 
Jabón Yema de Huevo 
N S M O DE 
S H A N D A K E N , ESTADO DE NÍ* 
Y O R K , E . U. de A. 
Enseñanza rápida y eficaz del v 
Se está repartiendo desde anteayer 
a domicilio a sus cada día más nume-
rosos suscriptores, la superior revis-
ta Vida Catalana. E l sumarlo es mag-
nífico: ¿Quosqiio tándem?por el gran 
escritor catalán Alfonso aMsseras; 
L a futura Exposición de Barcelona y 
la fiesta del pasado domingo on Mont-
juich; ¿Dónde está la idealidad? por 
José Aixalá; Epigrama; e n t r e . » » . . . . 
L a senenata del Orfeó Catalá; Ante , 
una pizarra, por Gaspar Castellá; glés . Curso Primario o SecunMm 
Musa caritativa, (soneto) por Alfon- $324 o $360 el año escolar' 
so Camín; Cantos de sirena; Conocí-! edad del estudiante. Curso M61"03̂  
mlcntos útiles, la interesancte sección; i o Preparatorio Universitario, b6»"" 
Refranes cata lán^; Deu te un bas. | previo arreglo. t ^ 
t ó . . . ; ¿Cuándo será la paz en Euro-1 Las clases, las comidas ? ]& $ 
pa ?; Noticias de Barcelona, Villanu^- I social del Instituto tienen ef^ ° pj 
va, Tarrasa, San Pol. Mataré, Sitjes, | un solo edificio grande y los m 
Tarragona, Valls, Vendrell, Lérida, 
Gerona, Llogostera, Calonga, etc. No 
ticias de las colonias catalanas de 
Guantánamo, Guanabacoa, y otras 
localidades de la isla; E l huevo de Co-
lón; Carta de un socio y ex-directivo 
de la Beneficencia Catalana; Catalu-
ña tal como es, por Francisco Bach; 
Versos de Eduardo Vidal y Valencia-
no y Mariano Aguiló y Fuster, Rafael 
Alonso y José Alemany y Borrás. 
Crónica. 
L a portada es una marina muy ar-
tística con unos versos bienhechores. 
Administrador: Ramón Martí, Sa-














granee y vi» 
están bien atendidos diariamente w 
la vigilancia del pro^^'"*^0'.,^ d« 
Buena alimentación y «-oda c ^ 
sports. Situación exc^cionam^, 
saludable, a 1,100 pies sobre ei 
del mar. Nuestros terrenos *™ 
más de 70 acres. M 
Nuestro representante ei ^ 
York recibirá y atenderá a ' 
pulos que lleguen del extran erno ^ 
Pídase catálogo en casteu ^ 
"The Beets Agency . CuD* ft R,!* 
fono A-3070 o directamente * 
MARSANS, Directoi- A 
Shandaken. N. Y . E . U. de a ^ 
3313 
A g u a d e C o l o n i a 
= d e l Dr. J M S O N b b 
EXQUISITA PAR* EL BAÑO Y E l PAÑUELO. 
De venta • DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, e s p i n a a 
PREPARADA k j ü 
con las E S j g 
más f inas«« 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto p a r a todas las carreras en 
mo curso, antes de que escaseen» « n s u a l i ^ 
L a l ibrer ía "Cervantes" los vende a pagar en m611* 
con mucha comodidad para el comprador. . mbr^ y <** 
Aprovechen p a r a adquirirlos antes del mes de ^JES^^pO. j 
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e al C ^ I q Crali*^ 
P i d a n c o t i z a c i o m » de precios a R I C A J R D O V E L O & u . 
n ú m e r o , 62 4 




tóo^ '^rprenda. Voy a hablarle 
> 86' e vamos a celebrar en el 
u lira qU, fino" el domingo 
JJ. "Pa el Secretario " 
^ n".'fmlno RodrÍRuez'' 
í t l u b í i n e t e n s e e n P A L A T I N O P A R K 
Femando. 
l0 robusto y fuerte llega a 
1*0* ¿6 trabaJO-
^ Cguarde. Don 
R Í t ó S » * de bueno por ^ 
» ^ Tinco ? 
no 
de los 
* ^ d e parte de don 
* I! P r nuestro querido Presi 
5a Seríe l e programa y estu 
arnaA Tab Uocosl 
es una gran ro 
Saturnino 
^rblo programa 
l ^ / n a jira, i 
j u c h a s bellas. 
Í j ^ ^chas «ores? 
^ele parece el me„u Don Fer-
¿"^ Qnnerior. muchachón. supe-
"¡^'nS todo la sidra, el cbam-
^ L S o U Don Alfonso, núes-
•ín»8 r p v toma. 
• ̂ ' Al'suculento, superior me-
He servldo en la magna jira 
I» ^in (tenses: 
i»10 Vermoutb Torino Bro-
APíTmés Jamón Gallego. Em-
^ ? e la Sierra, Queso Gruyere. 
I»'10 v Rábanos. Entradas: 
-¡tunas > Tvincbos de Pargo a 
Írro^np0Ensalada Mixta. Filete c Po tres: Frutas frescas. 
,̂á!anVino Rioja, Laguer Tívoli, 
^r.itero Café y Tabacos Punch, 
afeite ímán. no habrá quien se 
del eran almuerzo, se. bal-
lindo, porque don Andrés. 
W.f L los tinltenses, el ayudante 
^ Saturnino Rodríguez y los 
forman el Estado Ma 
^ ^ • S r d e esta jira, concl-
. ^ S ^ s u ' montera picona , de 
lF',_̂ 1w ¿e voluntad de hierro y 
^ í^ante . un programa para el 
V . J ha de merecer los aplausos 
?s ucencia práctica de la bulll-
încansable bailadora y rleoite 
P̂ublique todo el programa del 











1. —Paso doble "Real Club de Re-
gatas". 
2. —Danzón. "Clavelitos." 
?.—Vals Tropical, "El brilUnto". 
4. —Danzón, "Aliados y Alemanes." 
5. —Habanera, "Luisa." 
6. —Danzón, "Se mató Goylto." 
SEGUNDA PARTE 
1. —Paso doble. "Pacomlo." 
2. —Danzón, "El Patria en España". 
3. —One Step, "Mucha pimienta." 
4. —Danzón, "Con picante y sin pi-
cante." 
5. —Vals Strauss, "Dreaming". 
6. —Danzón, "A real los coches". 
Extra: Danzón, "Mieres del Cami-
no. 
Con este hermoso baile se cerrará 
la fiesta. Y cuando bajen de Palatino, 
e7ocando los sobrios paisajes del frío 
Tineo con sus montañas nevadas, y 
sus valles blancos, entonarán la Sobe-
rana, que repercutirá como un eco 
de patriotismo en todos los corazones. 
—Bueno, queda usted Invitao, Don 
Fernando. Hasta el domingo. 
—Muchas gracias, chacho. 
D. F. 
" R O M A " 
La librería de moda, la predilecta 
de las damas, establecida en Obispo 
63, acaba de recibir las más famosas 
revistas extranjeras de París. Lon-
dres. Barcelona, Nueva York, Buenos 
Aires y Madrid. Magazines, ilustra-
ciones, revistas de teatro, de arte, de 
ciencias, literatura, y de sport. 
También Roma ha recibido los me-
jores artículos de perfumería selec-
ta de Atklnson, Poimssette y Colgate, 
En jabones, esencias y aguas de to-
cador hay novedades exquisitas. 
Así como de papel de cartas de mo-
da. Postales, efectos de tocador y de 
escritorio. 
•Illllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Cotfee Excliaoge New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrti. Cierre. 
¡ G U E R R A A 
LOS L E N T E S ! ! 
G V. C V. 
Julio 3.60 3.62 
Agosto. . . . 3.65 3.67 3.60 3.62 
3.71 3.72 3.67 3.68 
3.76 3.78 3.72 3.73 
3.58 3.59 






Enero. . . 







NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
SI VISTAS DEBILES 44 O IDE IT dé 
b üma V. La gala, de Nápoíes, es el 
JÍITO Y SOLO PRODUCTO DÉ¡L 
liNDO «jue quita el cansancio de los 
W fnta la necesidad de usar Ien« 
J^clu» a lag personas septnage-, 
Xo ofrece peligro Apllcad&i se» 
J .IWccUes sobre las sienes. A 
«»pomo acompaña afr método Da* 
ti ni empleu «•-w p*n 
¡tí** conceskmarios par» la Ra. 
'Mica de Coba: 
SANTOS Y ALVABEZ 
P̂ortadores de Relojes-Joyería. 
Moni]* 117 .Habana 
Julio 22: 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New Coffe Ex-
change, base centrífuga de Cuba, po-
larización 96 grados, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió hoy más firme y sostenido y 
más animado, habiéndose efectuado a 
la apertura algunas operaciones en 
sentido de alza de uno o dos puntos 
más firme que el cierre de ayer. Du-
rante el adí el mercado estuvo anima-
do aunque ha empezado a declinar de 
nuevo y según nos reportan imiestros 
corresponsales se debe a liquidacio-
nes por cuenta de Liverpool. Cerró el 
mercado algo más bajo para las en-
tregas del presente año, de tres a cin-
co puntos y algo más alto para las 
entregas del año que viene, compa-
rado con la apertura de hoy. El total 
de operaciones para el día fueron de 
15.950 toneladas. El mes más activo 
fué el de Septiembre con 8.250 to-
neladas. 
El total de ventas ascendió a 15.900 
toneladas en la forma siguiente: 
Para Agosto, 2.700 toneladas. 
Para Septiembre, 8.250 tonelada». 
Para Octubre, 1.800 toneladas. 
Para Diciembre, 2.700 toneladas. 
Para Enero, 500 toneladas. 
CION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Junta genera! 
-n*)0^11 del señor Presiden te y conforme previenen los esta-
üo j ^r io? cuales se rige ebta Compañía, se avisa por esto mo-
&la iSeil0res Asocia'dos para 1 a Junta General que tendrá efec-
1 los saly 1Iledia de la tarde de 1 próximo domingo 25 del actual, 
ios dd -̂p8 ê esta Aaoclacioii, sitos en la Manzana de Gómez, 
í nos ^ , Politeama Habanero,' * con objeto de cumplir, confor-
fcca nuestro Hegiaaneuí o, que es nombrar la Junta Di-
^ relevar a la que cesa reglamentariamente y cuan-
generales se presente n en beneficio de la sociedad. 
20 de julio de 1915. 
^ 326; alt. 
E l Secretario, 
EENESTO BÜIZ 
3d—21. 
E L " V A N R E N S S E L A E R " 
tf-^ East n Street, N e w - Y o r k 
^ k ^ * y^J^S^3311 Sqnare, en el centro del barrio de la mo* 
to^9 Botia iS?"1* ATe:n5d!l 7 1131 minuto de Broadway. 
,5̂ ti51adnD T ? 6 :a:ncTa pisoa, con 225 cuartos mny frescos y 
^uas T t̂ tefont) «n .cada cuarto. 
Wjhjfcj. . T A R I F A S B E P R E C I O S 
^ ^ ^ del baño: $1-00 al día. 
^5 '¿¿T^^ «randfi, para dos personas, con el uso del baño 
^ ^ ^ « o u baño privado, $150 en adelante, al día. 
^ d í a ^ ^ ^ ^ ^ 3 ® » para dos personas, con baño privado 
^ ^ t S ^ ? ; - ^ 2 1 3 fc^áiacífci con comidas, desd* 
DIGASE LA VERDAD. 
"Alian Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collina, "decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación que 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo máa 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabia hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
i parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
v ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo epe nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra (jue ha eostenido el tráfico 
de varias generaciones. w Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, -v Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y do sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa. Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
tus resultados." En las Boticas. 
e-stán a 75.314 y aun creemos era pre-
! dos más altos en estos valores, 
i 12.55.—Las transacciones encalma-
' das y por profesionales. 
1.40.—El mercado más flojo debido 
a haberse realizado utilidades; cree-
mos que volverá a subir pronto otra 
vez. 
3.10— El mercado cierra con tenden 
cía de baja; la posición técnica es 
débil; debido a que los alcistas han 
hecho subir demasiado los valores 
protegidos por órdenes de guerra. 
Confirmamos que el Cuban Ame. Su-
gar se vendió hoy a 125 y cierra a 
1119 compradores. 







Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 djv. . . . 8^ 7% P. 
París, 3 d|v 9 10 D. 
Paris, H0 d|v. . . . • — 
Alemania 3 d|v. . . 17% 18% D. 
E. Unidos, 3 d|v. . . 1 14 P. 
R Unidos, 60 d|v. . — 
España 3 d[v s. p. 3Va 4% D. 
España, 3 d|v a. p. 3̂ 4 4 D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, p 
larizadón, 96, en almacén público 
de esta ciuéad para la exnortación, 
3.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
eu almacén públú-o de esta du'^d, 
para la exportación, a 2.97 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
êñorep Notario» de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, Julio 22 de 1915. 
J<>quin Gama Ferrán, Sindico Pre-
cidente.—Ernesto G. Figveroa, Secre-
tario Contador. 
Bolsa de New Y o r k 
Cotizadones recibidas 
POR M. DE CADENAS T CO. 




'm <1b «adaperaonii. 
'GQoódjfc ^ ^eona 7 cuarto da baño privado, inoluyendo 
^ c n t a r S ^ ' ^ ^ Pegona $22.00 en adelanto, a la semana. 
^ ^ ^ • ^ ^ « « n t t o a la semana. 
an» «Jtóaies a la semana, durante el verano. 
iaiUeQ&» imestro folleto descriptivo español GBA-
Am. Beet Sugar. . . 48 51*4 
Amal| Oopper. . . . 73% 72% 
Amer. Can Com. . . . 57% 56% 
Amer. Locomotive Co 50% .'í2s,i 
Amer. Smelting. . . . 78% 78% 
Amer. Sugrr R. Co. . 109 
Anaconda Copper. . . 70 68% 
Atchison Common . . 100% 100% 
Baltimore and Oblo. . 77% 78% 
Brooklyn Rapld. T. . 87 86% 
Camadian Pacific. . . 141 138% 
Ches, and Ohio. . . 39% 39% 
Chicago M. St. Paul . 8 1 79% 
Chino Copper 45% 44% 
Colorado Fuel Tro. . 35% 34% 
Consolldate<. Gas.. . 127 127 
Crucible Steel Co. . . 47% 45% 
Cuban A. Sugar Co. 105 119 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers 25% 24% 
Erie Common . . . . 26 25% 
Inspiration Copper . 3 1 20% 
Guggen 61% 60% 
Interboro Common. . 19% 19% 
Lehigh Valley Co. . 142 
Méx. Petroleum. . . 72% 72'2 
St. Louis —— 
Missouri Pacific. . . 3 2% 
N. Y. Central. . . . 86% 86 
Northern Pacific. . . 104% 104% 
Pennsylvania 106% 106% 
Reading Common . . 147 146% 
Rubber Com. . . . 55% 54% 
Southern Pacific. . . 84% 84% 
Union Pacific 126% 126% 
U S. Cigar Stors. . . 10% 10% 
U S. Steel Com. . . 64% 63% 
U. S. Steel Pref. . . 111% 
Utah Copper. . . . 66% 66% 
Acciones vendidas: 692.000. 
Julio 22: 
Cables recibidos sobre el mercado 
de valores por los señores M. de Cár-
denas y Co.: 
9.11.—Aun consideramos que el 
mercado tenga considerable alza ma-
nipulado por los valores de guerra y 
consideramos entre ellos más baratos 
al American Can Comunes. 
9.I6.—Las acciones comunes de la 
compañía del Interboro si algo impre-
visto np ocurre, creemos que el precio 
subirá; las recaudaciones son buenas 
y su inactividad se debe a que toda 
atención especulativa está fija en los 
Valores protegidos por las órdenes 
de guerra, y es caso seguro de que 
así sea aún por algún tiempo. 
10.00.—El mercado abre irregular, 
Canadian Pacific de baja. Esjeramos 
que el mercado esté manipulado por 
eoepertos por el presente. 
10.46—Balwin Locomotive Stocks, 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 22 de 1915. 
BUlet» del Banro Lsoaiiftl ae la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 99 a 100. 
Oro español: 99 a 100 
Oomp. Ven. 















de la Habana. . . . 
Id. 2a. id .id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cieniuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 102 116 
Id. R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 88 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F. C. U. 
de la Habana. . . . 73 100 
Obligaciones Hipotecsr 
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Típotecarios del 
Central Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "CovaJ 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v F-lectriciciad de la 
Habana 100 
E t - '-•̂ to de l i Ke-
pública de Cuba. . 86 
Bono- la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
A p: r r̂io garantiza-
das. En circulación 100 
Bonor Cutnn Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 90 
Id. Serie A. id. id. . 77 
ACCIONES 
Banco ^scpañol de la 
Isla de Cuba. . . 78% 
Bí ricoia de Pto. 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba . 114 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macones de Regla 
Limitada 76% 
Ca. iiiiecuica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . • 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . 













Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas) . . . . 
Id. id. (Comunes). . 
The Mananao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Mata dero Industrial 
(fundadores).... 
Banco "omento Ajrra-
ro. (En circulación) 
B̂ .ncc lerritorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías. . . 
Cántenla Uu.v Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica d© Ma-
ri anao 
Ca. í ^rvec^a interna-
cional. (Preferidas) 
Id. (Comunes). . . . 








R e p e t i c i ó n D i a r i a 
fe 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
M A N I F I E S T O S 
119. — Vapor americano "Tenado-
res", capitán Smart, procedente de 
Bocas del Toro y Colón, consignado a 
S. BeUows. 
De Cristóbal: 
Arredondo y Barquín: 2 cajas som-
breros. 
Fair W. B.: 176 cajas frutas. 
López y cp: 1 caja sombreros. 
Secretario de Estado: 1 caja de li-
bros. 
Sucesores de P. M. Costas: 50 ro-
illos suela. 
S. C. P.: 1 caja sombreros. 










































Heina, Estados Unidos. 
Josey, Estados Unidos. 
Gracia, Liverpool. 
Pacific, Estados Unidos. 
Island, Estados Unidos. 
Atenas, New Orleans. 
El Monte, Nueva Orleans. 
Havana, Nueva York. 
San José, Boston. 
Calamares, Nueva York. 
Abangares, Nueva Orleans. 
Agosto: 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
esca las. 
3 Legazpi, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Julio: 
24 Excelslor, New Orleans. 
25 Saratoga, New York. 
Agosto: 
3 Reina María Cristina, Veracruz 
4 Legazpi, Barcelona y escalas. 
7 El Monte, Nueva Orleans. 
7 Havana, Nueva York. 
120. — Fragata argentina "Presi-
dente Sarmiento", capitán Miranda, 
procedente de Colón, consignado a su 
Ministro. 
Con pertrechos de guerra. 
121. — Vapor danés "Josey", capi. 
tán Kurtzals, procedente de Norfolk, 
consignado a L. V. Placé. 
Aponte y Rojo: 3392 toneladas de 
carbón mineral 278 ídem coke. 
122. —Vapor americano "Mascotte" 
capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a G. Lawton Ohilds 
Co.: 
Consignado al Southern Express y 
Co.: 
E . W. Miles: 1 caja accesorios de 
automóviles. 
L. Braner: 1 caja muestras de la-
drillos. 
Crown Cork Seal Co.: 1 caja efec-
tos de goma. 
R. A. López: 1 idem idem. 
J . Fowler: 1 bulto macarrones. 
Agencia del Southern Express: un 
bulto efectos de escritorio. 
EXPORTACION 
Barcelona y escalas, vanor español 
"Martín Sáenz", despachaclo por San-
ta María Sáenz Co.: 
32 tercios tabaco en rama. 
16 bultos madera. 
1 caja licor. 
5 tercios miel. 
34 bultos efectos de uso. 
7 cajas tabacos torcidos. 
4 barriles picadura. 
102 cajas dulces y pastas. 
54 cajas taabeos y picadura. 
Ganado: 
3 caballos para monta. 
"Limón", vapor americano despa-
chado por su consignatario S. Be-
Uows para Boston. 
19 cajas tabacos torcidos. 
39 huacales frutas. 
69 idem piñas. 
57 idem naranjas. 
23 tercios tabaco en rama. 
87 barriles idem. 
1 bulto maquinaria. 
1 caja efectos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 23 DE JULIO 
El Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia de San Felipe. 
La misa a las 8 y media y la reser-
va a las 5. 
Este mes está consagrado a la Fes-
tividad de la Virgen del Carmen. 
neo, que tenía un hijo ciego, al cual 
el santo pontífice restituyó la vista. 
Por este milagro Treneo y toda eu 
casa creyeron en Cristo y fueron bau-
tizados. Supo luego este prodigio el 
tribuno de aquel soldado, y rogó al 
santo que viniese y sanase su mu-
jer llamada Tecla, que estaba sin es-
peranza de vida, a la cual Apolinar 
tomó por la mano, y le dijo: "Le-
vántate sana en nombre de nuestro 
Dios y Señor Jesucristo, y creé en 
él, y entiende que no hay cosa se-
mejante a él en el cielo ni en la tie-
rra." Y luego se levantó sana la 
mujer; con lo cual ella, y su marido 
el tribuno, y todos los de su fami-
lia se convirtieron. Doce años se ocu-
pó el santo en predicar la doctrina 
del cíelo en Rávena, y en adminis-
trar a loa fieles los santos sacramen-
tos, instituyendo algunos clérigos que 
le ayudasen; y como ya creciese el 
número de los cristianos, Saturnino, 
gobernador de la ciudad, le mandó 
llamar, y le examinó delante de los 
sacerdotes de los ídolos, los cuales 
alborotaron al pueblo y maltrataron 
y apalearon al santo, hasta dejarlo 
medio muerto. Mas los cristianos le 
tomaron y escondieron en casa de una 
buena viuda cristiana y allí le cura-
ron. Toda la vida de este apostólico 
varón fué una cadena de milagros 
y persecuciones. Restituyó el habla a 
un caballero principal llamado Bo-
nifacio, el cual se convirtió con qui-
nientas personas; y los gentiles le 
hicieron pasar sobre las brasas con 
los pies descalzos, y visto que no re-
cibía lesión de fuego, le echaron co-
mo a nigromántico de la ciudad. En 
la provincia de Emilia resucitó a una 
difunta, hija de un caballero patri-
cio llamado Rufo; y el juez Mesali-
no le mandó atormentar en el ecúleo 
y echar agua hirviendo sobre las lla-
gas. En la región de Mísia sanó un 
hombre muy principal que estaba 
cubierto de lepra; y en Tracía hizo 
enmudecer al oráculo del templo Se-
rapis, y los gentiles después de ha-
ber maltratado bárbaramente al san-
to le desterraron a Italia. Volviendo 
a Ravena, los idólatras le amenaza-
ron con a muerte si no sacriflicaba 
al dios Apolo; y por a oración del 
santo, el simulacro cayó hecho pe-
dazos con grande alegría de los cris-
tianos y rabia de los gentiles, los cua-
les le hirieron gravemente junto a 
la puerta de la ciudad. Finalmente 
después de estos malos tratamientos 
vivió aún siete días en una casa don-
de se recogían los leprosos y allí dió 
su espíritu al Señor. 
Reflexión: Tal fué la vida apostó-
lica de san Apolinar; el sual se sa-
rrifiló somo hostia viva a Señor, on 
un martirio prolijo veintinueve años. 
Guárdense pues los enemigos de 
nuestra santísima fe de blasfemar di-
ciendo que la religión cristiana es 
un negocio de ambición y sórdida co-
dicia: porque al exagerar alguos de-
fectos humanos que no podían fal-
tar en una sociedad que no es de án-
geles sino de hombres, vituperan ca-
lumniosamente al Hijo de Dios que 
la fundó, y a sus santísimos apósto-
les y discípulos, y a todos los santos 
de la verdadera Iglesia de Dios. 
Oración: Oh Dios, remunerador de 
las almas fíeles, que consagraste es-
te día con el martirio de tu sacerdo-
te, el bienaventurado Apolinar, supli-
cárnoste nos concedas a nosotros tus 
humildes siervos, el perdón de nues-
tras culpas -por los ruegos de aquel, 
cuya venerable solemnidad celebra-
mos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
•5 
PARA Hombrea—Un remedio d« resultado pronto, seguro y positivo GONORREA. BLE-NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-mación é irritación; alivio permanente dentro de 2 á 5 días. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja con mucho á las inyecciones. Imposible la con-stricción. _ Se garantiza que curan ó reembolsa-remossu dinero. Se venden enlasFARMACIAS. THE SAFETY REMEDY COMPANY Cantón, Ohio, E. U. A. Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana J 
DURANTE L A ESTACION CALUROSA 
cuando usted, amable lector, «e fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVTTAE 
" en un vaso de agua. 
E5 REFRESCANTE, VIGOR1ZADORA. DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia y pon. 
fíe* el CONDUCTO INTESTINAL,. elimina el ACIDO URICO, evita ta 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
Viernes. Santos Liborio, confesor; 
Apolinar y Bernardo, mártires; san-
tas Rómula, Erundina y Redempta, 
vírgenes; Gracia y Primitiva, vírge-
nes y mártires. 
San Apolinar, obispo y mártir. 
(-|- hacia el año 75.) 
El apostólico obispo de Rávena y 
fortísimo mártir de Cristo san Apo-
linar, fué uno de los discípulos que 
.el apóstol san Pedro trajo consigo, 
cuando trasladó su cátedra, de Antio-
quía a Roma. Consagróle obispo el 
mismo príncipe de los apóstoles y le 
envió a Rávena para que allí predica-
se el santo Evangelio. En llegando 
Apolinar cerca de aquella ciudad, fué 
acogido por un militar llamado Tre-
'iriiitllB¡fciáffilMaff>i>rga^g^^~ 
G I B M l i m i l H T I C ü HE IHIOLfE 
¿ U H I C * L E G I T I M U S l 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
8S5S3 E N L A R E P U B L I C A L 
U 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f i n o A - 1 6 9 4 . • O l i r a p í a , 1 8 . • flabana 
p a g i n a d i e : 
En e l Parque Medina 
A L A P O L I C I A 
Si el capitán de la Estación corres-
pondiente al Parque de Medina en el 
Vedado no pone remedio, es probable 
que ocurra algo desagradable que 
hiuy bien puede evitarse. 
Una pandilla de negritos se ha pose-
sionado de dicho Parque y no hay ni. 
ña a la que no se le digan frases im-
propias que de ser oidas por alguna 
persona mayor no tardaría en aplicar 
ú merecido castigo. 
Los hermanos de esas niñas hacen 
(o que su dignidad les aconseja; pero 
»s el caso que los negritos se unen en 
ruadrilla y caen a pedrados sobre este 
> el otro haciendo imposible el que 
las jóvenes acudan a dicho Parque, 
inico recreo que poseen en tan exten-
\a barriada. 
Ayer fué herido de una pedrada el 
lijo de un amigo nuestro, quien salió 
i buscar a los agresores de su hijo 
dispuesto a tomarse la justicia por su 
Tiano, ya que por allí no se ve jamás 
m policía. 
¿ Y jibe el señor Capitán de la E s - ¡ 
tación por qué no se ve a la policía? 
Porque le tiene miedo a esa gavilla 
ie salvajes que le entran a pedradas i 
L la autoridad de igual modo que a 
malquiera otra persona. 
E s muy triste que vivamos así a 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana. 
Julio 19 de 1915.—Hasta las once de 
la mañana del día siete de agosto 
próximo, se recibirán en este nego-
ciado y en la Jefatura del Distrito 
de Camagiiey, proposiciones en plie-
go cerrado para la construcción de 
una Cada Escuela de un aula en el 
poblado de Jatibonico, término muni-
cipal del mismo nombre, solares nú-
meros 24, 26 y 26 de la manzana nu-
mero 11, que linda por el frente con 
la Avenida "Cuba", por el fondo con 
el solar número 16, por la derecha 
con la calle de "Miraflores" y por la 
izquierda con el solar número 27 de 
la misma manzana; y entonces las 
proposiciones se abrirán simultánea-
mente y leerán públicamente. En am-
bas oficinas se facilitarán informes 
a quienes los soliciten.—E. Martines, 
Ingeniero Jefe. 
C. 3252 4d.-20 j l . 2d.-5 ag. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C J E D A B E S 
A s o c i a c i ó n Canaria 
De orden del señor Presidente Ge-
neral y de acuerdo con lo que previe-
nen los estatutos sociales, se cita por 
, este medio a los señores socios para 
merced de un pelotón de desarrapados i la junta General ordinaria, corres-
f que la policía se muestre impotente p0ndiente al secundo trimestre del 
para hacerles comprender los proce 
dimientos necesarios para convivir 
5on gente decente. 
De seguir así, las familias no po-
drán gozar de la expansión que les 
brinda el Parque y quien sabe si esos» 
tforagidos, en sus desmanes, lleguen a 
provocar un serio conflicto. 
¿ Para cuándo y para quiénes están 
preparadas las multas ? E s de esperar 
que el señor Capitán de la Estación 
ide la calle 23 dé a esos salvajes la 
azorada que se merecen para que de-
jen tranquilo a tan respetable vecin-
dario. 
imiigiiiimimmiimii i i í i i i i i i i i i i i i i í í 
Iglesia de San Felipe 
E l día 26, del mes actual a las 9 
de la mañana y en el templo de 
"San Felipe", tendrá lugar una fies 
ta en honor de la Gloriosa Santa 
Ana. i 
E l panegírico está a cargo del 
ilustrado Jesuíta r . Jorge Cama-
rero. 
Quedan invitados sus numerosos 
devotos. 
TJim devota. 
•' AURORA L O P E Z . 
15176 25 j l . 
corriente año, que se celebrará en el 
local social. Paseo de Martí, núme-
ros 67 y 69, altos, el domingo próxi-
mo, 25 del actual, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señores so-
cios, a quienes se recuerda el inciso 
6o. del Art. 8o., del Reglamento vi-
gente, que dicv "Presentar el re-
cibo de la cuota del mes corriente, 
para ejercitar los derechos que de-
termina este Reglamento." 
Habana y julio 18 de 1915.—T. Au-
relio Noy, Secretario Contador, inte-
rino. 
C 3284 • 4d-21 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
trasmitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abintestatos adjudica-
ciones y particiones de erenciaa. 
Prontitud: R. Lámar, Teniente 
Rey. 19, Notaría. 
14760 24 j l . 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O C A L L E P A S E O , V E D í M > 0 T E L E F O N O F - 3 i a l 
A mitad" de precio do cala vOl«-
de primera.-
8634 16 «p. 
Iglesia Parroquial de ios 
Quemados de Marianao 
F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
. .RA I)FI> ( ARMEN. 
E l domingo 25 de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebra-
rá en esta Iglesia una fiesta en ho-
nor de la Santísima Virgen del Cár-
men; el panegírico está a cargo del 
Rdo. P. Jorge Camarero S. J . 
Su suplica a todos los devotos la 
asistencia a estos culto. 
E L PARROCO. 
15186 25 jl. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 0 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco. Bonos Serie 
B, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por laB 
casas de Banca de los señores N. Ce-
las y Ca. e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T B n O S O S E 5 I T T T E S T B A B O Y X D A O Q H S T B t n D A OOff 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -D K E J Í 0 8 7 L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A S V A L O R E S 
D S T O D A S C L A S E S B A J O L A 
Z B O P I A C U S T O D I A D S L O S 
n r H E E X & A D O S . 
JSS E S T A O n O I N A D A R . B -
U O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 191A 
A O Ü I A R N o . 1 0 8 
K Gelats y C o m p a f t í i 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O 
Noesl ra S e ñ o r a del Rosar io 
Dirigido por ¡ R k m * * Vom[rÚ' 
cas Francesas- . Q es. 
Quinta de Lourdes. Calle 
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases ^ ^ Z l Z de un 
.nodo especial ^ • g ^ o W del 
Idiomas que ens 
mismo país. 
Se admiten Pupilas 
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, 
Dibujo. Pintura, Labores .etc 
medios Pu-
Solfeo, 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Plano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
Pan Nico As. 203, altos-
5 ag. en su casa. 13649 
Escuelas de San Luís Oonzaga 
Primera y seanuidi» enseñanza 
Las mAs sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higlone ab-
«olutaa Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diadas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un pr<>s|>e<«o-—Víbora.. 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA E N -
seña el corte francés y costura, di-
bujo, pintura, bordados a mano y 
máquina, ptatura en terciopelo sin 
saber dibujo, clases de instrucción 
y variedad d© labores artísticas. Cla-
ses a domicilio, un centén, colecti-
vas muy baratas. En la academi t 
$3 ni. o. San Lázaro, 32 3, por San 
Francisco. 
15182 30 j l . 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomaa Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corto y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168 , "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono F - 1 1 3 d . 13003 29 JL 
A C A D E M I A C A S T R O 
Do primera y segunda Enseñan-
2a, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
,6 a 10. Informan: Mercaderes. 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. -
'iiimiiimiiiiiiiiiimiiHiMiiiiiiiiiniiimti; 
CUADERNOS E S P E C I A L E S pa-
ra apuntar la ropa que se dá a la-
var, con hojas dobles para un año, 
a 20 centavos. Obispo, 86, librería. 
Habana, M. Ricoy. 15179 26 jl . 
Exámenes de Septiembre 
E n el Instituto ProvincdaL 
Colección de Temas para el In-
greso en la 2da. eneseñanaza. ajus-
tados al Programa Oficial. Venta: 
en las principales librerlae y en 
San Lázaro, 108, al por mayor. 14699 25 JL 
i i i imi i immmii i i imimi i i i imi iminim 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos masculinos. Escriba envian-
do sello, mandaré prospecto. J . F . 
Diez. Aguila, 84, Habana. 15167 1 ag. 
A N T E S D E M U D A R S E 
— ¿ A dónde vas tan de 
prisa ? 
— A la botica, pues m© 
mudo, mañana y quiero 
llevar a la nueva casa las 
camas sin chinches y los 
muebles sin comején, 
— ¿ Y tú crees eso fáci l? 
—Lo más fácil del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de In-
secticida Berger, que no mancha ni 
es inflaviable y que es el único re-
medio infalible. 
No queda un bicho, te lo juro. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
15226 6 ag 
Iglesia de J e s ú s María 
Las fiestas de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús y de 
San Antonio, que se habían anun-
ciado en la Iglesia de Jesús María 
para los días 18 y 25 del corriente 
se han suspendido por haber estado 
grave una hija de la camarera y 
Quedan transferidas mediante Dios 
para el 15 de Agosto, la de Nues-
tra Señora y para el 22 la de San 
Antonio. Las camareras.—Mercedes 
Balmaceda y Consuelo S. de Cue-
vas. 
15189 24 j l . 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
ii i i i i i i i i i i imiimmiiiiimiiiinmiiimiiiiN 
Parroquia de Monserrate 
E l domiTigo 2 5, a las 8 y media 
a. m. se celebrará en honor de la 
Virgen del Perpétuo Socorro, misa 
solemne con sermón, a cargo del 
Rvdo. P. Bernardo Lopátegui de 
la V .O. T. 
Se suplica la asistencia a tan pia-
doso acto. 
L a Camarera. 
15193 25 j l . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
E l viernes, 16 del corriente, a 
3as 8 % a. m., dará comienzo la no-
vena a la Santísima Virgen del Car-
men, seguida de una misa. 
A las 9 del mismo día, misa so-
lemne. 
E l domingo, 25, a 7 a. m. ml-
ea de comunión general. A las 9 
a. m., fiesta solemne. E l panegírico 
estará a cargo del Ildo. Padre ¿ r i o r 
de la Comunidad de C. D. 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen del Car-
men por la memoria del señor Al-
fredo Pérez Carrillo, (q. e. g. j . ) 
La parte musical esta. ;. a cargo 
del Maestro señor Rffael Pastor. 
Por este medio se invita a los de-
votos y contribuyentes. 
Entre los asistentes a estos fetos 
religiosos, se repartirán preciosas 
estampas y medallas. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folcha.— 
L a Camarera. Sta. Campos Viilada. 
24 j l . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
rM»ftr" ^ 1 ? ^ ^ ° de Construcciones 
Civiles y Militares.— Habana, Julio 
19 _de 1915. Hasta las once de la 
xnanana del día diez de Agosto pró-
v en laSeT/f^lblrár en este O c i a d o 
> en la Jefatura del oistrito de Orien-
te, propoeiciones en plieKo c e r ^ 
para la Construcción d ^ i C W í i -
cuela de un aula, en terrono del In-
genio "Hatillo," término m ^ c F Í a J L 
Palma Sorlano, que Ubfe por ef v « t 
te .Este y Oeste, o sea de^cha ^1 
quierda y fondo, con tem-enos del ex-
presado Ingenio, de donde se aegr».-
ga; y por el Sur hacia la casa maqui-
naria, a cien motroa del extreano Es-
te de dicha casa; y entonces loa pro-
posiciones so abrirán simultáneamen-
te y leerán públicamente en ambas 
Oñcinas. E n las mismas se darán 
informes a quienes los soliciten. E . 
Martínez. Ingeniero Jefe. 
C 3295 4d-2^ 2<f-8 ag. 
JUAN OMEffAOA Y F E R N A N -
DEZ, TUTOR D E LOS MENO-
R E S SARA Y OSCAR BARAN-
DA Y E C H E V A R R I A 
Por el presente edicto hago sa-
ber: que autorizado por el Consejo 
de Familia de dichos menores, sa-
co a subasta pública extrajudicial 
dos octavas partes proindiviso de 
una extensión de terreno de 36.818. 
15 metros cuadrados y fábricas 
construidas sobre parte de dicho te-
rreno, situado en la calle Universi-
dad señalado con el número trein-
ta y cuatro, siendo sus linderos por 
el Norte, con el desaparecido arro-
yo Pontón y el Sr. Cosme Blanco 
Herrera: por el Sur, con la calle 
de Universidad; por el Este, con la 
calle de la Sierra; y por el Oeste, 
con la calzada de la Infanta y te-
rrenos del señor Blanco Herrera, 
que pertenecen a dichos menores, 
cojno herederos que son de la seño-
ra Dolores Echevarría. 
Que la subasta tendrá lugar el 
día 17 de Agosto de 1915 ,a las 10 
de la mañana, ante el notario se-
ñor Antonio Muñoz, cuyo estudio 
está situado en los bajos de la casa 
calle Habana número 51, de esta 
capital; que el terreno y fábricas 
cuyas dos octavas partes sacan a 
subasta ha sido apreciado por el 
Consejo de Familia en J100.000.00 
oro español, en su totalidad, cuyo 
precio servirá de tipo para la su-
basta de dichas dos octavas partes, 
no admitiéndose proposiciones que 
no cubran la totalidad del importo 
de dichas dos octavas partes en re-
lación con el precio total indicado; 
que los licitadores deberán depositar 
previamente en poder del notario ci-
tado para poder tomar parte en la 
subasta, el 10 por ciento del tipo 
que sirve para la misma, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Que 
el título de propiedad del mencio-
nado terreno y construcciones se 
encuentra en poder del notario an-
te quien ha de celebrarse esta su-
basta, el cual lo pondrá de mani-
fiesto a quien lo solicite, siendo de 
cuenta del rematador todos los gas-
tos .iincluso el costo del presente 
anuncio, derechos del acta de su-
basta y la escritura de adjudica-
ción. 
Y para su publicación en el DIA-
R I O D E L A MARINA, libro el pre 
senté, en la Habana, a 22 de Julio 
de 1915 
15224 23 j l . 
Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
PARA E L B I E N D E L P U B L I C O . 
quedará el precio de clases en in-
glés reducido a un peso semanal, a 
domicilio, y un mes adelantado. 
Llame al Teléfono A-1613, para 
informes, profesor. 
15091 25 jl . 
Gran Colegio " S a n t o T o á s " 
Director: RODOLFO J . CAXCIO. 
Revillagigcdo, 47.—Teléfono A-8568. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e informes. 
14594 5 ag. 
Laura L . de Beliard 
Ola.ses do Inglés, Francés, i'enedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
12S03 27 Jl. 
M J i S DE SEGURIDAD 
L A S T E S T E M O S E N V U Z S T & A 
B O V E D A C O N S T R U I D A O O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O 
D E E J T O * P A R A O U A B I U E AO-1 q n C o l e n i o • S a n E l o v " 
O I O l f B S , D O C U M E N T O S T n " g f ^ f " * 1 ^ 
> *'%'v' * D9 Primera y S«gunda Eaiscímu-
P E J 5 N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
En la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científ'ca, social/y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adornó. Los idiomas In-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
PIDASE PROSPECTO 
" E l Sol de Or i en t e " 
GRAN FABRICA de C O R T I N A S , 
— 1 0 L D 0 5 Y ENCERADOf. . — 
E»f eri •lidn t *n tolden de fuelle 
y co-tlna» de madera. 
Pid.'.n presupuestos o visiten esta 
Casa antes de ir a ctra. 
Q O H Z á t t Z Y F E R N A N D E Z 
Teniente Rey, 89 Tel. A-8144. Habana. 
.T9 ag 
14113 » ag. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienaias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
A LOS DUEÑOS D E ALTOMO-
viles y carruages. L a anticua tala-
bartería de San Miguel, Jl'O, de Ma-
nuel Plquer, habiendo hecho algu-
nas reformas en el local, se liare 
cargo de toda clase de trahajoa de 
vestidura, tanto de coches como de 
automóviles, tales como oojines, ca-
potas, (fuelles) y fundas de todas 
clases, desde la más corriente has-
ta la más fina, que pueda desoar, 
contando para esto con un conoci-
do vestidor de muchos años de 
práctica en esta plaza. También nos 
hacemos cargo de pinturas y reto-
ques de las mismas y todo a precios 
de situación. Una visita a esta casa 
y se convertirá usted, el̂  propagan-
dista nuestro. No olvidartíe que es 
en San Mipuel, 220, esquina a Mar-
qués González.. 
14574 2,i j l . 
C A B 1 R I A 
Rogelio Barba, suplica a la per-
sona que haya encontrado el libro 
de música de la película "Cabiria," 
olvidado en un tranvía, la semana 
pasada, que se sirva entregarlo en 
su domiclüio, calle Desagües, núme-
ro 1, esquina a Belascoaín pues se-
rá gratificada. 
15211 26 j l . 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E -
rrito pequeño, color amarillo, con 
el oclco negro, entiende por "Chi-
quitico". Es sato; se gratificará con 
un luis a quien Ib entregue en Leal-
ta. 81, bajos. 
15054 25 jl . 
E L MARTES, 20, E X E L T R E N 
de los Quemados a k- Habana, que 
llegó de 11 y 10 a 11 y 20 a Zan-
ja y Galiano, se perdió un arete mo-
dernista, forma larga, con pequeños 
brillantes y un zafiro, a la persona 
que lo entregue se le gratificará con 
el valor de la prenda, en Galiano, 
47, altos. 
14994 24 j l . 
E N Ela. VEDADO S E HA E x -
traviado una perra,, de raza "french 
bull", verduga. Se recompensará a 
la persona que la devuelva a su due-
ño, calle 2, entre 15 y 17, Vedado. 
14953 24 j l . 
A P O R E S ; ^ t e í 
m T R A V E S I A 
M A S A Q E M A N U A L 
El Profesor F. A. Basconta 
Masagista Terapéutico 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asiráticos, en-
fermedades del estómago .intestinos 
y ríñones, etc., ste: asi como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 JL 
VAPORES CORREOS 
i i la GuDpiij] Tmatláiílsi 
A N T E S DS 
Antonio López y Cía. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Goimial 
Clases especiales para señoritas 
de 3 a 6 de la Urde. 
Director: LUIS ¡i. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 413. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cubí». es el títu'.o de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a bus alumno». 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
C U S T O D I A B E L O S X N T E & S -
BADOSL 
P A S A H A S I N F 0 B 3 D S S , D I -
E U A N S E A N U E S T R A O T I O U 
H A , A M A R G U E A , N U M E R O L 
H . Upmann & C a 
B A N Q U E R O S i 
y Segunda 
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo 7 aoreditaffo plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
geatuoso edi í ido de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas sa-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de Jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles do 
Europa y N . América. P*** .̂ Regla-
mentos. Teléfono A-7i6i». Cerro 613. 
Jtfrect^: E . CRO ' í r r T a 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artíáticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
14554 lo ag. 
tt B R O S E B J M P R J S t t 3 
V L o s DUELOS D E CASAS: T;,-
lones de recibos para alquileres de 
casa-s y habitaciones, contables de 
alquiler liquidados, 3 talones, 40 
centavos. Carteles para casas y ha-
bitaciones vacías. Cartas de fian-
zas y para meses en fondo. Im-
presos para demandas. Obispo. 86 
librería. Habana, M. Ricoy. 1 5 1 8 0 j j 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O R E E L O 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Julio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
E l vapor 
RESNA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de cm 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGAC1NO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tarde, lie 
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto l i -
món. Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo coa tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
ilcte de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
oxpodidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisiio serán nulas. 
Se reciben loa documentos de em. 
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor ' I 
Reina M a r í a C r i s t i na 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te on la .Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. . . 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que. no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario, 
Nota.—Esta Compañía tiene abier 
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
ej.'ectoa que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención d© los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajero» y d*I ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asíi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultot de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad'*. 
Fundándose en esta disposición, I* 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje qne no Ueve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
19U 
E l rápido vapor 
esPañol 
M A R T I N 
S a l d r á ^ 1 ^ ^ " ' 
t̂o el oí , saldrá de este nue^ , 4 
"o. directo Para PU ^ &1 21 dej, 
Santa Cruz de la Poi 
Santa Cruz de T e n ^ 
I ^ s Palmas e d e T ^ e . 
ka Cádiz y BarCeloS.Can^ 
o f r A e ^ £ * 0 ¿ o a i o S q u e 
c ü - d a tiene a e s ^ ^ ^ j j 
Precios de p a s a r a 
ñ a s 
Primera, $102-35 Cy.-^ $83.85 Cy.—Tercera," $32 
Precios de pasaje, n a ^ . 
tos de Cádiz y B a r c ó n ? ,08 ^ 
Primera $135.35 fv c 




A P O ' R F . ^ 
C O S T E R O ? 
LÜIS 
EMPRESA D[ i í f tPK 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS ~ ^ 
A-5315 y A-4730 Gerencia e Inforilar 
mación General 
A-5634. Segundo Espigón de Pauli 
S A L I D A S D E LA HABANA Dü 
R A N T E E L MES DE JULIO Dli 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagiiey) Pueril 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguínj 
Bañes, Ñipe, (Mayan, Antilla, Cagi 
maya, Preston, Saetía, Felton) Si-
gua de Tánamo, (Caaanova) Barato* 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) IfAd 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Aii' 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos loa miércoles a las 5 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 14 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar»»1 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seíbabo, 
Siboney.) 
Nota.— Se advierte a los sefores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañí a para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kil»^ gratis; el de segunda 200 
kilos; y «1 do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número dd billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuale& faltare esa etique-
ta'*. 
M. OTADTJY, 
San Ignacio 72, altos 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 liasta 
$50.00. . . 
I N T E R M E D I A : $28.00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- \ 
tilla. Manzanillo, Baya-l 
Omaja, Ciego def 
Dr 
N O T A S 
CARGA D E CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de Sao 
tlago de Cuba y escalas, la recibirán r. ( 
hasta las 11 a. m. del día de salida, i* j , 
E l de Sagua y Caibarién, hasta la^i En 
4 p. m. del día de salida. 
CARGA D ETRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. m ^T1„A 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y ^ 
atracarán al muelle del Deseo-Caun* ^ 
ñera; y los de los días 5. 15 y 2o al ü( 
Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracará I 
siempre al muelle del Deseo-Calman* ta, 
ra. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escal* ' 1 
Nuevitas y Gibara reciW carga ^ 
fleto corrido para Camagiiey t »0 fea 
ra y Consignataria, a lo « ^ S ^ S l 
res'que los soUciten, no admi.iénd 
ningún embarque con 0.tlOSJ^.loí 
mientes que no sean precísamele y 
facilitadoL por la Emp.^sa. 
•Rn Ino ^nívúnientOS deDCra E n los conocimientos 
presar el embarcador, con toa* c.roS 
dad y exactitud, las marcas, nm* 
número de bultos. c»ase de los " ^ 
mos, contenido, país de Prodach" ti líi, 
residencia del receptor. Pcs° De|,¡r 
en Kilos y valor dejas 













tenido, solo se escriban las P ^ ^ 
efectos, mercancías o l>eblQ",:ee s» D 
vez que por las Aduanas se e x i s ^ ^ ^ 
WWW SEÑORAS V SI C O R I T A S 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la- isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, tapicería, etc., y un cua-
derno para apuntar la ropa que se 
da a lavar, necesario en toda ca-
mo, 
barque hasta el día lo., y la carga | Avila, Tunas, Holguín) 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. y Camagiiey hasta Nem( 
NOTA. — Esta Compañía tiene York, con escala en la) 
abierta una póliza flotante, así pa- Habana. í 
$ 5 5 
 
haga constar el uontemao w 
bulto. , jft beW' h> 1 
Los señores embarcadores de, P 
. - s , sujetas al Impuesto. i ^ 
tallar en los conccimientos ia j y 
contenido de cada bulto. aip»ll ^ 
E n la casilla correspondientó 8 r ri 
de producción, «e escribirá c j a l ^ < 
palabras ^aj» 9 * * ? ^ • ¡ J 
'S'u' 
sa de familia, con hojas dobles pa-
ra un año ;todo por u.i peso. Obis-
po, 86, librería, M. Ricoy, Habana. I pondrá su consignatario 
l611' 25 jl . ) 
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
barque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás .pormenores Im-
SERV1CIO D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Ix>s vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso. Vera-
cruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BA MAIL S. S- Co.—Departa Tiento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Oe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
9 A. 
de las 
las dos, si el contenido dei ^ 
bultos reuniese ambas c ^ ^ i c* h 
Hacemos público, para ^P|do & A 
nocimiento, que no f ó s e t e * ^ 
gún bulto qu«, a julo") .dea\0^ b̂ ** ^ J 
Sobrecargos, no Pu«da ,ir c a r g * ^ ™ 
gas del buque con la oemas ^ 
NOTA.—Esta» 8a1idasanyi1. {orf* 
podrán ser rnoHilicadas e n ^ ^ 
que estime conveniente ia ^ 8efíoíf_ 
O T K A . - S e fuphca a j o s cstéB ^ 
comerciantes que, tan pron j los buques a la « r g a , a g l ^ . tengan dispuesta, s fin de e ^ 
meración en los * n ™ * f l t c l r v < > * ' l 
juicio de los conductores ae ^ 
también de los vapores ^shora j l 
que efectuar su « « i d a » ° iguie* 
la noche, con los riesgos cen 6 ^ 
^ Sobrinos de Herrei J . S. 






d o s y Notarios 
' % Dt ARMAS 
^ Égio del Valle 
^ í í T S g a r a y 
^ r T U R O H E V I A J r . 
- D E A L D E C O A 
ABOGOOS 
jlioo, A-8942. De 2 a 5 
VOTARIO PUBLICO 
ferrara y D i v i n ó 
13d-9 
tERi 
a e infai 




















je 1 a 5 o. m. 
«• latniro C a b r e r a 
„ y Notarlo Público 
Obispo, 50, baio» 
Tefno. A.3890 
9 a 11 •» m. T de 1 a 5 P-
5ine de l a T o r r i e n t e 
E O N B R O C H 
ABOGADOS \ R G J R A 1 1 . H A B 4 N A 
| r Tciérr-fo"- "Godelato" 
Teléfono A 2 8 5 8 . 
J E 







D r , J . D i a g o 
^ílff uriDaria*. SIüüb y Knrernx»-
de Sefioraa. Clrupia. >>* H 
I Empedrado, nú ra. 19. 
del Hospital Número Uno. 
urinarias, sífllls y enfenoe-
f «néreas. Exámenes uretxxis-
5 cistoscópicos. 
ALISTA EN I N Y E O C I O 
NES DE "606" 
tas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
. ? m. en Agnlar, 65. Domic ilio. 
Caunanegan. 20. 
í l Jl. 
4NAM0 
), 20 y 3i 
eo-CaimafKSJ 




carga 1 U 
jy y ip, 
tnbarcado s y 
nitiéndosi ipî  
,3 conocí' \ * 
mente lofl 
r esca-








Dr. J u l i o P i n e d a 
alista en Cirugía, hartos y 
êdades do señoras, y^onsnl-
de 12 a 1 p. m. Neptnno, 2 2 2 . 
TELEFONO A-7736. SI JL 
Gonüaio Pedros» 
Wk\%\m\ Varona 
B«A, NüM. 52. VEDADO üM. ,  
••&. 6ta en enfermedades mea 
? nerviosa». Exmédico del 
L . t EnaJenados. Médico 
Qu nta "La Benéfica", del 
Gallego. Tel. F-1310. 
81 Jl. 
de esw i<1 ^ 
^ N i o Basterrecliea 
^ ' • r p - j — í l " 
u a l q ^ ^ u í ® - " 
ncral 
j ¿ d e * 
• ^ í ^ í ^ 1 ^ - Tel. A - ^ S " 
0!rl!» en «i DuiJ; í:os sábado. 
^Pensarlo Tamavo. 
31 Jl. 
. o r a ^ ^ o ^ A , 74. 
t U S » VERíüGJ 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano d© la Asociación de De-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genitorurinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 88, 
teléfono*A-5837. 
Domicilio Campanario 60, Teléfo-
no A-3370 
DR. M I 6 N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina Interna en jffheral 
Especialista en las enfermodadee 
de los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-452 9. Grátl» 
a los pobres. 
10587 2 Jl. 
Dr. J. A. ÍÁ88ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12'/2 a 3. Teléf. A-76I9. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
E»rmen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas broaquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 8. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A S 
núm. 11, Habana. Tel. A-13S6. 
DOCTO» JOSE E. fERRAl 
0*Í?<1.ra'tlco de la Escuela do Ms-
Olclni. Trocadero, núm. 10 
CONSULTAS; D E 1 A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r ^ h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente pin j tubo dlges-
S , w V?r£adero atamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a t 
i*1?™0, 38- Teléfono A-5837 
- 18239 81 Jl. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
R ^ f . baJo^-JTeiéfoao a - 2 8 5 » . 
«J^'^1108"00 de la flIfl»» 7 exám«-
n Ü . , ^ 8 4 " ^ * «elusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
wassei-man. se presentarán en ayu--naii- á<> 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r a á n d e z S o t o 
Garganta, narla y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TET/RFONO A-4465 
D r . G a l v a z Q u i l l e m 
Especialista en sinil», hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultan: de 11 a 1 y do 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 3 » 
media a s. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas; Lns, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS DE 12 A 3. 
AGOSTA, NUM. 29, ALTOS. 
164« i t 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Benefloen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en. las enfermedades 
génito-urinarlas y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E , 
CURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LvUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazóo. Pul-
^ernT; Ne£.vlonaf' « e l y VenAreo-
Í .o?' C ^ 1 ^ : do 12 a 2, los 
día» laborables. Lealtad, núm. 1 1 L 
Teléfono A-5418. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayo, X 
De los Hospitales de Filad .Ifia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinaria», sífl. 
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por lo? Rayos X. 
Sa.n Rafael 30. De 12 a 8 Clínica 
de_poi>res de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Marte Cutritl^ 
Consuetas: Corriectea eléctricas 
y mapaje vibratoxio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlfto«, Señoraj 
y Cirugía on general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 618. Te-
léfono A-3715. 
Dr. f l . Alvarez Artís 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con. 
sulado, número 114. 
Dr. Claudio fortun 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres. 
13715 31 Jl. 
D r . M a n u e l D e l t i n 
M E O i C O i>E KIÑOi 
Consultas: de 18 a S. Chacón 1L 
Oaai esquina o Aguacate. 
Teléfono /1-2654. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Gahano, 52. Tel. A-3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del San?torio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
MLa Esperanza." 
Gabinete de ccnsnltas: Chacón, IT, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I - 2 S 4 3 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjeíe de la Clínica del doctos 
jü. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías 
rias y Bifiillticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a » 
dfe la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de 8íftUs / 
enfermedades venéreas. Curación 
rÁP,OONKÜIiTAS: D ^ A S 
Lns. nú'.n. 40. Teléfono A-1S40 
D r . E u j e n i o M y C a b r e n 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do !aa 
afec'-cones del pecho. Casos inciplen-
S j s v avanzados de tuberculosis pu -
monar. Consultas diariamente de 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
D R . L A G E 
«otencla, bemorroides y siflUa 
HABANA. NU3L 158 . ALTOS 
S a n a t o r i o d e l D r . 
T v l a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tm-
tarolento y curación de las enfer-
medades mentales y nervios-a. 
íUnico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
í £ i Y L - r o m . Telefono K - W * . 
D R 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Ceración rápida por sistema moder» 
císlmo.—Consumas: de 12 a 4. 
FOBKTES GRATIS 
Galle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
^ M i g u e l v i e t a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Us dia-
rreas, el estreñimiento, todav las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No vlal-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
«alud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades da 
mujeres, partos y clrujía en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empodeado. ?0. Teléfono A-2558* 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
TET E F O N O A.3813 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 
iiifiiiiniMiinfffifiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiintii 
Cirujanos taíisías 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Los precios de las . operaciones 
han sido modificados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 ki-
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
14844-45 aar. 
OABINETE ELECTRO-DENTAL 3EL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUIL 1 » . 
E N T R E OFICIOS E i N ^ m s m d i i 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor nt peligro alguno. Dientes pos-
tizos do todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, ete-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones.-
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. m. 
13390 n ji 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leons, Voracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres. Parí». 
Burdeos. lyon. Bayona, Hambur-
go, Roma, Nftpolea Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín. Dleppe. Tolouse. Ve-
necia. Florencia. Turín. Mesina, eto^ 
así como sobre todas la» capita-
les y provincia» de E S P A S A E X S L A S C a W V R I A S 
Dr . J j s é i liMî ww 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
Oci i l í s ta S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GA7ÍGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, C E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
^3714 SI Jl. 
J. Balcells y Compañía 
• S. en C. 
A M A R G U R A , N ü i M . 31 
Hacen pagbs por el cable f gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre -New York, . Londres, París y 
sobre todas la.v capitales y pueblo» 
.de España, e --Islas- Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Segaros ooxitra Incerulhis •'KOfiTAIi/^ 
Dr, Juan Santos Fernándaz 
OOULiIísTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a S. Prado. 105. 
Oí, J. M. PENICHEÍ 
Oculista dnf Hospital do Dementvs 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultasj de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
i iJi i i i imimmmiii i i i imiimmiiimiii if i 
C a l l i s t a s 
F . S u á r e z 
C 3257 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
Jlos.y tratamiento es-
pecial de todas las do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las -opera-
ciones.' Gabinete Ó* 
Reilly, 56. 
30a-18 Jl. 
A l f a r o , C a l l i s t a 7 3 . P A R A N A . 7 3 . O P E R A C I O N S I X C L C H U j I í A , 
sin peligro ni dolor. Uno o seis tea-
líos, corrientes, $i. Abono; 1-50. 
Teléfono A-3&Q9, vidriería. ' 
14204 . 22 Jl. 
ANNE K l .LI , i :R 
Comadrona FaCultatlA a 
(Midwife). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargm-a, 84. 
13,725 5 ,as 
3 i S 
G . L a w t o n C l i ¡ l i l s y C j a . L i m i t e d 
BAN^l j i R O S . — O ' R E L L L Y , 4 
Casa utlgiuulmente estable-
oda en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de lo» 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-135fl. Cable: OMIrK 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-t740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas currientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿.Etados Unidos, Inglaterra, 
Alemania.. Francia. Italia y Repú-
blicas di Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, ací como las principales 
de esta Isla. 
Oorresponí-»les del Banco de Eis-
paña ei» la Isla de Cuba 
HIJOS DE R.ARGOELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depód i-.i» y Cuentas corrlentea 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo dQÍ cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamo» y 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de valores públi-
cos e indu&triales. Compra y ven-
ta de tetras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, «te-, por cuenta 
ajena. Gucb sobre las principales 
plazas > también eobre los pue-
blos de Eepafla, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.T-
tas fle r-rédíto. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura, 'lacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico j» Europa así como sobre 
todos lo» pueblos de España- Dan 
cartas d¿ crédito sobre New York, 
riladelfl*, New Orleans. San Fran-
dsoo, Londres, París, Hamburgo, 
Wa^rid y .'Barcelona. 
C A S A S Y P i s a s 
IH R M O S O S A L T O S : CTATHO 
habitaciones de nueva constr^uppión. 
Se alquilan en Cuba, 133, oá^'-fn-u-
te a L a Merced. $37-40 .oro espa-
ñol. ^ . 
15222 30 j l . 
S E ALOl ll/AN LOS HA.IOS D E 
Ancha del Norte ,183, en 7 cente-
nes. L a llave en la bodegá.; IxtíoCr: 
marán: Inquisidor, 6. 
15221 • • » » jl-
S E A L Q U I L A 
en IS" centenes, el piso bajo d é 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 
10, fachada elegante de cante-
ría. a una cuadra del "Male-
c ó n " ; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
cuarto de criado y su b a ñ o co-
rrespondiente. Informan: Cuba 
66. 
15194 80 j l . 
SE ALQUILA: SAN IGNACIO, 
num. 87, entre Merced y P^,ula, ,am 
plio y cómodo almacén de reciente 
construcción. Reúne todos - los re-
quisitos del Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía, 50. 
C S.'.ie alt. 11-3 
SE ALOI ILAV DOS CASAS '.!<)-
dernas, con frente a la brisa; •ie.ncMi 
'sala,r' saleta, cinco cuartos, baño y 
comedor, en la calle: M entre Lf" 
n;-8 y :13. Vedado. 
1:205 3C Jl. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
1 E n Gáliano, 45, y en la cuadra 
más concurrida y comercial, se 
.traspasa con o sin armatostes la, 
«preci-osa casa semi-palacio ocupa-
.da por la gran casa de modas "Lá 
.Frahcesita,' con dos grandes sa-
'•lonos y doce departamentos. Corto 
alquiler y largo contrato. 
15209 26 jl . 
MUY BARATOS: S E AlX?riIi\NT 
los altos de Aguila, 107. los más 
frescos y cómodos de la capital. 
Informa "La Italiana," Aguila, 107. 
15228 150 Jl« 
s i : M - o r n v (¡AMANO, :5S. w -
to y bajo, portales, muy amplia, 
fresca, acabada pintar. 1 a llave en 
la misma. Dueño: Empedrado, 5. 
Notaría Dr. Aivarado. , 
15183 26 j l . 
255 MODICO PRKCIO S E Al -
quila la cómoda y espaciosa casa 
-.San Nicolás, número 182, con, cua-
tro cuartos, sala, couniedo ,̂ gran 
patio y servicios sanitarioe. Para in-
lomips: dirigirse al Mercado de 
Ta/jón, número 57, sombrerería, 
i:. 192- 26 Jl. 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptuno, 2-A, se alquila un es-
pléndiidl departamento, propio para 
familia de gusto o para gabinete; 
es smiiauiHnte fresca, con • toda, 
asistencia, .si se desea. 
••• i:.23f • • 30 Jl. 
SAN .lOAOl IN, 44. PEGADA A 
Monte! Se aUquíla esta casa. Sala, 
'Saleta, trfes cuartos, cocina, ducha, 
inodoro. Kri $26-50. l i i llave en la 
'-•bodega; del frénte. l'am in4» l»C<>r-
¡més': Obkspo, 108. 
1 5196 30 jl . 
1, I S ^ I I N A A 11, VEDADO. 
"•Próximas a terminarse, se alqui-
lan juntas o separadas, dos casas, 
con ^.cuartos, garage, . etc.. c^da 
'.una. Informan: Teléfono F-2124. . 
•w \ H W ' ' . 25 jl . 
IMÍOIM A PAR A DI ' LOKRIA O 
panadería, se alquila una .casa en 
la .calle . de Sitíós, número 3i; ' ln : 
forman eri Monte .número 16 5. 
15130' ' ' • ., 2 'Sjí. . MODADO: SK ALQl lLA, FN 12 
centenes. Ta casa calle 5, número 
232, entre 23 y 25, con sala come-
dor, cuatro cúártos, baño, cocina 
con calerttaidor, cuarto de criada, 
"laVsdéro, jardlrt, traspatio ,acera de 
I la brisa. E n ; la miaana informan. 
I 15047 y f 31 j l . 
S E ALQUILA LA LINDA Y W . S -
tilada casa Luyanó, 201. Con gran. 
..galería de flores, enpedaderas y . 
.hermoso paíioí • Informajii PrtAio, 
iñiS, altos. 
• 15202 20 j l . . 
S E ALQUILA E L T E R C E R P i -
so de la casa Refugio .18, cerca de 
Prado. De construcción moderna. 
Refugio, 8, informarán . 
1520.0. 2^ jl. 
S E ALQUILA LA HKH.MOSA <a-
isa Luyanó, 199; muy fresca y grán-
ífie. Informan: Prado, 58, altos. 
152.pi 26 jl. 
J u l i o , 2 8 
Para este día, se alquilan los pre 
ciosos altos de Escobar, 8, pegado 
al Malecón; precio: 7 centenes;- con 
•tres cuartos completamente- nuevo. 
E l dueño, én los mismos. 
15214 ' 26 jl . 
Si: A L ^ I I L A J i N QUINCE < F N -
tenes, los magníficos bajos de la ca-
sa San Isidro, "6 3, esquina a Com--
postela, propios, para toda .clase de 
establecimiento o para un garáche. 
L a llave én los altos e informarán' 
en Cuba 46. v 15212 / 30' JL 
S E ALQUILA E N $38-oo oi ;o 
español, la casa de piso alto. R a -
bana, 165; sala, comedor, dos ha-
bitaciones y servicio. Infojrmes: 
García Tuñón y Co. Aguiár y Mpir 
ralla. 
15213 6 ag. 
E N 8 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7; la llave"Cnfrehte 
en el número 6, bajos. Informan: 
Obispo; 87. Teléfono 1-1377. 
15215 ' SO j l . I N $40 ( V. SE ALOMLAN l,OS 
modernos bajos de Neptuno,:.-21-8^ 
con sala, dos saletas y tres, gran-
dfis habiitaciones; todo ello moder- » 
no. IJS, llave en la panadería. In-
forman: Monte, número 43. 
15155 ; , , 21> JI¿ 
ESPLENDIDO LOOAL P A R A 
bodega, en casa de inquiilinato. Pró-
xima a desalquilarse el frente de 
dicha casa, »e traspasa el contrato, 
es muy central, tiene mucha vecln-' 
dad y de mucho porvenir. E l inte-
resado puede dejar carta en esta re-
dacción: A. J . T., para ser procu-
rado. 
15168 28. j l . 
SE ALQUILAN L A PLANTA li.X-
Ja y alta de la nueva casa Refu-
gio, número 14. Sala, comedor y 
tres cuartos. Informan: bajos, 16. 
15169 30 j l . 
i o s BONITOS ua.ios DE E s -
cobar, 7 8, entre Neptuno y Concor-
dia. Dos ventanas, sala y saleta de 
mármol grandes, cuatro cuartos, 
buenos mosaicos, patio y cocina nue 
va, doblé servicio y a la. brisa. Su 
precio último: 11 centenes. -
15175 • 30 iU 
OJO: SE ALQUILA EN E L R e -
parto Tamarindo, un solar, con 
tres haibitaciones, dos caballerizas,' 
mil varas de patio, propio para ca-
rretones y cria de gallinas, da con-
trato y hago reformas si es nece-
sario. Informan: Serafines, 12, bo-
dega. Genaro Suárez. 
151,77 30 Jl. 
SI ALQUILA, E N AGI ILA. nú-
mero 259, los bonitos altos, con sa-
la, comedor,' 2|4 y uno en la azoteá; 
luz eléctrica. Eas llaves en la fon-
da del frente; Su dueño: San M K 
guel, número 14, bajos. ' ' 
15050 31 Jl. 
VEDADO: S E ALQUILA, P O R 
lo que falta de veranó, • una casa 
muy- fresca .amuebalada, cóñ to-
das la? comodidades. Informan en 
la misma.. ToIA^th) ",J,-1964 
15049 ¿ 5 11. 
I-ÍN 8 CIONTENIOS: S F alquilan" 
B los bajo» de Industria, 27, con sala, 
i dos ventanas, tres cuartos, dos en-
S trésnelos, comedor : y baño. Puede 
verse de Ifr a ,11 a. m. Informan: 
Caimpanario, 164, bajos. 
1 5046 29 jl . 
ESN 10 C E N T E N E S : SK ALQUI-
lan los bajos de Aguila, 184, casi 
esquina a Gloria, con sala, saleta, 
cuatro cuo-rtos, bañadero, ducha, 
dos inodoros, dos lavabos de agua 
corriente, mamparas, gran patio 
con flores. 1.a llave en la bodega 
del lado. Informan: Campanario, 
16 4, bajos. 
15045 . 29 Jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la-casa calle de Suspiro, número 
12, calzada del Monte, entre Agui-
la y. Angeles. Informan en los altos. 
15035 25 Jl. 
S E ALQUILA; F R E N T E A L CO-r 
leglo de Belén, Compostela, 112, 
esquina,a L.uz, - una" accesoria, un 
cuarto, chico, y un local para guar-
dar dos o tres automóviles. 
15067 • 5 ag. 
S E ALQ11 LAN, E N 7 C E N T E -
nes, los. bonitos altos, independien-
tes, de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan:• Concordia, 61. 
1*066 29 jl . 
ALQI I LO LOS BAJOS, SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles, -media 
cuadra del tranvía; sala, comedor, 
tres cuartos; llave en los altos. In-
forman: 3a., número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
15059 29 Jl. 
• M E R C E D , 63. Se alquilan los ba-
jos de esa ^Ssa, moderna, con sala, 
'saleta, 5 cuartos, cocl.ia y servicio. 
I^a llave allí. Informes: Teléfono* 
A-4296. Egidoi - 4. 
15098 29 jl . 
I N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan ios bajos dé la casa Escobar, 
176-A, esquina a Reina, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y ser-
vicios. Informa el portero, por Rei-
na. Su dueña: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
15111 29 jl. 
SÉ ALOl I L A N . E N 14 C E N T E -
nes, los hermosos bajos de San Lá-
zaro, 229, entre Gervasio y Belas-
ooaln. Tienen sala, antesala, come-
dor, . 4 cuartos grandes y otro de 
criados, baño, cocina y buen patio. 
L a llave en los altos. Informan: 
,5a., número 43, Vedado. Teléfono 
r -104 í . í 
15069 29 jl . 
S E AJ>QUILA LA CASA AGUILA, 
174, con sala, saleta y seis cuar-
tos, en ocho centenes. L a llave en 
la bodega, esquina a Apodaca. In-
forman: Obispo, 104, altos. Teléfo-
no A-3739, o en Jesús del Monte, 
Mangos, 44. 
15072 . 26 jl . 
SE ALQUILAN LAS SI6I1IF.NTES CASAS» 
Consulado, 7 . , .$53 
Angeles, 53 y 55, altos. 37.10 
S. Lázaro, 309, triplicado 34 
Soledad, 30 28 
Vives, 80, bajos 35 
Zequeira, 10, bajos . . . 35.90 
Zequeira, 8, bajos. 15.90 
Infanta. 34, . . . .... . . . 26.50 
Infanta, 26-C 26.50 
Infanta, 26-B,. .. 26.50 
Corrales, 104, bajos . . . 26.50 
Monte, 459 50 
Jesús del Monte, 611 - . 50 
San Joaquín, 6-A . . . . . 40 
INFORMARAN: 
J . B a l c e l l s y C a . 
A m a r g u r a , 3 4 
15063 g j l . 
1 N 12 C E N T E N E S , S E AIX^l I-
lan los modernos altos de Consula-
do, esquina a Genios; sala, come-
dor, cinco cuartos, baño y demás 
servicios. La llave e informes en 
los bajos .Teléfono A-16 4 9. 
15075 26 Jl. 
CASA t)E I s g i lNA. E S 10 cen-
tenes, se alquila la hermosa casa 
Suárez, número 91, esquina a E s -
peranza,, con zaguán, sala, azotea 
y servicio sanitario moderno. I A 
llave e informes en Esperanza, 16 
Teléfono A-1649. 
15076 26 j l . 
EN 18 C E X T K N E S . SK ALQ r i -
lan los modernos altos de Suárez, 
116, con gran sala, saleta, come-
dor, 8 espaciosos cuartos, terraza y 
demás servicios, l̂ a llave e infor-
mes en los bajos. Teléfono A-1649. 
1^077 , . 26 jl . 
E N 12 c i ;vn ;Ni ; s , s e AiLQUI-
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz, gran 
sala, saleta, comedor, 6 espaciosos 
óuartos, baño, techos de cielo raso 
y demás servicios. Le llave c Í T Í ' 
formes en los bajos. Teléfono A-
1649. 
_ U 0 7 í 26 Jl. 
ACOSTA, 93, BAJOS; S E A L Q U I -
lan, tienen sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño y demás servi-
cios. Laj llave e informes en Acoa-
ta, 64, altos. 
1508? 25 JL 
K N 18 C E N T E N E S , S E AT^QtT' 
la el alto de la casa Reino, 131. es 
quina a Escobar, coa «ala. 
dor, recibidor, seis grande» habita 
clones ,todo decorado con gusto- uo 
ble servicio. Informe el P^ero . 
Su dueña: San Lázaro 54. Teieto 
no A-3317. 
15112 29 J 1 -
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los amplios entresuelos de la 
c«« . Bernasea, 65. casi eaqninaa 
Muralla, con sala, comedor, dos 
grandes habitaciones y servicioa 
I a llave en el 69. sedería. Su due-
ño: San Lázaro, 54. Teleféfono A-
3317. •. „ 
151 10 29 JL 
ta ANABACOA: S E AUQ1 11 v 
la casa Aranguren, 67, con sala, co-
medor, 6 cuartos, servicios y dos 
patios, con frutales y el tranvía 
por su frente; alquiler: cinco cen-
tenes. Informan: Concordia, 85, al-
tos. 
16031 25 J1-
PROXIMO A DESOCUPARSE 
la fresca casa, situada en Paseo, 
entre 13 y 15, con mucha arboleda 
, y bonito jardín, se alquila. muy 
; barata. Informan: Habana, 82. Te-
•léfonó A-247 4. 
16086 2 5 jl . 
PARA L A TEMPORADA D E BA-
ño», se alquila el bonito y fresco 
chalet situado en F , esquina a ter-
cera, con 8 habitaciones, giarage 
y demás comodidades. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
15087 25 Jl. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
.altos de San Miguel, 44, con sala, 
4 cuartos, antesala, gabinete tol-
let, cocina, toda de cielos rasos, con 
gas y electricidad, escalera de már-
mol, en $63. Informarán: San Ni-
colás, 122. Teléfono A-1369. 
14562 23 Jl. 
;0.I0: A LOS SUB-ARRENDA-
tarios de casas. Por no poder aten-
derlo, su. dueño, se ceden dos pisos 
Srincipalés, juntos o separados, que an un buen margen, en uno de los 
mejores puntos de la Habana. In-
forman en Cuba, 69, de 5 de la tar-
de a 8 de la noche; la encargada. 
1450S 23 J». 
VEDADO: ALQUILO MAGNIF1-
cas casos altas. 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. L a llave en la bodega. 
13324 1 ag. 
S E ALQUILAN LOS AI /TOS D E 
Virtudes, 93-A, acabados de pintar, 
con 5 cuartos, sala, saleta y come-
dor al fondo, cuarto de criada, do-
blé servicio, bañadero y calenta-
dor; en la agencia de mudada, la 
llave; y tratar San Benigno, 16, Je-
sús del Monte, esquina Santa Emi-
lia.. 
14494 23 jl . 
P U E N T E S GRANDES. CALZA-
da Real, 130. A una y media cua-
dra del paradero de L A C E I B A ¿el 
ferrocarril eléctrico de Marianao. 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa oasa, con sala, saleta, comedor, 
doce:-(12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la F A B R I C A D E P A P E L , Real, 
número 68, Puentes Grandes. Telé-
fono 1-1093. 
14530 31 Jl. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. L a llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 630. 
14557-58 1S ag. 
S E ALQUILAN VARIOS LOCA-
les, propios para industrias .Infcr-
mán: Gancedo, Toca y Cía., Con-
cha, 3. 
1 4342 25 Jl. 
E N $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Benju-
meda, 50, Oquendo, 11, y Pasa-
je Agustín Alvarez, número 11, 
entre Marqués González y 
Oquendo, a una cuadra de B?-
lascoaín. Tienen sala, comedor, 
corrido, tres habitaciones, coci-
na, patio y servicios. Las llaves 
en la bodega de Benjumedaj. es-
quina a Marqués González. In-
forma: Francisco Torres. Mer-
deres, 22, teléfono A-7830 o A-
1859. 
1461,8 25 jl. 
PROPIOS P A R A CORTA FAMI-
11a, se alquilan los modernos cltos 
de Aguacate, 16, esquina a Tejadi-
llo, sumamente fresca, con sala, an-
tesala, 3 cuartos, cocina, gabinete 
toilet, azotea, gas y electricidad, en 
$6 3. Informorán: Sau Nicolás, 122. 
Teléfono A-1369. 
14568 23 Jl. 
S E A L Q U I L A 
E n l o m á s a l t o e h i g i é n i -
c o d é l a V í b o r a , l a e s p l é n -
d i d a c a s a * ^ V i l l a A r a c e i r 
B . L a g u e r u e l a , n ú m e r o , 
3 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 7 0 3 6 . 
14589. 23. J l . 
S E ALQ M L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
loda (Quinto de los Figuros) pro-
pio paro Sanatorio u Hotel o para 
familio de gusto, en vento $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Guo-
nobocoo. 
14496 13 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Lamparilla, 35, esquino o Compos-
telo. Informon en los bajos,' caté. 
Ganan; 9 centenes. 
14666 24 Jl 
V E D A D O 
E n 85 pesos moneda oficial se ai 
quila el piso bajo de lo casa si-
tuada en la Calzada, número 54, 
entre F . y G, de construcción mo-
derna, con seis cuartos dormitorios, 
entrada indepeno ente paro criadr s, 
cuartos para éstos, jardín y patio 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto. 
1^528 23 j l . 
V e d a d o , C a l l e 1 5 
entre A y Paseo, acera de la som-
bra. Se alquila esta cómoda y fres-
ca casa, para familia corta, a pre-
cio moderado. Las llaves al lado 
Informan: Sola y Possino, Haba-
na, numero 91. Teléfono A-2726 
14537 23 ¿ 
S E ALQUILAN, E N N U E V E eon-
tenes los oltos de la tintorería " E l 
Arco Iris," de la calle Aguila, l io 
Se componen de sala grande, co-' 
medor grande, tres cuartos, coci-
na y servicio sanitario; bien venti-
ladas y frescas habitaciones, a dos 
cuadras de San Rafael. ca3l esqui-
no a Barcelono. Teléfono A*1665. 
23 y.. 
U n i v e r s i d a d 
Muy próxima a ésta, se alquilan 
caHeSM d26208 ' a l t o ^ d ^ ^ S r o Í J0Vtillar 7 San lázaro en la misma loma de la 
Universidad. También se juede 
J S & i ? * ^ c a s a í e alto y S o ! 
Infornee en la misma . 
1448/ M jv 
S E A R R I E N D A 
ia finca San Cayetano, aliaa 
Camarones, situada en el ter 
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra,^ la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
B E ALQUILAN LOS BONITOS 
y fresco saltos. Campanario, 109; 
tienen sala, comedor. 3 cuartos y 
demAs servicios. I a llave bodefra es-
quina Dragones. Informes: Obra-
pía. Cl, Hitos. ; 
15095 • Í± 
S u á r a z , n ú m e r o 1 2 7 
Se alquila, en cinco centenes. In -
forma: doctor Bustamante. Cuba. 
17 altos. Teléfono A-2964, de 2 a 4. 
15101 ' 29 
TROCADERO, M Mt.KO : tit¿ 
alquila la planta baja, moderna y 
con servicio completo. In fo rmarán : 
Justlz. número 2. Teléfono A-1792. 
15093 26 j j ; 
EN VEDADO, KX LA quin-
ta, de Lourdes, calle G. esquina a 
13, se alquilan dos casas, una en 
542 americanos y otra en seis cen-
tenes, en la mrsma Informarán. 
15104 25 g-
O f i c i o s , 1 0 
S e a l q u i l a l a c a s a O f i -
c i o s e s q u i n a a O b r a p í a , 
s o n 4 5 h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
15108 » J'1 
E N O O M P O S T E L A , r o . w n -
ruo, casi esquina a Muralla, primer 
piso, se alquilan, en casa nueva, 
frescos y amplios departamentos 
con balcón y todo servicio sanitario 
moderno, apropiados para médi-
cos, oficinas, dentistr s, famil'.as u 
hombres solos. Informes allí mis-
mo. ' 
14683 24 ¡h 
ÜN HERMOSO OKALET, DE al -
to y bajo, a media cuadra del pa-
rado: ) del Tulipán, calle de La Ro-
sa, esquina a Vista Hermosa, se a l -
quila en módico precio, l ia llave en 
la botica. Informes: O'Reilly, nú-
mero 75. Teléfono A-3102. 
14965 24 j l . 
EN 16 CENTENES: SE ALQÜI-
lan los preciosos altos de Luz nú-
mero 24, con muchas comodidades, 
propia para familia numerosa y de 
gusto. Se exigren buenas garant ías . 
Ija llave en los bajos. Informes en 
Teniente Rey, número 30. 
14964 24 j l . 
E N CINCO CENTENES: SE A l -
quila la casa de Maloja, 167; tie-
ne sala, ti es cuartos y servicio sani-
tario. Informan en Salud, 22, tien-
da. 
14944 24 j l . 
s i \IAt)I I I . A L A H E R M O S A ra-
sa calle A entre 25 y 27, acabade 
de fabricar, con porta/I, sala, come-
dor, tres cuarto», cielo raso .instala-
ción sanitaria y eléctrica. I a llave 
al lado. 
14842 23 j l . m ; A L Q 1 H A N m s E S P L E N D I -
dos bajos de Amargura, 88, casa 
acabada de fabricar, cielos rasos, 
doble servicio sanitario, espléndido 
patio, etc., propio para familia de 
gusto. Llave e informes en los altos. 
14921 23 i\. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SAN 
Isidro, 42-44, con sala, "omedor y 
cuatro cuartos. Informan: Machín, 
Muralla, 8. La llave en el café de 
la esquina. 
14891 - ' J • O ' R E Ü j L , . . « : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos de esta casa, inme-
diatos a los parques y teatros, pun-
to muy céntrico. Informarán en la 
misma y Ramón Larrea. Teléfono 
I'1218-, 31 i l 
1 486 7 31 J'- -
FH- TREC-.Í CENTENES: SE a,, 
quilan loa altos de la casa I rinche 
Alfonoso. 149, esquina a ^ndio. U -
nen sala, saleta C O m ^ r 3^*ncO 
habitaciones, con servicio saniUno 
de lo más moderno Pueden seise 
de una a cmatro. 
teleiro y Vizoso. S. en ^ • 
rilla, número 4. , , 
14711 —•- J ' 
B ? 6 C ENTENES. SE A L Q U I -
lan l o . ventilados altos de Bscolfer. 
154, sala, comedor, dos OOartQ* f » 
ciña y demás ^rvicios. Î a ^ « 
en el bajo. Informan en U t i i e g u 
ladora," Amistad. 124. de 10 a 11 
y .'.e. 4 a 5. 
14784 ,u jh 
s i . ALQI ÍLAN, E N s l ls CEN-
tenes, los altos de Jesús Peregrino, 
número 6: sala, comedor, cuatro 
cuartos y demás comodidades. 
14975 24 j l . 
A v e n i d a d i ; e s t r a d a p a i t -
ma, número 58. Se alquilan los ba-
jos, en 6 centenes; sala, comedor, 3 
cuartos, cocina ,etc. Ja rd ín y por-
tal. También se alquilan los altos, 
sala, comedor, 3 cuartos, cuarto de 
baño cocina, etc. y el cuarto de la 
torre en la azotea, en 6 centenes. 
Las llames en la bodega del frente. 
14998 24 j l . 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS 
altos de la casa Animas, 147, entre 
G-ervaslo y Belascoaín, cuatro cuar-
tos, sala y saleta, grandes; baño, 
cocina, todo moderno Informan: 
Galiano, 91. Precio: ;40 
15140 2 L } L ~ 
SE .MAQUILA EN » CENTEN ES 
la casita Gloria, 210, a personas _de 
moralidad. Informes: Monte, 275, 
alto^. José Tepedino. 
I ñ S l l L - j 1 ^ . 
VIBORA: SE A l i Q l I L A . PRO-
^Imá a desocuparse, la hermosa ca-
sn calzaúa de la Víbora, 644, es-
quina a l lagúemela, "Vi l la Evange-
lina". jardines al frente y costado, 
portal, sala, galería cerrada de 
persianas de 20 metros de largo por 
4 de ancho, saleta de comer, 5 cuar-
tos bajos y 3 altos, 4 baños, gara-
ge, en 2 4 centenes. Dueño: Avellno 
Cacho Negrete. Amargura, 3, altos. 
Boha. de 2 a 4 o teléfono 1-1560. 
15142 25 j l . 
GRAN LOCAL, s i : ALQUILA; 
1.200 metros terreno con 6 cuartos 
de manipostería, un techado muy 
grande, propio para garage, depó-
sito de carretones, etc. En 7 cen-
tenes. Concha, casi esquina a cal-
zada de Luyanó. Informan en Cu-
ba, 85. 
15144 27 Jl. 
SE ALQT'ILA LA PLANTA BA-
ja de Revillaglgedo, núm. 1. nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatró cuartos, comedor dos 
baños, dos servicios, espacioso i>a-
tlo y traspatio, electricidad y mam-
paras. Del precio informa su due-
ño. Monte, 39, altos . 
15029 24 j l . 
SE1 ALQUILAN EN 8 CKNT1> 
nes, los altos, de nueva fabricación. 
Campanario, uno, compuestot de 
sala, saleta, 3 grandes habitaciones, 
ducha y servicio sanitario moderno. 
La llave en los bajos. Informan: 
Neptuno, 65, camisería. "La Polar". 
Teléfono A-8645.. . . 
15004 30 j l . 
SE ALQUILA EN CUATRO CEN-
tenes, la casa Zequeira. número 161. 
con sala, comedor y tres habitacio-
nes. La llave en :a bodega. Infor-
mes en Teniente Rey, número 30. 
14963 24 j l . 
VEDADO: CALLE I , ENTRE 9 Y 
11. So alquila una casa con sala, co-
medor, 3 cuartos, todos los demás 
servicios. Informe al aldo. su pro-
pietario. 
15005 ' 28 j l . 
A l t o s i n d e p e n d i e n É e s 
Indio, 19, casi esquina a Monte. 
La llav. en la bodega de al '.ado. A l -
quiler: $21-20. Informan en Obis-
po 72. Teléfono A-2528. 
14818 27 J1-
SE ALQUILAN E!í LA CALLE 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oqu ndo, los espaciosos, fres-
cos y ventilados altos y bajos de la 
casa" número 218-Z, compuestos de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, buen baño, habitaciones pa-
ra criados y servicios sanitarios mo-
dernos. Informan en Manrique, nú-
mero 96. esquina a San José. (Per-
fumería. ) 
ACABADA DE FABRICAR S * 
dos cuadras de la Estación Termi-
nal, y a dos de Monte se alquilan 
los frescos altos de Someruelos. oí , 
con sala, saleta, tres cuartos y uno 
en la azotea, cocina y ^ " ^ V f " T I , ' 
cios, 8 centenes; y los bajos del ¡>á. 
con tres cuartos, sala, saleta, cocina 
v demás servicios, en siete centenes. 
La llave e Informes en frente; tele-
fono A-7967. 
14 923 23 j l . 
EN MODICO PRECIO, SE A l r 
quila la moderna y espaciosa casa 
Blanco, número 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grande» 
habitaciones en los bajos y 5 en los 
altos, grn.i sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, grr.n patio y 
traspatio. Informes: Teléfono Ar 
86S2- .. 
14899 21 J*-
C 3: In. 20 JL 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa San Miguel, 49, compuestos 
de sala, comedor,, cinco habitacio-
nes, gran baño, cocina y espacio-
so patio. Informes: Muralla, 53. La 
llave en los altos. 
14877 29 j l . 
A C C E S O R I A 
Se alquila en Animas, 70, por 
$17.00. Informan en Cuba. 17, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
1464J6 2 7 j l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Amistad, número 45, com-
puestos de sala, comedor - cuatro 
habitaciones. Informan y daa la lla-
ve en los bajo*. Teléfono 1-29-79. 
14868 24 JL 
T r o c a d e r o , 5 4 , a l t o s 
Se alquilan por $53.00 con sala, 
saleta, cinco cuartos, etc. Informan 
en Cuba, 17. Teléfono A-2964. de 2 
a 4. Señor Mego. 
14646 27 j l . 
E l S a n J o s é y A m i s t a d 
bodega, se alquila un hermosc lo-
cal con dos amplios departamentos, 
propios para un depósito c cual-
quier clase de taller. Informan en 
la misma. 
15025 21 j l . 
VILLEGAS. 111, ALTOS, CER-" 
ca Muralla, se alquila una hermosa 
caía, acabada de fabricar, con sala, 
comedor, tres curtos y servicios, Lo-
áo9 amplios y muy fresca; en los 
bajos su dueño informa. 
15021 24 j l . 
EN ONCE CENTENES: SE A L -
qui'.a la casa número 460 de la Cal-
zaJa de Jesús del Monte, con sala, 
comedor y cinco cuartos. Es tá en 
la acera de la sombra y próxima a 
Estrada Palma. La llave en la fe-
rreter ía ; demás informes: Manri-
q"«. 37. altos. 
14935 24 j l 
SE ALQUILAN LOS BAJOS'DE 
Ancha del Norte, número 19, entre 
Cárcel y Prado. Informan en el nú-
mero^ 17. Precio: $37 oro español. 
14369 30 j l . 
SE ALQUILAN EOS M A G N I F I -
COS bajos de Jesús María, 57, con 
zaguán, sala, antesala, comedor, cua 
tre cuártos, patio ,traspatio, baños 
y cuarto de criados. Pueden verse 
a todas horas. 
1 i a u 28 j l . 
SE A L Q U I L A N : REINA, 70, EÑ" 
$90 cy. zaguán, recibidor, sala 6|4 
bajos, y 2 altos, al fondo comedor, 
cocina, baño, servicios doble, patio 
grande, traspatio gas y electricidad. 
Y los altos de Blanco. 43. en doce 
centenes; sala, comedor 4|4. coci-
na, baño y servicios. Carteles indi-
can llaves. Informes en Reina, 68, 
altos. Teléfono A-2329. 
^ 14949 4 ag. 
PROXIMOS AL PARQUE Cen-
tra,l, se alquilan, en ocho centenes, 
los bajos de 4a casa calle de Pro-
greso, número 30, con sala, comedor 
y cuatro cuartos. La llave e infor-
mes en O'Reilly y Villegas, cami-
sería. 
14936 24 JL 
DARA ESTABLECTMTENTO, CaD 
zada Jesús del Monte, 258-B, es-
quina Toyo, punto inmejorable, 
gran salón, cuartos baños. Se dan 
baratos. Llave en la bodega. In -
forman: Escobar, 38, altos. Telé-
fono A-1744. 
14DS4 24 j l . 
SE AI^QUDDA LA CASA CALLE 
«MM Principe, entro San Ramón y 
«Mnca. con todas las comodidades, 
h n i . r e,n la b o d ^ esquina de 
v.^ n ínforme*5 Ricardo Palacio. 
d '-o rí* ? y ?br&rt*- úl t imo para-u s o de los elevados 15006 ?8 j l . 
1 K USOOS Y MODT-uxo^ ZTT 
tos, San Lázaro, 306. en $4? v ^ f e 
.legantes bajos de Malecón. 'aog Z 
$4o c y ; quedan entre E s c o b a ™ 
GorVaslo. Informan: San Rafael ?, 
altos. Teléfono F-3580. ^•Ia*1 
14992 26 Jl. $ 4 S M O N E D A o p i c i a l í i m Ñ r T 
tos y fresóos altos. Calzada J«^ús 
de; Monte. 258-B. 258-D. escalara 
mármol , cielo raso, electricidad. 
p;is. sala antesala, comedor, cinco 
ouarfos, dos jaftoa Llave bodega. 
Infonnan: Escobar, 3S, altos. 
14385 24 Jl. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE 
Carmen, 22. letra C, por Tenerife; 
sala, comedor y dos cuartos, todo 
moderno. Informes en el 22, altos, 
izquierda. 
14639 28 JL 
B l a n c o , 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila toda, junta o indepen-
diente, de nueva construcción, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y doble 
servicio en cada piso. La llave en el 
café. Informan: Perseverancia, 50. 
Teléfono 1-1993. 
14820 2£ JL 
CARDENAS, ó?. SE ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
frescos altos de al lado de la boti-
ca, esquina a Gloria. Informes en 
Obispo, 104. * 
1807 27 .'1. 
L a C a s a m e j o r 
d e O b i s p o 
Para una gran Empresa. Los 
altos de Obispo 39 al lado üel 
Banco Nacional, se alquilan. 
C. 3269 8d.—20. 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 2 0 
Se alquilan estos magrnlflcos al-
tos, propios para familia acomoda-
da; a media cuadra del Prado, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. Pueden verse de 2 a 4 p. m., 
por no desocuparse hasta ttnes de 
mes. Informa: Nazábal. Sobrinos y 
Co.. Muralla y Aguiar. Teléfono 
A-3860. 
14860 3 as. 
A l t o s V e n t i l a d o s y F r e s c o s 
Monte. 62, esquina a Indio. La lia 
ve en la bodegra de lo,, bajos. Alqui-
ler: J31-80. Informan Obispo, 72. 
Teléfono A-2528. 
14817 27 JL' 
PRADO, 96, SE ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos, segundo, 
compuestos de 6 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baños modernos, co-
cina, agua fría y caliente en todos 
los cuarteo y bomba eléctrica. I n -
forman 5070, Guanabacba. Llaves 
en los bajos. 
14640 28 JL 
SE ALQUILAN Los ESPL'ONDi-
dos altos y bajos de Compostela. 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y c-medor, todo 
espléndido; los bajos ó habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que lo-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los cltos y 22 los bajos. Dan ra-
zón en San Lázaro. 340, bajos. La 
llave en la bodega. 
14859 25 JL 
PLAYA >1 A RIA NAO: SE ALQI I -
la una casita, amueblada. Infor-
man: Calzada Real, 11, bodega. 
14839 23 j l . 
si ALQUILA US lyOCAL PRO-
plo para dulcería o panader ía y ví-
veres; tiene un horno especial co-
mo nc hay otro. Sitios, 31. Para 
informes: Monte, 165. 
1465Í 24 j l . 
SE ALQ11LA M A N R I Q l E, 143, 
entre Reina y Estrella, con sala, 
comedor 8 cuartos bajos, 3 altos y 
servicios. La llave en Reina, 35, pe-
letería. Informan: San Nicolás, 74. 
altos. 
13942 23 Jl. 
SE ALQUILA DK LOCAL. PRO-
pio para dulcería o panader ía y ví-
veres; tiene un horno especial co-
mo no hay otro. Sitios, 31. Para in-
formes: Monte, 165. 1 
14658 24 j l . 
PARA UNA FAMILIA AMERICANA 
Se desea tomar en alquiler 
casa de construcción moderna 
en el Vedado, cerca del colegio 
"La Salle" con cuatro o más 
habitaciones, portal, jardín, 
cuarto y servicio sanitario ex-
tra para criados. Precio y con-
diciones a E. R. Apartado 1147. 
Habana. 
C. 3244. . . ' . 7d.—17. 
A f a m i l i a d e l i n t e r i o r 
que desee pasar 3 meses en la Ha-
bana. 3e alqui l . , cen sus muebles, 
la fresca y bonita casa en la calza-
da del Cerro, número 847, frente a 
la calle de Ayuntamier.tc .Para in-
formes, dirigirse a C. Masnata, Ban-
co territorial, Aguiar, 81 y 83. 
1485- 25 j l . 
SE ALQI ILAN LOS MI EMOSOS 
y frescos altos de Monte. 394. es-
quina- a San Joaquín, acabados de 
decorar, con sala, comedor, 8 cuar-
tos, dos baños y demás servicios; 
tienen mamparitas modernas en 
todas las puertas, son propios p: . . j . 
familia de gusto. I>a llave en el ba-
jo. Teléfono 1-2024. Precio: 16 cen-
tenes. 
14904 23 JL 
A p r o v o c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigrno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, saleta comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina ,servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. La 
esquina está construida para esta-
blecimiento, todo está elegante y 
tiene luz eléctrica. El precio de es-
ta y demás informes en las mio-
mas. Si hay comprador también se 
venden. 
14,805 23 Jl 
C i e n f u e g o s , n ú m . 3 3 
Se alquilan los altos, segundo pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias y demás 
servicios. La llave en la bodega. I n -
forman: Obispo, 104, camisería. 
14,796 26 j l 
PARA .JARDIN, SE ALQUILA 
un cuarto caballería, a propósito 
para jardín de flores. Contiene unas 
3,000 matas de rosas. O se vende el 
rosal. Informan en la finca "Liber-
tad" . o "Gasómetro," Regla, 
14856 27 j l . 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-
ja de Santa Clara, 37, pr.)pia para 
almacén, mueblería o una gran in -
dustria, y los altos con ') grandes 
departamentos para oficina.i, comi-
sionistas o familia. Se dan en 12 
centenes. Informan en la misma. 
14689 25 JL 
8E ALQUILA, EN BUENA V i s -
ta, en la línea que va a Marianao, 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sanl 
tario y luz eléctrica; tient agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 11. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el piso principal dD és-
te elegante edificio, campuesto de 
terraza ,sala, saleta 7 habitaciones, 
cuarto de baño completo y servicio 
para criades, independiente. Precio: 
25 centenes. 
14842 23 j l . 
SE ALQUILA EL HERMOSO 
chalet de nueva, construcción " V i -
lla Dolores," situado en la calle de 
Encarnación ,esquina a Serrano, al-
turas de Jesús del Monte; está uni-
do por el fondo al chalet del doc-
tor Pasalódos; es propio para lar-
ga familia de gusto, dobles insta-
laciones sanitarias y alumbrado, 
magníLcos jardines y patios pavi-
mentados; lavabos con agua co-
rriente en las habitaciones. Infor-
man en la bodega del frente. 
1487.5 27 j l . 
CERC A DE ORISPO Y P A f i -
que del Cristo, se alquilan los ven-
tilados bajos de Villegas 73, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, patio y 
demás servicios; pisos de mosaicos; 
Instalación de gas y electricidad. 
La llave e informes en los alto.-i. 
14.781 24 j l 
SE ALQUILA LA CASA MAR-
qués ('.e la Habana esquina a O'-
Farr i l . Víbora, toda rodeada de jar-
dines, cun cinco cuartos, sala y co-
medor. Informan: Machín, Mura-
lla. 8. Teléfono 2688. La llave en la 
misma. 
14890 27 JL 
s k ALQUILAN L O S ESPLEN" 
didos bajos de Concordia, 116, con 
6 cuartos, nala, saleta y comedor. 
Todas comodidades. La llave en el 
número 121. Informarán : Teléfono 
5177, Cojímar. 
14854 24 j l . 
M ALQUILA LA CAS \ OON-
cordia, número 3, compuesta de sa-
la, comedor y cuatro cuartos y to* 
dos los erviclos. Su dueño: A-7251, 
Cuevas. 
1 4832 23 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Miguel, 40-42, con sala, come-
dor, cuatro cuartos y buen baño con 
todos los adelantos modernoF. In -
forman: Machín, Muralla. 8. Telé-
fono 2688. La llave en los bajos. 
14889 27 j l . 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. A m -
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. Si hacen com-
promiso por año se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Belascoaín, 121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro. 54. Teléfono A-3317. 
14835 25 j l . 
CASA PARA VERANO, M A M -
postería, a 20 minutos de Galiano, 
por los trenes de Marianao, calles 
Font y Noguera, paradero dé la Cei-
ba, ^ tres cuadras, eri lo más alto y 
•.'resco del reparto San Martín, vis-
ta al mar, buenas calles y aceras, 
con arboleda, frente al colegio ame-
ricano; .portal, sala con mamparas, 
6 habitaciones, servicios y -cocina, 
luz eléctrica, pisos mosaico y azo-
tea; 500 metros de terreno cercado 
al lado con agua y corral, todo por 
5 centenes, casi regalado. Informes 
en la misma y en Galiano, 138. Te-
léfono A-2092. 
14713 25 jl. 
SE ALQUILA LA QUINTA San-
ta Amalia, por temporadt, con mué 
bles; por año sin muebles, jardi-
nes, arboleda, electricidad, agua 
de vento, teléfono, lujosa y capaci-
dad, larga familia. Empedrado, o, 
Notaría Dr. Alvarado. 
14738 25 Jl. 
B A R C E L O N A , n ú m . 6 , 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los bajos, con sala, comedor. 4 
cuartos, etc. La llave en el número 
5, e informes en San Nicolás, <?4, 
altos. 
14662 24 Jl. 
EN ALDECOA, SE ALQUILAN 
varios cuartones, con casa, en 
$15.90. Informará L. Kohly, puen-
te Almendares, 
14,776 24 j l 
S E A L Q U I L A 
el hermrso alto Estrella. 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
14714 25 jl. 
REINA. ;{«, BAJOS Y ALTOS. 
Los bajos propios también para un 
establecimiento. Los altos tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
Todo limpio, tranquilo y a la som-
bra. Renta: 6 y 7 centenes, respec-
tivamente. Informan en los mis-
mos y en San Rafael, 20, esquina 
a Amistad. 
14731 23 JL 
SE ALQUILAN LOS BAJOS ue 
la casa Habana, número 18, anti-
guo, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, baño y servicio sanitario Mo-
derno. Informan: Castelelro y V i -
zoso, S. en C i Lamparilla, n ú m e -
ro 4. Puede verse de una a cuatro 
p. m. 
14740 25 j l . 
Si; ALQI ILAN LOS ALTOS 
Compostela, 189, acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llave en el 185. 
14593 24 j l . 
BE ALQUILAN DOS ESPLEN-
didas casas, de altos y bajos, inde-
pendientes, calzada de Jesús del 
Monte, 556--A, y Lagunas, 53, al-
tos. Su dueño: Carlos III. 165, es-
quina a Marqués González. 
i47?l 25 JL 
SE AI/QCTLA UN BUEN LOCAL 
para bolega; tiene armatoste, he-
chos; no hay ninguna en la esquina 
y se da barata en alquiler. Infor-
man: Lawton y Concepción, bode-
ga. Víbora, Teléfono I-179¿ 
14359 23 1L 
bt$u .^í.^iviiv-i r .L .\kj'l'Lt DE Vir-
tudes, 41, compuestos de sala, i-ec" 
bidor, tres habitaciones, cuarto d j 
baño, cocina; en la azotea tres ha-
bitaciones, cocina, ducha e Inodoro. 
Las llaves en la bodega esquina á 
Aguila. Informes: Reina, 97. aUos 
uoocorÉ, núm. 167, oajos 
a tres cuadras de Belascoaín, se al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio y doble 
servicio sanitario. La llave en el 
167-A. Informes: Muralla, 66-68, 
a lmacén de sombreros .Teléfono 
A-3518. 
14715 " 25 JL 
Coiicurdiay Nh i i r i p , altos 
Se alquilan estos ventilados al-
tos, compuestos de 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicios 
sanitario. La. llave en los bajos. I n -
formes :Muralla, ¿6-68, a lmacén 
de sombreros. Teléfono A-3518. 
14716 25 j> 
SE ALQUILA ÜN PISO P R i , ; . 
cipal, de la casa Aguacate, número 
6 3, esquina a Muralla. Las llaves 
en los bajos. 
14522 27 JL 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N a 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
río y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entro Mar-
qués González y Oquendo. son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos.. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Per fumer ía . ) 
\ LOADO: SE ALQUILA LA ca-
*a B a f c , 13. La llave en el 11, e 
infol-man: Línea, 84, esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
i3D78 2 i 
SE ¿ J U U E N D A DK A EINCA de 
tres caballerías, buena tierra, de ta-
baco y también para otros usos, ca-
sa de mampot te r í a ; otra de taba-
co, pozc, regadío arboleda. Para 
más detalles en Santiago de las Ve-
tas calle 2, número 69^.. en cuyas 
inmediaciones esté la finca. De T 
a 12 a. m, 
1 476Í; IS j l -
SE ALQUILA] LOS liA.IOS DE 
la case Peña Pobre, número 7-A, 
compuestos de sale comcdoi, tres 
habitacione.--, cuarto de criados y 
servicios sanitarios. I*- llave en la 
bodega dé 1c esquina de Habana. 
Informan: Monte, número 7. 
14712 SI Jl-
SE ALQUIL» EN CUARENTA 
pesos la espaciosa casa de Indio, 
número 8, entre Monte y Rayo. La 
llave en el número 6. 
14755 23 Jl. 
ESQUINA: SE ALQUILA, Es-
trella y Hayo; tient 3 departam.n-
tos bajos y uno alto, propio para 
cualquier clase de establecimiento. 
Informes: Aguila, 76, bodega. 
14728 24 J l 
EN LA MEJOR CUADRA •>': 
la calle de Cuba, frente a la Igle-
sia de la Merced, se alquilan Ins 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habiía-
ciones, sala, saleta y servicio mo-
derno. Informa: Antolín Fernán-
dez, Baratillo, 4. Teléfono A-3n : í . 
14742 1 og. 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e C á r d e -
n a s , n ú m e r o 6 3 L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . 
14732. 25J1. 
A l t o s f r e s c o s y c l a r o s 
Propios para oficinas o particu-
lar. Son nuevos y en punto céntri-
co comercial. Sol, número 20, in -
forman en los bajos. 
14745 23 11. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Factoría , 56, en los ba-
jos la llave y dan razón. 
14609 26 j l . 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1G26 In-» a 
SE ALQUILAN .EN PROPOR-
ción, los espléndidos y espaciosos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
na. 133; propios pan- familia dp 
gusto. Informes en Marqués Gon-
zíilez. 10. Teléfono A-3507. 
14649 24 j l . 
VEDADO: A LA BRISA, PAH-
que de Medina, calle C, entre 25 y 
2 7. Se alquila hermosa y moderna 
casa con todas comodidades; sala, 
comedor, 4 habitaciones y dos al 
fondo, pa t l j y traspatio, baño com-
pleto y otro para criados, agua en 
los cuartos. Llave e informes: su 
dueño, al lado. Teléfono F-1204. 
14647 24 j l . 
PORVENIR, ENTRE MILAGROS 
y Santa Catalina, reparto Lawton. 
A una cuadra del eléctrico, sala, 
tres cuartos, comedor, cuarto para 
criados, baño, doble servicio sani-
tario, patio y subida a la azotea. 
Casa recién construida. Llave e in-
formes al l lado. Teléfono 1-2654, o 
A-1 808. 
14614 24 j l . 
T e n i e n t e R e y , 2 5 . e s q u i n a 
Se alqul'a este hermoso local, 
propio para almacén, establecimien-
to o garage. La llave e Informes 
Sola y Pepino .Habana, t i . Teléfo-
no A-2736. 
14534 25 j l . 
LOCAL PARA establecimiento! 
Reina, 69. Casa nueva, cerca de Ga-
liano. Se alquila un amplio y buen 
local. Informan en la misma. Véa-
lo hoy . 
14511 23 JL 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de ^ran 
capacidad, propio para ofici-
nas o casa de huésped:'». 
Tiene fronte a tres calles, 
1.400 metros cuadrados. Pue-
de hacerse gran número de 
habitaciones. Informes, de 
12 a 2 en San Lá / a ro , 216, 
Teléfono F-2505. Llaves en 
Galiano 113. Locería 'La 
América ." 
14637 31 j l 
M 
«loro en ^ ^ ^ l 
P«qneño c S S H ^ r t o 
e orador c ^ / O J 
persona,, de ^ 
1324C 
San Llzaro, ] -,, I U r 1 T la 
Hay cateas v greniilbrtS 'V? 3 ^ t é n . V l l l t . g a ^ ^ ^ . d o s ^ 
bres o matrimonios ^ / ' ^ ' 
vasio. 38. una Rra J nlfi« 
co. i -o,ran<le. Piso 
c 
uto 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Aguila 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E. Co-
lominas, San Rafael, 32. 
SE ALQUILAN, PROXIMOS a 
desocuparse los bajos de Rayo, 31. 
inmediatos a Reina. La llave en 
Dragones, 48. Informes: Neptuno. 
97, altos. 
14189 27 j l . 
S E A L Q U I L A , 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, la es-
pléndida casa San Ignacio, 29. 
Lic. Rafael Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 3M. 
13872 7 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS U i : 
Carlos I I I , número 8-B, compues-
tos de sala, comedor y cince cuar-
tos, en ?4 8 oro oficial. Informan en 
Belascoaín. 76, almacér. de made-
ras. 
14606 26 j l . 
OJO: SE ALQUILAN LOS A M -
plios, ventilados y muy cómodos 
bajos de la casa Reina, número 89. 
Informan en los altos de la misma. 
14566 25 j l . 
EN LO MEJOR L L FUENTES 
Grandes, a dos cuadra» de la es-
tación, se alquilan los frescos altos, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y demás servicios, en la Cal-
zada Real, número 37 .aceta de la 
brisa. Informan al lado. 
14389 24 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Carlos III. número 8, que hacen es-
quina a la callf de v.ntlago. com-
puestos de sala, comedor y dos cuar 
tos, en $40 oro oficial. Informan en 
Belascoaín, 76,. a lmacén de made-
ras. 
14605 26 j l . 
EN 8 CENTEN-ÜS: SE A L Q L I -
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, dos ventanas, tres cuartos, dos 
entresuelos, comedor y baño. La lia 
ve en los altos. Informan: Campa-
nario. 164. bajos . 
14596 24 JL 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y fresaos bajos de la â.-sa Leal-
tad. 94, ctKiipi'fsto de sala, s&iela, 
comedor, tros habitaciones cor. io-
do el servicio sanitario moderno . 
La llave e Informes en los altos . 
14 697 '.S j l . 
M a n r i q u e , n ú m . 9 0 
Se alquila esta casa, compuesta 
de zaguán, sala, comedor, i lnco ha-
bi tac ión- ; y demás servicios. La lla-
ve en la bodega esquina de San 
Rafael, e Informan: Sola y Pesslno, 
Habana, 91. Teléfono A-27 36. 
14535 25 j l . 
SE ALQUILA L A CASA GUA-
sabacoa, 58. a cuadra y media de 
la calzada de Luyanó. tiene portal. 
I sala, saleta. 3 cuartos, cocina, buen 
baño e Inodoro, toda de cielo raso 
e Installación eléctrica, hermosc pa 
tio. La llave en la esquina, bodega 
14488 2!' j l . 
Gran H o t e l ' » i 
con su baño de atrna Cíi-
timbre y elevador elérts '^tt 
comida, desde un C°- N 
y ñor meo," Peso!. 
co 
ra familia p eseT^* 
vencíomtles Teléfono A - g ' 
balcón a la calle y 1 - . 
más Interiores, muv but íH 
taa o separadas y ^ 
blada. Precios económicos ^ 
de moralidad, con tocias 
15124 
MJüKCAD ERES, 1 3 , ^ 0 » 
PÍ80, 86 al.,uilan herm-
cas habitaciones, con \ni I 
y teléfono; magnífico baño 
ta al mar. Teléfono k - i tS 
15090 ^ 
" L a M a t a n c e r a " 
Se alquilan habitaciones M. 
sm muebles, con balcón a Gjfc 
con todas las comodidades- Z 
verse. Precios módicos. Galian 
mero 117, esquina a Barceloi 
14928 
KN LA VIBORA. SOIJaj 
dos caballeros, habitación ara. 
da, y comida por la tarde, tu 
de familia respetable. Inforj 
Sar. Ignacio, 22. 
14967 „ 
SE ALQUILA E \ LA (&¡ti\<*-
Lamparilla. 35, un depamat 
bajo, con dos puertas, por ConiJ 
tela, propio para carpintería ., 
ciñas o comisionistas. Inronna; 
la misma. 
14664 
HABANA, 156, AM1G10, 
tre Soi y Muralla, se alquilu 
pléndidas habitaciones, pisos 
mármol , luz eléctrica y una 
tación con vista a la calle, coa 
cón, y dos departamentos dt 
habitaciones. Precio módico. 
14,592 21 
A m a r c u r a , n ú m . 9 6 
Se alquila esta pequañr. casa, 
compuesta de dos departamentos 
bajos j dos altes. La lave en la es-
quina de Villegas, e informan. So-
la y Pcssino, Habana, 91. Teléfo-
no A-27'36. 
14536 25 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Consulado, 63, sala, ric'.b'.dor y 5 
cuartos muy grandes, con un co-
medor muy amplio, departamento 
para criado y todo el servicio; ga-
nan 15 centenes. Para informes por 
teléfono A-5594, y en el Convento 
de Santa Clara. Cuba, entre Santa 
Clara y Luz. La llave en la bodega. 
14331 23 j l . 
VEDADO. CALLE 13 y A, SE 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey. núm. 71. C-1 634 Tn.-O a. 
SE ALQUILA LA CASA NEP-
ttino, 102-A. de moderna construc-
ción, con sala, 3|4, y amplio come-
dor, en Mentenes. La llave en los 
altos. 
14366 23 j l . 
SE VLQUILAN LOS MODER-
nos bajos de Galiano, 16, con gr-n 
calón, ocupado por unos elegantes 
armatostes, que se venden en pro-
porción, otro salón Interior, un 
cuarto, cocina, dos patios, gabinete 
tollet, toda de cielo raso, con gas 
y electricidad, en $74-20 moneda ofi-
cial. Teléfono A-1369. puede verse 
da 2 a 5. 
14564 2 i Jl. 
A.MIST/JJ, 108, ALTOS: SK AL-
quila esta casa, en 14 ccntcucs, 
compuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ta, un cuarto baño grande, y dos 
cuartos en la azotea. Laj llaves en 
el café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta", Belajcoaüa, 2-A-
Teléfono A-4738. 
13871 23 í l 
M u y B a r a j a 
Se alquila Aguila, 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, gran 
zaguán, cuatre cuartos, insta-
lación sanitaria, propia para al-
macén o depósito. Tnformes: 
Enrique Colominas, San Ra-
fael. 32. 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 3: Jesús del 
Monte, un gracioso piso alto, de 
moderna construcción, con todo el 
confort y de mucho gus'.o. La llave 
en la bodega. Informes: González 
y Benítez. Monte, núm. 15. 





















más frescas y ventila.'a* 
la Habana en Industria 
esquina tton BafaeL y 
reformas ia misma 
da clase de ccn cdidAdcS. 
baño, salón y trato esmerak 








BE ALQUILAN LOS ALFOS D E 
la casa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios. Informes: Obrapía, 7. Te-
léfono A-1752. 
1 3406 2 Ag. 
E n C a s a B f a n c a 
Se alquila una hermosa casa pro-
pia para establecimiento con tres 
habitaciones al fondo y hermoso 
patio. También se venden los arma 
testes y demás enseres que se en ' 
cuentran en la misma. Treclos mó-
dicos. Informan: Muralla. C, sastre 
ría . 
14104 25 jl. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca "Soledad nú-
mero 15. en Guanabacoa; propia 
para cualquier industria. Se Compo-
ne de gran salón al frente, ^inco 
accesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropia-
do para siembras, crías, etc. Cuen-
ta con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para informes: Jo-
sé Bolado, San Pedro, núm. 6, Ha-
bana. 
14373 . - 28 j l . 
CASAS >IO >£RNAS: SE A L Q I I -
lan, desde $14, frente a doble línea 
de tranvías. Alumbrado eléctrico 
interior y exterior .Informan: Fer-
nandina. 90. 
14510 23 JL 
U l i i M i U l l l l l l l l l l l l l i l l l l U U I I I I I U l i ÍP 
K A B I T A O I O Ü E S 
E N M O N T E , 2 5 3 . 
(entre Carmen y Figuras.) se 
alquilan hermosos altos, con sa-
la, comedor, tres habitaciones 
y cocina, en siete centenes. 
G 31 j l . 
K N CIXCO U K N ' A ' U N E S ] B E A l -
quila la casa recién terminada, San 
Mariano, 119, reparto de Lawton, 
en el lugar más alto y ventilado, c. 
dos cuadras del eléctrico. Sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, servicio 
sanitario, patio y dos cuartos habi-
tables en sótano. Tiene instalacIÓE 
de gas y pisos de mosaicos. Llave 
e informes, su dueño: López, Seña. 
Porvenir y Milagros. 
1^616 04 j j 
RODRIGUEZ Y FLOREZ: SE 
alquila o se vende la bonita casa 
do mamposter ía . con porta sala 
saleta, dos cuartos grandes, coci-
na, baño, inodoro y patio: todo mo-
derno. Su dueño: Jesús del Monte, 
num. 94, B. Alvarrz . 
^ l " 2 4 j l . 
" P a l a c i o d e G a l i a n o " 
Se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con toda asistencia y 
espléndida comida. Todos los tran-
vías a la puerta; exclusivamente a 
personas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono A -
4434. I 41, 
152 30 j l . B E A L Q I [ L A S H A B I T A C I O N E S 
regias: con y sin gabinetes y balco-
nes a la calle de tr>3 lulaes a cua-
tro centenes. Se da luz. n.Yftbo y 
limpieza de las mismas. L^brapía, 
94-98. J. M. Mantecón. 
15208 in j l . 
B E ALQUILA r \ HERMOSO dc-
I parlamento cor. balcón a la calle o 
dos habitaciones, con luz eléctrica, 
i juntas c separadas con derecho a 
I le cocina; nc hay mAs inquilinos 
I que Ico dueñot:. San Ignacio, 98, a l -
tos. 
1 1515S , 26 11. 
SE ALQUILA UN DEPAKl ^ 
mentó, en tres centenes. < ' : 
to de dos habitaciones, patio y E 
ciña, luz eléctrica y servicio de 
léfono. Monte, 197. "La Gran« 
ra". Teléfono A-3281. 
14660 - f raC ' 
S t ALQUILAX LMVW 
bita clones Interiores, altos 
Amargura, número 19. ?fetíl 
centenes. . 
14429 t l f r 
ES MOPr tNG. ?61. SE m 
lar hermoso: departamentos -
y bajos, compuestos desala, y- - 7 - -
te portal al frente, cok cocH H 
gaderc. Llave de - ' ^ ^ • 
clór moderna: no se Permlw fl,,,^ 
re: ni animales. 
14482 
En Monte 2 A esquina 4 
ta, hermosos y frecos M H 









A CABALLERO EXTRAÍJ 
respetable, de extrlcta me 
se alquila una o dos her^ 
tacionea independientes-
corta familia, si" n7¿ado. 1^ 




P A L A C f o ^ V ^ D ^ f f ^ AI* 
ill». 
tel. Casa nueva "c ' a 
habitaciones con b-^0" s co» _-
elegantemente amuebladas^ ^ 
eléctrica, timbres baños^ 
caliente y fría, a • ladoy' 
días desde V ^ - ^ U ^ 
-cadero, 77. al ^^0 de - | 
Gómez. En el ^ " ^ r a u * 
hay Interiores más bara j , 
14841 ' « u j í 
" A PERSONAS PE 
se alquila en Sani;;11Bhfti1 
na a Manrique, una "flere 
vista a la calle; se ^ 0 
respetable, o matrimonio 
Se pide referencia. » 
14855 ^ " í T 
O B R A P I ^ ^ ^ l q u i l » ' 
quina a Mercaderes. ~ la cH 
bitaclones con balcón 
interiores 
14998 
PARA ^ ^ v j 
Agriar, 101. f á j e l o 
fresco.. Piso ^ o l , ^ 
balcón a la cal.e. 
" S E A l ^ T ^ ^ f l ^ 
nes altas, con vu** a gj( fre^ 
interior en ViUeg^. 
parque. ^ ^ y , 
15019 r Z f & i 
EN L A CALLE 4, -lla ufl^ 
19, 170, al f o n d o ^ a i q . . 
to 
casa 
   . ila un , 
1 9 , 170, al fondo, ^ ' ^ ¿ 3 
, muy fresco a ' luZ ,1^1 
particular, tiene 
14958 - T l ^ 
A g u a c a t e , n l i I ,1 'BrfJ 
3 M u ^ H a y 
esta casa se a l q u i l i » 
habi-taclones. ^ ^ f f fe1 
15133-J4 ^___--- -^£^Ml ' , • 
• s e A L Q Ü n X ^ r ^ . -
partamento, con ffniis^»11 . ^ 
luz eléctrica.. En * ^ 69. jil 
habttaclón. Comvost^ , 
M995 
r^jA clsa más fresca de 
en la vxilroncs al 
rism niño, 
FTlESa'VS H A 
jes( 
. . ^ í f lTÍforman en Cár 
: a Monte. 
E N Z T J I j C E T A Apartamentos con m rada uno. E n -
^ f S e proplos para 
^ e .nrlsionlsta o para ea-
¿s^^Se dan muy baratos. 
t^fTeniente Rey. 41- Te-
'S? Kl Teléfono 
^ % t̂Has y frescas habí 
lénviS arPaseo del Pra 










'ma u hombres solos, se 
BCs departamentos en In-
•|8tr- imprenta, entre l íep-
'3. SEGof, 
'miosas 





^. Galiaĵ  
Barceloia A L Q U I L A N 
% nn buen local para al-
en Acosta. 5, y en San 
3; En Obrapía una acceso-
ria para una sastrería. Tam-




»le. Infor̂  
depanani<¡ 
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JNDIDAS HABITACIONES 
















le sala, y" 
-or coc 


















>doB * m 
^ C E D R I N O " A U T O - S C H O Q F O F C U B A 
ESCUELA DE M E C A N I C A Y E L E C T R I C I D A D PARA D U E Ñ O S DE A U T O M O V I L E S Y C H A U F F E U R S 
* C E D R I N O 
D I R I G I D A P O R E L E M I N E N T E P R A C T I C O J O S E C E D R I N O , 2 2 A Ñ O S P R O F E S I O N A L C H A U F F E U R - M E C A N I C O D E F A M A I N T E R N A T I C I O N A L 
Maestro Chauffeur de la Casa Real de Italia, originador del carburador a doble pitorro de compensación; del nuevo sistema de imantación para las herraduras de Magnetos y del torpedo magnético. Avisa que ha abierto ei 
r u f t , u r n „ S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 5 2 , A N T I G U O , 
special para los aspirantes a Utautteurs y también para thauffeurs para la enseñanza de su especial sistema Italo-Francés de manejo y toda clase de arreglos de mecánica y electricidad, carga de acumuladores, etc. Entrevistarse con 
Cedrino antes de inscribirse en una escuela inferior. Pidan informes de los méritos de Cedrino a cualquier práctico Chauffeur. ' 
con balcones 
8 pesos; se pi-
^35 S 6 ag. 
^ T d e Huéspedes 
Chicad House 
... nviífo o A-711 •7199. 
^erv'cfo completo y 
,„ buena comida. Pre-
bl Miguel 
In. 18 J. 
\i con comodidad 
.una habitación en el Man 
V tendrá todas i«c nnmo 
ñor poco dinero. 
£ callent-, luz eléctrica y 
' elevador toda la noche. 




ALQUILA U N D E P A R T A -
eompuesto de sala, come-
dí» cuartos ventilados y fres-
ot balcones a la calle. Obra-
i, ir.forraarán. 
K 1 ' '25 Jl. 
A B S O L U T A M E N T E T O D O 
P A D E C I M I E N T O D E L E S T O M A G O 
ALQUILAN, EN V.APOR, 2%, 
grandes habitaciones, gran 
pisos finos y demás servicios, 
ivp en el 26-A. Dan razón: 
laro, 340, bajos. 
25 Jl. L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
•L ee alquila un departamen-
irtsta a la calle y con todo 
r^o; hay tarabl.n habltaclo-
iteriores y se admiten aboná-
is mesa. Teléfono A-5821. 
9 ag. 
a Casa d e H u é s p e d e s 
Riíicae y espaciosas habita-
Precio» «nuebladas, »con lavabos de 
«¡Tiente, luz eléctrica y con 
«mclo; cerca de las oficinas 
f ú á í !5tA T̂Uiâ •47, fr{;nte 8,1 par" 
^.liSan Juan de Dios. 
27 Jl. 
M LA CASA SAN D.-VZA-
. altos, esquina a Gallano, 
espléndidas habitacio-^badaSi con luz 6léctr.cai 
J toda asistencia, a caba-
lo- o matrimonio sin nl-
V con vista a la calle. In-
ín la misma . 
• 23 Jl. 
^ Hote l d e F r a n c i a 
^ N T E R E Y , 15. XTSX fefi*^ ^"centenes, 
rmosaŝ  Í K ' r ° P a y todo servicio. 
más 
1 ag. ÜNA BOXITA 
p«6n a .Cl6n• muy fresca. 
' mom0?ln/- P^pia para 
m Jnffl 0Ta8 solas: tie-
' l L ^ n a verla- Hay 
l ^ o I t l muy ^es^s y 
^onSL^f1110^ sala alta. 
asa d6 ^a^^nonio so-
hft̂ 6 moralidad. Sa î Ml-
y con lüz habitacione3 
Soner;0.116" "^a América"' 
«^«s. r * „ u ? Con recomen-
f*!6^ Cnilt0 c r i ^ 8 . ca-
Si1161"08' Porteros. 
^U!r03 ' cocheros. 
c « n f 5 d í n t e s - Tamblén 
^ Coclnera« „ ' . maneJa-
CÍera«. costureras y 
Clliag Especialidad en 
' QÜE ^ E ^ a < i o r e s n 
Ü E O E S I T A N 
i, 6 31 ^ ^aiud, 
II Jl. 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDAD, LO CURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 
Produce allTlo inmediato y segura curación; al probarlo el estóma-
go »© pondrá fuerte y vigroroso. y reo obrará la normalidad de sus fun-
ciones. D I G E R I R A CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordar! 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, las dlspeqpslaa, gastralgias, loa 
agrios ardores, las nánaeaa y vómitos causantes de las malas ¿iaestiones. 
$1-20 frasco en cualquier botica y en Bolascoaín, 117. 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA, B I G O T E S Y C A B E L L O S instantánea-
mente un hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural e Invariable, 
¿zito garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
B e l a s c o a i n , 11T, y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
Agencia Cubana de Empleos 
A g u i a r , 7 5 
( E N T R A D A POR O B R A P I A ) 
Excelentes oportunidades pa-
r a : 
Perito en perforaciones do 
pe tró leo , apto para hacerse car-, 
go de la d irecc ión del negocio. 
Agricultor experto en siem-
bras de arroz, y todos los de-
talles del negocio. 
Un experto en la industria (3e 
Gusanos de Seda. 
P a r a la venta de valores ga-
rantizados, se necesita perso-
na bien relacionada y que se 
haya dedicado a trabajos de 
este g é n e r o . 
Los tres primeros puestos 
son para administrar esos ne-
gocios, y con firmas de l a ma-
yor r e p u t a c i ó n , dependiendo el 
sueldo de las aptitudes de los 
aspirantes, quienes necesitan 
las mejores referencias. 
15195 25 j l . 
Se solicita una criada, blan-
ca, que sea ordenada y aseada, 
para cocinar y hacer l a limpie-
za de las habitaciones. Sueldo: 
$25 cy. Se exigen referencias, 
Hartman, calle N, n ú m e r o 2 2 , 
Vedado. 
. 15185 . 20 jl. . 
SE SOLICITA E N T R A R EN" una 
casa de comercio respetable, como 
socio gerente o apoderado; se apor-
ta el capital que se neceelte para 
ello; ee prefiere el giro de maderas 
o ferretería. Correspondencia al 
apartado 244 (A. D. Q.) Oigo pro-
posiciones de importadores de ma-
deras del interior. 
14623 26 jl . 
roCTNER'V Q U E S E P A B I E X SU 
cbligación y una muchacha de 14 
a 18 años que ayude a los quehace-
res, se solicita en la mueblería de 
17, entre E y F . Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
15242 ; 26 Jl. 
O ARPEN T E R O S EBANISTAS, que 
sepan hacer muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hermano. 17, 
entre Baños y F , Vedado. Teléfo-
no F-1048. * 
15243 26 JL 
SE SODIOITA UNA BUENA CO-
dnera^ para corta faraiaia, que 
duerma en la colocación. Calle 15, 
núm. 250 y 252, Vedado, entre E y 
y F . 
15p87 26 Jl. 
MUCHACHO: S E SOLICITA UNO 
peninsular, edad 15 a 17 años, para 
esta casa de modas "La Francesl-
ta.' Galiano, número 45. 
15210 26 Jl. 
P A R A P O C O T R A B A J O : S E S o -
licita una criada. Joven, que sepa 
coser. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Prado. 87. 
15197 26 J1-
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
manos peninsular, que sea trabaja-
dora, persona de moralidad y ten-
ga buenos informes. Sueldo: 3 cen-
tenes. Habana. 168, altos. 
16216 26 J1-
SE SOIJOITA COCINERA Y dos 
criadas de mano, en Gertrudis, 31. 
Víbora. Hay que dormir en la co-
locación. Ropa limpia, sueldo: $20 
y 3 centenes o más, según su com-
portamiento. 
15JL59 26 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, en Aguacate. 15, bajos. Su«l 
do: tres centenes y ropa limpia. 
15226 26 í1-
SE SOLICITA UN SOCIO Q U E 
disponga de $2000 para un negocio 
que deja libre todos los meses d© 
$300 a 400. No tiene gasto, está en 
el mejor punto comercial. Infor-
man: café " E l Polo* Reina y An-
geles, Genaro de la Vega, de 7 a 11 
y de 1 a 4. 
15188 26 Jl. 
SE SOLICITA UNA TNSTITÜ-
tríz, que sepa de idiomas y enseñe 
cuando menos, inglés a dos niñas, 
así como también labores. Deberá 
pernoctar en el domicilio. Trátase 
de una familia de alta moralidad 
que reside en Paso Real de San 
Diego, provincia de Pinar del Rio. 
Informes: Lamparilla, número 1. 
de 12 a 4 p. m. 
15187 30 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, en Bernaza, 29, altos. 
Sueldo: $15-90 oro. 
14892 23 jl. 
SOLICITO T R A B A J A R E N UN 
comedor fino, con práctica, o como 
ordenanza de oficinas; con recomen-
daciones y garantía. Teléfono 1-1733. 
••4865 23 j l . 
T R E S SIRVIENTAS S E N E C E -
eltan: costurera, criada y cocinera: 
con referencias y dormirán fuera. 
Villegas, 106. 
15122 25 j l . 
Í A S E R F E L I C E S ! ! 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgwftia de ser borracho? Si así 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
"^S Belascoain 32, donde le darán 
í'Vl "MARAVILLOSO REME-
'jíV DIO" que curaban terrible 
.enfermedad. 
kHay dos fórmulas: unavolun-
| taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
'deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
|L0S RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
jlnformes CRATis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá asi: 
¡FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
HABANA. 
•• 1 CUIDADO CON LAS IMITACIONES' CON EL REAEDIO MRAVILLOSO DíFICUEROAPO pe nos decir iSE ACABARON LOS BORRACHOS! 
1SU40 28-Jl 
EN HABANA, 14, ALTOS, S E so-
licita una ¡manejadora y una criada 
de mano, que sepan cumplir con 
su obligación. 
15064 25 JL S I , S O L I C I T A I N A C R I A D A , 
blanca, que sea ordenada y aseada, 
para cocinar y hacer la limpieza 
de las habitaciones. Sueldo: $25 cy. 
Se exigen referencias. Habana, ca-
lle N, número 22, Vedado. 
15057 25 Jl. 
P A R A MUY C O R T A P A M I L L \ , 
se solicita una criada que sepa de 
cocina. Informarán en Jesús Ma-
ría, 4, altos. 
15056 2 5jL 
Z A P A T E R O : S E N E C E S I T A UN 
aprendiz adelantado, de 16 a 20 
años. Informarán en el Vedado, Ca-
lle Línea, número 123, en el pues-
to de frutas. 
15100 25 JL 
Si: SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para la limpieza de una ha-
hitacién y cuida.- una niña. Infor-
marán en Amistad, número 76. anti-
guo, almacén de "Las Filipinas." 
1510.1 25 1J. 
SE D E S E A UNA BUENA COCI-
nena. blanca, que sepa bien su obli-
gación, en Neptuno, 17. altos. 
15083 26 jl. 
c o c i n e r a , s e : o : j c i t a u n a , 
que sepa cocinar bien y entienda de" 
repostería. Sueldo: diez y pcho pe-
eos y viajes pagos. Línea, esquina a 
I .altos. Vedado. 
15094 25 Jl. S E SOLICITA UNA CRIADA D E mano, que sepa cumplir con su obli 
gación. Sueldo: 3 luises y ropa lim-
pia y dormir-en la colocación. Ha-
bana, 105 .altos. 
15149 26 jl. 
SE SOLICITA UNA ORLADA E N 
Refugio, 3, altos. :>ara un ingenio, 
cerca de la Habana. 
14829 23 Jl. 
SE SOLICITA UNA J O V E N , P e -
ninsular, con inmejorables referen-
cias, para cocinera, en casa de cor-
ta familia: tiene que dormir en la 
colocación. Campanario, 120, altos. 
14862 23 jl . 
L O S CRIADAS: F E N E C E S I T A N 
en Consulado, 12 8, entre Virtudes y 
Animas. 
14896 23 jl . 
S e n e c e s i t a , a b a s e d e 
s u e l d o : 
2 vendedores para l a Ciu-
dad en el giro de pinturas, y el 
otro en desinfectantes; 
2 profesores para Colegio de 
primera y segunda enseñanza 
Vendedores bien relaciona-
dos y prác t i cos en l a venta de 
valores garantizados; 
2 t a q u í g r a f o s en I n g l é s y es-
paño l , para la ciudad, $120.00 
de sueldo cada uno. 
J E E N C I I C U B A N A 
D E E M P L E O S 
Aguiar, 75 Entrada por Obrapía 
15127 24 j l . 
SE D E S E A UNA SEÑORITA, 
francesa o inglesa, como insititutriz. 
Se prefiere que hable los dos idio-
mas y ha de ser una persona de 
moralidad y buena educación. Lí-
nea, 95, entr 8 y 10, de 1 a 2. Telé-
fono F-4071. 
15136 25 i± 
INSTITUTRIZ: N E C E S I T O UNA 
persona formal, que reúna estas 
condiciones: que hable inglés, que 
tenga carácter y buen aspecto. Di-
rigirse al Apartado de Correos, -.ú-
mero 134, Habana. 
14735 25 ^ S E S O I J O I T A U N C A N T I N E R O , 
que quiera trabajar por su cuenta 
la cantina del café y fonda de Rayo 
y Dragones. Para uno que entienda 
de vidriera, la del mismo café y en 
las mismas condiciones. 
14825 ¡4 Jl. 
SE SOLICITA UÑA MUCHA-
cha. de 13 a l 5años. para limpiar 
dos' habitaciones y cuidar una nl-
fílta. Sueldo 7 pesos y la comida; 
dormirá en eu casa. Barcelona, 18, 
altos. „ 
14,766 23 Jl 
Se necesitan dos auxiliaxes-
vendedores de ropa hecha. D i -
rigirse a l departamento de A d -
min i s t rac ión a las 6 p. m. L A 
S O C I E D A D , Obispo, 6 0 . 
G 27 j l . 
SE SOLICITA, PARA CASA do 
comercio, un Joven, inteligente en 
cálculos. Preferencia si habla in-
glés. Dirigirse a l Apartado número 
Í54." ¿ 
14932 *^ '• 
¿ S A B E V D . 
que una persona que 
guía con perfección y 
conoce ei mecanismo 
de un "FORD" puede 
ganaran promedio de 
$5.00 oro al dio? [Vd. 
puede tiacerln¡ Venga a 
tomar un cursn de ma-
nejo y mecanismo en 
" F O R D " por $ 10. 
ESCUELA DE 
C H A U F F E U R S 
DE LA HABANA 
D I R E C T O R : 
ALBERT C. HELLY 
SAN LAZARO, NDH. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exároen 50 centavos 
12556 24 JL 
SOCIO, CON 6 O 7 M I L PESOS, 
se necesita uno, para ampliar un 
buen negocio en marcha ya. Diri-
Sirse al apartado 2 376. 
14514 25 Jl. 
VEDADO: S E SOLICITA UNA 
cocinera, peninsular, joven, para un 
matrimonio. Sueldo: 3 centenes. 
Calle A número 214, entre 21 y 23. 
Teléfono F-1683. 
14900 24 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
que sepa su obligación y sepa zur-
cir. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Flores y Encamación, caalet 
Graciella, Jesús del Monte. 
14906 23 JL 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada peninsular que 
sepa su o b l i g a c i ó n y sea buena 
cocinera p a r a atender al servi-
cio de una famil ia americana. 
Sueldo $ 2 0 . 0 0 a l mes. Dirigirse 
a s e ñ o r Varrelmann, Paradero 
J e s ú s Mar ía , Pogolotti. L í n e a , 
Vedado-Marianao. 
C. 3243. 7d.—17. 
Guataque&dores de caña 
y trabajadores de campo 
En las fincas de F . Báscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajusto o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 a. 
S E N E C E S I T A UN 
adelantado, de sastre, 
112, antiguo. 
14810 
A P R E N D I Z 
en Misión. 
23 jl . 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. SI ao tiene buenas 
referencias, que no se presente. Ca-
lle 17, esquina a C, Vedado. 
14815 23 JL 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA 
en el Luyanó, que dutrma en la co-
locación y que dé referencias. Ha 
de ser Joven y formal . Teléfono 
1-2569. 
14819 23 j l . 
SE SOMCITA UNA A P R E N D I -
za modista, adelantada. E n Rayo, 
34 y 36. 
^ 9 24 A 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que duerma en lá casa y haga la 
limpieza; buen sueldo y poca fami-
lia. Milagros, 33, izquierda de los 
tranvías. 
14850 23 jl 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, de color, 
que sepa hacer dulces. E s cor-
ta familia. Se pagan cuatro cen-
tenes. No sacará comida, n i sal-
drá a l medio día . F , n ú m e r o 14, 
bajos, entre 11 y 13. 
24 j l . 
Se Solicitan Camareras 
Que sean jóvenes, para el café 
"Palais Royal Habanero", San Lá-
zaro, número 370-A, de 5 a 3 p. m. 
14952 24 j l . 
I S A B E L VARGAS, NATURAL de 
Puerto Rico, provincia de Ponce, 
reclama a su familia, hija de Ju-
lián Verfo y Clotilde Vargas. Desea 
saber de sus hermanos. Su direc-
ción: San Rafael, número 238, I-ia" 
bel Vargas, Habana. 
14957 24 jl . 
PARA E L COTORRO, A MEDIA 
hora de la Habana ,se solicita un 
cocinero o cocinera. Para corta fa-
milia. Dirigirse a Mercaderes, 36, 
altos. 
14985 24 y . ' 
EN L A INDUSTRIAL AJ3ANI-
quera, se solicitan pintores, téládo-
ras, ribeteras y repasadoras de aba-
nicos. Siendo aptos para el traba-
jo se les garantiza este durante to-
do el año. Informarán en la Fábri-
ca, de 7 a 11 a. m. todos los días 
laborables. 
C 3284 4d-21. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
de mediana edad, que sea aseada, 
para corta familia. Villegas, 73, al-
tos, antiguo. 
14911 23 jl . 
SE SOLICITAN DOS BUENOS 
Agentes para trabajar fuera, deben 
ser honrados y de confianza. Bue-
nas proposiciones para un hombre 
activo* Acudid. 516. Banco Nacio-
nal, entre 8 y 9 a. m. y 4 y 5 p. m. 
14898 23 jl. 
E S C R I B I E N T E S , CON BUENA 
letra y ortografía, se necesitan dos 
en el Registro de la Propiedad de 
Guanabacoa. Se prefieren los que 
hayan servido en Registros. San 
Antonio, 34. 
; 14912 - '.-.íl 27 Jl. 
COCINERA BLANCA S E D E -
sea una para corta familia, que se 
haga cargo de los quehaceres de la 
casa. Se exigen referencias. Peña 
Pobre, 16, altos, antiguo. 
14918 23 Jl. 
SE SOLICITA UN C A R P I N T E -
ío que sepa su oficio y entienda de 
pinturas; sin pretensiones. Sueldo: 
$30.00, casa y comida. Tiene que 
traer referencias. Informan: L . 
Kohly. puente Almendares. 
14,775 24 Jl 
S E N E C E S I T A N J O V E N E S AC-
tlvos y bien relacionados para tra-





número 6, Ciudad. 
Hotel 
24 JL 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 15 a 18 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa 
prticular. Se exigen referencias. 
Sueldo: tres luises y ropa limpia. 
Cerro, 563, altos, de 11 a 3. 
14746 23 Jl. 
SOLICITO COLOCACION P A R A 
un criado de mano, con buenas re-
ferencias; fino en el servicio; sa-
be planchar ropa de caballeroa,. 
Para casa de moralidad. Informes: 
Amistad, 112. Teléfono A-5056. 
14758 21 JL 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Manuel López, que estuvo 
en el Crucero "Cuba." Dirigirse a 
Jesús López. Concordia. 75. moder-
no. 
14869 23 jl . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para los quehaceres de 
una casa de corta familia, en Dra-
gones ,72. altos, antiguo. 
14861 23 Jl. 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A -
do de mano y una criada, penineu-
lares. Sueldo: 5 centenes el criado 
y cuatro la criada con ropa limpia. 
Informarán: Villegas, 92, entre Mu-
ralla y Teniente Rey . 
14918 23 JL 
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
Nos hacemos cargo de l levar 
la correspondencia de casas 
comerciales en i n g l é s o espa-
ñol, a base de día, semana, o 
mes, a precios reducidos. D e 
esta manera o b t e n d r á usted 
los servicios de un perito, por 
poco dinero y a l a hora en 
que lo necesite. 
R , G ó m e z d e G a r a y & H a m l i n 
A G U J A R , N U M . 7 5 . 
. ( E n t r a d a por O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O A-5153. 
H A B A N A . 
14527 30 i l . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, c o -
cinera, española, que duerma en el 
acomodo, y para limpiar 2 habita-
ciones, para un matrimonio solo. 
Sueldo: $16, y ropa limpia. Infor-
man: Campanario, 123, bajos. 
14974 , 24 Jl. 
S e s o l i c i t a 
u n o p e r a r i o I n t e l i g e n t e 
y p r á c t i c o p a r a l l e n a r 
c a j a s d e d u l c e d e r r e t i -
d o o s e a q u e s e p a m a -
n e j a r e l e m b u d o . D i r i -
g i r s e a F . U t s e t , a p a r t a -
d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
14864 27 Jl 
J o s é B a r r a l , 
desea saber de su hermano Vicen-
te Barral, por asuntos familiares. 
Informarán: Cristina, 32. 
14881 2r jl.' 
SOLICITA UNA SEÑORA, UNA 
niña de 1 año en adelante para" cui-
darla. Calle F , número 177, entre 
IT y. 19, Vedado.' Se',puede ver d'e' 
3 a 5 de la tarde. 
14976 24 jl . 
A P R E N D I Z : S E SOLICITA Q U E 
sepa leer y escribir-, y que no tenga 
pretensiones; se le dá sueldo. Lam-
parilla, .71, hotica . 
14962 24 JL 
GRAN AGENCIA D E OOLOOA-
clones: Viíleverde y C a , O'Rel-
Uy, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua, y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-* 
ñas referencias Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 81 Jl. 
uii i i i i i i imiii i i i i i iuii i i i i i i i i i i i i i i i imimii 
S E O F R C E E N 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse do criada de mano; 
tiene buenas referencias Informan: 
Ayesteráh, número 3, bodega. 
15223 -26 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, no admite postales ni duer-
me en la colocación. Inlorman: Vi-
llegas. 105. habitación 33. 
3 6207 26 j l . S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven,' peninsular, de criadá dé ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su óbligación y tiene referencias. 
Informan: Concordia, 75, bajos. 
15206 26 'JL 
C O S T U R E R A E N G E N E R A L : 
Desea encontrar una casa formal; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Aguacate, número 10. 
15204 26 JL ' 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio sin hijos: ella de criada de 
mano, y él de portero, criado o co-
sa por el estilo; tienen las mejores 
garantías que se püedan pedir. In-
formarán: Baratillo, número 1, al-
tos, a todas horas. 
15218 . 26 JL 
U N A PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece Ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
1.5217 . . . . 21 Ag. 
J O V E N , D E COLOR, DÉSEA 
colocarse de' criado de mano, para 
cahallero, matrimonio ó corta fá-
mWla; sabe de cocina y manejo de 
coche; va al campo. Informarán en 
Prado, 39, 2a. accesoria^., por Refu-
gio, preguntar por. Nárdisb.' ,' * " ¡ 
15173 26 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, peninsular, de mediana édad, 
para criada de mano o sean los 
quehaceres de., ,-un matrimonio. In-
forman: Tejadillo, núftiero 68, o en 
Conde, número 21. 
15174 £6.11. 
UNA . 'OVEN, P E N I N S U L A R , 
desean £0lop3,í^e ^n ca^a fie moí^Ji' 
dad, de criada de mano o miuieja-
dora. Tiíii creferencias buenas. In-
forman: Arnarpura, 94, altos, haól-
tactón 29.-
15238 ' ' '• 26 jl. 
D E S E A COLOCARSE UN j o -
ven, peninsular, en una casa de gi-
ro, de cualquiera-, clase de traba-
Jo; sabe leer y escribir; tiene quien 
lo recomiende. Informan en Ville-
gas, 101, de 9 a 11 y de 1 a 3, 
cuarto número 2. 
15240 . 26 jl. 
UN MUCHACHA, PENINSU-
laif, desea colooarsé eñ oasa die 
moralidad, para la limpieza de ha-
bltacloneé. Sabe repasar y coser a 
máquina. Prefiere el Vedado. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Sol, 54. 
15229 26 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe coser a mano y a máquina; 
tiene recomendaciones Inmejora-
bles. Informan: Oficios, núm. 35,, 
sastrería. 
15236 26 JL U N S E Ñ O R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de portero; 
no tiene pretensiones. Informan en 
San Rafael y Consulado, .casa de 
cambio. 
15235 2fi jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de cocinera-repostera; sa-
be cumplir con su obligación. In-
formes: Carmen, 46, altos. 
15234 26 j l . 
ESTABLO DE BORRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8<». Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Ce/ro.—Monte, núm. 240. 
Puente dt; Chávez- Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
-Gañido .todo del país y selocclo-
r.ado. Precios más baratos qu» na-
die;'- Srrvlclo a domicilio y en los 
establos,, a. todas horas. Se alquilan 
y Vondén burras paridas. Sírvase 
da^ lTii»-ávidos llamando al A-4854. 
18?41 81 JL 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 87 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos lo» 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre- del directorio de teléfonos. 
13274 81 JL 
S E D E S E A COLOCA R U N M u -
chacho, do 16 años, recién llegado, 
• para aprendiz de dependiente o 
criado de mano; tiene quien res-
ponda por su honradez. Informan: 
San Lázaro, 78, puesto de frutas. 
Teléfono A-6487. 
15233 26 JL 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
ihuy formal y trabajadora, desea 
colocarse -en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cruz del Padre, núm. 2. 
15231. 26 j l . 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de 
'mano; tiene buenas referencias; 
lleva tiempo en el país. Campana-
rio núm. 111. 
15230 26 j l . 
ATENCION: F A B R I C A N T E S d« 
tabacos. Un señor extranjero, que 
(habla 5, idiomas. Inglés, Francés, 
Alemán, Ruso y Español, hábil en 
vender, desea Colocarse como aggn-
te viajero, en cualquier país, que 
convenga a loa interesados. Direc-
ción a L . N. B. Lista de Correos. 
15178 26 JL. 
S E O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado do mano, honrado y cumpli-
dor, con buena ropa y acostumbra-
do al servicio fino y muy recomen-
dado de las buenas casas que tra-
bajó; también se coloca un muená-
cho, fuerte y recomendable, para 
cualquier clase de trabajo. Avisos 
al teléfono A-1833. 
¿5184 26 JL 
D E S E A COLOCARCE UNA SB-
ftora, peninsular, de criada de ma-
no o manédádóra. Informarán: Ve-
dado, calle 13, número 5. 
15126 25 Jl. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, recién casados, desean colocar-
se; ella de cocinera y él de portero 
O triado de mano; entiende algo ds 
jardín y tienen buenas referencias, 
no tienen inconveniente en ir para 
el campo. Informan en la Calzada 
del Monte, 411, barbería. 
•15121 . ' ,, 25 JL 
S e ñ o r i t a , francesa, desea co-
l o c a c i ó n de institutriz, o dama 
de c o m p a ñ í a ; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
• ' 25 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
Ven, de criada de mano; lleva nue-
ve años con muy buenas familias; 
entiepdo el servicio de mesa como 
ee quiera y demás trabajos; tam-
bién .sabe, cocinar si és para un 
matrimonio; con carta de recomen-
dación. Informan: Neptuno, B43.Te 
léfono A-7195. 
15113- • • 25 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
veri, para la limpieza de nabitaclo-
nes y coser; tiene referencias d© 
las casas dondie ha estado colocada; 
sabe cumplir con su obligación. In-
formes en Villegas, 101. 
15106 26 JL 
! D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Amargura, número 60, bo-
dega, esquina Habana. 
15128 26 jl . D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, vizcaína, acostumbrada al ser-
vicio fino para las habitaciones o de 
criada de mano; tiene referencias. 
Mercaderes, 16 y medio, altos. 
15118 26 JL 
D E S E A N COLOCARSE UN Co-
cinero y una cocinera. Darán razón-
Habana, 38. . 
15065 25 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, para manejadora o limpelza de 
cuartos. Virtudes y Galiano, altos 
de la bodega; con buen carácter 
para niños y buenas referencias 
15062 25 JL 
D E S E A N COLOCARSE DOS mu-
chachas, asturianas, de criadas de 
mano, en casa formal; menos de 
8 centenes, no se colocan. Informan' 
en Concordia, 103. 
25 j l . 15061 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera. Ha de dormir en la coloca-
ción y cocinar muy bien. Sueldo: 3 
centenes. Luz, 1%, Jesús del Monte. 
También solicito una manejadora, 
de 2 centenes. 
14970 24 jl. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
¡.o ssoa. alt ín 23 Jl 
P A G I N A G A T O K C K O I A K I O O E T.A " T A R I F A 
D E S E A C O L O C A R S E , SEÑORA, 
de 33 años, para acompañar seño-
ra, aunque sea enferma, o cuidar 
niños, que no tenga que cargarlos; 
V) criada d« mano. No duerme en 
el acomodo. Informan: Antón Re-
cio, 59, altos. 
15071 • 25 jl . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para ayudar a los 
quehaceres de una casa; sabe coser 
y es formal; desea dormir en su 
casa. Acosta, 21, altos. 
15053 25 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano, 
o para limpieza de habitaciones. 
.Informan en el Vedado, calle 19, 
entre G y H, número 204. 
15048 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E -
ninsular, como de mediana edad, de 
portero, en casa particular o sereno 
en casa comercial. * E s de buena 
conducta, acostumbrado a cumplir 
con su obligación. Ijaforinarán: Co-
rrales, 50. 15052 25 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de 16 años de 
edad, de manejadora o criada de 
habitaciones; práctica en el país. 
Informarán en San José, 115, anti-
guo. 
15044 25 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S : UN Jo-
ven, de 17 años, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o cosa análoga, 
con conocimientos de Inglés y me-
canografía. Sin pretensiones y con 
Inmejorables referencias. F . S. Al-
tarriba, 14, Jesús del Monte. 
I!r041 25 j l . 
UNA. J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de habitaciones o 
manejadora. Tiene referencias' bue-
nas. Informan: Colón, 29, antiguo. 
15097 25 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de cuar-
tos y zurcir; lleva tiempo en el país 
y está acostumbrada a servir; no 
va al Vedado ni a la Víbora. Infor-
marán: Concordia, 75, bajos. 15125 25 j l . 
PARA CRIADO D E MANO, 
portero o mozo de oficinas, se ofre-
ce un peninsular in pretensiones. 
Informarán en Concordia y Aguila, 
bodega. Teléfono A 4961. 
15020 2« j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O d -
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la criolla, española y fran 
cesa.Dan razón: Empedrado, 45, 
Habana. 
15040 25 Jl. 
MATl iOIOMO, J O V E N , SIN hi-
jos, se ofrecen, ella para criada de 
mano, él para criado, portero, jar-
dinero, ordenanza o cosa análoga; 
tienen referencias; salen al campo. 
San Lázaro, 197. E n la misma hay 
joven, peninsular, para criada de 
mano. 
15607 25 jl . 
UNA SEÑORITA, HABLANDO 
inglés y español, desea encontrar 
una plaza de instltutri . Para Infor-
mes dirigirse a Velasco, número 37, 
Cerro, City. 
15092 25 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, peninsular; sabe cumplir 
cdn su obligación y cocina como la 
manden. Informan: Oficios, 17, al-
tos. 15135 25 j l . 
COCINERO R E P O S T E R O S E 
ofrece a las familias que deseen te-
ner un cocinero competente. Po-
drán informarse en Amistad, 88. 
Teléfono A-3395. 
15152 26 j l . 
D E C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse una ^k-ninsular con buena 
y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad. Tiene mes y medio de 
parida; puede verse su niño. Infor-
man en San Rafael, 121. 
15150 25 jl . 
UN E X C E L E N T E CRIADO O F R E -
ce sus servicios en casa de familia, 
bien acostumbrado al servicio fino, 
y puede presentar referencias de 
casas donde ha servido. Informan: 
Monrerate, 88. "La Francia", cuar-
to núm. 60. 
15138 25 jl . 
UN P l .XIXST LAR, D E S E A C o -
locarse de criada de mano o ayu-
dante de chauffeur o portero o ca-
mareror de comedor, o cualquier 
otro trabajo; no tiene pretensio-
nes y lo recomiendan las casas de 
donde trabajó. Informan en el te-
léfono A-6338. 15147 25 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabaíjadora, lesea 
colocarse, en casa de moralidad, de. 
criada de mano, manejadora o co-
cinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gervasio, 3. 15141 25 jl . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J ó -
venes, de criadas de mano o mane-
jadoras; tienen^ referencias; sin pri-
mos que las molesten, y saben cum-
plir con su deber. Informan: Ville-
gas, 97. 
^950 24 jl . 
UNA BUEN4 COC INERA, D E 
mediana edad desea colocarse en 
casa dé moralidad. Tiene referen-
cias. No duerme en el acomodo. 
Informan: Morro, 5. accesoria de 
al lado. 14!H1 24 j j 
C H A U F F E U R , CON MUCHOS 
anos de práctica ,en el manejo y 
mecánico, desa colocares, con in-
mejorables recomendaciones. Infor-
vaín7i,13;rn,,i"?6ro 2 y *• Teléfono l* -1743. Vedado. 
14972 24 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
cnado, para casa particular; tam-
bién se coloca coo un caballero; es 
de mediana edad; tiene práctica en 
el servicio de comedor y en las de-
más obligaciones del 
Consulado, servicio. E n 94, dan informes. Telé-
fono A-4775. 
149ao 24 jl . 
D E A D I E N T E : S E D E S E A co-
locar un joven, bien práctico en el 
giro de restaurant y café; tiene re-
ferencias de las buenas casas que 
hx trabajado. Informan en Facto-
ría, número 1, altos 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA D E 
unfl edad: de6^n colocarse, 
¡ S L r / ,mane^d«ra y la otra de 
ona<ia de mano; saben cumplir y 
tienen^referencia^. Informes™Ten 
149<0 . 
24 j l . D E S E A E N C O X T R '-R i v 
sa para cntt,,~ —n «-.-XA ca-
de la c a ^ u"^ * otros l a c e r e s 
14939 ln<1U8trla. número 166. 
S E D E S E A C X n ^ I i n ^ J . 1 ' -
chacha, peninsular d « i 7 mu" 
©dad, de manóla h ; ^ _17 *ño8 d« manojadora o crian-, 
mano, en casa de corta J S , , 3 * 
Tiene buenas referencias 
número 241. 
14937 
m 24 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN\~JO~ 
ven, de criada de manos. Pidan r«" 




14934 24 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene, buenas referencias de donde 
ha trabajado. Informan: Genios 19, 
cuarto número 12. No se admiten 
tarjetas . 
14959 24 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
nos en casa de poca familia; sabe 
cumplir con su obligación. Monse-
rrate, 141. Teléfono A-66 53. 
14989 24 jl . 
E s c u e l a S u p e r i o r í e á r i c a f a c t i c a d e C h a u f l e a r s 
B a j o l a D i r a o c i ó n d o l I n g e n i e r o P r á o t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos t í w f a práctica, montaje "mia au polnt" reglaje de carburadores 
mametoe, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
d í a i Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta do camiones do carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos díñete sobre ellas. 
- C A R D E N A S . 1 4 
13919 6 Ag. 
ESCUELA I C H A U F F E U R S i i HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1913. 
Direcfori A L B E R T C . K E L L Y , d e u e s c o e u d e i i i g e í i i e 8 b j d e AOTDiiDfiiEs d e i í e w - y o r í . e s t a d d s o j u d o s . 
La única y verdadera Escuela de ( W f e u r s en la 'sla de Cuia, Q „ n j fon* Q U o h o n Q . P i i h ' ) 
Cursfl"Standard":$60.Curso"Ford";$IO, cartilla de examen: $ 0 , 5 Í M\ L M Ú i U , L t O , n a u ú l i a ü U U f l . 
N E C E S I T O $10,000 cV. NEGOCIO 
espléndido, admito sociedad. Diri-
girse por más informes al aparta-
do 1 328. 
14888 23 J1-
DINERO E N H I P O T E C A : S E 
dan $1.000 y $1.500; sobre ca.sa o 
cosa que ofrezca garantía. Trato 
directo: Monte, 197, "La Gran T i -
jera", sastrería. Teléfono A-32S1. 
14661 21 jl . 
ZUDUETA, 33, ESQUINA A Co-
rrales, Doy dinero en hipoteca ea 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, roserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a t. 
13144 30 Jl. 
D I N E R O 
En la. y 2a. iíipoteca «obre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobro fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. F l -
garola. Empedrado, 30; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque do San Juan de Dios. 
6 ag 
6 ag. 
UN J O V E N , D E 20 AÑOS, P E -
ninsular y práctico en el país, desea 
colocarse de dependiente de café o 
de criado de mano; tiene buenas re-
ferencias. Para informarse: calle de 
Aguila, 123. Teléfono A-6184. 
14981 24 j l . 
UNA J O V E N , OASTELDANA, 
desea encontrar una casa de morali 
dad, para coser y arreglar habita-
ciones; tiene muy buenas recomen-
daciones. Informan en la calle Ocho, 
número 29, Víbora. 
14980 24 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de mano con re-
ferencias; también sabe cocinar a 
corta' familia. Lealtad, 123; el en-
cargado, informa. 
15074 25 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora, acos-
tumbrada en el país; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que 
ha estado. Informan: Sol, 110, cuar-
to número 35. 
15082 26 jl . 
S E O F R E C E , PARA CRIADA D E 
manos o cocinera, una peninsular, 
formal; tiene quien dé referencias; 
en Mercaderes, 13, segundo, infor-
man. Teléfono A-5455. 
15088 . 25 Jl. 
UNA MUCHACHA, D E COLOR, 
de 20 años, desea colocarse de la-
vandera, o a limpiar oficina o de 
cocinera ;sabe cocinar a la francesa 
y española; es repostera. Sueldo: 4 
centenes. Dirección: Virtudes, 22, 
accesoria por Amistad al lado de la 
carnicería. 
14954 y ' 24 j l . 
i\\\i 
H I G I E N I C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Hela(losj_ Mantecado. 
1.000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 librede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ. 
Teniente Rey 94. Habana 
14497 10 ag. D E S E A COLOCARSE UNA .TO-
ven, de color, para limpieza de ha-
bitaciones y coser. Acostumbrada al 
servicio; no duerme en la casa. 
Crespo, número 48, departamento 
número 13. 
15033 25 Jl. 
UNÁ J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Gervasio, 42, no admiten tarjeta^. 
14927 124 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sueldo: S centenes 
y ropa limpia. Tiene referencias. 
Informan: Paula, 38, altos. 
14925 24 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular. Joven, de criada de mano 
o manejadora; no se admite tarje-
tas. San Lázaro, 390, por Espada, 
letra F . 
14945 24 Jl. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E -
aea colocarse para cocinar solo; sa-
be cumplir con su obligación. No 
duerme en el acomodo. Darán ra-
zón en San Rafael, 99, bajos. 
15014 24 Jl. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse y una niña de 12 
años, las dos en una misma casa. 
Informan: San Ignacio, número 19. 
15015 24 Jl. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocares deayuda cámara o para 
orlado de mano ,en casa serla; sabe 
servil a la Europea y estuvo aquí 
al servicio del señor R. M. Angulo; 
tiene quien lo rocomiende. Infor-
man: calle Aguacate, número 10. 
15013 24 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora peninsular, de criandera, en 
una casa particular, tiene un mea 
de parida y lleva un año en el país; 
tiene buena y abundante leche, re-
conocida por buenos médicos. In-
forman en San Joaquín, 48. 
15001 24 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones; no le importa salir 
fuera, pagando los viajes; desea una 
casa de moralidad, lleva tiempo en 
el país; tiene buenas recomendacio-
nes. Agui1*» 112, altos. 
15002 24 iL 
/ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E -
nlnsulares, de criadas de mano en 
casa de moralidad; una entiende de 
cocina y la otra sabe coser en má-
Informarán: Factoría, 70. 
25 JL quina. •5143 
D E S E A COLOCARSE UNA C o -
cinera; no duerme en la colocación. 
Tiene >comendaclón. Acosta, nú-
mero 14. 
14933 24 j l . 
CRIADA D E MANO, PARA >L\-
trimonio solo, se ofrece una, por 3 
centenes. En la misma hay una que 
va a trabajar por horas a donde 
la llamen. Informan: Acosta, 21, 
bajos. 
14973 24 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co 
locarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Santa Clara, 20. 
14931 24 Jl. 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O . 
Trabajó en taller de carros. Falgue-
ras, 17, Cerro. 
14971 24 Jl. 
MODISTA: UNA SEÑORITA, I N -
glesa, modista, desea colocarse en 
casa particular o en taller. Calle I , 
número 230, Vedado. 
114848 23 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de habita-
ciones; sabe coser a mano y a má-
quina; no le importa ir de criada de 
mano; tiene buenas refemolas. Ca-
lle 13, esquina a 8. lechería. Veda-
do. 
15006 24 jl . 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular de criada de mano, o de 
manejadora; no tiene pretensionos 
y tiene quien la garantice. Informan 
en Sitios, 181, accesoria 14, a todas 
horas. 
15030 24 jl . 
UNA COCINERA, D E MEDL^NA 
edad, desea colocarse; sabe lo su-
ficiente para una casa de buen or-
den. Va fuera también. Informan: 
San José, 46, altos. 
14990 24 Jl. 
P A R A COCINERA, S E O F R E C E 
una peninsular que sabe su obliga-
ción, pues lleva 11 años de prácti-
ca en buenas casas y dos en una ca-
sa de huéspedes. Dirección: Galia-
no, 124, altos. 
14930 24 Jl. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de m ano o 
manejadora. Informan: Lagunas, 
97, antiguo . 
15000 24 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA G E -
neral cocinera y repostera, de color, 
pudiendo dar los mejores informes 
de las casas donde ha servid ; no 
sale de la Habana. Obispo, 67. 
14833 23 Jl. 
DOS P E N I N S U L A R E S , M A D R E 
e hija, desean colocarse, las dos Jun-
tas, de criadas de mano o maneja-
doras; saben cumplir con su deber 
y tienen recomendaciones de las ca-
sas que han servido. Informarán: 
Prensa, número 43, Cerro. 
14886 23 jl. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en el Vedado de cria-
da de mano o manejadora; entiende 
también de codna. Se presta tam-
bién para familias americanas por 
saber el Idioma Inglés. No admite 
tarjetas. " Palacio Carneado, cuarto 
número 37, Vedado^ 
14887 24 Jl. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano o para 
limpiar habitaciones. Tienen refe-
rencias buenas. Informan: Vives, 
número 113. 
14895 23 jl . 
DESDA COLOCARSE UN P E N I N -
sular, de mediana edad, de criado 
o portero o jarlinero, con buenas 
referencias o con garantías. Infor-
man en Villegas esquina Lampari-
lla, bodega. 
14893 23 jl. 
UN J O V E N , CON ITTULO D E 
chauffeur, que acaba de aprender, 
desea colocarse de auxiliar o chauf-
feur, con médico o parecido, para 
cuidar la máquina y manejar; no 
tiene pretensiones. Gervasio, 42, 
cuarto número 28. Teléfono A-4958. 
14821 23 J. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en xasa de moralidad, 
de criada de mano o para las habi-
taciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Tamarindo, 5. Fábrica 
de mosaicos. 
14744 25 jl. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, des?a colocarse de cocine-
ra; sabe cumplir bien con su deber 
y tiene referencias. También sabe 
de repostería. Informan: Lamrari-
11a, 8 
14885 23 jl. 
UNA SEÑORITA D E S E A COLO-
carse en casa de moralidad, para 
acompañar señoras y limpieza de 
habitaciones, sabe cortar y coser 
no va por tarjetas. Para informes-
Empedrado 47. Teléfono .̂-2711 
14903 23 jl 
S E D E S E A COLOCAR USA J o -
ven, española, en casa de raoralldad 
para limpieza de cuartos o vestir 
señoras; sabe coser y es fina. Tiene 
quien la garanüce. Luz, número 3 
bajos. 
1 902 2 3 Jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada do 
mano, entiende un poco de cocina 
ea muy formal y muy trabajadora; 
cabe cumplir muy bien con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. 
San Rafael, 100, altos 
D E S E A COLOCARSE D E COSTU-
rera, una señora, de 27 años, en ca-
sa particular y que sea formal, pues 
trabaja de las 7 hasta las 6 de la 
tarde. Informes: Lamparilla, 94, bo-
dega. 
14863 23 j l . 
UNA PENINSULAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa de moralidad, de criada de 
mano con matrimonio solo. Tiene 
referencias buena*. Informes: L a -
gunas, 115. / 
14914 23 Jl. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
do de mano Joven peninsular, muy 
práctico y ^trabajador. Tiene buenas 
referencias y no tiene pretensiones. 
Informarán: Calzada del Cerro, es-
quina a Tulipán, l»dega. Teléfono 
A-8363; 
14917 23 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de 16 años de edad, 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. In-
forman: Villegas, 105. 
14922 23 jl . 
UN CRIADO D E S E A COLOCAR-
se de lo mismo, o portero o cosas 
análogas; no tiene pretensiones y 
tiene recomendaciones de las ca-
sas que trabajó. Informan en el 
teléfono F-147 3. 
14872 23 jl . 
COCINERO BUENO, CONOCIEN-
do la cocina española, criolla y re-
postería, se ofrece para casa parti-
cular; no tengo Inconveniente en Ir 
al campo; en la misma se ofrece un 
busn criado de mano con buenos 
informes de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: peluquería "La 
Continental", entre Obispo y O'Rei-
lly. 14915 23 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Informan: 
Acosta, número 1. 
14834 . 2, 3jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, de criada de mano. Informa..! 
en San Ignacio, 94, altos. 
14919 23 Jl. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS 
criadas de mano o camarera de ho-
tel o casa de huéspedes; tienen re-
ferencias y son formales. No se per-
miten tarjetas. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
14960 54 jl. 
COCINERO, BLANCO, (DE M E -
d4ana edad, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio; pues no 
tiene familia y va a todas partes. 
Informan: Aguila, 49, bodega. Te-
léfono A-6859. 
11 22 - 23 Jl. 
CRIANDAERA, ^PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niño. Tie-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Vives, 119. 
• 14811 ^ 23 jl. 
I NA- JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, de criada de mano. Tiene 
referencias buenas. Informan: Sa-
lud, i > , 
14828 23 JL 
I N G E N I E R O : E J E C U T A TODA 
clase de trabajos de agrimensura, 
topografía, construcción, planos, 
grandes edificios y chalets elegan-
tes. Desea emplearse con particu-
lar o empresa en cualquier parte de 
la Isla. Por escrito a Caimán, 20, 
Marianao. » 
14837 27 j l . 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A Co-
locación, de criado de mano o por-
tero; tiene buenas referencias. In-
formarán en Poclto, 56, altos, mo-
derno, cuarto número 2. . 
14846 23 j l . 
ATENCION: UN COCINERO, P E -
ninsular, que cocina admirablemen-
te a la española y criolla, desea ca-
sa particular o de comercio, es 
aseado y tiene referencias. Domici-
lio: calle 4, número 176, casi esqui-
na a 19, fondo. 
14852 23 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, para un ma-
trimonio solo o para una corta fa-
milia; entiende algo de cocina. Pa-
ra informes: dirigirse a Fernandl-
na, 87, entre San Ramón y Vigía, 
o a Monte, 409, frente al precinto 
14851 23 Jl. 
D E S E A COLOCAR : UNA CO-
clnera del país, en casa de familia 
de moralidad. Informan: Monte, 39. 
Sombrerería el Bosque, frente a! 
Campo Maite. 
14907 23 j , 
UNA JOVEN, PENINSUIiAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad. 
Informan en Carmen, número 
altos. 
14870 23 j l . 
6, 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, española, de cocinera; tiene 
buenas referencias de las cajas don-
de ha estado y tiene quien la ga-
rantice. Informes. Villegas, 103 
1 4847 23"jl. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
de moralidad, una Joven, peninsu-
lar, para cuartos; sabe coser; es 
muy educada. Informan: San Ig -
nacio, 12. 
14878 • 23 jl . 
D E S E A COLOCARSE UN j o -
ven, peninsular, de criado de mano 
para el comedor; sabe cumplir con 
su obligación ytiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan en Carlos I I I , 255 
Teléfono 6,230. 
14.786 23 Jl 
UNA CRIADA D E MANO O PA-
ra cocinera, desea colocarse. Infor-
man en Cuba, 24. 
14S79 23 í»" 
UN PENINSULAR DESISA Co-
locarse de sereno o portero; tiene 
50 años de edad, y quien lo reco-




UNA SEÑORA, D E M E D I A - A 
edad, desea colocarse de cocinera, 
manejadora o criada de mano, pa-
ra corta famllia. No duerme en la 
colocación, o para limpiar habita-
ciones o para acompañar una se-
ñora. Informan: Zanja, 137, bodega. 
14610 26 jl . 
C o m p r a s 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
ANSELMO R O D R I G U E / i Oula-
vld. Facilita dinero en hipoteca, 
compra, y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: PJm-
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 1.3 ag. 
COMPRO ( ASAS DE $1.000 has-
ta $7.000 directo. Con estableci-
miento y esquinas, hasta $25.000. 
Compro fincas rústicas, solares y 
no pierdo tiempo. Compro una casa 
de $6.000, buen punto. Gallano, 134. 
Teléfono A-4759. De 1 a 5. 
15163 26 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 32, do 8 i 5. 
13444 31 j l . 
E N T A D E F I N C A 
Y ESTUlECIiENIOS 
COMPRO UN C H A L E T D E 8 A 
10 mW pesos, en el Vedado, que es-
té cerca de la linea del tranvía. 
Zulueta, 3 3, esquina a Corrales, de 
9 a l l y d e 2 a 5 . 
1 4458 28 J l 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Teléf. A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, VedaSo y demás 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
14349 V 30 SU 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo preri-ia^, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, tampo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In. 18 J. 
S E COMPRA 
establecimiento 
UNA CASA CON 
y de esquina mo-
derna, de ocho mil pesos o trece 
mil oro español. Tratar directo con 
el interesado. No corredores. Infor-
mes: Alcantarilla, número 32, bar-
bería. Preguntar por Octavio, su 
dueño, a todas horas del día . 
14694 25 Jl. 
COMPRO UNA ESQUINA D E 10 
a 12 mil pesos, en la Habana. Zu-
lueta, 23, esquina a Corrales, de 9 
- 11 y de-2 a 5. 
14457 24 JL 
D I N E R O E 
H I P O T E C 
ATENCION: S E V E N D E Mi V 
barato un puesto de frutas, en buen 
punto y tiene local para familia, por 
embarcarse, no reparo trato con el 
primero que venga. Informes: Te-
niente Rey, 54. 
15199 29 j l . 
VENDO SIN C O R R E D O R E S . 
Preciosa casa, sala, saleta corrida, 
sanidad moderna, dos grandes cuar 
tos, patio y traspatio, mosaicos, ga-
nando $18. $1.750, dos cuadras tran 
vías. Gallano, 134. Dejo parte a pía 
zos. De 1 a 5. 
15164 / 26 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos, en el pnnto más céntrico 
de la ciudad; buen contrato y poco 
alquiler; por tener su dueño otro 
negocio que atender. Informan: 
Cíentfuegos, 35, moderno; de 12 a 2 
y de 5 a 8. 
15153 30 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A -
mostrador, en 17 pesos, en Haba-
na, 122. 
15164 / 26 j l . 
SK V E N D E UNA V I D R I E R A 
metálica, de tabacos, con sus exis-
tencias, en un punto de esquina y 
se da (barata por estar su dueño en-
fermo. Informan: Salud, 7, vidrie-
ra. 
15165 26 j l . 
POR T E N E R M E QUE A U S E N -
tar vendo una casa para familia o 
bien admito un socio, que se haga 
cargo de la administración. Infor-
ma: F . Sardá, en Egldo, 10, de 11. a 1. 
15166 26 JL 
NEGOCIO: VENDO UNA GRAN 
casa de huéspedes, situada en el me 
Jor lugar de la ciudad, en $8.000. 
Produce: $500 • mensuales. Infor-
mes: Apartado 1347. F. ,Pérez . 
15172 6 ag. 
$750.000 PARA H I P O T E C A S 
desde el 6 ^ por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na. Gallano, 134. Teléfono A-4759. 
15160 21 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se colocan las cantidades siguien-
tes: $12.000, $10.000, $8.000, $7.000, 
$6.000, $5.000, tres partidas de 
$4.000, tres id. 'de $3.500, $2.500 
$2.000, $1.500, $1.000, $300, $500, 
sobre casas y terrenos en la Ha-
bana, todos los barrios y repartos. 
Tengo 2.-600 para el campo, pro-
vincia de la Habana. Interés des-
de el 7 por 100 anual, según el 
punto y garantía. Trato sin corre-
dores. Habana, núm. 89, Víctor A. 
del Busto, Notaría, de 8 a 1 y de 
1 a 2. 
K761 25 Jl. 
DOY D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 j l . 
TOMO D I R E C T O E N H I P O T E -
ca sobre propiedades esta ciudad. 
$12.000, $5.000, $4.000, $3.000, 
1.500, $1.000 al 1 por 100 mensual. 
$15.000 al 8 por 100 anual. $300, 
400 al 3 por 100 mensual. Gallano, 
134. Teléfono A-4759. De 1 a 5. 
15162 26 JL 
PARA HIPOTECAS: T E N G O 
distintas cantidades de $1.900, 8.000 
y 3.500 y otras hasta $25.000. Co-
lón, número 1. J . Martínez, de 9 a 
«•2 y de 2 a 5. 
14938 30 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TO-
das cantidades, del 7 por ciento en 
adelante, sobre casas o terrenos rá-
pidamente. Reina, 43. sastrería, de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
14987 28 JL 
1.500 PESOS, SIN C O R R E T A J E , 
se dán en primera hipoteca, sobre 
finca urbana: módico interés. In-
forinan: Animas y Zlulueta, vidrie-
ra, de 8 a 10 y de 4 a 8. 
1499.9 24 Jl 
UN GRAN NEGOCIO: S E V E N -
do 1 bodega, con otro negocio al 
lado que solo este último deja más 
de $100 mensuales libres. Sola de 
esquina, buen contrato, muy canti-
nera, poco alquiler y se da barata. 
Para Informes: Oficios, 76, casl-es-
qulna a Luz, café " E l Central Ma-
rino", de' 7 a 10 a. m. y de 1 a 4 
p. m. 
15181 30 j l . 
G UAN ABACO A: S E V E N D E N 
seis casas todo el frente de la ca-
lle, con 43 metros de frente por 20 
de fondo, 8 60 metros cuadrados, 
calle Delicias, números 9, 11, 13, 15, 
17 y 19; rentan: 55 y un solar en 
la calle Luz, 16, lindando con el pa-
radero de los carritos; mide 216 
metros cuadrados. Se da todo muy 
barato por necesitarse dinero. Infor-
me: calle Prionelles, 16, Cerro. 
14191 30 JL 
N e g o c i o g r a n d e y v e r d a d 
Vendo un buen café que se da a 
prueba, en buen punto. Informa: 
Adolfo Carneado en Monte y Agui- I 
ia, cafó Ber'fn". 
^5241 28 j l . 
S E V E N D E UN KIOSCO E N E L 
Campo Marte, en 1.400 pesos, en-
tregando 800 al contado y el res-
to a plazos. Habana, 122, Antonio 
Romero. 
15036 25 JL 
VENDO: ( ASA E N $2,200 m. o. 
Calle Zequelra, 167, moderno, aca-
bada de fabricar, de mampostería 
y azotea, mide 108 que sale a $20 
metro, terreno y fabricación. In-
forman: Sarabla y Zequelra, bocl(!ga 
o teléfono F-3194, señor S. Alonso. 
15119 5 ag. 
S E V E N D E UNA HERMOSA ca-
sa-quinta, en la calle Pluma, Ma-
rianao; con sala, saleta, comedor y 
cinco cuartos, cercada toda de pie-
dra y hierro, con 800 metros de te-
rreno, en 5,000 pesos americanos. 
Otra casa, nueva, de mampostería, 
con 2 cuartos y sala, en 1.000 pe-
sos. Otra de madera. 6 50 pesos. Ven 
do solares de centro a 1.50 metro 
y de esquina, a ú pesos, pagaderos 
en tres plazos, situados los solares, 
y las dos casas en el reparto No-
gueira, estación de Marianao. In-
forman: ralle Habana, 122-A, Ca-
milo González, y en Marianao 
B-0-7014, Felipe Noguelra. 
15038 25 Jl. 
[ I 
C R l o , 
TFT e ^ 
no P-tü^* a A 
„ burras crim ' v e ¿ 
Precio más k0'1*8- H ? * 
Cerro. J e ^ V e í 
5ora. También 7 > t 9 y « 
burras r > l l * * a lq¿ 
13242 al TeL 
de s e v t í s a m 
vidriera, toda 
la última m o d a ^ t ^ 
uso; vende mucho, 
co Y billetes. Su h 
Por : o pode.-U ai J 
negocios en la m ^ 













S E VENDE V 
tabacos y cigarros 
blo; abierta toda 
1.200 pesos; frente 
Otra en 300 pes^ 
baña. 122-A, Ante, 
15037 1 
S E TRASPASAÜT 
blen acondicionada*;!0' 
pedes. Está l .S f* .̂stá en pUntf. 
paga poco alquiler 
llano, 72, altos. 
15034 
K I j r e p a r t o -
ee venden varias ca^r^3 
tad de su preoio. por ; H 
ño que emprender en " ' 
campo. Informan en ffl 

















E l P u e s t o de Fru 
mejor de la Habana serd 
admite un socio, por'tener, 
que volver de encarga^ 
fábrica de dulces "U tJ 
donde estuvo 3 años; «J 
el negocio comió bueno vi 
Monte, esquina a Indio; m] 
to no tiene ninguno al la4 
de de $15 a 20 diarios. Vi 







BUEN NEGOCIO r.lRll 
abastecedores de leche. Se 
en la calle Habana, esquin 
ta, una gran lechería, por 
dueño otros negocios en 4 
y nc la puede atender. Sepj 













S E V E X D E UNA VM 
por no poderla atender 
Venta: 9 a 10 pesos, sin bilh 
forman: Egldo, 67, cafe 
Central," vidriera; frente tj 
taclón Central. 
15032 
V E X D O : E N L A C A L L E | 
Vedado, dos esquinas, de 5Í 
de frente por 27 de fondo ai 
la nueva línea le pasa a i 
dras; se vende a plazo y na 
contado; ee dan muy baratd| 
razón en Habana, 66, altos; 
tar por Fellú. 
15079 
OJO: S E VENDE, A PE 
de gusto, una espléndida | 
altos, en lo mejor de la 
San Rafael, próximo a Gali3 
moderna construcción; tltdi 
píos; sin corredores ;trat<H 
Para precios y detalle»; 
Apartado Correos 1251. 
15081 
V I D R I E R A D E TABAOOSJ 
tener que ir a España su m 
vende una, en buenas confflí 
con buen contrato. InforM 
café " E l Dorado," Prado 
Rey, en la cantina 
15096 
Ir. 
E N LA C A L L E 13: SE) 
varias casitas muy bien coi 
y muy barata* Informan: 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 _ 
(TTÑGA: E \ LA C A M a 
sión, se vende una casita «J1 
Renta: $18-50. Inforinan: 


































S E V E N D E : EN EL Bt*| 
de Concha, dos solares, du* 
do para el comprador. 
Neptuno y Hospital, tmtoren 
léfono A-5152. 
15137 
S E V E N D E UNA VIDF 
tabacos y cigarros, gran 
billetes, largo co;1^™» . 


















D i n e r o e n h i p o t e c a 
Doy en todas cantidades, a pre-
cios módicos; mucha reserva en las 
operaciones. Informes: Federico 
Sánchez Villalba, Cuba, 87. Depar-
tamento 5; de 3 a 5. 
l-t722 27 Jl. 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 8071 in. 4 j . 
P O R T E N E R QUE E M B A R C A R -
se su dueño, se vende en población 
de Importancia y gran porvenir un 
magnífico hotel-restaurant de pri-
mer orden; es excelente oportuni-
dad para el que disponga de mil 
doscientos pesos. Razón: Aguaca-
te, 37%. Agencia "El Abadí". 
15148 25 j l . 
A l o s P e l u q u e é 
P e i n a d o r a s 
P e l u q u e r í a de seSojj 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y c n 
s e v e n d e o t r a p a s a ^ 
b u e n a s c o n d i c i o n e s f 
n e r q u e a u s e n t a r s e 
ñ o p a r a e l e x t r a n ^ 
f o r m a e l S r . Tomas 
Z u l u e t r , 3 . e squ ina 
m a s . H a b a n a 
15024 
— N O p 0 ^ : - u n P ' 
su dueño, se ^ " ^ o m P ^ t 
f.utas. Informes: ^oi ^ 
mero 196, esquma a 
15026 
S E V E N D E E N j * 
Condesa, 42, P r 6 ^ % 
rio, con Instalación 
pleta y pisos de m 











S e V e n 
Un solar, en la f* 
número 4, antiguo. X 
derno, casi ^ U ^ { T ( 
tiene 16 metros de i 
fondo. Para informes 




A P R O V E C H E N LA GANGA: S E 
vende una caaa en forma de Cha-
let en la calle Esperanza, número 
11, Reparto Chaple (Cerro.) Tiene 
sala, saleta, ocho cuartos, patio y 
traspatio, con 500 metros de terre-
no. Se da en $2,500. en la misma 
Informarán. 
1512? 25 JL 
Se vende, en ^ 
co del pueblo, una 1 





l a i b a ^ 
S E V E N D E LA 
en , infor Misión ,114 
sos niensuales^ 
número 2, interior 
Grovar . 
S 
23 P £ J ^ L O l A K I O D E L A M A R I f t A 
P A G I N A Q U I ^ C K 
fl V E D A D O 
. m©dla cuadm 
'•000 ^ la calle I I , 
. i f l ^ ^ í e Medina, de br l -
automóvi l . I I I 
^ n t T ^ e un solar de 




TeLA. 7P .Terrs ;0dueño: Manrique, 
l í ^ u í s Te lé fono A-4310. 
28 JL 
oro í ^ l í 
«a ^ 4. i» « s s j - s s s s t 
^ a r d o M a u n z 
¿2 
. ffran ca£a de tres pl-
^ ¿e mucho comercio y a 
' ^ ¿ i é n fabricada y de mu-
»• tnda de hierro armado 
^ deío raao de id. y l u í 
)s- InforJ !»ent0' sus llorones cada de-
tor.io i)'<! Bi<»f0 .¡«ne sala, comedor. 4 
% o d ebaño con, b a ñ a -
" T A T S ,oí,^Snol etc. etc. Se da muy 
i a U ¿ * ? - r o S t 76 ca fé informa-
PuntocJ J ' , a 10 y de l a 3. 
r. Info, -^ —^ 
^ - ^ - S U D U E Ñ O E N -
5 v no poderlo atender, se ven-
TTTTT^ |0'y ̂  íiln cantina, en uno de 
por 
. » í 4 S ^ d r l a H a t a c a , 
en n J („ de fruta*. 
' • H. . ¡1 _ • —— 
- ^ Í T G R A X >OASIONl 
^ t̂ rme a España, vendo ba 
A I T 1 ^ barbería, con mar-
d e Frií S a propia y en punto pura-
í corneal. Informan en P r a -






«i ; — 
r H s í Ó Ñ T s E V E Ñ D E ITN 
. 0 Se admite socio, tiene abo-
Vá I pocos gastos, y calle céntr i -
Indi ; d jduíflo desconoce el giro y en-
no al la-, ', .fermo. Informan: R u b a l y P é . 
¡arios. W s>n Miguel. 183-A. bodega, 
itp '~ JJ | 25 j l . 
"LOS MAESTROS D E O B R A S : 






nÜT fnde u  bo it    
t i. a la brisa, en la calle de 
(les, Pueden hacerse 4 casas, 
oan: Habana, 82. T e l é f o n o 
US In . 22 j l . 
NA TIH 
tender 
3?, sin bii 
!7, cafe " 
; frente i 
..$3,200: V E N D O ONA C A S A 
i, inmediata a Belaacoaln, coia 
sala, saleta y tre«i cuar-
Iníorma el señor Juan Pérez , 
iapedrado. 47, de 1 a 4. 
II 27 j l . 
LVGA: SE V E X D E U N A B O -
y se da en proporción, en el 
» cerca de esta capital, s ltua-
ibuen punto; •.•odeada de cOlo-
üene colegio, tierra de s lem-
luen pozo a la puerta galli-
ii0 Informa: José López García , 
irla, 72, y Antonio Carreras , 
barata W Caminos de San J o s é de las 
DA CALLE 
ñas, de 5d 
e fondo al 
pasa a 
lazo y nn 
nuy 
66, altos; 
E, A PERS 
p'.éndida 
r de la 
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jpa y a smaos 
oropietario del 
2 y 
24 j l . 
28 j l . 
A OCASION P A R A UN 
toonio: se vende una casa de 
en buenas condiciones; 
muy barata, por tenerse que 
r sus dueños. Cárdenas , 25, 
25 j l . 
EWDO: C A L L E 2, N U M . 14, 
U y 16. Vendo casa de ma-
tón solar completo, en $7,250 
J »• admiten cuatro n r l a l 
y ©1 resto en hipoteca a l 
"flOO. Informan: 9 y 18, V e -
«aW "Carmelo." r.r. Alonso. 
F-3194. 
14 j l . 
VE 
W BARATA UNA L I C E N -
«Puesto de tabacos y clga-
«i Belascoaln. 636, esquina a 
V**10' Tldriera de tabacos. 
2 4 Jl. 
Mcos Terrenos 
^Sl t i03 y Arbal Seoo. Sitios 3i.y s ^ ' ^ ^ y Sublmna, de 
' y Francos, de 1703 
^ altoa .de 7 a 9 y de 2 
27 j l . 
"AN P E R E Z 
'si 
^ 47, D B t A 4 
• • • ^ R E Z 
' S d ^ í , ,o l*re» ' ' * P E R E Z «oe finca* de cam-
í1 COÍBV * * « P E R E S 
'"íoí Ancas d* 
Í,4* ^ r o . n P B R E Z 
^ • ^ e W e n ' h l l P E R E Z 
i*!^0» de ^t." * ' ' P E R B 2 S 
^ a d « *on •erkM 
d 6 * ^ ^ ^ m o d e r i í 
3 í í?" <*n al ^ ^ o . Patio y 
i,4* áe « n ganita-
^a">a. a ^ 0 con BU dueño p>ma, 
Poey. a l lado de la 
26 j l . 
^ i t & T «?• o., en la 
de ^ hermosa ca-
C ^ : sin 1)lantas - n ^ ^ a 
No pague más por un 
par de lentes d é l o que 
le cobraría Baya 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. E l i ja usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
S a n R a f a e l , e s q . a A m l s t a l 
TELEFONO A-2250 
C 4420 865-17-0. 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E 
el derecho patentizado de un nego-
cio en exp lo tac ión , que produce 
grandes utilidades; en $1,500 Cy. 
I n f o r m a r á J . V .M., Cuba, 7, de 12 
a 3 p .m. 
14,788 31 j l 
H e r m o s a M a n z a n a d e T e r r e o o 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marlanao-Gali»no y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
S E V E N D E U N C A F E . F O M ) \ 
y billar, en »1 ,500: tiene buen con-
trato y no paga alquiler. Informan 
en Prado y Dragones, c a f é "Con'.i-
nental," d e 8 a l 0 y d e l 2 a 3 
14880 2 | 41. 
I M P O R T A N T E : S I Q U I E R E G A -
nar mucho dinea-o. invirtiendo po-
co capital, recurra a Mercaderes, 
11, escritorio 32, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m., donde se le ven-
d e r á por bajo precio, un negocio 
que produce grandes utilidadies. 
14901 30 j l . 
C A L L E l i E A I / T A D , O E R O A D E 
Animas, vendo casa, propia para 
altos, buenos techos, sala, saleta, 4 
cuartos. Precio: $6,000 moneda o ñ -
c la l ; y otra en $8,300. Obispo, 32, 
de 9 a 11 y de 12 a 1. 
14871 23 j l . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina , S. 
Miguel, Han Lázaro , Neptuno, C u -
ba, Egido, Galiano, P r í n d i p e A l -
fonso, y en varias calles m á s , des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reil ly, 23, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
14706 16 ag. 
S E V E N D E U N C A F E - R E S T A U -
rat, por no ser su d u e ñ j del giro y 
tener necesidad de venderlo. Infor- * 
m a : Genaro Vega, c a f é ',E1 Pelo", 
Re ina y Angeles. 
14823 27 j l . 
S E V E N D E L A M O D E R N A OA-
sa Aguila, 59, entre Animas y V i r -
tudes, de 2 pisos. Su d u e ñ o en la 
misma (altos) , de 1 a 3, hora fija. 
T a m b i é n se cambia. 
14919 23 Jl. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una buena vidriera y se necesita 
un socio con mil quinientos pesos, 
que bajo su admlniRtrac lón ganan 
$300 mensuales. Informa en Mon-
te y Aguila, c a f é "Berl ín", Adolfo 
Carneado. 
14916 23 j l . 
F i n c a en l a P r o v i n c i a de l a Habana 
Vendo una de 45 c a b a l l e r í a s ; 
otras de 3 3 caba l l er ías . 20 caballe-
rías, 15 cabal ler ía^, hasta una ca-
bal ler ía . Precios m ó d i c o s . Informa 
Federico S. Vl l la lba, Cuba, 37. De-
partamento n ú m e r o 5; de 3 a 5. 
14723 27 Jl. 
S E V E N D E N A M P L I A S Y M o -
dernas casas en el Cerro, compues-
tas de trea cuartos, sala, saleta,, co-
medor a l fondo, espaciosa cocina, 
portal, púb l i co y privado, servicio 
sanitario completo, patio, traspatio 
y azotea; sin gravamen; loa t í tu los 
pueden verse. P a r a precio y d e m á s 
Informes: dirigirse a Rodrigo R o -
dríguez . Primelles, n ú m e r o 80, en-
tre Santa Teresa y Daoiz, Cerro. 
14645 24 Jl. 
Venta de oportunidad 
E n la calle San Rafae l , a media 
cuadra del Parque de Tri l lo , 610 
metros, fabricados que dan el 10 
por 100 libre. Precio: $17.000. I n -
forma: Federico S á n c h e z Vll lalba, 
Cuba, 37, departamento 6, de 3 a 5. 
14724 27 Jl. 
V E D A D O : V E N T A D I R E O T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a B a ñ o s ; jardín , portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ñ o ; sin g r a v á m e n e s . 
14695 1 ag. 
OCASION PARA DN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arr ienda una fábr ica 
completa de elaborar du c í s , mon-
tada a l vapor, con todos 'oa adolan-
toa modernos T n í o r m a n : Obispo, 
36, entresuelo* T e l é f o n o A-S:MS. 
14700 l'J ag. 
HERMOSA PROPIEDAD Dü ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
l ir para Canarias; se da muy ba-
rata ; se compone de un frente de 
27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
b a ñ o y servicios sanitarios; gana: 
tres luises. L a otra de m a m p o s t e r í a , 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
servicios sanitarios, luz e l éc tr i ca y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
l ínea pasa por el fondo, e n c o n t r á n -
dose a dos cuadras de la P laya de 
Marlanao. P a r a precios e Informes 
dir í jase a J e s ú s B . Muñíz , Aparta-
do 1612. Telefono A-7555. Prado, 
118, altos. Habana. 
14612 81 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , C E R C A 
del tranvía , $2.500, parte contado, 
bonita casa, acabada fabricar, por-
tal sala, tres cuartos, baño, cocina, 
luz e léctr ic , sanidad, toda m a m -
poster ía , mosaicos, azotea. T ó m e s e 
t ranv ía L u y a n ó - M a l e c ó n , b á j e s e 
L u y a n ó , esquina Reforma y yendo 
por esta ca l lé la casa es Santa A n a 
20, entre Reforma y Guasabacoa. 
Inforines: Malecón , 16, de 8 a i0 
T e l é f o n o A-5254. 
14733 23 Jl. 
SOLAR: UNA P E S E T A P O R M E -
tro al contado, resto $10 al mes, sin 
a l contaflo, resto $10 a l mes, sin 
In terés por un a ñ o , en la Víbora . 
Calles, aceras, agua y t r a n v í a por 
el frente, esquina o centro. R e i n a 
43, de 9 a 10 y de 2 a 4 
1498- 28 Jl. 
P A R A I N D U S T R I A , D E P O S I T O 
o ciudadela, se vende un terreno 
muy grande en lo mejor de la H a -
bana, a una cuadra de Infanta, en-
tre San Rafael y San José. Muy ba-
rato, pagando mil pesos a l contado, 
resto como se quiera pagar a l 5 
por 100 de Interés anual. Somerue-
los, 8, bajos. 
14988 24 Jl. 
V E N D E N S E 3 C A S A S M O D E R -
nas, 2 plantas barrio Monserrate, l i -
bre g r a v á m e n e s , agua redimido. Su 
d u e ñ o : Manrique, 5 9, moderno, a l -
tos. T e l é f o n o A-4310. 
14979 28 Jl. 
S E V E N D E U N N E G O C I O E x -
clusivo para la Is la de Cuba, que 
produce de $400 a $500 mensuales. 
I n f o r m a r á : J . Mart ínez , Colón, n ú -
mero 1. de 9 a 12 a m. y de 2 a 7 
p .m. 
14,787 31 Jl 
¡ O J O ! S E V E N D E U N A B U I L X A 
vidriera, con cambio, en la mejor 
esquina de B e l a s c o a í n , entre Con-
cordia y San Miguel, propia para 
un gran negocio. Informan en Be-
lascoa ín , 61. 
14739 25 Jl. 
E N L O M E J O R J E L A C A L L E 
17, ver.do 1,000' metros de terre-
nos con una buena casa de made-
ra . Informes: E . Camacho. Vi l le -
gas, 62. T e l é f o n o A-:337. 
14454 24 j l . 
V E N D O T' C O M P R O C A S A S , E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. T e n -
go verdaderas gangas en casas- B l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que sl viene a verme sa ldrá 
complacido. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 u 5. 
13143 80 j l . 
U N B U E N S O L A R : S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la ca l -
zada de la Víbora , entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora , 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro . T e l é f o n o 1-1898, y en la 
Habana en Rie la , 97. f erre ter ía . 
T e l é f o n o A-3602. 
18368 2 Ag. 
S E V E N D E : V I B O R A , C A L L E 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 7, casa nueva, 
sala, saleta y 8 cuartos. Renta 26 
pesos 50 centavos. Precio: S2.650. 
Sin corredores. Informan: Compos-
tela, n ú m e r o 100, bajos. 
14361 23 Jl. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende una gran bodega den-
tro de la Habana, hace un diario 
de sesenta pesos solamente de can-
tina pasa de veinte pesos; y tam-
bién se vende otra de menos dine-
ro. T a m b i é n sin competencia etc. 
etc. Informes: calle de San Pedro, 
esquina a Santa Clara , café , de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
14480 23 Jl. 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA, 
con vida propia, en muy buenas 
condiciones, por tenerse que ausen-
tar su dueño . Informa el s e ñ o r R o -
ca, D r o g u e r í a Sarrá . 
14520 23 n 
F O N D A : S E V E N D E U N A F O N -
da en lugar céntr i co , con una mar-
c h a n t e r í a numerosa y de elemento 
pudiente. Por querer ausentarse §1 
dueño , es por lo que se vende. D ir í -
janse a Eugenio L . Pérez , Aguila, 
121. • 
14669 ^4 j l . 
m r H e r m o s a C a s a 
En la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa casa, compuesta de 
Portal, Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
Iresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
agua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orbón 
en la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA. 
S E V ¿ N D E U N C A F E - O A N T I -
na, lonch y vidriera de tabacos, eu 
p i ín to de mucho tráns i to . Infor-
man en Agular, 184. 
14203 28 j l . 
POR LA MITAD DEL PRECIO DE OTRAS CASAS. 
9 ag. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas; se da muy barato por no po-
derlo atender buen punto. Calzada 
del Monte, n ú m e r o 2 86. 
14492 23 j l . 
C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N : 
vendo varias casas modernas, de 
altoa, ocupadas con establecimien-
to y produciendo buena renta. Su 
precio son de ocho a quince mil 
pesos. E n Empedrado, 17, de 1 a 4. 
Informa el s e ñ o r J u a n Pérez . 
14672 27 j l . 
B U E N A G A N G A . V E N D O U N 
café y una vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de loter ía . Todo 
en $800. Urge la venta por su due-
ño no ser del giro y por enfermo 
tener que retirarse a su país . I n -
forman: Cárdenas , 37, esquina a 
Apodaca. 
14757 25 11. 
E S Q U E N A A C A B A D A F A B R I C A R 
para establecimiento, portal, tien-
da, dos puertas m e t á l i c a s , dos a c -
cesorias con puertas y ventanas a 
la calle, toda m a m p o s t e r í a , mo-
saicos, azotea, agua, luz e l éc tr i ca , 
sanidad; $3.000, parte contado. T ó -
mese t ranv ía L u y a n ó - M a l e c ó n , b á -
jese L u y a n ó esquina Guasabacoa, 
yendo por esta calle hasta la mis-
ma casa, que es Santa Ana , 2é, es-
quina a Guasabacoa. Informes en 
MIecón, 16, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Te l é fono A-5254. 
14754 23 j l . 
S E V E N D E N P A R A R E C O N S -
truir o fabricar casas en A m a r g u -
ra, $10,600; Aguila, $5,000; A. R e -
cio, $2,300; Corrales, $4,000; E s -
trella, $5,000 Cárcel . $7,000; R a -
yo, $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Mis ión , $5,800; 
Progreso, $5,000; San N i c o l á s , 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes: 
Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V . 
14190 10 Ag. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
un buen tren de lavado en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. I n f o r m a r á n : Obispo, 113, ca-
miser ía . 
14348 18 ag. 
V I B O R A : P R O X I M A A L P A R A -
dero, se vende una buena casa, de 
alto y bajo, en un terreno de 500 
metros; gana 16 centenes; Ubre de 
gravamen, en $10,000 oro oficial. 
Informes de 9 a 11 y de 5 a 6. Mer-
caderes, 11, altos, cuarto num. 20. 
J , L a r r i naga. 
14292 23 Jl. 
G A N G A : S E V E N D E U N A L I N -
da casa para s e ñ o r a de gusto o ca -
ballero. Tiene tres cuartos grande*, 
sala y saleta, comedor a l fondo, u-a 
fio moderno. Informan: Castillo y 
Vig ía , bodega, pregunten por Pan-
cho. 
14670 26 Jl . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
C O R S E S , F A J A S Y 
— AJUSTADORES — 
ULTIMOS MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en C O R S E S de PUN-
TOS y GOMA, así como "fa-
jas," de las que tenemos nuevos 
modelos y hacemos también a me-
dida. 
Nuestro "Departamento de Cor-
sés" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República. 
B A Z A R I N G L E S , 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
Enviándonos su medida remitimos 
corsés al interior. 
C 3311 10d-23 
B I L L A R : S E V E N D E U N O B U E -
no, con p i ñ a y d e m á s accesorios. 
Informan a todas horas en J e s ú s 
Mar ía y C o m p o s t é l a , café . 
15156 28 j l . 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N 
un e s p l é n d i d o Auto-Plano, n ú m e r o 
88, con bandolina ,marca "Custln," 
nuevo y en perfecto estado, con su 
caja de m ú s i c a y rollos, co s tó $900 
y se daría en $600. P a r a m á s infor-
mes, dirigirse a Compostela, 130, 
bajos, s e ñ o r E . Brito. 
15129 29 j l . 
SE V E N D E MESA B I L L A R , 
•buena. Salud y Rayo, ca fé ; el canti-
nero, a todas horas. 
14951 28 j l . 
S E D E S E A N E G O C I A R U N A S 
Joyas de brillantes, por una m á q u i -
na F o r d . E n Habana, 122. 
14924 24 Jl. 
Pronto estarán en el meroado las máquinas 
de escribir " O L I V E R " , nuevo modelo. 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L PARA L A I S L A D E C U B A 
O'Reilly» número 21. K A * w Habana. 
¡ j A T E N C I O N 11 G A N G A Verdad 
venta de dos vestidores con luna bi-
selada doble y de mayor t a m a ñ o y 
nuevos, en la misma se vende un 
grupo para moJer café , compuesto 
de un escaparate de cedro, chiqui-
to, dentro del cual hay un motor 
de medio caballo y sus trasmisio-
nes. Informan: Angeles, 32, barbe-
ría. 
15008 25 Jl. 
A V I S O . S E V E N D E N D O S M A -
quinaa de Slnger; una $12 y la otra 
$15; cosen a la campana; muy bue-
nas y baratas. B e m a z a , n ú m . 8. 
" L a Nueva Mina." 
15027 24 j l . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
D O S P I A N O S , A L E M A N E S , F A -
bricados de caoba, e s t á n de med'o 
uso, cuerdas cruzadas, clavijero de 
metal. Tra iga inteligente c o g e r á 
bueno por poco dinero . P e ñ a Po-
bre, 34. 
14599 26 Jl. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi recalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja 5 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 81 JL 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de ú l t i m a moda a precio* de 
New Y o r k , muy baratos- P i d a us-
ted la lista y mande un sello d« dos 
centavos para su c o n t e s t a c i ó n . " L a 
Moderna Americana", Galiano, n ú -
mero 88. Habana. 
12487 28 JL 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
U n i ó n y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 10. centenes. Q. 
: ¡ A T E N C I O N I ! S E V E N D E U N A 
m á q u i n a , nueva, marca "Reming-
ton," muy en proporc ión . P a r a 
verse: en Sol, 46, bajos. E s una gan-
ga. 
14631 24 Jl. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E 
cantina, de 7 metros, con fondo d« 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 6 metros de cedro, cuatro 
vidrieras m e t á l i c a s , 6 mesas de 
£1 Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
13391 81 j l . 
P O R A U S E N T A R S E . S E V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una l á m p a r a comedir, 
e l éc tr i ca ; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
JetoJ m á s . Cal le 13, entre K y 1̂  
n ú m e r o 134, altos, Ve'dado. 
14873 29 Jl. 
14813 
J . M O S O U E R A 
Corsé modela fran-
c é s ; e l m á s recleato. 
Fa jas h i g i é n i c a s , di-
v e r s a s formas . Ca l i -
dad snper lor . 
S O L , 3 5 . 
26 JL 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Armarios de lunas, 7 centenes; 
sin lunas, 3, y 3 luises; c ó m o d a , 4 
centenes; lavabos, a 5, 4, y 2; c a m a 
imperial y hierro, 5 y 3; nevera, me-
sa de comedor, en $6; precioso Jue-
go de tap icer ía , $,;0; l á m p a r a s de 
cristal a 2, 3 y 4 centenes, en H a -
bana, 108. 
14920 29 Jl. 
M U E B L E S E N G A N G A 
La Princesa 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A - « 9 2 e . 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á biei. ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas reji l la y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas e l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . S6 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRE5TEM03 Y DOMP.IA-VEW 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva ea las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O NUMS. 04 y 96 
T E L E F O N O A-47 76 
11059 8 «p. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V iuda de C a r r e -
ras, Alvarea y da. , situado en la ca-
lle de Aguacate, n ú m e r o 53, entre 
Teniente Rey y Mural la un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s . E l ü n g t o n , Ho-
ward, Monarch y H; ,mi l lón , reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden a l coata-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios bara t í s imos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 81 Jl . 
S E V E N D E N O C H O V 1 D I U E -
ras, chicas y grandes; dos sillones 
de limpiabotas, casi nuevos y un 
espejo con su consola; so da muy 
barato. Informan en Sitios, 119, es-
quina a Lealtad, bodega. 
14808 23 Jl. 
aiiiii i i i i i i i i i i i i imiiiii i immiimiiiii i i i i i i i 
V E N T X ) P E R R O S T O D A S R A -
zas. Hago cruces por tener B u l l -
diogs, freunoós y mal tés , champlon; 
pa/rejltas Bull-dogs de 4 meses, con 
loa padres a la vista, $50, Idem m a l -
teses, blancos, como una mota y 
que no crecen $50; una ratonera 
canela. $5. Trocadero, n ú m e r o 20. 
15053. 27 j l . 
P E R R I T O S L A N U D I T O S M A L -
teees, muy bonitos. Blanqultos -doe 
parejltas. U n Bul-Doog f r a n c é s ca-
chorro de 9 meses, color verdugo, 
p u r a raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería , compro un 
mono. 
14383 23 Jl. 
V E I N T E G A L L I N A S D B R A Z A 
flna puedem dar un peso diarlo. 
Cualquiera puede criar 20 gallinaa. 
H a y gallinas que todos los d í a s po-
nen. E n los p e r i ó d i c o s puede us-
ted ver la enorme cantidad de hue-
vos que entran diariamente de los 
Estados Unidos y se venden. " E l 
L i b r d de Ciento once respuestas" 
es el ún loo en castellano que trae 
todos los adelantos modernos de 
otros p a í s e s adaptados a este c l ima 
sobre la c r í a de gallinas, como ne-
gocio. De venta a $1, en Obispo, 86, 
l ibrería . Habana , M. Rlcoy. 
14997 24 Jl. 
O I G A : S E V E N D E U N A G U A -
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de m u -
í a s blancas. I n f o r m a r á n en el para-
dero de las mismas. Abelardo P é r e z , 
Regla. 
14816 19 ag. 
Caballos Andaluces 
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España), ONOE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las mes ores ganaderías, 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valemsuela y de "Los More-
nos" de Jerez de 1* Frontera, 
Entre ellop viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 Ü ag. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iri i i i inniii i i i i i i imii» 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A , c a -
si nueva y dos m a g n í f i c o s caballos, 
s in resabios. Informes en Lealtaxl, 
111, de 12 a 2. 
15056 31 j l . 
A U T O M O V I L i S E V E N D E uno 
Itala , 18 H - P . , casi nuevo, torpe-
do; puede verse a todas horas en 
Morro, 26 y 28. 
15068 26 JL 
A U T O M O V I L F R A N C E S , N U S > 
vo, marca "Charron," lo vendo por 
l a mitad de su valor, a l contado o 
a plazos, puede verse en San R a -
fael, 2 50. T e l é f o n o A-1441. 
15103 81 Jk 
S E V F N D E U N A G U A G U A - A U -
tomóv l l , de 12 a 15 pasajeros; s ir -
ve para carro de carga; tiene todos 
sus utensilios; se da casi regalada. 
B e ñ o s : "Carneado", a todas horas. 
Vedado. 
14495 25 Jl . 
P R O P I O P A R A V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, u n mag-
níf ico f a e t ó n Cuti l l ler y bonito c a -
ballo, maestro en tiro, con BUS 
arreos. Informan: Monte, n ú m e r o 
850, altos. 
14868 28 JL 
S E V E N D E N D O S A U T O M O V I -
les un f ía t Laudolet, de 24 y un 
Cadi l lac , de 80; acabados de pintar, 
en cuarta parte costo. Obrapía , 87, 
Garage, d u e ñ o : Empedrado, 6, No-
t a r í a ' ' 
15003 24 JL 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-1338 
establo: A-4692 a l m a c é n . 
Oorslno F e r n á n d e z . 
S E V E N D E U N C A R R O N U E -
VO, propio de ferreter ía , con su pa-
r e j a de m u í a s y a d e m á s una m u -
l a suelta y una cr ía de gallinas. 
Informan: Vapor, 65, bodega. 
14747 29 Jl. 
F A E T O N : D E P O C O U S O Y D B 
buen fabricante, se desea cambiar 
contra d/uquesa o v ic tor ia In forma-
r á n : Vedado, calle G, esquina a 15, 
V i l l a "Magda". 
14888 28 Jl. 
S E VENDE AUTOMOVIL " C A D I L L A C " 
Por ausentarse su d u e ñ o a los 
Estados Unidos, vende su m a g n í f i -
co "Cadillac," de cuatro cilindros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, com-
pletamente nuevo, en las mismas 
condiciones que cuando sa l ló de l a 
fábr ica . Puede verse todos los d í a s 
en la calle C, entre 18 y 15, Veda-
do, casa nueva de altos, de 8 a 11 
de la m a ñ a n a .donde d a r á n 'nfor-
mes. 
24 JL 
G \ N G A : S E V E N D E U N AV 
níf ica m á q u i n a , tipo carrera. áe¿ 
asientos y uno en el estribo, de w 
H - P . , en muy buen estado y en u î 
precio m ó d i c o , por desear BU due 
ño comprar una de 4 asientos, i n -
f o r m a r á n en F , n ú m e r o - 6 , entre l i 
y 13, Vedado. 
14994 30 }L _ 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o . ? 
T E L . A-2201. HAHAÍÍA. 
Se venden dos máquinas 
da demostración de esta mar-
ca. 
14650 14 ag. 
. U N A M A Q U I N A D E M O L E R P i -
cadura, con. todos los accesorios, y 
un motor e l éc tr i co de 5 caballos. 
Se vende barato. Informan en Com-
postela y J e s ú s María , ca fé . 
16157 28 Jl. 
D E V E N T A : M E Z C L A D O R D E 
Concreto, con dos m á q u i n a s de ga-
sol ina de 2 caballos. Tr i turadora de 
"Wí l l imas . ' Trasladador. 10 carros 
p a r a ladrillos, de acero y con muni-
c ión . 200 pies de ralles; todo nuevo. 
Puede verse en Pedroso, 40. T e l é -
fono A-8 3 66. 
C 8314 3d-23. 
V E N T A D E U N A P A R A T O C 1 R -
cular de aserrar; otro de ca lar; 3 
bancos de carpintero, muebles y 
d e m á s . Neptuno,, 123. 
15023 24 j l 
S E V E N D E U N T O R N O M E C A -
nleo, de 7 pies, tornea 13 pulgadas, 
por el plato y 58 entre puntos, cen 
tres platos uno universal, completa-
mente nuevo. O'Reilly, 32, bajos. 
16009 24 Jl. 
M a q u i n a r i a 
Se venden dos chime-
neas, de 10X100, y una 
de 8X150; cuatro cal-
deras de 7 X 2 2 y caá-
t r o de 8X22 . Informes: 
ingenio "Amistad", Güi-
nes. 
C 14195 27 jl 
V E N T A 
La Compañía azuca-
rera Gómez Mena, inye* 
nio "San Antonio", Ma-
druga, vende v a r i a s 
bombas y motores da 
diferentes tamaños, en 
magnífico estado. Tam-
bién vende tres magnífi-
cas motoras de trapi-
che. Esta maquinaria se 
vende por haberse elec-
trificado dicho Ingenio, 
informan en el propio 
Ingenio. 
14194 27 JL 
Se venden baratas 2 calderas iu bu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP, 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc. 
Apartado 788 Habana, Cuba, 
C 1686 Un . 9%. 
S E V E N D E : U N A D I V I S I O N de 
mamparas , ancho 6 metros; un fo-
g ó n de gas, con tres cocinas y un 
horno, u n a mesa de m á r m o l y l a -
vaananoa de ¡paredí u n a vidriera de 
tabacos; u n d e p ó s i t o de enfriar le-
che; u n anuncio de a metro y va -
rios objetos wa&a. In forman: en G e j -
vaslo, n ú m e r o 745. 
• •15198 26 Jl. 
F O T O G R A F O S : V E N D O M U Y 
baratos, todos los objetos de una 
f o t o g r a f í a . San Franc i sco , 37, V í b o -
r a , entre San Buenaventura y San 
L á z a r o . 
14956 24 j l . 
C A Z A D O R E S : S E R E A L I Z A una 
c o l e c c i ó n de escopetas modernas a 
mitad de precio. Pueden verse en 
Obrapía , 50. 
C 8216 alt, 1 1 - í 
S E V E N D E N D O S V E N T H i A D O -
res de teoho, uno de cuatro paletas 
y otro de dos. Compostela, 59. 
14,797 22 Jl 
R E M A T E : P O R 30 C E N T E N E S , 
una caja de caudales que c o s t ó 1400, 
un escritorio de barandaje, con te-
la m e t á l i c a ; 2 carpetas; una roma-
na plataforma de columnas. Infan-
ta, n ú m e r o 102, esquina a San Mar-
t ín, Saladero de V a r a s . Te l é fono 
A-3517. 
14394 22 JL 
Aviso a los Hacendados 
Se venden inmejorables p a ñ o s pa-
ra filtros prensas, m a r c a " F I L T E -
L A " de Tute y a l g o d ó n , en piezas 
de 70 metros m á s o menos, de 28, 
86 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
c i ó n de los interesados. Antonio 
Puente, L o n j a del Comercio, 210-
211, Habana. 
18890 7 j^g 
[ L E V E S U D I N E R O 
M U S 
A . L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A P E C U B A . 
Se admitt desde U N P E S O en acielante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
- y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 2 3 D E 1 9 i D i a r i o d e l a M a r i n a ™ C 1 0 : 3 CTS 
L D E 
E l C O N f t I C T O DE LOS 
OPTIMISMO D E L SEÑOR DATO 
Madrid, 22. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
continúa mostrándose optimista res-
pecto del conflicto de los marinos 
mercantes. 
Ha manifestado el señor Dato que 
confia en que el asunto quede solu-
cionado antes del 28, día señalado 
para la huelga de marinos. 
Los informes particulares recibi-
dos sobre la cuestión confirman que 
ni los navieros ni los marinos pare-
cen adoptar actitudes enérgicas, por 
lo que se cree que el conflicto encon-
trará pronto solución. 
U N M A N I F I E S T O 
Barcelona, 22. 
* L a Federación de obreros del puer-
to ha publicado un enérgico mani-
fiesto haciendo historia de las nego-
ciaciones realizadas por los marinos 
cerca del Gobierno para evitar el 
conflicto. 
En dicho manifiesto se censura al 
i Gobierno y a la compañía bilbaína de 
Soto y Aznar, culpándoles de ser los | 
causantes de la próxima huelga ma-
L O S MARINOS B I L B A I N O S V A N 
A L A H U E L G A 
Bilbao, 22. 
L a sociedad de capitanes, pilotos y 
maquinistas de la marina mercante 
han celebrado hoy junta general. 
E n ella acordaron ir a la huelga a 
día 28 del corriente y comunicarle el 
acuerdo al Gobernador Civil de la 
provincia. 
C E N S U R A S A l j Ñ A COMPAÑIA 
Bilbao, 22. 
Se censura a la Compañía naviera 
de los señores Soto y Aznar, por la 
actitud intransigente que adopto 
frente al conflicto de los marinos. 
También le dirigen censuras los 
marinos asociados porque su perso-
nal está compuesto por marinos no 
asociados. 
Esta es la causa por la que los bar-
cos de la citada compañía continua-
rán navegando. 
Los señores Soto y Aznar han de-
clarado que no admiten la reglamen 
tación del trabajo de a 
bordo. 
VTBSSB D E L A PRIMI KA 
ñus que surten a los aliados, es pro-
bable soan procesados como traido-
res a la patria. Entiéndese que los 
tríbunnlos alemanes, iniciarán proce-
sos contra ô os trabajadores emplea-
dos de fábricas extranjeras. 
L A A C T I T U D D E L TIO S A M U E L . 
Washington, 22. 
Dírese en los círculos oficiales que 
sí Alemania recibe la nota de Wilson 
rítima. 
Hacen un llamamiento a la unión 
de todos los compañeros para defen-
der a la colectividad. 
MITIN O B R E R O 
Barcelona, 22. 
Los obreros marítimos han cele-
brado un mitin. 
Hicieron uso de la palabra doce 
oradores. 
Todos censuraron al Gobierno y a 
las compañías navieras que nô  quie-
ren aceptar la reglamentación del 
trabajo a bordo. 
En el mitin se ratificó el acuerdo 
de ir a la huelga el día 28 del co-
rriente. 
Para todo cuanto se relacione con 
este asunto se acordó conceder un 
voto de confianza a la Mesa para que 
ésta acuerde la fórmula que satisfa-
ga al personal. 
L O S MARINOS D E GIJON 
Gijón, 22. 
" L a Unión Marítima de este puerto 
en reunión celebrada hoy acordó se-
cundar la huelga propuesta por los 
marinos catalanes. 
R E O R G A N I Z A C I O N C O N S U L A R 
.Madrid, 22. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, tiene en proyecto la 
reorganización del Cuerpo Consular. 
E l objeto del Gobierno es empren-
der una activa campaña comercial, 
por medio de los cónsules, especial-
mente en los países americanos. 
R E F O R M A S E N L A A V I A C I O N 
M I L I T A R 
Madrid, 22. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Echagiie, ha manifestado que en bre-
ve serán introducidas algunas refor-
mas en la aviación militar. 
Se propone el general Echagiie do-
tar a la marina de guerra de flotillas 
de hidroplanos. 
También tiene en proyecto fundar 
nuevas escuelas de aviación y au-
mentar en el doble el número de 
aviadores militares. 
E L V E R A N E O E N SAN S E B A S -
T I A N 
San Sebastián, 22. 
Con motivo de la guerra europea 
los veraneantes que antes se dirigían 
m las playas de moda de Francia, Bél-
gica © Inglaterra, han venido de tem-
porada a San Sebastián, 
j Por esta causa se nota enorme 
afluencia de forasfieros. E n los hote-
les y casas de viajeros no se encuen-
tran hospedajes a ningún precio. 
Los paseos y espectáculos públicos 
•e ven concurridísimos. 
C o m e r c i a n t e s 
Se vende en condiciones favorables, 
por retirarse su du^ño d^l giro, el 
establecimiento de tejidos " L a Sire-
na" de Sagua. Informes: M. Regó, 
Apartado 151, Sagua la Grande. 
14942 26 j l . 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U L I O 22 
1 3 . 2 4 2 . 3 1 
N U E V A L I N E A D E AUTOMOVÍ. 
L E S 
DISCURSO D E L R E Y 
San Sebastián, 22. 
Los Reyes y la Reina madre, doña 
María Cristina, han inaugurado el 
nuevo servicio de automóviles entre 
esta capital y Rentería. 
E l alcalde de aquella localidad y el 
Presidente de la Diputación prece-
dían a ía R^al familia. 
E n Renlería fueron recibidos por 
el Ayuntamiento en pleno y una In-
mensa muchedumbre. 
También Acudieron a recibir a los 
Soberanos varias bandas de música. 
Los Monarcas, al llegar fueron acla-
mados por la multitud. , 
En el salón de sí^siones del Ayun. 
tamiento fueron obsequiados los Ro-
yes con un lunch. 
Don Alfonso pronunció un hermoso 
discurso, hablando del progreso enor-
me de las provincias vascongadas. 
E l regreso a la capital se hizo en 
medio del mayor entusiasmo. 
L O S R E Y E S E N SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián, 22. 
Los Reyes, a su llegada a San Se. 
bas^ián, fueron recibidos, además d» 
los personajes ya telegrafiados, por 
la Reina doña María Cristina, el Con-
de de Romanones,varios exministros y 
numerosas personalidades. 
La muchedumbre ovacionó con gran 
entusiasmo a los Monarcas. 
B A N Q U E T E A LOS G E N E R A L E S 
MARINA Y JORDANA 
Madrid, 22. 
E n el ministerio de la Guerra se ha 
celebrado un banquete en obsequio de 
los generales Marina y Jordana. 
Al acto asistieron el Jefe del Go-
bierno, don Eduardo Dato, el minis-
tro de Marina, contraalmirante Mi-
randa, y 24 generales. 
Después del banquete se celebró 
una brillante recepción militar que 
terminó después de media noche. 
A las tropas que prestaron servicio 
en el ministerio se les sirvió nna co-
mida extraordinaria. 
con espíritu amistoso, Indicando a los 
Estados Unidos su buen deseo de res-
petar los derechos de los neutrales 
en los altos mares, los Estados Uní-
dos apresurarán el envío de la protes-
ta que tienen preparada contra Ingla-
terra por su Interferencia con el co-
mercio americano. 
S E A P E L A R A A L A M I L I C I A 
Nueva York, 22. 
Uno de los jef<N de la milicia de 
New Jersey ha llegado a Bayonne 
con objeto de llamar las tropas, si es 
necesario, para dominar la situación 
creada por los huelguistas. Pequeños 
incendios amenazan prender fuego a 
los tanques de petróleo de la Stan-
dard Oil Company. 
SEMANA T R A N Q U I L A 
Londres, 22. 
Los Submarinos alemanas no han 
destruido ningún barco Inglés du-
rante la semana que terminó ayer. 
Esta es la primera semana, desde 
quo empezó la guerra, en que los in-
gleses no han perdido barco ningu-
no, a manos de los alemanes. 
E l total de barcos llegados y sa-
lidos es de 1,326. 
E L CONSUL B E L G A S A L E D E 
VARSOVIA. 
Washington, 22. 
E l Cónsul americano en Varsovia 
ha cablegrafiado que el Cónsul bel-
ga ha abandonado la ciudad. 
B A R C A S I N C E N D I A D A S POR 
SUBMARINOS. 
Londres, 22. 
L a barca sueca "Cnnella" y la bar-
ca noruega "Nordlyset" han sido In-
cendiadas por submarinos en el Mar 
del Norte. Las tripulaciones se. han 
salvado. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S . 
Londres, 22. 
Continúa el ataque de los teutones 
contra Varsovia por el noroeste y por 
el sur de la plaza. 
Los alemanes se hallan a 20 millas 
de Riga. Se están librando fieros 
combates en dirección de Lublln y 
del ferrocarril de Chelon. Los rusos 
resisten desesperadamente 
Los teutones no pretenden haber 
llegado al ferrocarril aunque dicen 
que han avanzado por todos los fren-
tes de combate. 
Los rusos se han retirado en mu-
chos puntos empleando tácticas pa-
recidas a las usadas contra Napoleón: 
las de devastar el país. 
E n el teatro occidental de la gue-
rra no hav novedad. 
Los Italianos pretenden haber ocu-
pado parte de las alturas que domi-
nan a Gorlzia. 
De Vienn anuncian que los ataques 
de los Italianos a las alturas de Go-
rizia fueron contenidos, recuperando 
los austríacos las posiciones perdi-
das. 
S E C A B L E G R A F I O L A NOTA 
Washington, 22. 
L a nota de Wilson ha sido cable-
eraflada a Berlín, en donde se espera 
llegue mañana o el sábado, que tam-
bién se dará al público. 
Aunque en dicho documenta no se 
dice qué actitud asumirán los Estados 
Unidos si no se accede a sus deman-
das, créese que se convocará al Con-
greso Inmediatamente si ocurre otro 
desastre parecido al del "Lusitania." 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, a l 6y2 j 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobr^ 
P a g a r é s y Alquileres. Compro j 
yendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Te l . A-357 | 
M A Q U I N A 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 22. 
"Continúan las batallas al Este del 
Vístula con la misma tenacidad de 
siempre. 
" E l enemigo presenta una tenaz 
resistencia al sudoeste de Lublln. 
"Partes del ejército del Archldu-
que Fernando, desnués de reñidos 
combates, han desalojado a los rusos 
de varias posiciones. 
"Las bajas del enemigo son con-
siderables." 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 22, 
E l parte oficial ruso describe de-
sesperados encuentros en muchos 
puntos en el frente de Narew. 
Los cosacos han acuchillado a toda 
una compañía alemana. 
L a batalla entre el Vístula y el 
Bug ha asumido un carácter famoso. 
E l enemigo ha concentrado sus es-
fuerzos principales en la dirección de 
varias aldeas, que frecuentemente 
han cambiado de mano. 
Pretenden los rusos haber limpiado 
la margen derecha del Buy, y haber 
hecho 1,500 prisioneros. 
Vapores en puerto 
Nueva York, 22. 
Hoy han llegado a puerto el "Her-
mod," de Clenfuegos; el "Bertha," 
de Matanzas, y el "Munwood", de Ma-
tanzas. 
La hueip de la Stan-
dard Oii lio. 
New York, 22. 
Durante el día han continuado los 
disturbios en Bayonnef De los distin-
tos choques entre obreros de la Stan-
dard Oil Company y la policía, resul-
taron heridos unos veinte. Dos huel-
guistas fueron muertos a tiros. 
La i e i g a de ia Re-
mington 
Bridgeport, 22. 
Aunque por varios conductos se in-
forma que ya se solucionó el conflic-
to de los trabajadores de la fábrica 
de municiones de Remington, algu-
nos leaders obreros aseguran que la 
huelga sigue en pie. 
« i 
L 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
22 de Julio de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro: Pinar, 761.28; Haba-
na, 761.20; Santiago de las Vegas, 
760.48; Matanzas, 761.53; Isabela, 
760.96; Camagüey, 761.85; Santiago 
de Cuba, 762.02. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25.6, máxima 
33.4, mínima 23.0. 
Habana, del momento 28.0, máxi-
ma 30.5, mínima 26.0. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 26.3, máxima 30.5, mínima 22.8. 
Matanzas, del momento 25.7, má-
xima 29.9, mínima 21.6. 
Isabela, del momento 27.5, máxi-
ma 34.0, mínima 23.0. 
Camagüey, del momento 25.8, má-
xima 32.9, mínima 19.14. 
Santiago de Cuba, del momento 
28.2, máxima 31.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar, N E . flo-
jo; Habana, E . 4.0; Santiago de las 
Vegas, S. id.; Matanzas, SW. flojo; 
Isabela, S. id.; Camagüey, E . flojo; 
Santiago de Cuba, SW. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 55.0; 
Habana, 0.2; Santiago de las Vegas, 
1.6; Matanzas, 11.2; Isabela, 1.5; 
Camagüey, 34.8. 
Estado del cielo: Pinar, Camagüey 
y Santiago de Cuba, parte cubierto; 
Habana, Matanzas, Santiago de las 
Vegas e Isabela, despejado. 
Ayer llovió en San Luis, San Juan 
y Martínez, Sábalo, Mantua, Arroyos 
de Mantua, Dimas, Guanes, Marti-
nas, Cortés, Remates, L a Fe, Colo-
ma, Puerta de Golpe, Candelaria, San 
Cristóbal, San Diego, Pinar del Río, 
Arroyo Arenas, Punta Brava, L a Sa-
lud, Aguacate, Jaruco, Santiago de 
las Vegas, Managua, Palos, Nueva 
Paz, Madruga, Güines, Melena del 
Sur, San Nicolás, Bejucal, Rincón; 
en toda la provincia de Matanzas, 
menos en Arabos, San José y Bana-
güises; en toda la de Santa Clara, 
menos en Cienfuegos, Abreus, Agua-
da, Yaguajay, Quemados de Güines, 
Palmira, Isabela, Guaracabulla y 
Santa Clara; en Lugareño, Cama-
güey, Puerto Padre, Velasco, San 
Agustín, Holguín, San Andrés, Cha-
parra, Delicias, Jiguaní, Baire, San-
ta Rita, Babiney, Cacocum, Bañes, 
Bueycito, M. Lina, Niquero, Yara, 
Birapa, Baracoa, Cauto, Dos Cami-
nos, Felton, L a Maya, Mayarí, Pres 
ton, San Luis, Songo, Sampré y T i -
guabos. 
No 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
U n a e r o g r a m a 
" H O L T C A T E R P I L L A R 
ES LA MAQUINA THACTOHA MAS PERFECTA Y , POTENTE. 
r i ^ B n ^ F 5 . ? ^ 1 ^ 8 CON B L L \ POR EL MITAD DE LO QVR 
POR i A ^ A I V F ^ D 5 . y K T E S ' Y H \ G A E t TIRO DE LA CAÑA 
LA CUARTA PARTE Dtó LO QUE CUESTA POR CARRETA. 
Z A L D Q & M A R T I N E Z , A G E N T E S 
O ' R E I L I V Y . 2 6 . H A B A N A . 
DIARIO M A R I N A . — Habana. 
u .Lps suóoriain; pasajeros de! 
Alfonso X l l " , .saludan a sus fam'lia-
res y amigos. Viaje espléndido. 
Incera; Emilio Gome/; Juan Gau-
b©ca; Antonio Villaf.nil; Alvare/ R i u r 
Manuel L . Diaz; José Torres; An-
drés Braña; Quirino García; Juaa 
Otero; Alejandro Alvarez Cabaleiro; 
Perfecto Rodríguez; Joaquín Soca. 
Irrás; José González Martínez; José 
Corballos; Juan Sangford; Antonio 
i Cabella; Francisco Venero; Migü«l 
.' Sanjurjo; José Corrad; Miguel Vena-
!ro; Luis L . Agulrre; Evaristo Laen-
igas; Joaquín Ruiz; Rosendo Galbán; 
i Clemente Junquera; Laureano Estom 
l ba; Eustaquio Arbid©. 
¿DONDE E S T A B E N I G N O ? 
En la duodécima Estación mani-
festó anoche Aurora Ledo y Váz-
quez, vecina de San Mariano 25, que 
el día 22 del coréente salió de su 
domicilio con rumbo a Matanzas su 
legítimo esposo Benigno García Gar-
cía, y como a pesar de haber escrito 
preguntando por él a distintas perso-
nas de aquella ciudad, éstas le han 
contestado que no han visto a su 
referido esposo, teme que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
L A S P R E N D A S D E L E N F E R M E R O 
Rafael González y Pérez, enfer-
mero de la casa de salud " L a Bené-
fica", manifestó a la Policía Secreta 
que ayer por la tarde, de una habi-
tación que ocupa en la referida quin-
ta y la cual dejó abierta, le sus-
trajeron un reloj, una cadena y un 
dije de oro con un brillante, un ru-
bí y una esmeralda; un portamone-
das de plata, un solitario con un bri-
llante de un cuarto de quilate, una 
sortija de oro lisa, cinco pesos mo-
neda americana y tres pesos plata es-
pañola, estimando todo lo hurtado en 
120 pesos oro español. 
Rafael sospecha que los autores 
del hurto lo sean un enfermero nom-
brado Andrés Gómez y un sirviente 
llamado Antonio Pita. 
C I C L I S T A I N F O R T U N A D O 
E n el Segundo Centro de Socorro 
fué asistido anoche por el doctor Ve-
ga, de una herida por avulsión en el 
borde extremo del grueso artejo de-
recho y fractura de la falange del 
mismo dedo el menor Salvador Ro-
dríguez, de la Habana, de 15 años y 
vedno de Gloria 161. 
Manifestó el paciente que las heri-
das que presenta las sufrió en'An-
geles y Gloria, al chocar con una 
carretilla yendo montado en una bi-
cicleta. 
COGIENDO " C A P U L I " 
E l colegial de 11 años de edad Do-
mingo García Perdomo, vecino de la 
calle Armonía y Bella Vista, en el 
Cerro, fué asistido por el doctor Ro-
ca Casuso en el tercer Centro de So-
corro do dos heridas contusas, como 
de dos y tres centímetros respecti-
vamente, situadas en la región fron-
tal, contusiones y desgarraduras de 
la piel, diseminadas por la cara, ro-
dilla derecha y cara posterior y an-
terior del tronco; quemaduras de pri-
mero y tercer grado situadas en la 
mejilla derecha, cara posterior de j a 
pierna izquierda y primer espacio in-
terdlgltal del mismo. Presentando, 
además, signos de "shock", lesiones 
todas de carácter grave. 
E l menor manifestó ante la policía 
de la oncena Estación que a las cua-
tro y media de la tarde de ayer salió 
de su domicilio y al llegar al puente 
de los Ferrocarriles Unidos, que es-
tá a cuadra y media de su casa, se 
subió a una mata de "capulí" que 
allí existe con objeto de coger fruta, 
y que una vez sobre el árbol trope-
zó con varios alambres del telégrafo 
del referido Ferrocarril, los que le 
produjeron las quemaderas que pre-
senta, lanzándolo al suelo, donde se 
produjo las demás lesiones. 
E l paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su cu-
ración, habiéndose hecho cargo de la 
misma el doctor Muller. 
POR UNA C L A R A B O Y A 
E l estudiante Román Ñuño y Co-
sío, de 13 años, y vecino de Palatino 
33, fué asistido por el doctor Vega 
en el segundo Centro de Socorro de 
las siguientes lesiones de pronóstico 
graves: 
Contusiones con hematomas en las 
regiones frontal y malar izquierdas; 
contusión con herida en el dorso de 
la nariz con fractura de los huesos 
cuadrados; herida contusa en la mu-
cosa labial superior y fractura par-
cial del incisivo medio superior^ de-
recho. Presentando, además, fenóme-
nos de "shock". 
Salustiano Muñoz y Ortiz, de Nep-
tuno 62, altos, manifestó que dichas 
lesiones las sufrió el menor Román 
al caerse por una claraboya al patio 
de los bajos de la referida casa, 
donde se halla Instalado el labora-
torio clínico del doctor Muller, en 
el cual trabaja de ayudante Román. 
Para su cura pasó a la casa de sa-
lud " L a Purísima Concepción." 
s ü c p o í 
L A M A L A SENDA 
E n la noche de ayer fué detenido 
Francisco Miguel Torena, de 23 años 
de edad, natural de Cienfuegos, y ve-
cino de Prado número 71, quien se en-
cuentra acusado diferentes veces de 
la comisión de repetidas estafas a las j 
droguerías más importantes de la 
Habana. 
Fué detenido anoche por el sargen-
to Juan Palturi en el paradero del 
tranvía de la Víbora, donde acababa 
de recoger un paquete dirigido a la 
farmacia "San Ramón," de la Víbora, 
de ki propiedad del señor Ramiro 
Gómez. 
L a denuncia fué formulada por el 
encargado de dicha farmacia Eliseo 
Guzmán, en la estación de policía de 
Jesús del Monte, haciendo constar que 
el Torena, que fué dependiente de | bases 
pierden 
las esperanzas 
Nueva York, 22. 
Los abogados defensores de Char-
les Beck^r no desesperan todavía de 
poder salvar al ex-t6»! lente de ser 
electrocutado, a pesar de la declara-
ción del Gobernador Whitman, de 
que considera culpable al ex-teniente 
de policía. L a defensa no anuncia el 
próximo paso que dará para tratar de 
salvar a Becker. 
í T T O D A l 
E L S E C R E T A R I O D E OBRAS P U -
B L I C A S HA APROBADO L A S 
B A S E S P R O P U E S T A S POR 
L A COMISION 
Las bases presentadas por el In-
geniero señor Pedro Rubio, ponente 
de la comisión nombrada por los Se-
cretarios de Sanidad y Obras Pú-
blicas, para proponer las reformas 
que deberán introducirse en el sis-
tema de recogida de basuras de esta 
ciudad, serán sometidas a la consi-
deración del Consejo de Secretarios. 
He aquí las bases: 
Primera: Ix)s carros serán hermé-
ticamente cerrados a voluntad expre-
sa del operador. 
Segunda: E l cierre de los carros 
será automático y en un solo acto o 
acción la caída de la basura dentro 
del carro, y su cierre. 
Tercera: A l verter la basura den-
tro del carro, ninguna partícula, de 
polvo, ni mal olor caerá ni trascen-
derá fuera del mismo. 
Cuarta: L a capacidad de los ca-
rros será de 3.656 M3 (cuatro yai^ 
das cúbicas). 
Quinta: L a Caja de los carros ten-
drá las dimensiones siguientes: 1.828 
M. 1. (Seis pies) a partir del piso. 
Sexta: E l estado normal de la ca-
ja será completamente cerrado y no 
podrá ser abierto sino a voluntad 
del operador. 
Séptima: E l ángulo que forme la 
caja del carro al ser volteado con la 
parte interior no será menor de 50 
grados. 
Octava: E l carro tendrá pescante 
y estará provisto de retranca de pa-
siente y fácil manejo a mano. 
Novena: Las llantas no serán me 
ñores de 4.1|2 pulgadas y una de es 
pesor. 
Décima: Las lanzas serán de ma-
deras resistentes, reforzadas y pro 
vistas de casquillos de ganchos pa-
ra balancín de guía. 
Once: L a caja será de metal (hie-
rro galvanizado- formada por cua 
tro paralelógramos. 
Doce: L a parte superior ferá dis 
presta en dos aguas y en m ángulo 
no menor de 30 grados. 
Trece: Los muelles serán cuatro 
directos para so?tener la caja sapo 
rior y cuatro d.i siete hojas por lo 
menos de 18 pulgadas para co-npen-
sación en la marcha. 
Catorce: E l juego delantero sera 
da vuelta entera. 
Quince: Las condiciones, seguridad 
y algunos otros requisitos que tien-
dan al mejoramiento del servicio no 
quitarán fuerza, a nifiguna de las 
esa botica, hacía encargos a las dro-
guerías importantes a nombre de la 
farmacia referida y se apoderaba do 
los encargos. 
L a última estafa de este género se 
realizó apoderándose de un paquete 
que contenía efectos por valor de $57 
oro. 
E l paquete ocupado anoche, que 
era remitido por la droguería de San 
José, está valuado en $60. 
Cuando el vigilante número 755 
conducía al Torena a la farmacia San 
Ramón, para su identificación, saco 
una navaja, tratando de cortarse las, 
venas del antebrazo y al rompérse-
le el arma, de degollarse. 
E n el centro de socorro de Jesús 
del Monte el doctor Vega Lámar le 
apreció dos heridas incisas leves sal-| 
vo accidente, con necesidad de asis-
tencia médica, situada en la cara in-
terna del tercio inferior del antebra-
zo izquierdo. 
Torena se encontraba anoche en 
extremo abatido. 
,Parece ser un muchacho listo e ins-
truido, y ha colaborado en distintos 
periódicos con el pseudónimo de "Ar-
tagnan." 
CON U N R E V E R B E R O 
E l doctor Roca Casuso, en el tercer 
centro de socorro, asistió anoche a 
María Antonia González Viana, ca-
naria, de 20 años de edad y vecina de 
la calzada de Infanta número 44, 
de graves quemaduras por el cuer-
po. 
A la policía manifestó dicha joven 
que, al apagar, soplando, un reverbe-
ro, explotó éste y se le incendiaron 
los vestidos. 
Dieciseis: Que el envase que se 
emplee, sea de libre fabricación y 
nunca constituirá un monopolio o 
privilegio. 
Diez y siete: L a resistencia, dimen-
siones, material, forma, clase/ cons-
trucción, peso, etc., de todas y cada 
una do las piezas de los carros, se-
rán sometidas a la consideración y 
aprobación del señor Secretario de 
Obras Públicas, quien tendrá el de-
recho de aprobar o nó alguno de 
los modelos que se presenten. 
Diez y ocho: Todo lo relacionado 
a salubridad, higienización, limpieza, 
etc., y cuanto se relacione al fin sa-
nitario por el cual se adopta por el 
sistema de recogida de basuras her-
méticamente cerrado, será sometido 
a la aprobación del señor Secretario 
de Sanidad, quien tendrá el derecho 
de aprobar o nó alguno de los mode-
los que se presenten. 
Diez y nueve: Una vez aprobado 
por los señores Secretarios de Sa-
nidad y Obras Públicas el sistema 
que haya de adquirirse, procederá 
por el segundo a subastar o adquirir 
de la manera más conveniente y rá-
pida el número de carros que sean 
necesarios para la implantación del 
mencionado servicio. 
NOTA: Estas son las bases que én 
distintas ciudades del mundo civili-
zado han regido Jas que con peque-
ñas variaciones a fin de hacerlas 
adaptables a nuestro país, tengo el 
honor de someter a la aprobación de 
los señores ' Secretarios de Sanidad 




B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D Í P t / ^ 
C E L E B R A D O S 0 ? ^ 
Liga Nacional: ^ A W 
Brooklyn 1; San Lufa ft 
j u B r o o k l y n l ; S a „ L n U ^ ( 
J ü a d e l f l a ! ; Cfacfau, < 
Filadelfia 3; Clncinati i , 
juego). i 
Boston 4; Chicago 3, 
Liga Americana: „ 
San Luis 3; Boston 7 
Chicago 3; New York 1 
¡u^go). 
Chicagó 4; New York 1 m 
juego). * MS*n 
Liga Federal: 
Pittsburg 3; Newark 2. 
San Luis 0; Brooklyn 4. 
Kansas City 1; Buffalo 5 
Chléago 4; Baltlmore l . ' 




T R E N DESCARRILADO. SEN! 
F A L L E C I M I E N T O . — HAITIJüJ 
D E T E N I D O S . - CAPITAUáJ 
AMERICANOS 
Santiago de Cuba, Julio 22. 
Interceptada la línea por el tríJ 
carga doscarrilado cerca de sstj 
dad, el tren de pasajeros de la 
na de anoche no pudo llegar 1 
ta la madrugada de hoy. 
—Laméntase generalmente eii 
el fallecimiento del ejemplar 
ro y ciudadano señor Javier iy 
ocurrido en una clínica de h 
York, donde fué opilado. 
—Han sido detenidos d!6i*l 
nos que trataban ie per.otiar clm 
Unamente en est* ciudad, infrinj 
do las leyes de inmigracifti. 
—Han visitado efte puerto Ion 
tes "Fiorgyn" y "Sultana", de 
capitalistas tMr. Ther KMdsen yi 
Ilarriman, quienes vjn ahorca 1 
tar las exno; elenop d3 Callfonál 
y Panamá. 
E l Corresponsal.! 
LOS BAÑOS PURA 
E l concejal señor Germán I¿J 
cumpliendo un acuerdo de sus 
ñeros, ha logtado obtener del 
Steinhart, Director General de U 
vana Electric Railway Ca., que «I 
al Municipio dos mil tickes detrt 
vías para que los pobres puedan ii| 
bañarse gratuitamente,en el mar. 
Estos tickes unidos a los que Vt 
mente adquiere el Municipio con 
objeto, serán repartidos por el AK 
Los pobres recibirán los tlcké» 






















E d i f i c i o pa r 
O f i c i n a s 
ha hecM E l primero que se 
en l a Haban, e x p r e s a m ^ P 
r a oficinas, a l estilo 
I10bmco pisos. depa^aroeDS 
frescos, elevador, complew * 
vicio, s i t u a c i ó n .centr}Cg ¿ t 
el comercio. Agruiar, J 1 0 ' . ^ 
Teniente R e y y Muralla, 
mes en el mismo 
14408 alt 
• l a Segunda Umoj 
P r é s t a m o s y C o n t r a t a c | 
LÜZ " T J Z i 1 ^ * 
Préstamos, dinero con gaj"»^ 
alhajas cobrando modlco ff* 
también realizamos a. p de joyef 
económicos las existencias 
y muebles. „ « / x v n A'69$ L U Z 41. T E L E F O N O A ^ 
14420 
A L T Ü Z A R R A Y 
E S T R A D A 
COMPRA -VENTA DE CA$*S 
DINERO EH H I P O T E ^ 
Préstamos y a ^ ^ S > ^ J 
Comisiones 7 ^ ^ n M M 
S4N IGNACIO, 50. TELEFONÉ 
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